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Budapest, 1884. Nyom atott K h ó r és W ein-nál.
Tudományos szakmutató.
T á r t a i m  a :
L ap .
I. V eg y es  tu d o m án y o s  m u n k á k  
és g y ű jte m é n y e k . I ro d a lo m ­
tö r té n e t  é s  k ö n y v é sze t. M ű­
v észe t. , 111
I I .  H ittu d o m á n y . A jta to s ság i
k ö n y e k . E g y h á z i  b eszéd ek . IV
I I I .  Jo g - és á lla m tu d o m á n y o k .
P o lit ik a . S ta tis tik a . V
IV . O rv o s i tu d o m á n y o k . V II
V . T e rm é sz e ttu d o m á n y o k . V III
V I . B ölcsészet. V III
V I I .  N evelés- és o k ta tá s ta n . T an-
. ü g y . T o rn á sz a t .  G y o rs írá s . IX
V i l i .  I f jú s á g i  i ra to k  és k é p e s­
k ö n y v e k . IX
IX . N y e lv tu d o m án y . X
X. G ö rö g  és la tin  rem e k író k . XI
X I. T ö r té n e lem . É le tra jz o k . E m -
L ap .
lé k ira to k . L ev e lezések . R é ­
gészet. H itre g e ta n  X I
X II . F ö ld ra jz .  N épism e. U ta z á ­
sok . T é rk é p e k . X III
X II I .  M en n y iség tan . C s illag ásza t.
M ütan . X III
X IV . H a d tu d o m á n y . L óism e. S p o r t. XIV
XV . I p a r  és k e resk ed e lem . X IV
X V I. H ázi- és m eze i-g azd aság .
E rd é sz e t  és v a d á sz a t. Á lla t­
ten y ész té s  és á lla to rv o s ta n . XV
X V II. K ö ltem én y ek . XV
X V III. R eg én y ek , beszé ly ek , tá rc z a -
c z ik k ek , ad o m ák  és m esék . XV
X IX . S z ín m ü v ek . X V II
XX . N a p tá ra k .  É v k ö n y v e k . Czím-
és n év je g y z é k e k . X V II
X X I. K ü lö n fé lék . X V III
I. V egyes tudományos munkák és gyűjtemények. IrO' 
dalomtörténet és könyvészet. Művészet.
A kadém ia L X III- ik  közülésének 
tárgyai 14
A ndrássy J . Kazinczy Ferencz 38
— K isfaludy K áro ly  38
A rany J . összes munkái 2
— dalai 2
A thenás, uj magyar 3
Badics F . Csokonai Vitéz M. 38
— K isfaludy Sándor 38
Bánóczy J . K isfaludy K . munkái 3 
Bayer F. Bacsdnyi János 4
Bubenik F. Petőfi S. élete és
költői műk. vázlata 6
Budapesti szemle 6
Családi könyvtára. A magy. nemz. 7 
Csáplár B. R évai M. élete 8
Csengery A . összegy. munkái 8 
Czakó Zs. összes müvei 8,45
Dallos J . Shakspere lyrikum a 9 
Dengi J .  A  kesergő szerelem 9 
E ndrődi S. Dugonics A ndrás 38
— K ölcsey Ferencz 38
Endrődi S. Balassa Bálint 38
— Á nyos P á l 38
Eötvös J .  munkái 12
Ercsey S. A rany J . életéből 12 
Értekezések, nyelv- és széptud. 13 
Évkönyvei. A  m. tud. A kadém ia 14 
Ferenczy J . Tom pa M ihály 38
— G aray János 38
— Garay János életrajza 16
Figyelő. Irodalom tört. közlöny 16 
Gorove István em lékezete 19
H iador művei 22
K ardos A. A  X V I. század magyar
lyrai költészete 29
K em ény Zs. É le t és irodalom  47 
Képzőm űv szét rem ekei 30
K isfalu у К . válog. munkái 31 
K oszorú 33
K öltők-tá ia  33
K örnyei J. Irodalom történet 33 
K özlem ényei. Képzőművészeti
társu lat — 34
I*
IV Tudományos szakmutató.
Shakspere minden munkái 55 
Symonds J . A . és Bartoli
Az olasz nép és irodalom tört. 64 
Szász K . A  világirodalom nagy 
époszai 57
Szemere M. összes munkái 45, 58 
Színészek és színésznők élet­
rajzai 59
Sziválc I. A magyar dráma 
kezdete 59
Taine H. A . Az angol iroda­
lom története 60
Télfi Г. Uj görög Írod. term é­
kek 13
— K özépkori görög verses re­
gények 13
Tóth P . Nemzeti irodalom tört. 63 
Vaisz I. Másolino képiró művei 14 
Váli B. Vas G. élete és munkái 68 
Vermes I. V irág B. életrajza 38
— Zrínyi Miklós 38
Világirodalom története 70
Vutkovich S. Töredék Petőfi S.
életéből 38, 70
— Jósika Miklós 38
Zsazskovszky F. és E. E gri ének­
káté 72
Árvái és Rosenm eyer. Bibliai 
történetek  2
Bátky K . Im ák 4
Bauer F . Chr. A  középkori 
keresztyén egyház 4
Bellows W. H. Isten 67
B. P . Ó- és újszövets. szt. tö r­
ténetek 5
Bramley E . Mi az unitárizmus 67 
Breznyik J . A  selymecbányai 
egyh. és lyceum tört. 6
Brooke H . Jézus Kiisztus 67
— Nézet a bibliáról 67
Bunyitai V. Váradi püspökség
története 6
D udek J . K ath. egyház szertar­
tási nyelve 10
Egyházi szerkönyv. Gör. kath. 11
— törvények ismertetése 11
Énekek szűz Mária tiszteletére 12 
Énekes-könyv, zsoltárokkal 12 
Fájdalm asok vigasztalója 15
Lachenm acher J. F. R a jz -A tlas 36 
Langer V. Énektan  36
Magyar Helikon 38
-— könyvesház 38, 39
— könyvészet 39
— könyvszemle 39
— könyvtár 39
— lexicon 39
Márki S. Czudar M. versei 40
Möller E . Ö sszegyűjtött tanu l­
mányok 42
Myskovszky V. Magyarország 
műemlékei 44
Nagy S. Sztárai M. élete és 
művei 44
Nemzeti könyvtár 45
Névy L. Irodalom történet 46
— Bajza J .  életrajza 38
Oláh B. Baróti Szabó Dávid 47
Olcsó könyvtár 47
R ad ó  A. A  magyar műfordítás
története 51
R ied l Sz. A német irodalom
tört. 53
Sámi L. válogatott művei 54
Sándor D., H orváth Gy. és 
Bátori L. Gyakorlókönyv az 
énekoktatáshoz 54
II. H ittudom ány. Á jtatossági könyvek . E gyh ázi 
beszédek.
Fischer E. L. Pogányság és 
kinyilatkoztatás 16
— S. Bibliai történet 16
Foltin J . A  zazty-i apátság 17
Fonyó P . Hitelemzésünk elm. 17 
F rank  \V. W . A biblia 67
Füredi J . Egyházi beszéd 18
G oldberg R . A  talmud 19
Gyöngyösy S. P ro t. egyh. szó­
noklatok 20
Hevesi V. K alauz 22
Hopps P. J. Négy vezető szá­
zat 67
H orváth M. A  kereszténység 
első százada 23
H örk J .  L iturgika 24
Ivánkovits J . K ath . egyház szer­
tartásainak értelmezése 25
K ádár J . Deési ev. ref. egyház- 
község története 29
K álm án K . D ávid király zsol­
tár könyve 29
Tudományos szakmutató. V
K ároly Gy. H . H iterkölcsi b e­
szédek
K arsch  L. Ü nnepi beszédek 
K áté . Görög szertartásu 
K ereskényi Gy. Ave Mária 
K iss K . Reform , vallástudom. 
K olbenheyer A . Egyh. beszédek 
Kom lóssy F . Á ss 'si szt. Ferencz 
emléke
K ovács L. Bibliai történetek 
K ovácsy S. Bibliai vallástan 
Lelki kincstár 
Lévay L. Egyházi beszéd 
Losonczy L. K esergő lant 
Low L. Zsinagógái beszédek 
Lukács Ö. V asárnapi, ünnepi 
és alkalmi imák 
M. H. Egy év Párisban 
Mindszenty G. Vasárnapi egy­
házi beszédek
M unkálatok. K iad ja  a bpesti 
növendékpapság 
Ném ethy L . Egyházi szertartá­
sok 44,
— A datok a felhévvizi prépost- 
ság történetéhez 
Oltányi P . Egyházi beszéd
29
30
30
31
31
32
32
33 
33 
37 
37
37
38
38
41
41
43
45
45
47
Pálffy K . Egyházi törvények 11
P ap  I. Konfirm atióra készítő 
oktatás 48
Papp A . A  máté-szalkai ref.
egyház története 49
Papp  K . Bibliai történetek  49
R enan E. Az apostolok 52
R oder FI. Ó- és újszövetségi 
bibliai történetek 53
R om bauer E . M iként le tt Luther 
reform átorrá 53
R öggl A . Gyóntatási intelmek 54
Schmidt K r. Bibliai történetek 54
Strasser M. Májusi gyöngyvirág 56
Szent kereszt-út gyakorlása 58
Szögedi E . Egyházi énekek 60
T ót János halotti beszédei 63
Tóth P . Gyöngyvirágok 63
T óth  S. Egyházi törvények 63
T örvények és rendeletek. A 
ref. egyházakat érintő — 67
U nitárius kis könyvtár 67
V arga L. K eresztyén egyház 
történelme 69
W right J .  Van-e az unitáriusok­
nak evangéliom a ? 67
Zsengeri S. V allástan 73
III. Jog- és államtudományok. Politika. Statistika.
Acsády I. Zsidó és nemzsidó
magyarok 1
A lkotm ányos titkok  1
A ndrássy G. O tthont mentesítő 
törvények 2
A pátliy  I . K ötelm i jog 2
Bakos G. A  magyar jogi műnyelv 3
Baum garten I. Sajtójogi fele­
lősség 4
Beksics G. M agyarosodás és 
m agyarosítás 4
Beszéd, három , a felsőházból 4
Biasíni D. Közigazgatási jog 4
Bihari M. Czukoradó tört. M a­
gyarországon 5
Bloch M. Polg. perrendtartás 5
Blum B. Telekkönyvi hitelesí­
tési kényszer 5
Bochkor K . Államszámvitel 5
Bónis 1. K özigazgatási törvé­
nyek 5
— A védtörvény 5
B rüll L.  A munkás-osztály sor­
sának javítása 6
Compass, magyar 7
Csillag Gy. Jelzálogi és telek­
könyvi intézm ények 8
Cs. M. Társadalom tudom ány 8 
Czukor- és sörfogyasztás meg­
adóztatása 64
D ell’A dam i R . Polg . törvény- 
könyv 14
Dem ocritos. A Tisza-korm ány 9
— Tisza-Eszlár és Tisza K álm án 9
Deodatus dr. A  magyar bün­
tető-törvénykönyv 9
Döntvénytár 10
Dumas S. Az apasági kereset 10 
Ecseri L. A  munkásbiztositás 
kérdése 13
Egyházi törvények ismertetése 11 
Erényi J. Elm élkedések a zsi­
dókról 12
Érkövy A. A  telepítési kérdés­
ről 12
Értekezések, jogászegyleti 14
— a nemzetg. és statistika kö­
réből 13
VI Tudományos szakmutató.
Értekezések a társadalm i tud.
köréből 13
Évkönyv, nemzetg. és statistikai 14
— statistikai 14
Fegyveradóról sz. törv.-czikk 65 
Feliebviteli biróságok szabályo­
zása 64
Fenyvessy A. Első magyar 
vasút története 13
Földes B. Papirvalu ta és ágió 17
— Nemzetg. évkönyv 14
F ra te r  S. Véleményes jelentés 17 
Függelék a büntető  tö rvények­
hez 18
Gájus. Institutiók. 27
Gerlóczy Gy. T akarékpénztá­
raink szervezéséhez 19
G ruber L. Pénzügyi közigazg.
bíróságról 19
György E. A  dunagőzhajózási 
társaság és a magyar érdekek 20 
H adm entességi dij módosításá­
ról 64
H avass Gy. Házasságon kivűl 
született gyerm ekek jogálla­
pota 21
H egyi P . Államfölség és p ap ­
uralom 21
H eltai F . Ipartörvény revisiója 21 
H erczegh M. Telekkönyvi rendt. 21
— Polgári törvényk. rendt. 22
H inka L. K atb. főpapok vég­
rendelkezési joga 22
— Válasz Tim on A .-nak 22
Hoffmann P. A  zsidó kérdés 23 
Igazságügyre vonatk. rendeletek 52 
Illés K . A  bűntettekről stb.
szóló törv. magyarázata 25
Im ling K . V égrehajtási törv.
m agyarázata 25
Jancsó Gy. Váltótörvény 68
Jánosi F . Magyarország alkot­
m ánya 26
Jegyzőkönyvei. A  magánjogi 
törvénykönyv-tervezet — 26
Jekelfalussy J. H azánk bűn­
ügyi statistikája 13
— A  községi pénzügy 13
Jog i ismétlő-könyvek gyűjtem. 27 
Jónás B. A  jelzáloghitel reform ­
jához 28
— J . Tanulm ányok az életbiz­
tosítási üzlet körül 28
K állay B. M agyarország a kelet- 
és nyűgöt határán 29
K aplány G. H itel-telekköny- 
veinkről 29
— Telekkönyvi reform kérd. 29
K atho likusok  ébredjetek! 30
K autz G. Á llam gazdaság esz­
méje 13
Kávéfogyasztási adó megszűnt. 49
K ele ti F . Az államszolgálat 30
K érdés. A  magyar zsidó — 31
Keresztes J . Az agrárkérdés 31
K iss M. Magánjogi gyakori.
esetek gyűjteménye 31
K n o rr A . Önügyvéd 32
K orcsm ái hitelről 65
K ováts Gy. Házasságkötés Ma­
gyarországon 33
K örösi J. Az 1881-iki fővárosi 
népszámlálás előkészítése 34
—- Bpest főváros az 1881-ik 
évben 34
—  A dalékok H ontm egye nemz.
monográfiájához 34
K örösi S. Az uzsoráról 34
K örrendelet az uj vámtarifa élet- 
beléptetése iránt 34
— a vámtarifa végrehajtására
vonatkozólag 34
Közadók kezeléséről 49, 66
K özépiskolákról szólló törvény 65 
K özlem ényei Bpest főváros sta­
tistikai hivatalának 34
Köztisztviselők minősitéséról 64
Lánczy Gy. Közigazgatási b író­
ság szerv. M agyarországon 36
Láng L. Minimum és H om estead 13
László M. K eleti testvéreink 36
Leitner F . Jog- és állam tudo­
mányi szakoktatás 37
Lindner Gy. Őszinte szó az 
agrárkérdéshez 37
M agyarország árú forgalma 39
M arcziányi Gy. Becsület és pár­
baj 40
Máriássy B. Zsidókérdés és 
uzsora 40
Mayer M. R övid  alkotm ánytan 40
Megyék háztartásáról 64
M olnár L. R endőri törvényke­
zés 42
N agy F . K ereskedelm i jog kézi­
könyve 44
Tudományos szakmutató. V II
N agy Gy. Em lékirat 
Nemzetgazdasági szemle 
Népszámlálás a magyar korona 
országaiban 1881.
Orosz invázió veszélye 
Ö rökjog alapelvei 
P ataky  M K özségi pótadó 
Pénzügyi közigazg. bíróságok­
ról 49,
— törvények és rendeletek tár­
háza
— törvények és szabályok 
Petrovics L. K özrendészeti tu ­
domány
Pisztóry M. Osztrák-magyar m o­
narchia statistikája 
Pólya J . Raiffeisen-féle köl­
csön pénztárak
Popp  Gy. A  bélyeg és illeté­
kek
R endeletek . Az igazságügyre 
vonatkozó —
— tára. M agyarországi — 
R észletügyletekröl
R évfy L. M agyar polgári b írás­
kodás
R eym ond L. Ideiglenes vas­
utak
R ó k a  J . Ille téki díjjegyzék 
Saárossy-K apeller F . E rdő tö r­
vény
Schm idt J . Jószágaink rendezé­
séről
Schwarz В. Pénzrendszerünk 
m egváltoztatása
— Gy. A  m iniszteri felelősség 
eredete
44
45
45
48 
14
49
66
49
49
50
50
51
51
52 
52 
65
52
52
53
54 
54
55
13
Semmler H . A  gazdasági ter­
melés 55
Süsz I. A  zsidó házassági jog 56 
Széchenyi I. A m erikai levelek 57 
Szerdahelyi J . Szózat Magyar- 
ország katholikusaihoz 58
Szterényi A . A polgári házasság 60 
Timon Á . A  párbér 62
Tisza I. A dóátháritás elmélete 13 
— K . által egybehívott enquéte 
tárgyalásai 62
Törvényczikkek külön kiadásai
64—66
Törvényczikkek 1882. és 1883.
évi 66
Törvények 1882. és 1883. évi 
gyűjteménye 66
Törvények. Az országos — 
külön kiadása 67
Törvénykezési szünidőről 65
Törvénykönyv tervezete. Az ál­
talános m agánjogi — 67
T refort Á . Eötvös „X IX . sz.
uraik eszméi“ ez. munkájáról 13 
Uzsora- és részletügyi-törvény 65
—  és káros hitelügyletekről 65, 67 
V adászati-törvény 64, 65
Válasz a „K atho l. ébred jetek“ 
ez. röp ira tra  68
Váltótörvény és eljárás 68
Vám tarifa, osztrák-m agyar 69 
V éderőről szóló törvények 64, 70 
Zachar Gy. A  társadalm i önse­
gély 71
Zichy J. A  munkáskérdésről 72 
Zlinszky I. Magyar magánjog 72 
Zsidó kérdés 73
A ntal G. Az elvérzésről 
Balogh K . Orvosi műszótár 
Billroth T . A betegápolás 
Csurgay K . Gyógyszerészeti 
tank
Dubay M, Idegbetegségek uj 
gyógymódja
Esm arch F . R ögtöni segély b a l­
esetekben
F ischer P . Poroplastikus füző- 
nyök alkalmazása 
Függelék a gyógyszerkönyvhöz 
G ladius dr. A  Tisza-Eszlári ügy 
ism eretlen hullája
H erczeghy M. A nő
H etényi L. E lm ebetegek é t­
iszonya
Nyugotfalvi G. V izgyógytan
Orvosi műszótár
Pávay V ájná G. A  tüdövész- 
ről
Perényi J . Előadás a kopo­
nyákról
Schmid H . Vezérfonal sebészi 
m űtétekhez
Széchenyi K . Eszm etöredékek 
a közegészségi ügyről
IV. Orvosi tudományok.
62 
48 
5
8
10
14
16 
18
22
22
47
48
49
50 
54
58
19
л а п Tudományos szakmutató.
V. Term észettudom ányok.
Chyzer К . Zemplénymegye ás­
ványvizei 34
Császár K . Term észettan 8
Emery H . N övények élete 11 
Értekezések a term észettud. kö­
réből 13, 14
Évkönyve. A  földtani in téze t— 14 
Fillinger K . Á llatok termr. 16 
Földrengések és azok megfigyel. 17 
Földtani közlöny 17
H alaváts Gy. Őslénytani adatok 14 
Hantken M. Clavulina Szabói- 
rétegek 13
— Földtani intézet térképei 61 '
Heim . Földrengések megfigy. 17 
Heller A . Term észettan elemei 21 ' 
H erm ann O. V édjük az állatokat 22 1 
H orváth G. Eremocozis fajok 14 
K erpely A . A  vasról 62 '
Közlem ények. M athem atikai és !
term észettudom ányi — 34
K riesch  J . Term észetrajz elemei 35
— Term észetrajz vezérfonala 35
— A  modern zoologia 14
K uttner S. K épes term észetrajz 35 í 
Lakatos K . Magyarország nap­
pali orvmadarai 36 1
Lengyel B. Egy lap a chemia 
történetéből 62
Lovassy S. A datok Gömör- 
megye madárfaunájához 35 '
Magyary F . A nagy világ 39 ' 
M argó T . Á llatország rendsze­
res osztályozása 40
Mauritz R . Term észettan elemei 40 
P ap  J . Term észettan elemei 49 ' 
P arádi K . Erdélyi vizek ö r­
vényférgei 34 •
Paszlavszky J .  Á llatok term é­
szetrajza 49
Pokorny  A . Á llatország képes 
term észetrajza 51 ji
VI. B ö l c s é s z e t .
Böhm K . Az ember és világa 
Dittes Fr. Gyakorlati logika 
Feuchtersieben E. A dalék  a 
lélek életrendjéhez 
Filozófiai Írók tára 
Nemes I. Schopenhauer és 
H artm an bölcsészeiének is­
mertetése
ÖjPauer I. Alvás és álom 
l ü j  Philosophiai szemle
Secchi A. Terem tés nagysága 
Taine H. A . Francziaország 
klasszikus filozófusai 
Tóth P . E rkölcstan  
W iener M. A ristoteles aretolo- 
giája44
Posewitz T. Az arany előfordu­
lása Borneo szigetén 14
Primics Gy. A  Kis-Szamos pa­
lakőzetei 35
<éczey I. Hogyan mozgunk ? 62
Ling Á. A  világitó kőről 62 
Roth S. Ásvány-, kőzet- és földt. 53
— Növénytan elemei 53
— Á llattan  elemei 53
— Jelentés 35
зау M. A  gyufa története 62 
schaarschmidt Gy. Desmidia-
ceákról 35
seemann G. Ásványtan, kőzet- 
és földtan 55
seidel P . K épes természetrajz 55 
szabó J. Geológia 56
— Észak-A m erikai utam 62
szaniszló A. Növénybetegségek 57 
szécskai I. Á llatország term é­
szetrajza 58
— Növényország természetrajza 58
— Ásványország természetrajza 58
— Természetrajz 58
szőke I. Term észetrajz 60
— Természettan 60
szterényi H. Ó-Sopot és Doly-
na-Lyubkova eruptiv kőzetei 14 
régiás G. Egy uj csontbarlang 34 
[Térképei. A földtani intézet — 61 
[Természetrajzi füzetek 61
[Természettudományi előadások 62 
rhanhoffer I.. H elyreigazító ész­
revételek 13
[Tóth M. Magyarország ásványai 63 
römösváry O. A datok hazánk 
thysanura faunájához 35
— A  magyar fauna álscorpiói 35
— H azánkban előforduló He-
terognáthák 35
Vissinger K . Jegec-hálózatok 71 
Gmmermann T. Természetrajz 72
49
50 
55
16
63
71
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VII. N ev e les- es oktatástan. T anügy. Tornászat. G yorsírás.
(Tankönyvek az egyes tudom ány-szakoknál keresendők.)
A nyák könyve 2
Dajka-könyv 9
Dezső L. Comenius M agyaror­
szágon 10
Emericzy és K árp á ti. Vezér­
könyv a szám tanitásban 11
E rdődi J . N eveléstan 12
Fuchs és Szép. M agyar А В C 15 
— N ém et A B C  15
FazekasS . A  történelem  tanítása 15 
Felm éri L. Nőnevelésünk bajai 16 
Forrai S. Magyar gyorsírás 17 
Gyertyánffy I. E lőgvakorlatok 
az irva-olv. tanításához 20
Gyorsírás tankönyve 20
Gyürky Ö. Philosophia az iskol. 20 
Heller és Kozocsa. Utasítás a 
természettani-, vegytani- és 
ásványtani hárm as gyűjte­
ményhez 21
Játék-, vers- és dalos-könyv 26 
Je les Írók iskolai tára
Kiss A . Népiskolai tanítás tört. 31 
K özépiskolai tanárvizsgálat kö­
vetelményei 34
K özépiskolákról szólló törvény 65
Molnár J. Magyar А . В. C. 42
— L. A  tanítás tankönyve 42
— Nevelés történelme 42
Nagy S. Szépirás minták 44
Nemzeti nőnevelés 45
Paedagogiai encyclopaedia 48
Pap F. Tankönyv 48
Szerdahelyi A. K isdednevelés 58
Szirmai J .  Vezér könyv 59
Tanítók könyvtára 60
Váradi A . Szavalókönyv 69
— Színművek 69
Varasdy L. K özoktatásügyünk 69
Varjassy A. K özoktatásügyünk
realizmusa 69
Véredy K . Tornavárm egye nép­
oktatási állapota  70
VIII. Ifjúsági iratok és k ép esk ön yvek .
A-B-C kis képes 1
— magyar képes 1
—  -és könyv, nagy 1
Campe J . H . Ifjabbik R obinson 6 
Cervantes. Don Quixote 7
D audet A . A  kis izé 9
Dickens. N ickleby Miklós 24 
D olinay Gy. H azaszeret, könyve 10 
Faylné-H entaller M. Mesék 15 
Fésűs Gy. R obinson 16
Foe D. R obinson  Crusoe 17 
Füssy T. Ifjúsági em léklapok 18
— V irágcsokor 18
Gulliver csodálatos utazása 19 
Győry V. K edves órák 20
—. Bim bócskáknak rózsaszálak 20 
H aber Zs. Egy óráig az irodában 24 
H alász S. G yerm ekkerti csokor 20 
H erm ann I. Zrinyi 25
Hoffmann F. M ünchhausen 22
— Erény ju talm a 23
— Czigány F erkó  23
H ohenauer I. M ária Terézia 23 
Ifjúság könyvesháza 24
— olcsó könyvtára 24
Ifjúsági könylár 24
Ifjúsági szinház 24, 25
Jó gyerm ekek könyve 27
— képeskönyve 27
Jókai M. K is dekam eron 27
— M agyar világból 24
— Török világból 24
Kalocsa R . Tündérkert 29
— Szorgalom  ju talm a 29
Kardos P . Ezeregy éj 29
Képes állatos könyv 30
Kerülj-fordulj 31
Kis lap, szerk. Forgó 31
Leonard. A  szerencsétlen flötás 24
Lessing. A kincs 25
Ludvigh és Boros. 300 Aesop-
mese 38
M ünchhausen báró kalandjai 44
Nemzeti képes A. B. C. 45
Radó V. Gyermek- és népmesék 51
R óza néni. Nagymama regéi 53
Salingré H . Éjféli kisértet 24
Schmidt F . W ashington élete 24
Stein A . 52 vasárnap 56
Szathmáry K . K épek  a közép­
korból 57
Twain M. K oldus és királyfi 67
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IX. N yelvtudom ány.
A hn Б'. Franczia nyelv 1
Bakos G. A  magyar jogi mű­
nyelv 3
Baloghy D . Az ember őstört.
nyomozva a magy. nyelvben 3 
B artal A . Bevezetés az összeh. 
nyelvtanba 3
— és Malmosi. Latin olvasó 3 
Bászel A. Ókori classicusok
tanulm ánya 4
Belicza J . Magyar nyelvtani 
kézikönyv 4
Bököly G. M agyar nyelvkönyv 5 
Cserny és Dávid. L atin  stílus­
gyakorlatok 8
Csopei L. R uthen-m agyar szó­
tár 8
D engi J . M agyar stilisztika 9 
Em ericzy és K rausz. Német 
olvasókönyv 11
Erényi M. K is magy. nyelvtan 12 
É rtekezések a nyelv- és szép­
tudom. köréből 13
Faludi és Szép. M agyar olvasó 15
— N ém et olvasó 15
Finály H . L atin  nyelv szótára 16 
Füredi I. R endszeres magyar
nyelvtan 18
Göőz J . Magyar irálytan 19
Gyárfás I. A  Petrarka-codex 
kún nyelve 14
Gyertyánffy, K iss és R adó.
Olvasókönyv 20
H arrach  J . N ém et olvasó­
könyv 21
Hofer К . Franczia prózai olvas­
mányok 22
— Franczia nyelv módszeres
tankönyve 22
Hoffman M. N ém et tan- és ol­
vasó 23
Hunfalvy P . Ugor vagy tö rök­
tatár erededü-e a magyar 
nemzet? 13
Ihász G. Magyar nyelvtan 25 
K árm án és Kom árom y. Magy.
olvasókönyv 29
K ircz  J. H éber olvasókönyv 31 
K m elhy  I- Egy szó azokhoz 
a kiket illet 31
K o lta i V. Stilisztika 32
K örnyei J . Gyakorlati irálytan 33
K ucsera I . Magyar és tót sza­
vak gyűjteménye 35
Lád K . N ém et olvasó 36
Lehr A. és R ied l F. Magyar 
olvasókönyv 36
Losonczy L. Magyar nyelv- és 
irálytan 37
Mihály J . M agyar olvasókönyv 41
N agy J . M agyar nyelvkönyv 44
— L. Tanfolyam  a német nyelv
m egtanulására 44
Névy L. Olvasmányok a rheto ­
ri kához 46
— Stilistika 46
Ney F . Gyakorlati német nyelv­
tan 46
Noéi K . Franczia nyelvtan 46
Nyelvtudom ányi közlemények 46
Oldal J . Német nyelvtan 47
Olvasókönyv, német-zsidó isko­
lák számára 48
Palóczy L. Franczia nyelv- és 
olvasókönyv 48
Patrubány L. A „m agyar“ név 
eredete 49
Peez V. G örög m ondattan 49
Polgár G. Görög nyelvkönyv 51
Pozder K . Idegen szók a görög­
ben és latinban 13
R o d er A . Levélszerinti oktatás 
a ném et nyelv tanulására 53
Sándor D . N ém et paedag. ol­
vasm ányok 54
Schön В. M agyar nyelvtani 
gyakorló 54
Simonyi Zs. A  magyar kötszók 55
Szabóky A . Latin  olvasó 57
Szamosi J .  T irocinium  poeti­
cum 57
Szinnyei J . A  magyar nyelv 
eredete. Észrevételek. 59
— A magyar nyelv rokonai 59
Szirmai J .  és K ú n  F . M agyar
nyelvképző-iskola 59
Szirmai-Kún-féle nyelvképző is­
kola példákban 59
Szirmai, V öröss és Szilágyi. 
M agyar olvasó- és nyelvkép- 
zőkönyv 59
Theisz Gy. R endszeres fran­
czia nyelvtan 62
T hew rew k A. Simonyi nyelvtana 62
Tudom ányos szakmutató. X I
Thew rew k A. M agyar nyelvé­
szeti adalékok
T hibau t M. Magyar-franczki 
és franczia-m agyar szótár 
Toepler T h. N ém et nyelvtan 
Tornor és V áradi. M agyar olva­
sókönyv
T oussa in t-L. Levélszerinti ok­
tatás a franczia nyelv tanu­
lására
62
62
62
63
63
Tölgyi Gy. Franczia nyelvtan 63 
Vámbery Á. A  csuvasokról 13 
Vass M. Népiskolai olvasókönyv 69 
Veress I. Latin-m agyar és m a­
gyar-latin kézi szótár 70
V irányi I. Módszeres német 
nyelvtan 70
W olkenberg  Gy. és Szép J .
Népiskolai magyar nyelvtan 71 
Záray O. M agyar nyelvtan 72
X. Görög es latin remekírók.
Caesar. De bello Gallico 61
Cicero. L igarius és Macellus 
m ellett m ondott beszédei 61 
Ciceronis de imperio gnaei 
Pom pei 19
Görög és róm ai rem ekírók 
könyvtára 19
H ellen rem ekírók fordításban 21 
H erodot. (Görögből fordítva.) 21 
H om er Odysseája 21
H oratius ódái és epodosai 61
H oratius Flaccus epistolái
— ódáinak 3-ik könyve 
Ovidius. Szerelem művészete 
P laton műveiből szemelvények 
R óm ai rem ekírók magyar for­
dításban
Sallustius munkái
— Jugurtha 
Sophokles. A ntigone 
Tanulók könyvtára 
V irgil. Éneisz
53
22
48
19
53
53
61
27
60
70
XI. Történelem. Emlékiratok. Levelezések. Régészet. 
Hitregetan.
A igner К . Könyvnyom d. tört. 
A njoukon  okm ánytár 
Archivum  R ákóczianum  
Beksics G. K em ény Zs. 
Boissier G. A rcheológiái séták 
Bottyán János levelezései 
Codex diplom. hung, andega- 
vensis
— diplom. comitum K ároly i 
Csánki D. I. M átyás udvara 
D eák F . E gy magyar főúr 
■— Bujdosók levéltára 
D egré A. Visszaemlékezéseim 
D ierner E. Magyarorsz. tört. 
Doleschall G. Életem 
D öllinger J . Papissa 
Dugonics A . följegyzései 
Em igratió mozgalmai 
Emlékbeszédek 11,
Em lékek az 1848—49. évi sza- 
badságharcz korszakából 
Emlékkönyv. Magy. tört. társul. 
E idélyi országgyül. em lékek 
Értekezések a tö rt. tud. köréből 
F inály K . Ókori súlyokról 
F raknói V. M agyarorsz. és a 
cam brayi liga
1
7
2
4
5 
2
7
7
8 
9 
9 
9
10
10
10
47
47,
12
12
12
12
14
16
17
Fraknói V. Martinovics összeesk. 17 
F rankenburg  A . Bécsi élm é­
nyeim 17
Füstéi de Coulanges. Az ókori 
község 18
Gelich R . M agyarorsz. füg- 
getl. harcza 18
G oldberg R . A  zsidó nép és 
irodalom története 19
Göndöcs B. Pusztaszer 19
Gratz M. K épek  Luther M.
életéből 19
Gyárfás I. Jászkúnok története 19 
Helm ár Á . A  magy. millena­
rium 21
Higginson W . T. Egyesült 
államok története 64
Horvát A. Oklevéltani jegyze­
tek 23
—  O klevél hasonmások 23
H orváth M. Függetlenségi harcz 23
— W illiam s R oger 23
Ipolyi A. Gr. K árolyi emlé­
kezete , 25
Irányi D. Megjegyzések 25
Ivánti E. Vázlatok Mosony- 
megye m últjából 25
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Jánossy J .  Pázm ány P éter 
Jókai M. M agyar nemzet tört. 
K állay  I. M agyar történeti élet­
rajzok
K árolyi A. Illésházy hütlenségi 
pőre
—  család oklevéltára 
K ayserling M. Zsidó nők 
K erékgyártó Á. Gr. Széchenyi
I. élete 31,
K ovács L . A  békepárt 
K ozm a F. Emlékbeszéd F abri- 
tius K . felett
Kölcsey F. országgyűlési nap­
lója
K u ttn er S. Magyarok tö rté­
nete
Ladányi G. Magyarország tör­
ténelme
Lánczy Gy. Eszm edöredékek 
Lázár Gy. M ária Lujza
— K álm án király és kora
— Eugen, savoyai herczeg 
Löffler J . és W eisz G. A  zsidó
nép története
Madarász J . Em lékirataim  
Magyar országgyűlési emlékek
— történelm i emlékek 
Mangold L. V ilágtörténelem
— Magyarok története 
Marczali H . K épes v ilágtörté­
net
M árki S. Dósa Gy. és forra­
dalma
— K em ény János
M atolai E. Visszaemlékezéseim 
M ichelet. Franczia forradalom 
története
M onumenta com. regni H ungá­
riáé
— com. regni Transsylvaniae
— H ungáriáé historica 
N ádasdy T. nádor levelezése 
Ném eth A. Történelm i zseb­
szótár
Ormós Zs. Á rpádkori művelő­
désünk
Pauer 1. Emlékbeszéd A sbóth 
felett
P esty  F r. K rassó  vármegye 
története
R ákóczy F . levéltára 2
R eissenberger és Henszlmann.
A  nagyszebeni és székesfe­
hérvári régi tem plom  52
Salamon F . A  honfoglalás éve 54 
Sebestyén Gy. Az őskor tö rté­
nete 64
Sebesztha K . A  magyar nem ­
zet története 55
Séda E. A kereszt diadala 55
Somhegyi F . Egyetem es világ- 
történet 55
Szabó K . Magyar vezérek 
kora 57
— J . Emlékbeszéd Ami Boué
felett 11
Szádeczky L. Báthori Zsig- 
mondné 57
Szalay J .  Magyar nemzet tö r­
ténete 57
Századok 57
Szilágyi S. I. Rákóczy össze­
köttetései a svédekkel 14
Szőke I. Magyarok története 60
Szülik J . Rövid világtörténe­
lem 60
Taine H. A . Jelenkori Fran- 
cziaország átalakulása 60
Thóldt J . K . Fehéregyház és 
Á rpád sírja 62
Toldy L. M agyarország mivelt- 
ségi állapota 63
Történelm i könyvtár 63
— tár 64
Történeti kézikönyvek 64
Vámbéry A . Bokhara tö rté ­
nete 69
Varga O. Vezérfonal a világ­
történelem hez 69
Vaszary K . Világtörténelem  70
— A datok az 1825-ki országgy.
történetéhez 70
W enzel G. A  Fuggerek je len­
tősége Magyarországon 71
W ertheim er E. Francziaország 
m agatartása 14
Zichy A. Széchenyi I. naplói 72 
Zsilinszky M. Egyetem es tö r­
ténelem 73
— A z 1681-ki soproni ország­
gyűlés 14
26
27 .
29
30:
7
30;
38:
33:
12 :
47
3?>:
36
36
64
64
64
37
38
42
42
40
40
40
40
40
40
41
42
42
42
44
44
48
11
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XII. Földrajz. Nepism e. Utazások. Térképek.
K ozm a Gy. Földrajz 33
— Á ltalános földrajz 33
K utlner S. I.okt. a földrajzban 35
— K is általános földrajz 35
Laky D. Földrajz 36
Lange H. kis atlasza 36
M árki S. A  Bingföld 40
Nagy S. A Székelyföldön 44 
R ákóczy L. Földrajz 51
R em ekházy K . A radm egye tér­
képe 52
R ibáry  F . Egyetem es földrajz 52 
Serpa P in to  utazása Afrikán 
keresztül 68
Scholtz A . P olitikai földrajz 54 
Schweiger-L. A. A nővilág 55 
Stanley H . M. Utazásom K özép- 
A frikában 56
Strausz A. Bosnyák föld népe 56 
Szabó K . Czikkek a termé- 
mészettani földrajzból 57
Szemák A. Máramaros-megye 
leírása 58
Szőke I. Földrajz 60
Térképe. A  magyar korona 
országainak — 61
Térképei. A  földtani intézet — 61 
Toldy L. K ereskedelm i föld- * 
rajz 62
Ujfalvy-Bourdon M. U tazás 
Páristól-Sam arkandig 67
Utazások könyvtára 68
Útm utató. A magyar és közös 
közlekedési vállalatok menet­
rendkönyve 68
V ám béry Á . Magyarok eredete 69 
V arga O. Politikai földrajz 69 
V isontai J . Magyarország és a 
földközi tenger földleírása 70 
Zák R . J. Földrajz 72
Záray Ö. N épiskolai föloirat 72 
Zelliger J. K is  általános föld­
leírás 72
Dezső L. Számtani föladatok 10 
Edelmann S. Négyzetes mara­
dékok elm élete 11
Edison-fény, az 11
Értekezések a mathemat. tud.
köréből 13
A dorján M. Szülőföldisme 1
A sbóth J . Zaharától A rabábig 68 
Herényi G. D ebreczen térképe 9 
Borovszky S. A  dákok 5
Brózik és Paszlavszky. F ö ld­
rajz 6
Cherven FI. Osztrák-m agyar 
m onarchia földirata 7
Csuday J .  Osztr.-magy. mon.
földirata 8
Dienes P . Egyetem es földrajz 10 
Földrajzi atlasz, általános 17
Frivisz F. Bpest tervrajza 17
— Bpest főváros tervrajza 17
Füredi I. Hazai és általános
földrajz 18
Gáspár I. E lső okt. a földrajz­
ban 18
G ruber L . Ú tm utatás földrajzi 
helym eghatározásokra 19
H atsek I . M agyar korona orsz. 
közigazg. beosztása 21
— Szt. István korona orsz. té r­
képe 21
Hellw ald F r. F öld  és népei 21
H om olka F . M agyar korona 
orsz. kézi térképe 23
— Osztrák-m agy. m onarchia
kézi térképe 23
— M agyarorsz. hegy- és víz­
rajzi térképe 23
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naeum. 1 frt 50 kr.
—  Ugyanaz. 2-ik bőv. kiad. (N. 8-r. 195. 1.) Bpest, 1883. U . o.
1 frt 50 kr.
Almanach, magyar tudom, akadém iai. Csillagászati és közönséges 
naptárral, M D C C C L X X X IV -re. (8-r. 360 1.) Budapest, 1884.
A kadém ia. 1 frt.
Alinási Tihamér. A  tó t leány. L d . : N é p s z í n h á z  műsora. 9.
— A  milimári. Ld. : U . o. 10.
Álmoskönyv, Legújabb és legbiztosabb kis. IV . kiadás. (8-r. 31 1.) 
N agy-K anizsa, 1883. F ischel. 10 k r.
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— közép. IV . kiadás. (8-r. 80 1.) N .-K anizsa, 1883. U. o. 20 kr.
— nagy. IV . kiadás. (8-r. 160 1.) N .-K anizsa, 1883. U. o. 40 kr. 
Andl'ássy Géza gróf. Az o tthon t mentesítő törvények. (Homestead-
exemptions-laws.) (N. 8-r. I I , 67 1.) Bpest, 1883. Grill. 80 kr. 
A n d rá ssy  Jenő. Kazinczy Ferencz. Ld. : M a g y a r  H ellikon 11.
— K isfaludy K áro ly . L d . : U. o. 18.
Anjoukon okmánytár. Ld. : C o d e x  diplom. hung, andegavensis. 
Álltai Géza dr. Az elvérzésről. Ld. ; T e r m é s z e t t u d o m á n y i  
előadások. 37.
Anyák könyve. A ranytanácsok anyák és háziasszonyok számára az 
élet minden viszonyai között. A  tapasztalati élet nagy könyvéből 
tarlózta egy magyar anya. (N. 8-r. 252 1.) Bpest, 1883. M éhner. 
K ötve 2 frt. Diszkötb. 3 frt.
Apáthy István dr. K ötelm i jog. K ülönös rész. L d .: T ö r v é n y k ö n y v ,  
ált. magánjogi.
Aradi kalauz. N aptár az 1884. szökő-évre. R óm ai katholikusok, 
protestánsok, görög nem egyesültek és izraeliták számára. I. évf. 
(4-r. 74, X X I  1. és 1 térkép.) A rad, 1884. Bettelheim testv. 80 kr. 
Arany János összes munkái. V égleges teljes kiadás. 1— 15 füzet. 
(8-r. I .k ö t. V I, 448, X V I ; II. köt. I I I , 654 ; I II . kö t. 464 ; IV . köt.
1— 320 1.) R áth. Füzetje 60 kr.
— Ugyanaz, diszkiadásban (N. 8-r.) Füzetje 1 frt.
— összes munkái. I. k ö te t : K isebb költem ények. (8-r. V I, 448, X V I 1.)
Bpest, 1883. U. o. 2 frt 80 kr. Diszkötésben 4 frt 20 kr.
— Ugyanaz. I I . köt. 1. 2. fele és III-ik  kötet : Elbeszélő költem é­
nyek. I. I I. kötet. (8-r. I II , 654 és 464 1.) Bpest, 1883. U. o.
3 frt 60 kr. és 3 frt.
— Toldi. Toldi estéje. L d . ; C s a l á d i  könyvtár 30. 31. füzet és 
V III  kötet.
— Buda halála. Ld. ; U. o. 38. 39. füzet és X I. kötet.
— Elvesztett alkotmány. Ld. : U. o. 48-ik füzet.
— A  nagyidai czigányok. Ld. : U. o. 49-ik füzet.
— Toldi szerelme. Ld. : U. o. III-ik  kötet.
A ra n y  János dalai. Petőfi, A m adé és saját költem ényeire. Énekre 
és önálló zongorára feldolgozta Bartalus István. A  képeket ra j­
zolta Gyulai László. (4-r. 77 1.) Bpest, 1884. R évai testv. 6 frt. 
D iszkötésben 8 frt.
A rch ív u m  K ákőcz iiillllin . II. R ákóczi Ferencz levéltára, bel- és 
külföldi ira ttá rakból bővítve kiadja a magyar tudományos akadé­
mia történelmi bizottsága. I. osztály : H ad- és belügy. Szerkeszti 
Thaly K álm án. IX . Bottyán János vezénylő tábornok  levelezései 
s róla szóló más emlékezetreméltó iratok. (N. 8-r. X X X II ,  849 1.) 
Bpest, 1883. A kadém ia. 4 frt.
A rn ó th i. Az erki pap. Egy magyar „A braham  a Sancta C lara“ 
élete. Okos em berek számára. (8-r. 111. 1.) E ger, 1883. Szol- 
csányi Gy. bízom. 50 kr.
Á rv á i József és R o s e n in c y e r  Izsák. Bibliai történetek. Olvasó­
könyv izraelita népiskolák számára, különös tek in tette l a nőtano­
dákra. 7-ik jav. és bőv. kiadás. (K . 8-r. 168 1.) S.-A .-Ujhely, 1883. 
Löwy Adolf. 36 kr.
A sbó th  Já n o s .A  Zaharától az A rabáhig . Ld. : U t a z á s o k  könyv­
tára II.
„ A th e n a e u m “ nagy képes naptára az 1884-ik szökő évre. Szerk.
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Concha K ároly. X X V . évf. (4-r. 282, L X IV . 1.) Budapest.
A thenaeum . 1 frt.
A th e ilá s , Uj magyar. (M agyar P lu tarch .) U jabbkori magyar pro­
testáns egyházi írók  életrajz-gyűjtem énye. K álm án Farkas, Bier- 
brunner Gusztáv s mások közreműködésével gyüjté Sz. K iss K ároly . 
3 — 5. füzet. (N . 8-r. 128— 320 1.) B udapest, év nélkül. A igner. 
Füzetje 50 kr.
Átszámítási táblák akó és pint-hectoliter- és literre, a hectoliter 
és liter %, azonkívül az egyes fokok, valam int azok ára m egjelö­
lésével. (1 lap.) A rad , é. n. B ettelheim  testv. 10 kr.
Átszámító könyvecske kilogram m ról bécsi fontra, gabna-, m arha- 
és sertéskereskedők részére. (16-r. 15. lap.) Szeged, 1882.
B urger G. 10 kr.
Babérok magyar költők legszebb müveiből. 4-ik bővített kiadás. 
(K . 8-r. 470 1.) Bpest, 1884. Grill K . V ászonkötb. 3 frt, félbőr- 
vagy pergam ent kötésben 4 frt.
Badics Ferencz dr. Csokonai V itézM ihály. L d .; M a g у a r H elikon 13.
— K isfaludy Sándor. Ld. : U. o. 16.
Bakonyi K áro ly  és Patlló Géza. Az osztrák-m agyar m onarchia 
haderejének szervezete. I. fűz. (N. 8-r. 156 1.) Bpest, 1884. Lam pel 
R . bízom. A  következő 2-ik füzettel együtt 2 frt 40 kr-
BakoS Gábor. A  magyar jogi műnyelv alapelvei és törvényei. E lm é­
leti és gyakorlati útm utató jogi műnyelvünk tisztítására és javí­
tására. Jogtudósok, jogtanárok, ügyvédek, s általán az összes fogal­
mazó tisztviselők számára. (K . 8-r. 168 1.) Bpest, 1883. Szerző.
1 frt 20 kr.
Bakos János. Ld. : M a g y a r  könyvtár.
Balázs Sándor. Víg elbeszélések. Ld ; P  e t ö f i-társaságkönyvi. 23—25.
Balogh K álm án. L d . : O r v o s i  műszótár.
B(alogh) P(éter). L d . : В. P.
Balogh Vilm os és Toldy Ferencz. Ld. : K i á l l í t á s i  útm utató.
Balogh Zoltán. A lpári. Verses regény h a t énekben. Függelékül 
Balogh Zoltán prózái. Sajtó alá rendezte barátja  Zalár József. 
(K . 8-r. IV , 315 1.) Bpest, é. n. A igner. 1 frt 40 kr., kötve 2 frt.
— Ugyanaz. Ld, ; N e m z e t i  könyvtár. X X X III .
Baloglry Dezső. Az em ber őstörténete nyomozva a m agyar nyelvben. 
Legújabb felolvasások. (8-r. 98 1.) Bpest, év nélk. A igner. 60 kr.
Balzac H onoré. G randet Eugenia. Ld. : O l c s ó  könyvt. 165.
B á n ó cz i József. K isfaludy K áro ly  és m unkái. I l- ik  kötet. (8-r. 411.1.) 
Bpest, 1883. F ranklin . 2 frt 40 kr. K ötve 2 frt. 80 kr.
Baráth Ferencz L d . : P h i l o s o p h i a i  szemle.
Bartal A ntal. Bevezetés az összehasonlító nyelvtanba. K ülönös te­
kintettel a classicus nyelvekre. E . E gger nyomán dolgozta —. (A 
phiiologiai társaság kiadványa I.) (N. 8-r. II, 144 1.) Bpest, 1883. 
E ggenberger. 1 frt 20 kr.
B a r ta l  A ntal és M alllio si K áro ly . L atin  olvasókönyv Livius-, 
Ovidius- és Phaedrusból a középisk. I II . és TV. oszt. szám. 3-ik 
kiad. (N. 8-r. 92 1.) Bpest, 1883. U. o. 60 kr.
Bartal its Im re képes honi naptára az 1884-dik szökő évre. IV . 
évf. (N. 8-r. 64, V III  1.) Bartalits Im re. 30 kr.
— keresztény képes naptára az 1884-dik szökő évre. (N. 8-r. 32,
V III 1.) U. o. 20 kr.
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— K ossuth-naptára az 1884-dik szökő évre. (N. 8-r. 32, V III  1.)
U. o. 20 kr.
— kis képes naptára az 1884-dik szökő évre (N. 8-r. 32, V III  1.)
U. o. 20 kr.
— nagy képes naptára az 1884-dik szökő évre (N. 8-r. 176, V III  1.)
U. o. 40 kr.
Bartalus István. Ld. : A  r a n у J . dalai.
Bartoli A . L d . : T ö r t é n e t i  kézikönyvek IX .
Bászel A urél dr. Az ókori classikusok tanulm ánya mint általános 
műveltségűnk egyik főeszköze. (N. 8-r. V II, 155 1.) Bpest, 1883. 
K ókai L. 1 írt 20 kr.
Bátky K ároly . Im ák protestáns növendékek számára. 4-ik kiad.
(8-r. 32 1.) K ecskem ét, 1883. Gallia özvegye. 12 kr.
Bűt őri Lajos. Ld. : S á n d o r  Domokos, H . Gy. és B. L. 
Bauuigartea Izidor dr. A  sajtójogi felelősség rendszere. Büntetőjogi 
tanulm ány. (X. 8-r. 55 1.) Bpest, 1883. P feifer F . 60 kr.
Baur Ferdinánd Christián dr. A  középkori keresztyén egyház. A
2- ik ném et kiadás után fordította dr. K ovács Ödön. (N 8-r. X IV ,
377 1.) Bpest, 1883. F ranklin . 3 frt.
Bayer Ferencz. Bacsányi János. Tanulm ány. 2-ik kiad. (K . 8-r.
248 1.) Bpest, év nélk. A igner L. 1 frt 20 kr.
Bedö A lbert. E rdő-őr vagy az erdészet alapvonalai kérdések és
feleletekben. Az erdészeti műszaki segédszemélyzet, erdőbirtoko­
sok, községi elöljárók és néptanítók számára. 94 fametszettel,
3- ik kiadás. Szerző tulajd. (N. 8-r. X II, 272 1.) Bpest, 1883.
Grill K . bizom. 3 frt.
B ékéSSy László. Á ltalános állattenyésztés. (N. 8-r. 123 1.) Debre- 
czen, 1884. Csáthy. 50 kr.
B e k s ie s  Gusztáv. K em ény Zsigmond a forradalom  s a kiegyezés. 
(N. 8-r. 291 1.) Bpesi, 1884. A thenaeum . 2 frt.
— Ugyanaz 2-ik jav. és bőv. kiadás. (N. 8-r. V II, 340 1.) Bpest,
1883. U . o. 2 frt.
— Magyarosodás és magyarosítás. K ülönös tek in tettel városainkra.
(8-r. 66 1.) Bpest, 1883. U . o. 60 kr.
Belieza József. M agyar nyelvtani kézikönyv. A  népisk. II. oszt. 
növendékei szám ára mondattani alapon. 2-ik átnézett kiad. (8-r. 
48 1.) Bpest, 1884. Lam pel. 15 kr.
Bellows W . H . Isten , az A tya. L d . : U n i t á r i u s  könyvtár V III  
Béllyei uradalm ának leírása. A lbrecht főherczeg Ó Fensége — . 
K iadja az országos magyar gazdasági egyesület (N. 8-r, V III, 
292 1., 1 térkép és két fénykép m elléklet.) Bécs, 1883. Frick Vilmos 
bizom. 4 frt.
Beniezkyué Bajza Lenke. Tévesztett utak. R egény 2 kötetben. (8-r.
192 és 154 1.) Bpest, 1883. R évai testv. 2 frt.
Beöthy Zsolt. R ajzok. 2-ik (czim) kiadás. (8-r. I II , 267 1.) Bpest,
1884. R á th  M. 1 frt 20 kr.
Beregi Sándor. A  vén lantos. Népies versezetek. K iad ta  a „N épúj­
ság“ szerkesztősége. (8-r. 96 1.) Eger, 1883. Szolcsányi. 40 kr.
Berényi Gábor. L d . : D e b r e c z e n  város térképe.
Beszéd, Három, a felsőházról Thiers-, R oyer-C ollard- és Guizot-tól. 
K eszler József fordításában kiadta T refort Á goston. (N . 8-r. 71 1.) 
Budapest, 1883. K ilian F r. bizom. 80 kr.
Biasilli (K ibédi) Domokos dr. M agyarország közigazgatási joga.
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K ézikönyv jogtanhallgatók , vizsgálati és szigorlati jelöltek, köz- 
igazgatási tisztviselők stb. használatára. A  fennálló törvények és 
rendeletekből rendszeresen összeállította — . 2-ik (czim) kiadás. 
(N. 8-r. IV , 916 1.) Kolozsvár, 1881. Stein J .  6 frt.
Bihari Mór. A  czukoradó története M agyarországon. Jutalm azott 
pályam unka. K ülön lenyom at a „N em zetg. szem le“ 1883. évi fo­
lyamából. (N. 8-r. 60 1.) Bpest, 1883. K ilian  F r. 60 kr.
Billroth Tivadar dr. A  betegápolás otthon és a kórházban. K ézi­
könyv családok és betegápolonők számára. F ord . dr. R ákosi Béla. 
(8-r. X II , 248.) Bpest, 1882. K iad ja  a magyarorsz. vörös-kereszt 
egylet. K ötve 3 frt 50 kr.
Biod) Mózes. A  polgári perrend tartás a m ozaiko-rabbinikus jog 
szerint. (N. 8-r. IV , 92 1.) Bpest, 1882. Nagel Otto biz. 1 frt 20 kr. 
Bluiu Béla. A  telekkönyvi hitelesitési kényszerről. (K . 8-r. 38 1.)
Bpest, 1883. Zilahy S. bizom. 20 kr.
Bochkor K áro ly . M agyar állam szám viteltan tek in te tte l a törvényha­
tósági és községi háztartásra. Szerző sajátja. (N. 8-r X , 475 1.) 
Bpest, 1883. Nagel Otto bizom. 4 frt.
Botion József. Az életből. E lbeszélések. (8-r. II, 264 1.) Bpest, 
1883. R évai testv. 1 frt 60 kr., kötve 2 frt 50 kr.
Bodor A ntal. Ld. ; J e g y z ő k ö n y v e .
Boissier Gaston. A rcheológiái séták. R ó m a Pom péi. Francziából 
ford. dr. M olnár A ntal. (8-r. X I , 377 1.) Bpest, 1883. A kadé­
mia. K ötve.
Bolgár Ferencz. A  párbaj szabályai. (16-r. 63 1.) Budapest, 1883.
G rill K . ' 60 kr.
Bónis István. A  közigazgatási törvények gyűjteménye 1867—1881. 
I l l —-IV füzet. (N. 8-r. I I, 385—539 és 1— 224 1.) K olozsvár,
1882, 1883. Demjén bizom. Füzetje 1 frt 20 kr.
— A  védtörvény a vonatkozó miniszteri rendeletek és utasítások
alapján. Felvilágosító  és magyarázó jegyzetekkel ellátva, különös 
tek in te tte l az egyévi önkéntes intézményre és az ujonczozási eljá­
rásra, szerkesztette — . (8-r. 254 1.) K olozsvár, 1883. Gámán János 
örökösei nyomd. 1 frt 80 kr.
Borászati naptár 1884. évre. Szerk. dr. Nyári Ferencz. X I. évfo­
lyam. (4-r. 80, X V I, 1.) Bpest, F ranklin . 80 kr.
Boros Gábor dr. L d . : L u d v i g h  János és B. G.
Borovszky Samu. A  dákok. E thnographiai tanulm ány. (N. 8-r. 60 1.)
Bpest, 1883. K noll К . bizom. 60 kr.
Bottyán János levelezései. L d .: A r c h i v u m  Rákóczianum  IX . 
Boz- Dickens. Tw ist O livér. Ld. : C s a l á d i  könyvtár 32— 35 
és IX . köt.
Böhm K áro ly . Az ember és világa. Philosophiai kutatások. I. rész : 
D ialektika vagy alapphilosophia. (N. 8-r. X X I, 282 1.) Budapest
1883. K ókai L. bizom. 3 frt
— L d .: P h i l o s o p h i a i  szemle.
Bököly Géza. M agyar nyelvkönyv. Népisk. szám. (8-r.) Arad. 
Gyulai Is tv án .:
I. füzet az. I. I I . oszt. számára. 4-ik kiad. (44 1.) 1881. 20 kr.
II. füzet а I I I . oszt. számára. 4-ik kiad. (64 1.) 1883. 30 kr.
I I I .  füzet а IV . oszt. számára. 3-ik kiad. (79 1.) 1883. 30 kr.
В, P. O- és új-szövetségi szent történetek. Elem i iskolák számára.
18-ik kiad. (8-r. 128 1.) Debreczen, 1883. Telegdi K . L. 42 kr
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B ra m le y  E . Mi az unitárizm us. Ld : U n i t á r i u s  könyvtár. V. 
B ra n k o v ic s  György. H ópelyhek. Elbeszélések. 2-ik kiadás. (N. 8-r. 
V I, 247 1. és 1 arczkép.) Bpest, 1883. Lam pel R . bizom.
1 frt 50 kr.
— A  mi hőseink. (8-r.) Bpest, 1883. „B pest“ kiadóhivatala. 60 kr. 
B r a s s a i  Sámuel. A lgebrai gyakorlatok, I. rész. Algebrai képletek,
alakok és fogások. (N. 8-r. IV , 142 1.) Bpest, 1883. K ókai. 80 kr. 
Breznyik János. A  Selmecbányái ágost. hitv. evang. egyház és 
lyceum története. I-ső füzet. A X V I-ik  századbeli események. 
Selmecbánya. 1883. (N. 8-r. 364, IV  1.) Joerges A. özvegye 3 frt. 
Brooke H . Jézus K risztus. L d :  U n i t á r i u s  könyvtár III .
— Közönséges, józan nézet a bibliáról. Ld. : U. о. IV .
Bl'Ózik K áro ly  dr. és Paszlavszky József. Földrajz gymnasiumok 
számára. Az uj tan terv  alapján. I I I .  A frika, A m erika és Ausz­
trália. A  szöveg közé nyom ott földrajzi és természetrajzi ábrákkal. 
(N. 8-r. IV , 128 1.) Bpest, 1883. Eggenberger. 90 kr.
Brüll Lipót. A  munkás-osztály sorsának javitása. (N. 8-r. 57 1.)
Bpest, 1883. K ilián. 60 kr.
B u b e ilik  Ferencz d r. Petőfi Sándor élete és költői működésének 
vázlata, b'ord. M árai Lajos. (8-r. IV , 45 1.) Bpest, 1884. Révai 
testv. bizom. 80 kr.
В U C Sánszky Alajos keresztény képes naptára. 1884-ik évre. 36.
évi folyam. (8-r. X V I, 32 1.) Bpest, R ózsa K . és neje. 20 kr.
— képes honvéd naptára 1884-dik évre. 16. évf. (8-r. X V I, 60 1.)
U. o. 40 kr.
— kis képes naptára 1884-dik évre. 36. évf. (8-r. 40 1.) U. o. 20 kr.
— nagy képes naptára 1884-dik évre. 37. évfolyam (8-r. 128, X V I. 1.)
U. o. 40 kr.
Budapest építményei. Szerkeszti R ozinay István. 1. 2. füzet. 
(Nagy ivrét 10— 10 műlap és magyarázó szöveg.) Eperjes, 1883. 
Divald K . P'üzetje. 5 frt.
Budapest főváros polgáraihoz ! Népgyülés tartása ügyében az orsz. 
népünnepély összes bevételeinek és kiadásáinak nyilvános elszá­
molása iránt. (8-r. 7 1.) Bpest, 1882. „K ereskedelm i közlöny“ 
szerkesztősége. 5 kr.
„Budapest“ (A) képes naptára az 1884. szökő évre. Szerk. B ran­
kovics György. V. évfolyam. (4-r. X L IV , 102, X V I 1.) Bpest, Lam ­
pel R . 60 kr.
— kis képes naptára az 1884. szökő évre. Szerk. Brankovics György.
I II . évf. (N. 8-r. X V I, 63, X X V  1.) U. o. 30 kr.
Budapesti szelnie. A  m. t. A kadém ia megbizásából szerkeszti Gyulai 
Pál. 73—84. szám. Január-D eczem ber. (N. 8-r. X X X III-X X X V I. 
kötet, 496, 480, 480, 480 1.) Bpest. 1883. F ranklin . 12 frt.
Bildenz József. Ld : N y e l v t u d o m á n y i  közlemények. 
Bukovay Absentius. D iák ism eretek tára. (K . 8-r. 129 1.) Bpest.
1883. A thenaeum . p fr t
Bunyitay Vincze. A  váradi püspökség története alapításától a 
ч jelenkorig. I. I I . kötet. (N. 8-r. 473 és 450 1.) N .-V árad 1883. Szerző. 
Caesar de bello Gallico. Ld : T a n u l ó k  könyvtára 16. és 18—20. 
Calderon. A  zalameai biró. L d : S p a n y o l  szinm űtár V.
Campe Joachim  H enrik. Az ifjabbik R obinson . Hasznos olvasmány 
az ifjúság szam ára. 6 szinnyom. képpel. Ja v íto tt uj kiadás. (4-r. 
65 1.) Bpest, év nélk. Lauffer. K ötve 1 fr t 50 kr.
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Cervantes. D on Quixote a hires m anchai lovag élete és kalandjai. 
Cervantes után szabadon átdolgozva az ifjúság szám. 6 színes 
képpel. (4-r. 50 1.) Bpest, év nélk. U. o. K ötve 1 frt 60 kr. 
Cherven Flóris. Az osztrák-m agyar m onarchia földirata. K özép­
iskolák számára. H auke F . nyomán. 3-ik kiad. (A  H auke-féle egye­
temes földirati tankönyvek ПГ. része 12. kiad.) (N . 8-r. 134 1.) 
Bpest, 1884. Lam pel. 70 kr.
Chyzer K ornél. Zemplénmegye ásványvizei. L d : K ö z l e m é n y e k ,  
m athem . X V III . 4.
Cicero. Ligarius és M arcellus m ellett m ondott beszédei. Ld : T a n u ­
l ó k  könyvtára 14.
Ciceronis de imperio gnaei Pom pei. Ld : G ö r ö g és római rem ek­
írók könyvtára.
Claretie Gyula. A  miniszter. P árisi regény. Ford. F ái J . Béla. 2 
kötet. (8-r. 256 és 301 1.) Bpest, 1882. R évai testv. 3 frt,
Codex diplom. hungaricus andegavensis. A njoukori okm ánytár. A  
m. t. A kadém ia történelm i bizottsága m egbízásából szerkesztette 
N agy Im re. III-ik  kötet (1333— 1339.) (N. 8-r. V I, 650 1.) Bpest, 
1883. A kadém ia. 3 frt 60 kr.
— diplom aticus comitum K ároly i de N agy-K ároly . A  nagykárolyi 
gróf K árolyi család oklevéltára. A  család megbízásából kiadja 
g róf K ároly i T ibor, sajtó alá rendezi Géresi K álm án. II. kötet. 
Oklevelek 1414— 1489. (N. 8-r. X X X V II , 578 1. és 4 mümellék- 
let.) Bpest, 1883. P fe ifer F. bízom. 5 frt.
Collins W ilkie. S zív  és tudom ány. Regény. A ngolból ford. H uszár 
Im re. 2 félkötet. (8-r. 481 1.) Bpest, 1884. R évai t. 2 frt 50 kr. 
Compass, M agyar. Pénzügyi és vasúti évkönyv M agyarország és 
társországai számára. 1883. X I . évfolyam (az 1882-ik évi m érle­
gekkel.) Szerkeszti és kiadja M ihók Sándor. (N. 8-r. 492 1.) 
Bpest, 1883. K ilián . Vászonkötésben. 3 frt 60 kr.
Coppée Ferencz. K isebb  színmüvek. L d . : O l c s ó  könyvtár 173. 
Csáktornyái Lajos. Szeressünk és m egbocsássunk. Beszélyek és 
rajzok. 2-ik kiad. (8-r. 191 1.) Bpest, 1884. A igner L. bízom. 1 frt. 
Családi könyvtár. 26—43. 48—49 füzet és I II . V II—X I. kötet. 
(8-r.) Bpest. R á th  M ó r.;
26—29. E  ö t V ö s József báró. A  karthausi. 2—5 füzet (97—459 U  
1883. 1 frt 50 kr.
30—31. A r a n y  János. Toldi. Toldi estéje. 1— 2- füzet. (116 és
107 1.) 1882. 1 frt.
32—35. B o z  (Dickens). T w ist Olivér. R egény. A ngolból ford.
Gondol Dániel. 1— 4 füzet. 3-ik kiad. (505 1.) 1883. 1 frt 60 kr. 
36—37 G o e t h e .  Faust. Ford. Dóczi Lajos. 1—2 füzet. (X II, 
205 i.) 1883. 80 kr.
38— 39. A r a n y  János. Buda halála. 4-ik kiad. 1—2 füzet.
(185 1.) 1884. 80 kr.
4 0 — 43. H ü b n e r  Sándor. Séta a világ körül. 1—4 füzet. (1—4001.) 
1883. 1 frt 60 kr.
48. A r a n y  János. Az elveszett alkotm ány. (158 1.) 1884. 60 kr.
49. A  r a n у János. A  nagyidai czigányok. (161—2451.) 1884. 50 kr.
I II . kötet. A r a n y  János. Toldi szerelme. 4-ik kiad. (434 1.)
1883. K ötve 2 írt 80 kr., diszkötb. 3 frt 20 kr.
V II. kötet. B. E ö t v ö s  József. A  karthausi. 8-ik kiadás. (459
1.) 1882. 2 frt., kötve 2 frt. 90 kr.
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V III. kötet. A r a n y  János. Toldi. Toldi estéje. (116 és 107 1.)
1882. 1 frt, vászonkötésben 1 Irt 80 kr.
IX . kötet. В o z  (Dickens). T w ist Olivér. (5051.) 1883. 1 frtö O k r.,
vkötb. 2 frt 40 kr.
X . kötet. G o e t h e .  Faust. Ford . Dóczi Lajos. (X X II , 205 1.)
1883. 80 kr., vkötb. 1 fit 60 kr.
X I . kötet. A r a n y  János. Buda halála. 4-ik kiad. (8-r. 185 1.)
1884. 80 k r., kötve 1 frt 60 kr.
Csállki Dezső dr. I. M átyás udvara. K oszoruzott pályam unka. K iad ja
a m. történelm i társu lat. (N. 8-r. I II , 193 1.) Bpest, 1884- K ilián 
F r. bízom. 1 frt. 20 kr.
Csaplílr Benedek. Révai Miklós élete. II. kötet. (N. 8-r. 11,416 1.)
Bpest, 1883. A igner. 3 frt.
C s á sz á r  K áro ly  dr. Számvetés a népisk. II. osztályban (8-r. 32 1.) 
Bpest, 1883. Eggenberger. 10 kr.
— Ugyanaz. I II . oszt. (8-r. 32 1.) Bpest, 1883. U . o. 10 kr.
— U gyanaz. IV . oszt. (8-r. 36 l.j Bpest, 1883. U. o. 12 kr.
— Term észettan népisk. szám. T öbb fametszettel. (8-r. 32 1.) B pest,
1883. U. o. 12 kr.
Csengery A ntal összegyűjtött munkái. 5 kötet. (8-r. X V I, 387.
416, 411, 424 és 453 1.) Bpest. 1884. K ilián . 10 frt, vkötb. 12 frt, 
Csepreghy Ferencz. A  sárga csikó. P iros bugyelláris. Ld. : N é p ­
s z í n h á z  műsora 5. 6.
Cserháti Sándor. L d .: M e z ő g a z d a s á g i  szemle.
Cserjés László. Szivek tolmácsa. — Szerelmi levelező. — T ekin­
tette l az élet m inden viszonyára. (K . 8-r. 226, I I  1.) Bpest, év nélk. 
M éhner V. K ötve 80 kr.
Cseruy K ároly  és Dávid István. L atin  stílusgyakorlatok. A  gym- 
nasiumok felsőbb osztályai különösen а V I. osztály számára. II.
rész. (N. 8-r. IV , 152 1.) Pozsony, 1883. Stam pfel. 1 frt.
Csiky Gergely. A nna. L d . : O l c s ó  könyvtár 167.
Csillag' Gyula dr. A  jelzálogi és telekkönyvi intézm ények N yugat- 
E urópa több állam ában. (N. 8-r. IV , 91 1.) Bpest, 1882. Zilahy
S. bízom. 60 kr.
Cs. M. Társadalomtudomány. Egy elég hosszú élet fontolgató ész­
leléseinek és a társadalom tani irodalom sokévi k ritikai tanulm ányo­
zásának gyümölcse. Az előnyösitett osztályok figyelmébe aj ánlva. 
(N. 8-r. V III, 567 1.) Bpest, 1883. Lampel. 4 frt.
Csokonai naptár 1884-dik szökő évre. (4-r. 63, IX . 1.) Debreczen, 
Telegdi K . L. 30 kr.
Csopei László. R uthén-m agyar szótár. (16-r. X L V I, 446 1.) Bpest.
1883. M. k. államnyomda. K tv . 2 frt.
Cstlday Jenő. Az osztrák-m agyar m onarchia politikai földirata. 4-ik 
rövidített kiadás. (8-r. IV , 60 1.) Szom bathely, 1884. Seiler. 50 kr. 
Csupor Gyula. H ullám ok. Vegyes művek. (8-r 159 1.) Ó-Becse,
1883. Löwy Lajos. 1 frt.
Csurgay Kálm án. Gyógyszerészeti tankönyv gyakornokok számára. 
E lm életi és gyakorlati útm utató gyógyszerész gyakornokok kép­
zésére, a gyógyszerész segédi vizsgálatra stb. 318 ábrával. (N. 8-r. 
X V I, 720 1.) Bpest, 1883. Eggenberger. 5 frt.
Czakó Zsigmond összes művei. I. kötet. (K . 8-r. L X V I, 413 1.) 
Bpest, é. n. A igner. 2 frt. K ötve 2 frt 60 kr.
— Ugyanaz. L d . : N e m z e t i  könyvtár. X X X IV .
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Czukor- és sörfogyasztás m egadóztatásáról. Ld. : T ö r v é n y -  
c z i к k. 1883 : V.
Dajka-könyv. U tasítás a kisdedóvóknak (gyerm ek-kertészek) a 
falusi m enedékhelyek vezetésére szánt dajkák kiképezésére. „A z orsz. 
kisdedóvó-egyesület“ m egbízásából összeállitá : az orsz.. kisdedóvó­
képző intézet tanári kara. (8-r. 35 1.) Bpest, 1882. R évai 
testv. bizom. 20 kr.
Hallos József, dr. Shakspere lyrikum a és erkölcs-bölcseleti állás­
pontja. (8-r. X , 418 1.) Szombathely, 1883. G ranitz V. bizom. 2 frt.
Daloskönyv, Legújabb alföldi. Az összes magyar, de kivált a nép- 
költészet, valam int a legújabb operák és operettek dáliái és da lla­
m ainak szemenszedett gyűjtem énye. A  „szegedi népdalok“ 200-nál 
több válogatott uj dallal bővített 2-ik kiadása. K é t rész egy kötet­
ben. (16-r. 244, X , 187, V I I 1.) Szeged, 1883. T raub és társa. 1 frt.
Darvas A ladár. R ózsabokor. Népies elbeszélések. (K . 8-r. IV , 90 1.) 
Bpest, 1883. A igner L. bizom. 1 frt.
Daudet Alfonz. A  kis izé. Egy gyerm ek története. Az ifj. számára 
átdolgozott kiadás után  francziából ford. Borostyáni N ándor. (8-r. 
277 1.) Bpest, 1883. Légrády testv. Diszk. 3 frt 60 kr.
Daudet Ernő. A  kilépett szerzetes. R egény. F rancziából fordította 
Pavics Hona. (K . 8-r. 224 1.) Bpest, 1884. P feifer F . 1 frt.
— Szerelem vértanúja. Ld. : K ü l f ö l d i  regénytár. 1 fűzet.
Dávid István. Ld. : T a n u l ó k  könyvtára és C s e r n у K ároly  és D. J .
Deák Farkas. Egy m agyar főúr а X V II. században. Gr. Csáky 
István életrajza. A  m. tud. A kadém ia által jutalm azott pályamű. 
(N. 8-r. 351 1.) Bpest, 1883. R á th  M. 2 frt 80 kr.
— A  bujdosók levéltára. A  gróf Teleki-család maros-vásárhelyi 
levéltárából. K iad ja  a m. t. akadém ia tört. bizottsága. Sajtó alá 
ren d ez te— . (N. 8-r. X IV , 3661.) Bpest, 1883. A kadém ia. 1 frt 80 kr.
Debreczen szab. kir. város határának térképe. A rány 1" =  800 
bécsi öl. K észítette Berényi G ábor mérnök. Debreczen, Telegdy 
K . L. 2 frt 50 kr.
Degré Alajos. Visszaemlékezéseim. (Az 1848-9-ik év előtti, alatti és 
utáni időkből.) 2 kötet. (N. 8-r. 180 és 224 1.) Bpest, 1883. 
P feifer F . 3 frt.
— Ugyanaz. 2. kötet 2-ik. (czim-) kiad. (N. 8-r. 180, 224 1.) Bpest,
1884. U. o. 3 frt.
Dell’ Adnnii R . M agyar polgári törvénykönyv tervezete. L d . : 
É r t e k e z é s e k ,  jogászegyl. IX .
Democrítos. A  Tisza-korm ány és a katholikusok. Országházi karczo- 
latok. (N. 8-r. 23 1.) Bpest, 1883. Szüts és társa. 40 kr.
— Tisza-Eszlár és Tisza K álm án. (K . 8-r. 28 1.) Bpest, 1883. U. o.
40 kr.
Dcilg'i János dr. M agyar stilisztika és gyakorlókönyv. A  gymn. 
tanítás uj terve és az utasítások alapján, a gymn. IV . oszt. szám. 
(N. 8-r. V III , 85 1.) Bpest, 1883. E ggenberger. 80 kr.
— A kesergő szerelem. Himfy szerelmei első részének eredetisége. 
(8-r. 59 1.) Temesvár, 1882. Szerző.
Denison György. A  lovasság tö rténete. Ld. : T ö r t é n e l m i  
könyvtár.
Deodiltus doctor. A  magyar büntető törvénykönyv a bűntettekről és 
vétségekről. 1878. évi V  t.-cz. V ersekbe szedte —. (8-r. 68 1.) 
Bpest, 1884. Eggenberger. 60 kr.
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Derzsi K ároly. L d . : U n i t á r i u s  könyvtár.
Dewall János. Egy férfiú. R egény. F o rd íto tta  K elle Iván. (K . 8-r.
286 1.) Szeged, 1883. Burger és társa. 1 frt.
D ezső  Lajos. Számtani föladatok az elemi népiskola I. és II. osz­
tályai számára. K iad ja  a sárospataki „Irodalm i k ö r“ a főiskola 
költségén. (K . 8-r. I I, 64 1.) Sárospatak, 1883. Trócsányi. K ö te t­
len 10 kr. K ötve 17 kr.
— Comenius A. J . M agyarországon 1650— 1654. (8-r. 82 1.) Bpest, 
1883. R áth  M. bízom. 50 kr.
Diarium. K atholikus lelkészek zsebnaptára 1884-re. I II . évf. (16-r.
60 1. és 224 üres oldal.) Bpest, 1883. Tettey. K ötve 1 frt 60 kr. 
Dickens. N ickleby Miklós. L d. : I f j  ú s á g  olcsó könyvtára 12— 14. 
Dienes Péter. Egyetem es földrajz különös tekintettel a magyar­
osztrák m onarchiára. Polgári iskolák s más hasonm inőségű tan­
intézetek számára. (8-r. 385 1.) Miskolcz, 1883. Ferenczi B. 
bízom. 1 frt 40 kr.
Dierner Endre. Magyarország történelme. Tankönyvül irta  — . Újra 
szerkesztő Mihálfi József. 7-ik jav. kiadás. (8-r. I l l  1.) Bpest,
1883. K ilián  F r. 70 kr.
Dittes Frigyes dr. Gyakorlati logika főleg tanítók és tanitónöven-
dékek számára. — szabadon átdolgozta Gyertyánffy István. 4-ik 
jav. kiadás. (N. 8-r. 96 1.) Bpest, 1883. A igner L. 80 kr.
DobÓCzky Lajos. Gazdasági és kertészeti füzetek. I. füzet az elemi 
népiskolák I I I . IV . oszt. — II . füzet az elemi népiskolák V. V I. 
s ismétlő fi-osztályainak használatára. (8-r. 20 és 20 1.) Bpest,
1884. Lam pel R . Füzetje 18 kr.
Dóczy Lajos. U tolsó szerelem. T örténeti vígjáték. (16-r. 204 1.)
Bpest, é. n. G rill K . 2 frt 40 kr. Díszkötb. 3 frt 20 kr.
Dolesckall Gábor. É letem , eszményeim s negyvenkét éves orvosi 
gyakorlatom . (8-r. V II, 206 lap.) M iskolcz, 1882. Ferencz B. 
bízom. 1 frt 40 kr.
Dolinay Gyula. H azaszeretet könyve. (8-r. ? ) Bpest, 1883. Szerző. 40 kr. 
Donátit E ndre. Solymosi Eszter. Legújabb társadalmi regény két 
kötetben. I. köt. l-ső  füzet. (8-r. 321.) Kolozsvár, 1882. F ranklin- 
nyomda. 20 kr.
Dongó naptár. 1884. szökő évre. (4-r. 31, IX  1.) Debreczen.
Telegdi K . L. 20 kr.
Döliinger Johanna. Papissa. D . után ford. R ém i Alfonz. Fenyom at 
az „Uj M. S ion“ 1883. folyamából. (N. 8-r. 48 1.) Esztergom , 
1883. Bpest. Lam pel R . bizom. 40 kr.
Döntvénytár. A  m. kir. curia elvi jelentőségű határozatai. K iadja 
a и Jogtudom ányi közlöny“ szerkesztősége. Uj folyam. I I I —V. 
kötet. (X X X I—X X X III . folyam.) (N. 8-r. X X X I, 336 ;
X X X V , 336 ; X X X V , 336 1.) Bpest, 1883. F ranklin . K ötetje 2 frt. 
Dubay Miklós dr. A z idegbetegségek uj gyógymódja. M etallothe- 
rapia. (N. 8-r. 34 1.) Bpest, 1882. K iadja : G yógyszertár a N ádor­
hoz- 50 kr.
DÜtlek János. K ath . egyház szertartási nyelve. H ittudori értekezés.
(8-r. 109 1.) Nyitra, 1882. Schem pek és H uszár bizom. 80 kr.
Dugonics A ndrás följegyzései. Ld. : O l c s ó  könyvtár 162. 
Dumanoir és d’Eunery. Don Caesar de Bazan. L d . : N e m z e t i  
színház könyvt. 142. ,
Dumas Sándor. A z apasági kereset. Levél R ivet képviselő úrhoz.
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Ford íto tta  Szokolay K ornél. (K . 8-r. 73 1.) Bpest, 1884. 
R évai testv. 50 kr.
I) vérzsák János. Idézetek tára. I —II. kötet. (8-r. 592 1.) Bpest, 1883. 
Tettey és társa. 1 Irt 80 kr. és 2 Irt 50 kr.
Ebers György. Hom o sum. R egény. F ord . Tors K álm án. 2-ik 
(czim-) kiadás. (K . 8-r. V III, 4061.) Bpest, 1883. R á th  M. 1 frt 40 kr.
— U arda. R egény. A  szerző engedélyével a K isfaludy-társaság 
m egbízásából fo rdíto tta Jónás János. 2- kötet. 2-ik (czim-) kiadás. 
(K . 8-r. X II , 408 és 388 1.) Bpest, 1883. U. o. 2 frt 80 kr.
Ecseri Lajos. A  munkásbiztositás kérdése. Ld. : É r t é k e z é s e k  a 
nem zetgazd. köréből. 7.
Edelmann Sebő. A  négyzetes m aradékok elm élete. (N. 8-r. 91 1.) 
Bpest, 1883. K ókai L . bizom. 1 frt.
EdiSOIi-fény, az. Villamvilágítási rendszer. M echanikai m unka átszol- 
gá lta tása  házi használatra. (N. 8-r. 73 lap és 2 ábra.) Bpest, 1882. 
K ilián  F r. bizom. 60 kr.
Egri naptár a nép számára 1884-ik szökő évre. X X . évfolyam. 
(8-r. X V I, 58, X X I I  1.) Eger. Szolcsányi Gy. bizom. 25 kr.
Egyházi SZOrkÖnyv, görög katholikus. (Enchologion.) (4-r. 168, 
I I I  1.) Debreczen, 1883. H .-D orog. Főtiszt. Véghseő Miklós káplán. 
2 f r t ; kötve 2 frt 5 0 ;  díszkötésben 3 frt.
Egyházi törvények ism ertetése, az. K ülönös tek in tette l az egyház- 
községekre. Összeállította : Pálffy K áro ly . (N. 8-r. 40 lap.) Székes- 
fehérvár, 1883. K lökner P . bizom. 30 kr.
Előre. K öltem ényfüzér a T óth  K álm án szobor alap javára, szer­
kesztette : P ap  Zoltán. (16-r. 154 1.) Szatmár, 1883. „Szabadsajtó“ 
könyvnyom dája. 1 frt.
Ember György. Elbeszélések. (8-r. 176 1.) N .-V árad, 1883. Bpest, 
A igner L. bizom. 1 frt.
Emcriczy Géza dr. és Kárpáti E ndre. V ezérkönyv a népiskolai 
szám ításban. Tanítók és tanítójelöltek számára. I. füzet. A  nép­
iskola 1-, 2- és 3-ik oszt. számára a miniszt. tan tervben m egálla­
p íto tt . . . .  tananyag, 2-ik, átd . kiadás. (8-r. 171 1.) Bpest, 1883. 
Dobrovszky és Franke. 1 frt.
— U gyanaz. I I  füzet. A  népiskola 4-, 5- és 6-ik oszt. számára . . . .
m egállapíto tt . . . .  tananyag. 2-ik átdolg. kiad. (8-r. 208 1.) Bpest, 
1884. U. o. 1 frt. 20 kr.
Emericzy Géza dr. és Kr.lUSZ Sándor. N ém et olvasókönyv tanitó- 
képző-int., közép- és polg. iskolák szám. I  kötet. (N. 8-r. V III, 
187 lap.) Igló, 1884. Schm idt J .  1 frt.
Emery H enry. A  növények é le te . A  növényvilág leírása. F ord í­
tották : M endlik A lajos és K irályi Pál. Az eredetivel összehason­
líto tta s jegyzetekkel kisérte K lein  Gyula (N. 8-r. X V I, 783 1.) 
Bpest, 1883. Term észettud. társ. kiad. K ilián  F r. bizom. 10 frt.
Emigrátíó, a magyar — mozgalmai. L d : O l c s ó  könyvtár 171.
Emlék a szegedi királylátogatásról. Szegedi A lbum . (16 fénykép­
nyomatú rajz.) Szeged, 1883. Burger és társa. 50 kr.
Emlék beszédek. A magy. tud. A kadém ia elhunyt tagjai fölött ta r­
to tt — . V I— V III. szám. (N . 8-r.) Bpest, 1883. A kadém ia. :
6- K ápolnai P  a u e r István. Emlékbeszéd A sbóth Lajos levelező 
tag felett. (18 1.) 10 kr.
7. S z a b ó  József dr. Em lékbeszéd A m i Boué külső tag felett. (16 1.)
10 kr.
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8. K o z m a  Ferencz. Em lékbeszéd Fabritius K ároly  levelező tag 
fölött. (59 1.) 40 kr.
Emlékek az 1849—49-dik évi szabadságharcz korszakából E rdély­
ben. (8-r. 36 1.) M arosvásárhely, 1882. Im reh Sándor nyomdája. 
Emlékkönyv az Esztergom ba utazók számára. 2-ik jav. kiad. (16-r.
III . 64 1.) Esztergom , 1883. K iszlingstein. 12 kr.
— a magyar történelmi társulatnak Sopronban való időzése alkal­
mából, 1883. évi augusztus hó 21— 27-ig. Szerk. Matavovszkv 
Béla. (N. 8-r. 132 1. és 1 fénykép.) Bpest, 1883. A igner L. 
bízom. 1 frt 20 kr.
— Szerkesztette és kiadta Szentim rei Farkas D ániel. (K . 8-r. 126 1.)
M .-Vásárhely, 1883. Bakcsi Im re bizom. 60 kr.
Endrődi Sándor. D ugonics A ndrás. K ölcsey Ferencz életrajza. Ba­
lassa Bálint br. Ányos Pál. L d : M a g y a r  H elikon 3. 4. 19. 20.
—  A  kivándorlók. L d .: J ó  k ö n y v e k  22.
Énekek a boldogságos Szűz M ária tiszteletére. (8-r. 60 1.) Eger,
1883. Szolcsányi Gy. 15 kr_
Énekes-könyv. K öz Isteni tiszteletre rendelt — , zsoltárok és dicsé­
retek néhány imádsággal. 52-ik kiad. (8-r. 496 1.) Debreczen, 1883- 
Telegdi bizom. K ötetlen  41 kr. továbbá 80 kr, 1 frt 20 kr, 
1 frt 60 kr, 2 frt 30 kr. és 5 frtos kötésekben.
Eötvös József br. összes munkái 1—5. füzet: G ondolatok. 3-ik kiad. 
1—5 füzet. (8-r. 480 1.) Bpest, 1884. R á th  M. 2 frt 20 kr.
— Ugyanaz I-ső k ö te t : Gondolatok 3 ik kiad. (8-r. 480 1.) Bpest,
1884. U. o. 2 frt 60 kr, diszkötésben. 4 frt 50 kr.
—  Ugyanaz diszkiadásban. (N . 8-r.) U . o. 4 frt, diszköt. 6 frt 80 kr.
— A  karthausi. 8-ik (Cabinet) kiadás. (K . 8-r. 593 1.) Bpest, 1882.
U. o. 3 frt.
— A  karthausi. Em lék kiadás (N. 8-r. 5931.) Bpest, 1882. U. o. 4 frt.
— A karthausi. L d . : C s a l á d i  könyvtár. 2 6 —29. füzet és V II. kötet. 
E rc k m a n n -C h a tr ia n . A  R antzau testvérek. Ford. F ái J . Béla. 23
fametszettel. (8-r. 243 1.) Bpest, 1884. R évai tesv. I frt 60 kr. 
Ercsey Sándor. A rany János életéből. Gyulai P ál előszavával és 
A rany János hatvan levelével. (N. 8-r. V II, 211 1.) Bpest, 1883. 
R á th . 2 frt.
Erdélyi országgyűlési emlékek. L d . ; M o n u m e n t a  comit, 
regni Transsylvaniae.
Erdészeti segédtáblák m éterm értékre. K idolgozta a földmiv.-, 
ipar- és kereskedelem ügyi m. k. minisztérium erdészeti osztálya 
királyi erdőfelügyelőségek és erdőhatóságok számára. (8-r. 270 1.) 
Bpest, 1883. Földmüv. minisztérium. K ö tve  4 frt.
Erdödi János. Neveléstan. I. rész. Em bertan. (N. 8-r, VIII, 118 1.) 
Bpest, 1881. Lauffer. 90 kr.
— Neveléstan. I I . és I II . rész. (N. 8-r. X , 185 és X , 162 1.) Bpest,
1882. U . o. 1 fr. 30 kr. és 1 frt 20 kr.
— Ugyanaz, három rész 1 kötetben. U. o. 3 frt 40 kr. 
Erényi Jakab. E lm élkedések a zsidókról és a zsidókérdésről. (8-r.
IV , 172 1.) Bpest, 1883. Zilahy S. bizom. 1 frt.
Erényi Mór. K is magyar nyelvtan feladattárral. Nép-, főelemi- és
városi tanodák számára. 7-ik kiad. (8-r. 116 1.) Bpest, 1884. Lam- 
pel R . Pkötb. 40 kr.
Érkövy Adolf. A  „telepítési k érdésrő l“ tek in tettel a kivándorlásra,
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bukovinai véreink visszatelepitésére, czélszerűbb hazai néposzlatra 
s a mezőiparos nagy községek elhomlitására. (N. 8-r, V III, 220 1. 
1 térképpel.) Bpest, 1883. Grimm G. bízom. 2 írt.
Értekezések a m athem atikai tudom ányok köréből. K iad ja  a m. 
t. Akadém ia. A  III. osztály rendeletéből szerk. Szabó József. IX . 
13. X . 1— 5. szám. (N. 8-r.) Bpest, 1882—83. A kadém ia. :
X . 13. K ö n i g  Gyula. Az algebrai egyénietek elméletéhez (12 1.)
10 kr.
X I. 1. K o n k o l y  Miklós. A  nap felületének megfigyelése az ó-gyal-
lai csillagvizsgálón 1882-ben. (90 1.) 50 kr.
2. — A strophysikai megfigyelések az ó-gyallai csillagvizsgálón
1882-ben. (22. 1.) 20 kr.
3. — Hullócsillagok megfigyelése a magyar korona területén 
1882-ben. (14 1.) 10 kr.
4. — Egy uj reversio spectroscop s annak használata. 1 táblával.
(13 1.) 20 kr.
5. — A z ó-gyallai csillagvizsgálón eszközölt csillagászati m eg­
figyelések eredménye 1882-ben. (20 1.) 10 kr.
Értekezések a nem zetgazdaságtan és statisztikai köréből. I. kötet. 
4 —10. szám. (N. 8-r.) Bpest, 1882—83. U. o . ;
1. 4. T i s z a  István. Az adóátháritás elmélete. (29 1.) 20 kr.
5. J e k e l f a l u s s y  Józsefd r.H azánk  bűnügyi statistikája 1873— 1880.
különös tekin tette l a bűn te tt m iatt elitéltek személyi és társadalm i 
viszonyaira. (37 1.) 20 kr.
6. E  c s e r i Lajos. A  munkásbiztositás kérdése. (45 1.) 30 kr.
7. L á n g  Lajos. Minimum és homestead. (39 1.) 30 kr.
8. K a u t z  Gyula. Az államgazaaság eszméje és a socialistikus
financzia kezdete. (31 1.) 20 kr.
9. F e n y v e s s y  A dolf. Az első magyar vasút története. (129 1.)
80 kr.
10. J e k e l f a l u s s y  József dr. A  községi pénzügy főbb eredményei 
hazánkban az 1881. évi jóváhagyott költségvetések alapján.
(29 1.) 20 kr.
Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből. X I. kötet. 1—5. 
(N. 8-r.) Bpest, 1883. U. o . :
X I. 1. H u n f a l v y  Pál. U gor vagy tö rök-tatár eredetű-e a
magyar nemzet ? (39 1.) 20 kr.
2. T  é 1 f у Iván dr. Uj görög irodalmi term ékek. (58 1.) 40 kr.
3. — K özépkori görög verses regények. (44 1.) 30 kr.
4. P  о z d e r K ároly dr. Idegen szók a görögben és latinban.
(77 1.) 50 kr.
5. V  á m b  é r y  Á rm in. A  csuvasokról. (50 1.) 30 kr.
Értekezések a társadalm i tudományok köréből. V II. kötet. 5— 6.
szám. (N. 8-r.) Bpest, 1883. U. o. :
V H .5 . T r  e f o r  t Á goston. B. Eötvös József. .A  X IX . század uralkodó 
eszméinek befolyása az álladalom ra“ czimü m unkájáról. (11 l.) lO k r.
6. S c h v a r z  Gyula. A  miniszteri felelősség eredete az európai al­
kotm ánytörténelem ben. (31 1.) 20  kr.
Értékezések a term észettudom ányok köréből. X II . 9. X III . 1—3. 
szám. (N. 8-r.) Bpest, 1882.83. U. o . :
X II. 9. T h a n h o f f e r  Lajos. Helyreigazító észrevételek Jendrássik
Jenó jú r „H elyreigazító“ czímű észrevételeire. (20 1.) 10 kr.
X I II .  1. H a n t k e n  Miksa A  Clavulina Szabói-rétegek, az Euga-
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neák és a tengeri alpok területén és a krétakoru  „Scaglia“ az 
Euganeákban. 4 táblával. (48 1.) 40 kr.
2. H o r v á t h  Géza. Az Erem ocoris-fajok magánrajza. 2 táblával.
(30 1.) 30 kr.
3. K r i e s  e h  János. A  modern zoologia szempontjai és czéljai.
(17 1.) 10 kr.
Értekezések a történelm i tudom ányok köréből. X . 8 —9. X I. 1—2. 
szám. (N. 8-r.) Bpest, 1882-83. U. o . :
X . 8. G y á r f á s  István. A  P e tra rk a  codex kún nyelve. (95 1.) 60 kr.
9. S z i l á g y i  Sándor. I. R ákóczy György első összeköttetései a
svédekkel. (20 1.) 10 kr.
10. W e r t h e i m e r  Ede. Francziaország m agatartása I I . József csá­
szárnak II. Frigyes porosz királylyal történt találkozásaival szem­
ben. K iadatlan  források alapján (34 1.) 20 kr.
X I. 1. V a i s z Ignácz. Masolino olasz képiró művei. A dalékok a
magyar műtörténethez. (20 1.) 10 kr.
2. Z s i l i n s z k y  Mihály. Az 1681-ki soproni országgyűlés tö rté­
netéhez. (85 1.) 50 kr.
Értekezések magyar jogászegyleti —. IX . X . (N . 8-r.) Bpest, 1883. 
Pfeiffer F . b ízom .;
IX . D e l l ’A d a m i  Rezső. A magyar polgári törvénykönyv te r­
vezete és a m odern jogtudom ány.
X . Az Ö r ö k j o g  alapelvei a magyar polgári törvénykönyv terve­
zetében. (168 1.)
Esmarch Frigyes dr. R ögtöni segély balesetekben. Vezérfonal öt 
előadásban szam aritánus-iskolák számára. Ford . K reisler K ároly. 
(12-r. 80 1. és 2 iv melléklet.) B pest, 1883. Eggenberger. V ászon­
kötésben 1 frt.
Évkönyv, Nem zetgazdasági és statisztikai. A m. t. akadémia nem­
zetgazdasági és statisztikai állandó bizottságának megbízásából 
szerkeszti dr. Földes Béla. I. évfolyam. (K. 8-r. VI, 238 1.) Bpest, 
1883. A kadém ia. 1 frt. 60 kr.
— M agyar statisztikai. Szerk. és kiadja az orsz. magy. kir. statiszti­
kai hivatal. X II. évf. 3. és 9-ik füzet. (4-r 148 és 115 1.) Bpest, 
1883. E ggenberger bízom.
— M agyar vasúti. 1882. V-ik évfolyam. Szerkeszti ; Vörös László. 
(N. 8-r. L X IV , 601 1.) Bpest, 1883. K ilián  Fr. bízom 4 frt 50 kr.
Évkönyve. A  m. kir. földtani intézet — . V I. kötet. 5 — 7. füzet. 
(Ln. 8-r.) Bpest, 1883. K ilián F r. b ízom .:
5. H a l a v á t s  Gyula. Őslénytani adatok D élm agyarország neogén
korú üledékei faunájának ismeretéhez. I. A  langenfeldi pontusi 
korú fauna 2 kőnyom, táblával. (145— 156 1.) 25 kr.
6. Dr. P  o s e w i t z  Tivadar. Az arany előfordulása Borneó szigetén
^ (1 5 7 -1 7 0  1.) 15 kr.
7. D r. S z t e r é n y i  Hugó. Az Ó-Sopot é sDolnya-Lyubkova (Krassó-
Szörény megye) között levő terület eruptív kőzetei. 2 kőnyom, 
táblával. (171— 244 1.) 50 kr.
— A  m agyarországi községi és közjegyzők — az 1883. évre. IV . évf.
Szerkesztette Vágó Ferencz. (N . 8-r. 304 1.) Nagyvárad. 1883. 
Laszky Á rm in. P kötb . 1 frt 20 kr.
Él könyvei, A  m. t. akadémia — . X V II. kötet. 1. darab. A  magyar 
tudományos akadémia 1883. évi május 20-án tarto tt X L III-d ik  
közülésének tárgyai. (4-r. 94 1.) Bpest, 1883. Akadém ia. 1 frt.
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Ezermester, A  fölülm ulhatatlan, büvészkam arája. Biztos mód tiz 
perez alatt bűvészszé lenni. 7-ik bővitett kiadás. (16-r. 112 1.) 
Bpest, 1883. Lampel. . 24 kr.
Fájdalmasok vigasztalója. Im ádságok és énekek betegek és sze­
gények számára. (K . 8-r. 48 1.) E ger, 1883. Szolcsányi Gy. 15 kr. 
Fajtli P éter. K öltem ények. (K . 8-r. 204 1.) Bpest, 1883- K ilián 
F r. bízom. 1 ír t 50 kr.
Faludi (Fuchs) János. Számvetési gyakorlókönyv. A  vidéki városok 
s más községek iskoláinak szükségletére. A  miniszteri tanterv sze­
rint. (8-r.) Bpest, 1884. Lam pel. Pkötb . :
I. füzet. G yakorlatok az 1 — 100-ig terjedő szám körben, a népisk.
I I . oszt. szám. (40 1.) 15 kr.
II. füzet. Gyakorlatok az 1000-ig terjedő számkörben, a népisk. I II .
oszt. szám. (40 1.) 18 kr.
I II . füzet. G yakorlatok az 1000-en fölül terjedő szám körben és a 
közönséges törtekkel való számolásban, a népisk. IV . oszt. szám.
(47 1.) 20 kr.
Faludi (F'uchs) János és Szép József. M agyar A-B-C és olvasó­
könyv a népisk. I. oszt. szám. T ek in te tte l a miniszt. tantervben 
előírt beszéd- és értelem gyakorlatokra. 3-ik kiad. (8-r. 112 1.) Bpest, 
1884. U . o. P kö tb . 20 kr.
— M agyar olvasókönyv nyelvtannal, a népisk. I I . oszt. szám. 2-ik 
jav. kiad. (8-r. 135, IV  1.) Bpest, 1884. U. o. P kö tb . 28 kr.
— N ém et A-B-C és olvasókönyv a népisk. I I . oszt. számára. K ü ­
lönös tek in tette l a városi viszonyokra. 4-ik kiad. (8-r. 128 1.) 
Budapest, 1884. U. o. P kö tb . 32 kr.
— N ém et olvasókönyv a népisk. I I I . oszt. szám. K ülönös tek in tet­
tel a hazai tö rténet és alkotm ánytanra. 3-ik jav. k iad . (8-r. 1601.) 
Bpest, 1884. U. o. P kö tb . 40 kr.
— U gyanaz a IV . oszt. szám. 3-ik jav. kiad. (8-r. 192 1.) Budapest
1884. u. o. P kötb . 48 kr.
Falusi gazda naptára. 1884. évre. Szerk. Sporzon P ál. X X . évf.
(4-r. 96, X V I 1.) Bpest. Franklin . 80 kr.
Fáraók könyve. Az ember sorsát igazgató p lanéták leirása. Nagy 
képes egyptom i álmoskönyv. (K . 8-r. 224 1,) Bpest, 1883. W ilckens 
és W aidl. 40 kr.
Farkas A ntal. I.d . : S z e g e d i  kalauz.
Farkas D ániel. Ld. : E m l é k k ö n y v .
Fáy A ndrás összes beszélyei. 3 kötet. (K . 8-r. 391, 391 és 375 1.) 
Budapest, 1883. F ranklin  4 frt 80 kr.
— A  külföldiek. L d . : O l c s ó  könyvtár 174.
Faylné Henlaller M ariska. Mesék és regék. 10 képpel. Gyermekek 
számára. (N . 8-r. 87 1.) Bpest, 1883. W ilckens és W aid l. K tv . 2 frt. 
Fazekas Sándor. A  történelem  tanítása a középtanodákban. (N. 8-r.
40 1.) Debreczen, 1883. Csáthy bízom. 30 kr.
Fegyveradóról. L d .: T ö r v é n y c z i k k  1883. X X III . 
Félegyllázy Ágost jtr. A  budapesti áru- és értéktőzsde áruüzleti 
szokásai. F ü g g e lék ü l: Az 1881 : L IX . törvényezikknek a tőzsdei 
választott bíróság hatáskörére és eljárása vonatkozó határozmanyai 
Jegyzetekkel e llátta —. (8-r. V III , 155 1.) Bpest, 1883. Grimm G. 
bizom. 2 frt.
Fcllebbviteli bíróságok szabályozásáról. Ld. : F ü g g e l é k  a magyar 
büntető  törvényekhez 3-ik füzet és T ö r v é n y c z i k k  1883. VI.
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Felméri Lajos. Nőnevelésünk bajai és társas-életünk. K ülön le­
nyomat a „M agyar P o lg á r ib ó l .  (N. 8-r. 33 1.) K olozsvár, 1883. 
Demjén Im re, ngyszintén Stein János bízom. 40 kr.
Felvételi feltételei. A  m.' k. honvédségi Ludovika akadém iában 
felállíto tt tényleges állom ánybeli tisztképző tanfolyam — . (K . 8-r. 
18 1.) Bpest, 1883. G rill K . _ 20 kr.
FenyveSSy Adolf. Az első magyar vasút tört. Ld. : É r t e k e z é ­
s e  к  a nemzetg. és stat. köréb. I. 9.
Fereuczy József. Garay János életrajza. 40 arany jutalm at nyert 
pályamű. (K . 8-r. 237 1. és 1 arczkép.) Budapest, 1883. F rank lin
1 frt 20 kr.
— Garay János, Tom pa M ihály Ld. : M a g y a r  H elikon 12. 14.
Fésűs György. R obinson. Campe J. H enrik nyomán a serdülő ifjú ­
ságnak mulatvaoktató olvasmányul. 6 színezett képpel. (4-r. 77 1.) 
Pozsony, év nélk. Stampfel K . K tv. 1 frt 60 kr.
— Ld : I f j ú s á g  könyvesháza.
Feuchtersleben E rnő b. A dalék a lélek életrendjéhez A  32-ik 
kiadás után németből fordíto tta dr. K lekner Alajos. (K . 8-r. 
199 1.) Budapest, 1883. F ranklin . Díszkötésben 1 frt.
Figyelő. Irodalom történeti közlöny. Szerk. Abafi Lajos. X IY .
X V . kötet (N. 8-r. 399,400 1.) Bpest, 1883.A igner L. K ötetje  4 frt.
Fillillger K áro ly . Az állatok természetrajza. A  polg. isk. II. oszt. 
szám. II. (Gerincztelen állatok.) A  szöveg között nyom ott áb rák ­
kal. 2-ik kiad. (8-r. IV , 92 1.) Bpest, 1883- Eggenberger. 60 kr.
Filozófiai il'ók tára. A  m. tud. A kadém ia támogatásával szerkesz­
tik A lexander Bernát és Bánóczi Józ séf. IV . : T  a i n  e. Franczia- 
ország klasszikus filozófusai a X IX . században. Ford. Péterfy 
Jenő. (N. 8-r. X V I, 208 1.) Bpest, 1884. F ranklin . 1 frt 40 kr.
Fi mily H enrik dr. A  latin nyelv szótára. A  kútfőkből a legjobb 
és legújabb szótárirodalom ra támaszkodva. I I I —X . füzet. Catenarius 
— pro pono. (N. 8-r. 321— 1600 hasáb.) Bpest, 1883. U. o.
Füzetje 80 kr.
— A z ókori súlyokról és m értékekről. K iad ja  a m. t. A kadém ia II.
osztálya. (N. 8-r. 164 1.) Budapest, 1883. A kadém ia 1 frt.
Fischer Engelbrecht Lőrincz dr. Pogányság és kinyilatkoztatás. 
Vallástörténelm i tanulmányok az indok, perzsák, babyloniaiak, as- 
syriaiak, egyptomiak, legrégibb iratainak a b ib liával való közös 
pontjairól. A  legújabb kutatások alapján F ischer F. L. után ford.
J . Jankovich Gyula. I. füzet. E lső rész : Az indok. (N. 8-r. X X II, 
55 1.) Bpest, 1883. R évai testv. bízom. 1 frt.
Fischer P éte r és társa. A  poroplastikus nemez füzönyök alkalmazása 
a gerinezoszlop elferdüléseinél. (8-r. 14 1.) Bpest, 1882. Busch­
mann F . nyomd.
Fischer Simon. Bibliai tö rténet izraelita népiskolák számára. 3-ik 
jav. kiad. (8-r. 72 1.) Bpest, 1883. R évai testv. 30 kr.
Flammari Oli Camille. Népszerű csillagászattan. Az égboltozat egye­
temes leírása. F o rd íto tta  H oitsy  Pál. 360 ábrával stb. I. I I . kötet 
(Lu. 8-r. 340 és I I , 344 1.) Bpest 1882. W ilckens és W aidl. 9 frt.
Fodor (^Mayerhoffer) L. és Wagner A . Rajzoló planim etria. A k ö ­
zépiskolák első osztálya számára. A  tanitás uj terve és az „utasí­
tások“ szerint. 2-ik kiad. (N. 8-r. V I, 83 1. és V m intalap.) Bpest, 
1883. Nagel В. 80 kr.
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Foe Dániel. (De) R obinson Crusoe. A ngolból. (4-r. 16 1. és 6 szines 
kép.) Bpest, év nélkül. Lauffer. K ötve 1 frt 20 kr.
Foltiu János. A zazty-i apátság. X I. századi alapitó oklevelének 
taglalata s ism eretlen helyének m eghatározása. K útfőtanulm ány 
az egri főegyházmegye történelm éből, vonatkozással Anonymusra. 
(N. 8-r. 176 1.) E ger, 1883. Szolcsányi Gy. bízom. 1 frt.
Foiiyó P ál. H itelem zésünk elm élete. Az egri egyházmegyei irodalmi 
egylet által díjjal koszorúzott pályam unka. (8-r. IV , 215. 1.) Eger, 
1883. U. o. bízom. 1 frt.
For író bácsi. Ld. : К  i s l a p .
Forrai Soma. A  magyar gyorsírás tankönyve a G abelsberger-M ar- 
kovits-rendszer szerint iskolai és magán használatra. 2-ik jav. kiad. 
(12-r. X IV , 60 1.) Bpest, 1884. Lam pel R . 50 kr.
Potkorgil], Miss. A  rokonok. A ngol regény. F o rd íto tta  Zichy 
Camilla. 2 kötet. (K . 8-r. 336 és 268 1.) Bpest 1833. Athenaeum
2 frt 50 kr.
Földes Béla. P apirvalu ta  és ágio. Nem zetgazdaság-statisztikai vizs­
gálódások azoknak hatásáról, különös tek in tettel a kereskedelmi 
forgalom ra. (N. 8-r. V II, 154 1.) Bpest, 1883. K ilián Fr. 2 frt.
— Ld. : Nemzetgazd. és statisztikai é v к ö n у v.
Földrajzi atlasz, Á ltalános. K ülönös tekin tette l M agyarországra.
2-ik jav. kiadás. (11 lapon 10 térképpél.) Dobrovszky és F r. 40 kr. 
Földrengések, a, és azok megfigyelése (Heim A. munkája után) 
(N. 8-r. 20 1.) Bpest, 1882, I.am pel R . bízom. 15 kr.
Földtani közlöny. Havi folyóirat. K iad ja  a magyarhoni földtani 
társulat. Egyszersm ind a m. k. földtani intézet hivatalos közlönye. 
Szerkesztik P ethő  Gyula és Schafarzik Ferencz. X III . kötet. 1—6. 
1883. Ja n u á r—junius. (N . 8-r. 272 1 magy. és ném et nyelven.) 
Bpest, 1883. K ilián. F r. bízom. Á ra egész évre 5 frt.
Frak női Vilmos. M agyarország és a cam brayi liga. 1509— 1511. 
(N. 8-r. IV , 87 1) R á th  M. bízom. 1 frt.
— M artinovics és társainak összeesküvése. 2-ik (czim-) kiadás. (N.
8-r. X III , 441 1.) Bpest, 1884. U. o. 2 frt 80 kr
— Ld. : M o n u m e n t a  com. regni Hungáriáé.
Frank W . W . A  biblia. I .d . : U n i t á r i u s  könyvtár IV. 
Frankenburg A dolf. Bécsi élményeim. 2 kötet. 2-ik kiad. (8-r.
V III, 288 és 208 1.) Bpest, 1883. A igner L ..bizom . 3 frt.
Frater Sándor. Véleményes jelentés a Tisza-völgyi árm entesitő- és 
szabályozó-társulatok igazgatási szervezetéről kiadott törvényjavas­
lat tárgyában. (8-r. 11 lap.) Sárospatak, 1882. S.-A .-Ujhely. 
Löwy Ä . bízom. 20 kr.
Freeskay János. Ld. : M e s t e r s é g e k  könyvtára.
F re d ro  Sándor. Az egyetlen leány. L d . : N e m z e t i  színház 
könyvtára 144.
FriviSZ Ferencz. Budapest tervrajza. T ek in te tte l az utczák új elne­
vezésére s a házak új számozására, kőre rajzolta .—. I. rész. 
IV —IX . kerület. I I. rész: I — III . és X . kerület. Bpest, 1882. 
Lampel R óbert. Egy-egy tész ívlapon 1 frt. Egy-egy lész N. 8-rétbe 
hajtva 1 frt. 20 kr. M indkét része egybe hajtva 2 frt 40 kr. 
M indkét rész egyben, vászonra húzva s léczczel ellátva í> frt.
— Budapest főváros tervrajza. A  legújabb újításokkal s a legjobb
források után rajzolta Fr. F . (1 lap.) Bpest, 1883. Dobrovszky 
és F ranke. 60 kr.
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Fuchs János. Ld. : F a l  u d i .
F ü s té i  de Coulanges. A z ókori község. Tanulmány a görög és 
római vallásról, jogról és intézményekről. F ord . B artal A ntal. 
(8-r. X V III . 603 1.) Bpest, 1883. Akadémia. K ötve.
Függelék a magyar büntetőtörvényekhez. 3-ik füzet.: 1883. V. t.-cz. 
a felebbviteli bíróságok szabályozásáról és a felebbvitel korlátozá­
sáról a kir. járásbíróságokhoz utalt büntető ügyekben. — Igazság- 
ügyminiszteri rendelet az 1883. V. t.-cz. hatálybaléptetése tárgyá­
ban. U talásokkal és magyarázattal. (N. 8-r. 12 1.) Budapest, 1883. 
R á th  M. 30 kr.
Függelék a magyar gyógyszerkönyvhöz. Additam entum  ad pharma- 
kopoeam  hungaricam . (Ln. 8-r. 60 1.) Bpest, 1883. Nagel Ottó. 
bizom. 1 frt 20 kr.
Függetlenségi naptár az 1884. évre. Szerk. Tors K álm án. (N. 8-r. 
108 és 58 számozatlan 1.) Bpest. Légrády testv. 50 kr.
Füredi (Führer) Ignác. H azai és általános földrajz. N épiskolai 
használatra. lO.jav. kiad. (8-r. 67 1.) Bpest, 1883. Grill K . 30 kr.
— R endszeres magyar nyelvtan polgári és középiskolák használa­
tára. 2-ik kiadás. (K . 8-r. I I , 112 1.) Tettey. K ötve 40 kr.
Füredi János. Egyházi beszéd sz. István M. O. apostoli királyá­
nak ünnepén 1882- Aug. 20. (8-r. 161.) Trencsén, 1882. Skarnitzl 
Ferencz.
Fttssy Tamás. Ifjúsági em léklapok. (Czimkiad. előbb Szünórák). 
(16-r. 162 1.) Bpest, 1883. Athenaeum . Pkötb . 1 frt.
— V irágcsokor. (Czimkiad. előbb Szünórák). (16-r. 177 1.) Bpest,
1883. U. o. P kö tb . 1 frt.
F ü s tö lő  naptár az 1884-ik zsidó-szökő esztendőre. (8-r. 118 1.) 
Bpest. Bartalits Im re. 50 kr.
Gabányi Á rpád. Egy krajczár em lékiratai. (8-r. 121 1.) Bpest, 1884. 
R évai testv. 1 frt.
Gájus. Institutiók. Ld. : J  о g i ismétlő könyvek gyűjt. I.
GalgÓCzy K áro ly . Mezei gazda népszerű vezérkönyve a mostani 
viszonyokhoz alkalmazva. I-ső k ö te t : Földm ivelés. 5-ik kiadásban 
átnézte és bővitette dr. F arkas Mihály. (8-r. X V III , 339 1. és 
1 tábla.) Bpest, 1884. F rank lin . 1 frt 20 k r.
Garaboneziás-dii'lk naptára az 1884-ik szökő-esztendőre. K a to li­
kusok, protestánsok, zsidók, istentelenek, pogányok, szóval m inden 
ember számára szerkesztette és k ia d ta : Garaboncziás diák nevé­
ben : Szávay Gyula. 2-ik kiad. (N. 8-r. 87. 1.) Győr. „G araboncziás“ 
szerkesztősége. 50 kr.
Gáspár Ignác. E lső ok tatás a földrajzban. A  népisk. középoszt. 
szám. 10-ik jav. kiad. (8-r. 80 1.) Bpest, 1884. Tettey. P kö tb . 36 kr.
Gazdasági zsebnaptár 1884-re. X X IV . évi folyam. Szerk. tulaj­
donos K odolányi A ntal. — A  „Gazdasági zsebnaptár“ m ellék­
lete : M agyar gazdák évkönyve. V II. évf. 1884. Szerk. K odolányi 
A ntal. (16-r. X X IV , 192, 14 és több üres lap. M e llék le t: 296 1.) 
Bpest, 1884. Eggenberger. M indkettő  együtt 2 frt.
Gelieli R ikhárd . Magyarország függetlenségi harcza 1848—49-ben. 
1 — 8. füzet. (N. 8-r. 486 , V. 1.) Bpest, 1883. A igner. Füzetje 40 kr.
Gelléri Mór. Oroszország ipara. Vázlatok az 1882. évi orosz nem ­
zeti kiállítás alkalm ából. (N. 8-r. 116 1.) Bpest, 1883. Dobrovszky 
és Franke. 1 frt
— A magyar házi-ipar jövő iránya. (N. 8-r. 64 1.) Bpest, 1883. U. o. 50 kr
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GerlÓCZy Gyula dr. T akarék-pénztáraink szervezéséhez. K ü lö n ­
lenyomat a „Gazd. m érnök“ 1883. folyamából. (N. 8-r. 26 1.) 
Bpest, 1883. Szerző. 20 kr.
(«erstäcker Frigyes. V égzetek. Ld. : M u l a t t a t ó  zsebkönyv­
tár 16. 17.
GladillS dr. A Tisza-Eszlári ügy ism eretlen hullája. Orvosi szakvé­
lemény a közzétett bonczlelet alapján. (8-r. 38 1.) Budapest, 1882. 
Zilahy S. 20 kr.
Ginek. A rászedett kadi. Ld. : N e m z e t i  színház könyvtára 146. 
Goethe. Faust. Ld. : C s a l á d i  könyvtár 36—87 fűz. és X . kötet. 
Goldberg: R ap h ae l dr. A talm ud. Felolvasás. T arto tta  a „Budai 
k ö rb en “ — . (K . 8-r. 24 1.) Bpest, 1883. A igner bizom. 20 kr.
— A  zsidó nép és irodalom története a babyloni fogságtól kezdve 
mai napig. Tanító képezdék és középtanodák számára. 2-ik. javí­
to tt és bővített kiadás. (8-r. 115, V  1.) Bpest, 1883. U. o. 80 kr.
G o ld sm ith  Olivér A  wakefieldi pap. Ld. : O l c s ó  könyvt. 169. 
G o ro v e  István (Gattajai) emlékezete. Gyűjtemény irodalmi és szó­
noklati hagyatékaiból. (N. 8-r. X X X II , 336 1.) Budapest, 1882. 
A thenaeum  nyomdája.
GoiTÍO Tóbiás. Gioconda. Ld. : N e m z e t i  szinház könyvt. 150. 
GölldÖCS Benedek. Pusztaszer és az ezredéves ünnepély. (4-r. 106 1.
és 2 melléklet.) Bpest, 1883. G rill K . bízom. 1 frt 50 kr.
GÖOZ József dr. M agyar irálytan. Feladatokkal és olvasmányokkal 
egybekapcsolva. Polgári isk. és rokonintézetek szám. (8-r. II, 202 1.) 
Bpest, 1883. Fggenberger. 1 frt 20 kr.
Görög és római remekírók könyvtára. M. Tulli C i c e r o n i s  de 
im perio Gnaei Pom pei oratio ad Quirites (pro lege Manilia). 
M agyarázta dr. K o n t Ignácz. (K . 8-r, 68 1.) Budapest,
1883 U. o. 50 kr.
— Szemelvény P l a t o n  műveiből. Gymn. szám. összeállitotta, b e ­
vezetéssel, tartalom kivonattal és jegyzetekkel ellátta dr. Szamosi 
János. (K . 8-r. X X X IV , 98 1.) Bpest, 1883. U. o. 70 kr.
Gratz Mór. K épek  dr. Luther Márton életéből. (N. 8-r. 16 1.)
Bpest, 1883. K ókai bizom. 10 kr.
G regllSS Á gost. Mondások. Az élet könyvéből kijegyezte — . (K . 8-r.
64 1.) B pest, 1883. F rank lin . Diszkötésben 1 frt.
Gréville H enrik . Sylvia vőlegénye. Franczia regény. Ford. Br. О —Y. 
(8-r. 295 1.) Bpest, 1883. A thenaeum . 1 frt.
— Á rulás. Ld. : O l c s ó  könyvtár 163.
Gruber Lajos dr. A  pénzügyi közigazgatási bíróságról szóló tö r­
vényjavaslat. (K . 8-r. 16 1.) Bpest, 1883. R á th  M. 20 kr.
—г Ú tm utatás földrajzi helym eghatározásokra. A  kir. m. természet- 
tudom ányi társulat m egbízásából irta  — . 28 ábrával és 12 táb lá ­
zattal. K iad ja  a kir. m. term. tud. társ. (N. 8-r. V III, 308 1.) 
Bpest, 1883. K ilián  F r. bizom. 2 fit.
Gulliver csodálatos utazása a lilipu ti törpék közt és az óriások 
országában. Az ifjúság számára 13 szines képpel. (4-r. 42 1.) 
Bpest, év nélk. L iuffer V. 2 frt.
Gvadányi József. R o n tó  Pál Ld. :M  n l a t t a t ó  zsebkönyvtár 19. 20. 
GyjírfÜS István. A jász-kúnok története. III . kötet. (N. 8-r. II. köt. 
393—487, II  1. és III . köt. X IX , 1— 520 1.) Bpest, 1883, Pfeifer 
bizom. 4 frt.
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— A  P e tra rk a  codex. L d. : É r t e k e z é s e k  a történelm i tud. 
köréből X , 8.
Gyertyánffy István. E lőgyakorlatok az irva-olvasás és rajzolás 
tanításához. 2-ik telj. átdolg. és bőv, kiadás. (K . 8-r. 80 1.) Bpest, 
1884. A igner L. 50 kr.
Gyertyánffy István, D r. KiSS Á ron, Radó Vilmos. Olvasókönyv 
az elemi népiskolák I I. osztálya számára. (8-r. 126 1.) Bpest, é. n . 
Zilahy S. Pkötb . 30 kr.
— Ugyanaz a I II . oszt. számára. (8-r. 194 1.) Bpest, év nélk. U. o.
Pkötb . 36 kr.
— Ugyanaz a IV . oszt. szám. (8-r. 242 1.) Bpest, év. nélk. U. o.
P k ö tb . 40 kr.
Gyorsírás tankönyve. A  Stolze-Fenyvessy-féle egyszerűsített — . 
K ülönös tek in tettel a magántanulásra. K iadja a magyar gyorsíró­
kor. 3-ik kiad. (8-r. V III, 28 1.) Bpest, 1882. A igner L. biz. 55 kr. 
Gyöngyösy Sámuel. M agyar protestáns egyházi szónoklatok. Ü n­
nepi, alkalmi, közönséges és gyászesetekre. Uj folyam. II. füzet. 
(N . 8-r. 248 1.) Miskolcz, 1883. Ferenczi B. 1 frt 80 kr.
Györffy József. Ú jabb költemények. I-ső kötet. (12-r. 153, V 1.)
Torda, 1883. Szerző.
György A ladár. Ld. : H e l l w a l d  Frigyes.
György Endre. A  dunagőzhajózási társaság és a magyar érdekek. 
K ülön  lenyom at a „Nem zetg. szemle“ 1883. évi IV . füzetéből. 
(8-r. 39. 1.) Bpest, 1883. K ilián  F. bízom. 30 kr.
— L d .: N e m z e t g a z d a s á g i  szemle.
GyÖry Vilmos. K edves órák. Képeskönyv. (4-r. 64 1.) Bpest, év nélk. 
Légrády testv. Tónus képekkel, kötve 2 frt 80 kr. Színes képek­
kel 4 frt.
— Bimbócskáknalc rózsaszálak. K épeskönyv. (8-r. 48 1.) Bpest, év
nélk. U. o. Tónus képekkel, kötve 2 frt.
— Hogyan lehet m eggazdagodni. Ld. : M a g y a r  könyvtár.
— N ótás K ata . L d . ; N é p s z í n h á z  műsora 7.
Gyulai Pál. Egy régi udvarház utolsó gazdája. 3-ik kiad. (K . 8-r 161 1,) 
Bpest, 1884. F rank lin . 1 frt 40 kr. Diszkötésben 2 frt.
— L d . : B u d a p e s t i  szemle.
— Szilágyi és Hajm ási. Ld. : O l c s ó  könyvtár 157.
Gyiirky Ödön. A philosophia az iskolában. (N. 8-r. 49 I.) Vácz, 
1883. Szerző; G aram -Kövesden 25 kr.
Haber Zsigmond. Egy óráig az irodában. L d . : I f j ú s á g i  színház 2 
Iladmentességi dij módosításáról. Ld. ; T ö r v é n y c z i k k  1883.IX . 
Halni Rezső. A  m iniszter előszobájában. Ld. N e m z e t i  színház
könyvt. 143.
Halász Sarolta. Gyerm ekkerti csokor. Dalok, szavalmányok, párbe­
szédek, kör- és társasjátékok. G yerm ekkertek, óvodák, családok 
és a népiskolák alsóbb osztályai számára. (8-r. 77 1.) Bpest, 1883. 
Nagel Otto. K ötve 80 kr.
Halászatunk tek in tettel a mesterséges haltenyésztésre, a külföldi 
halászati eredmények és törvényhozásra, irta egy képviselő. (8-r. 
100 1.) Bpest, 1884. A igner L . 80 kr.
Hal aváts Gyula. Őslénytani adatok I. Ld. : Föld. int. é v k ö n y v e .  
V I, 5.
Halévy Lajos. A  tisztelendő ur. R egény ford. Zempléni P. Gyula. 
(8-r. 178 1.) Bpest, 1884. R évai testv. 1 frt.
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H a n tk c n  M iksa. A  Clavulina Szabói-rétegek. I .d . : É r t e k e z é ­
s e k  a term észettud. köréb. X III ,  1.
— Ld. : Fö ld t. intézet t é r k é p e i .
I la r r a c l l  József. N ém et olvasókönyv középiskolai használatra I. és
I I . kötet. (N. 8-r. V III, 160 és V II, 199 1.) Bpest, 1883. F rank­
lin. 80 kr. és 1 írt.
Határidő naptár m indennem ű hivatalnokok, ügyvédek, jegyzők, 
orvosok, gazdatisztek, utazók és üzérek számára, (magyar-német.) 
(16-r. X V I 1. és 366 üres 1.) Bpest, 1884. U. o. V kötb. 1 írt 20 kr.
Ilátsek Ignácz. A  m agyar korona országainak közigazgatási beosz­
tása. H ivatalos adatok alapján. Mértéle arány 1 : 1,152.000. Bpest, 
év nélk. M éhner Vilm. 1 frt. Vászonra huzva 1 frt 50 kr.
— A  szt. István korona országainak térképe. T ek in te tte l az 1881-ik 
évi L X III . és L X IV . törvényezikkekre. R ajzo lta  — . A rány. 
1 : 1,152-000. K iad ja  Posner К . Lajos. Bpest. Zilahy S. biz.
1 frt 50 kr
Hat száz magyar nemzeti dal. Szavalmányok és dalok gyüjlemé 
nye. 3-ik jav. és bőv. kiad. (16-r. 693 1.) Bpest, év nélk. M éhner V
Diszktb. 2 frt
Havas Gyula dr. A  házasságon kívül született gyermekek jogálla 
potáról. Tanulm ány. (8-r. 48 1.) Deés, 1883. Budapest, Lam pel R á­
bízom. 50 kr-
Hcgyi P ál. Á llam fölség és papuralom . Egyházpolitikai tanulmány. 
(8-r. IV , 186, VI, 75 1.) Pozsony, 1882. Szerző. 2 frt-
Heim A. L d . : F ö l d r e n g é s e k .
Hellen remekírók magyar fordításban. 16-ik kötet. : H o m e r .  
Odysseája. F'ord. Télfy Iván. 3-ik füzet. (16-r 169—264 1.) Bpest, 
év nélk. Lam pel R . 40 kr.
— Ugyanaz. 17-ik k ö te t:  H  e г о d о t. Görögből ford. dr. Télfy Iván.
2-ik füzet. (16-r. 97— 192 1.) Bpest, év nélk. U. o. 40 kr.
Heller Á gost. A  term észettan elemei. Középislc. alsó oszt. szám.
I. rész. 2-ik kiad. (N. 8-r. I I , 159 1.) Bpest, 1883. Eggenberger
1 frt 40 kr.
Heller Á gost és Kozocsa Tivadar. H asználati utasítás az országos 
tanszermúzeum állandó bizottsága á lta l népiskolák számára össze­
á llíto tt természettani, vegytani és árványtani hármás gyűjteményé­
hez (N. 8-r. 101, V II 1.) Bpest. 1883. Görög István. 60 kr,
He 1 Inaid Frigyes. A  föld és népei. I II . köt. : Európa földrajza és 
népismei leírása, dolgozta György A ladár. (N. 8-r. V III , 656 1. 
és 8 térkép.) Bpest, 1881. M éhner V. 5 frt. V kötésb. 6 frt 50 kr.
H c lm á r  Á gost. Á  magyar millenarium. V isszapillantás Magyarország 
1000-éves történetére . (8-r. 32 1.) Pozsony, 1884. Stampfel. 20 kr.
llelt ai Ferencz. Az ipartörvény revisiója. Közgazdasági tanulmány. 
K ülön lenyom at a „Nemzetgazdasági Szem le“ 1883. évi folya­
mából. (N. 8-r. 207 1.) Bpest, 1883. K ilián . 1 frt 50 kr.
Henszlmann Im re. L d . : R e i s s e n b e r g e r  Lajos és H. I.
Herbidi Ferencz dr. Ld. : Földt. int. t é r k é p e i .
H erczejrll Mihály dr. A  telekkönyvi rendtartás M agyarországban és 
E rdélyben. Az ezt módosító és kiegészítő törvényekkel, felsőbb 
rendeletekkel, irom ánypéldákkal és a m. kir. Curia 1862— 1882. 
évig hozott és szakaszonként összeállított telekkönyvi döntvényei­
vel. 3-ik jav. kiadás. (N. 8-r. V III, 362 1.) Bpest, 1884. Eggen- 
berger. 3 frt.
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— M agyar polgári törvénykezési rendtartás. (1 8 6 8 : LIV , 1881 : 
L IX , 1881 : L X  törvényczikk.) Il-ik  kötet. 2-ik átalak íto tt kiad. 
(N. 8-r. IV , 245—618 1.) Bpest, 1884. F ranklin . 3 frt 60 kr.
ü e r c z e g h y  M ór dr A  nő physikai és szellemi természete, különös 
tek in te tte l a keresztény vallásra, az erkölcsiségre és a tudom ányra. 
(K . 8-r. X V I, 355 1.) Bpest, 1883. G rill K . 2 frt.
H e rm a n n  I. Zrínyi Ld. : I f j ú s á g i  színház 4.
H e rm a n n  O tto. Védjük az állatokat. A bpesti állatvédő egyesület 
kiadványa. (K. 8-r. 84 1.) Bpest, 1882. Grill bízom. 40 kr.
— Ld. : T e r m é s z e t r a j z i  füzetek.
H e ro d o t. L d .; H e l l e n  rem ekírók 17.
I lc té n y i  L ipót dr. Az elm ebetegek étiszonya és műetetése az o rr­
üregen keresztül. (K . 8-r. X I, 99 1.) Debreczen, 1883. Csáthy K . 
bízom. 80 kr.
H e v e s i József. Vig elbeszélések. L d . : M u l a t t a t ó  zsebkönyv­
tár 22.
H ev es i V ictor. K alauz a helvét vallástételt követők énekes köny­
véhez. (16-r. 54 1.) Bpest, 1883. K ókai L. K ötve 60 kr.
H iildo r (Jám bor Pál) művei. X X I I —X X V II . füzet. (16-r.) Bpest, 
1882— 83. Tetley bízom. Füzetje 40 kr.
X X II. A rózsakor. (Költem ények.) (96 1.)
X X III . H orác ódáinak harm adik könyve.
X X IV . N agy Lajos özvegye T ört. trag. 5 felv. — A  milliomos 
leány. Színmű 4 felv.
X X V . Egy költő. Tragédia 5 felv. — Az örökség. Vigj. 1 felv. 
(95 1.)
X X V I. A  féltékeny férj. Szinmü 4 felv. — A  párbaj. Színmű 
3 felv. (77 1.)
X X V II . A  szinmüvészet mámora. Vigj. 1 felv. — A k itört ab­
lak. Vigj. 1 felv. — A kastély. Vigj. 2 felv. — M indnyájan. 
Szinmü 1 felv. (96 1.)
Hig'g'illSOn W . T. Egyesült államok tört. Ld ; T ö r t é n e t i  kézi 
könyvek. V III.
H ih lire  Jozéfa. St. K épes pesti szakácskönyv. 26-ik, a felszeldelés 
m esterségével, valam int a m odern asztal terítésével bővített kiadás. 
Á tdolg , Vörös Mari. Számos a szöveg közé nyom tatott ábrával. 
(N. 8-r. IV , 432 1.) Bpest, 1881. Eggenberger. K ötve 2 frt. 
H illk a  (Hinkoveczei) László. A  katholikus főpapok végrendelkezési 
joga és azok utáni törvényes örökösödés Magyarországban. 
(N. 8-r. 140 1.) Bpest, 1883. U. o. bizom. 1 frt 20 kr.
-— Válasz dr. T im on Á kos győri jogakadém iai tanár ur által „Az 
osztrák concordatum és a magyar közjog“ czim alatt irt bírálatra. 
(Ln. 8-r. 32 1.) Pécs, 1883. Valentin K áro ly  bizom. 30 kr.
H ofei' K ároly. í 'ranczia  prózai olvasmányok. A reáliskolák felső 
osztályai számára. (XT. 8-r. V III, 167 1.) Bpest. 1883. Franklin . 1 frt.
— A franczia nyelv módszeres tankönyve. I .  rész. 5-ik bőv. és jav.
kiad. (N. 8-r. 111 1.) Bpest, 1883. Eggenberger. 80 kr.
H offm ann Ferencz. Münchhausen báró kalandjai. Bürger G. A. 
után á tdo lgozta— .M agyarra ford. Győri József. (XT. 8-r. VI, 1161. 
és 8 kép.) Bpest, év nélk. Nagel В. K ötve 2 frt 40 kr.
— Ifjúsági iratok. 10. és 11. szám. (16-r.) Bpest, 1883- Lauffer 
V . K ötetje  50 kr.
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10. A z erény jutalm a. F o rd íto tta ; Z. H orváth  Vilma. (96 1.
4 képpel.)
11. Czigány Ferkó. (130 1. 4 képpel.)
Hoffmann M ór. N ém et tan- és olvasókönyv. 111 kötet. A  közép­
tanodák V. és V I. osztályai szám ára. A  legújabb tanitás-terv uta­
sításai nyom án szerkesztette s nyelvi, tárgyi és irodalom történeti 
jegyzetekkel ellá tta  — . (N. 8-r. V ili , 272 1.) Budapest, 1883. 
F ranklin . 1 frt 20 kr.
Hoffmann P ál. A zsidó kérdés megbeszélve — által. (N. 8-r. 51 1.) 
Bpest, 1882. Schlesinger és W ohlauer nyom d. 30 kr.
Hohenauer Ignácz dr. M ária Terézia é s  a m agyarok. Regényes 
korrajz. Az ifjúság számára. (4-r. 151 1.) Bpest, 1883. Lauffer V.
Pkötb . 2 frt.
— Ld. : I f j ú s á g i  könyvtár.
Homer Odysseája. Ld. : H e l l e n  rem ekírók 16.
Homolka József. A  magyar sz. korona országainak kézi térképe. 
Bpest, év nélkül. E ggenberger. 40 kr.
— Az osztrák-m agyar m onarchia kézi térképe. (A rán y : 1—3,000.000.)
B pest, év nélkül. U. o. 40 kr.
— M agyarország hegy- és vizrajzi térképe. A közép- és polg. 
iskolai földrajzokhoz alkalm azva. Bpest, év nélk. U . o. 50 kr.
Honvéd-naptár az 1884-dik évre. (Egyúttal katonai naptár.) Szerk. 
Á ldor Im re. (4-r. 80, X V I 1.) Bpest. F ranklin . 60 kr.
Hopps P . János. A  négy vezető szózat. L d . ; U n i t á r i u s  könyv­
tár 6.
Horatius ódái és epodosai. L . : T a n u l ó k  könyvtára 17.
Horatius Flaccus epistolái. L d . : R ó m a i  rem ekírók 31.
HorVitt Á rpád. O klevéltan i jegyzetek. II. A  diplom atikai irástan 
alapvonalai. H allgatóinak kézirat helyett adja — . 1 zincographiai 
táblával (K . 8-r. V II, 156 1.) Bpest, 1883. E ggenberger 1 frt 50 kr.
—  Oklevél-hasonm ások gyügyteménye. (X I— X V . század.) M elléklet 
H . Á . oklevéltani jegyzeteinek 2-ik füzetéhez. 26 rézmetszetű 
tábla. (Ivrét, cziml. tartalom és 26 tábla.) Bpest, 1883. U. o. 
K ötve • 5 frt.
Horváth Géza. Az Erem ocoris fajok magánrajza. L d . ; É r t e k e ­
z é s e k  a term észettud. köréből X III . 2.
Horváth Gyula. L d .;  S á n d o r  D om okos, H. Gy. és B. L.
Horváth M ihály. M agyarország függetlenségi harczának története 
1848 és 1849-ben. 5— 12 füzet. (N . 8-r. X I, 615 és 605 1.) Bpest, 
év nélk. R á th  Mór. Füzetje 1 frt.
— U gyanaz. I I . I II . kötet. (N. 8-r. X I, 615 és 605 1.) Bpest, 1881.
U. o. K ötetje 4 frt.
— W illiam s R o g er a „szabad egyház a szabad állam ban“ elv terem ­
tője s megtestesítője. Uj (czim-) kiadás. (N. 8-r. 96 1.) Bpest, 
1883. U. o. 50 kr.
— A kereszténység első százada M agyarországon. 2-ik (czim-) kiad,
(8-r. V III, 476 1.) Bpest, 1884. U. o. 2 frt 80 kr. Vkötésb. 4 frt., 
Pergam entkötésb. 6 frt,
Hory Béla. Ilonka könyve. (16-r. 187 1.) Bpest, 1883. Révai 
testv. bízom. 80 kr.
Hölgyök naptára 1884-re. Szerk. Borostyám  N ándor. (16-r. 224 1. 
és jegyzék napló 1 arczképpel.) Bpest. Légrády testv. Dísz­
í t é s b e n  1 frt 80 kr.
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Hölgyek titkára. Legújabb és legteljesebb virágnyelv. — Legyező-, 
zsebkendő- és bélyegnyelv és még valami. (32-r. 116 és 108 1.)
Bpest, év nélk. M éhner V. Diszkötésben 1 frt.
llörk József. L iturgika vagyis az istentisztelet elmélete. (Egyházi 
szertartástan.) Kézikönyvül a prot. h ittanhallgatók számára. A nt. 
prot. lelkész urak szives figyelmébe ajánlva. (N. 8-r. 314, V I és 
32 1.) Eperjes, 1882. Bpest, К  ókai bízom. 2 frt. 50 kr.
II un fal vy Pál. U gor vagy török-tatár eredetü-e a magyar nemzet.
Ld. : É r t e k e z é s e k  a nyelv- és széptud. köréből X I. 1. 
H ü b n e r  Sándor br. Séta a világ körül. L d .: C s a l á d i  könyv­
tár 4 0 —43.
Ideiglenes taneszközök a honvéd egyévi önkéntes ismétlő tanfo­
lyamok számára. I. füzet. K atonai közigazgatás. I I . füzet. K atonai 
irálytan. (K ézira t gyanánt kinyomatva.) (N. 8-r. 233, 99 1.) Bpest, 
1883. G rill K . ' 1 frt 97 kr.
— Ugyanaz. I II . füzet. Tábori erőditéstan. (K ézirat gyanánt kinyo­
matva. (N. 8-r. 51 1. és 3 m intalap.) Bpest, 1883. U. o. 51 kr. 
Ideiglenes utasítás a m. kir. honvédség fegyvertisztei és puska- 
mivesei számára, az 1867/77 évi mintájú gyalogpuskákra nézve. 
(8-r. 159 1. és X I  tábla.) Bpest, 1883. u. о. 1 frt 22 kr.
Ifjúság könyvesháza, a magyar. Szerk. Fésűs György. 13— 18 
füzet, és V. V I. köt. (K . 8-r.) Pozsony, 1880. Stam píel :
13—15. J ó k a i  M ór. A  magyar világból : I. Rozgonyi Cecilia. — 
Az ellenséges koponyák. I I . K oronát szerelemért. — A  nagy- 
enyedi két fűzfa. III . Bacsó Tamás. — Egy bukott A ngyal. E lbe­
szélések a felnőtt ifjúság számára. A  „Téli zöld“ 2-ik kiadása (84, 
88 és 88 1.) Füzetje ktv. 50 kr.
E  három  füzet egybekötve mint V -ik kötet 1 frt 60 kr.
16— 18. J ó k a i  Mór. A  tö rök’világból; I. I I. A khánok utóda III . 
Solim an álma. A  basi-bozuk. A gyerkőcz. A  mennyei p a ritty a ­
kövek. Elbeszélések a felnőtt ifjúság számára. A  „Téli zö ld“ 2-ík 
kiadása. (79, 72 és 84 1.) Füzetje ktv. 50 kr.
E  három füzet egybekötve m int V l-ik  kötet 1 frt 60 kr.
Ifjúság olcsó könyvtára. Az — . 12*—16. szám. (16-r.) Bpest, év 
nélkül. R évai te s ty .:
12— 14.: D i c k e n s .  N ickleby Miklós. D. elbeszélése után a ma­
gyar ifjúság számára átdolgozta dr. Lázár Gyula. 4 képpel. (1711.) 
60 kr., kötve 80 kr.
15— 1 6 : S c h m i d t  Ferdinand. W ashington György. Sch. után 
dr. Lázár Gyula. 4 képpel. (124 1.) 40 kr. kötve 60 kr.
Ifjúsági könyvtár. Szerk. Dr. H ohenauer Ignácz. I. kötet. Szkan- 
derbég. T örténeti elbeszélés A lbania m últjából. (8-r. 68 1.) Bpest, 
1831. U. o. 40  kr.
Ifjúsági könyvtár. Szerkeszti Munkácsy K álm án. I. füzet. H óvirá­
gok. (K . 8-r. I l l  1. 1 képpel.) Bpest, 1883. Szüts és társa. Pa- 
pirkötésben 50 kr.
Ifjúsági színház. Szerkeszti dr. Kom lóssy Ferencz. 1—5. szám. (16-r.) 
N .-Szom bat 1883. W in te r  Z s .:
1. A  szerencsétlen flótás. V igjáték 1 felvonásban. Leonard után (32 1.)
20 kr.
2. Egy óráig az irodában. Vigjáték 1 felvonásban. H aber Zsig-
mond után. (27 1.) 15 kr.
3. Salingré H  . Az éjféli kisértet. Bohózat 1 felvonásban (16 1.) 12 kr.
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4. Herm an J. Zrínyi, vagy Szigeth megvétele. Szom orújáték 4
felvonásban előjátékkal. N ém et után (53 1.) 25 kr.
5. Lessing. A  kincs. Vigj. 1 felvonásban. (57 1.) 20 kr.
— Ugyanaz. 1— 5. szám egybekötve. (16-r. 53, 27, 57, 32, 16 1.) N agy­
szombat, 1883. U  o. 60 kr.
Ifjúsági Színház. T íz  színdarab. Szerkeszti eg y  szegedi tanár. 24k 
kiadás. (16-r. IV . 31, 37, 29. 52, 63, 34, 44, 59, 45 és 19 1.) Szeged, 
1883. T ranb B. és társa Egybekötve 1 frt, füzetenként 12 kr.
Igazmondó kalendárium. 1884. szökő évre. (4-r. 31, IX  1.) Deb- 
reczen, Telegdi K . L. 20 kr.
Igazságügy I'C vonatkozó rendeletek. Ld. : R e n d e l e t e k .
Ig m á n d y  Mihály költem ényei. (K . 8-r. I l l  1.) Budapest, 1884. 
Grill K . bízom. 1 frt
Ihász Gábor m agyar nyelvtana. K özépiskolák használatára. 23-ik 
kiad. Á tdolgozta M ájer A lberik. (8-r. 232 1.) Bpest, 1884. Lam pel
1 frt.
Illés K ároly. A  bűntettekről, vétségekről és kihágásokról szóló 
magyar büntető-törvénykönyvek m agyarázata, tek in tette l az azokra 
vonatkozó életbeléptetési- és egyébb törvényekre és rendeletekre, 
s a legfőbb ítélőszék döntvényeire, I I . kötet. B. A  bűntettekrő l 
és vétségekről szóló büntető-törvénykönyv különös része, l-ső  
füzet. (126—276. §§.) (N. 8-r. 320, IV  1.) Bpest, 1884. Zilahy S. 
bízom . 3 frt.
Imling K onrád  dr. A  végrehajtási törvény (1881. évi LX . t.-cz.) 
magyarázata. (N. 8-r. X I, 482 1.) Bpest, 1884. F rank lin  4 frt 50 kr.
Inezédi László. K ocsis és király leány. L d . ; J ó  k ö n y v e k  10.
Ipolyi A rnold. Gróf K áro ly i István emlékezete. (N. 8-r. 41 1.) 
Bpest, 1883. Akadémia 30 kr.
ír ányi Dániel. Megjegyzések b. K em ény Zsigmond em lékirataira. 
(N . 8-r. 24 1.) Bpest, 1883. Tettey N . bízom. 20 kr.
Ismertetése. Az erdélyi ev. ref. fő- és középtanodák tanárai közt, 
a tanári özvegyek és árvák segélyezésére alakúit társulat — . (8-r.
16 1.) K olozsvár, 1882. Stein J .  nyomd.
I s tó c z y  Győző. Ld. : T i z e n k é t  röpirat.
Istváll bácsi naptára az 1884-dik évre. A apilá Majer István. 
Szerk. K őhalm i K lim stein József. X X IX . évf. (4-r. 88, X V I 1.) 
Bpest, Franklin. 50 kr.
Ivánfi Ede. V ázlatok Mosonv vármegye múltjából. (8-r. 32 1.) 
M.-Óvár, 1882. Czéh Sándor nyomd.
Ivállkovits János. A  róm. kath. egyház szertartásainak és ünnepei­
nek rövid értelmezései. A  középtanodák II. oszt. számára. II. jav. 
k iadás. (8-r. IV , 54 1.) Szeged, 1883. Várnai L. 3f> kr.
• lá b lo n sz k y  János. Ázsia, Á frika és a m atliem atikai földrajz vázlata. 
A  reál- és polgári iskolák 3-ik osztálya számára. 2 térképpel és 
5 ábrával. (N. 8-r. 96 1.) Bpest, 1883. F ranklin . 60 kr.
— A m erika, A usztrália leirása és a felfedezések rövid története. A
reál- és polgári iskolák IV . osztálya számára. 3 térképpel. (N. 
8-r. IV , 76 1.) Bpest, 1883. U. o. 50 kr.
J tiger H . A  kertészet általános kézikönyve. Utasítás a kertészet 
összes teendőiben kertészek és kertészeti műkedvelők számára e 
fontos iparág minden részére kiterjedő ú tm utatásokkal. A  3-ik 
jav íto tt kiadás után fordította Concha K ároly. 256 fametszvény- 
nyel. (8-r. X V I, 636 1.) Bpest, 1883. Athenaeum . Vászonköt. 4 frt.
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Jakab Ödön. Székely históriák. (N. 8-r. I, 128 1.) Budapest 1884. 
F ranklin . 1 írt, kötve 2 frt.
Jámbor Pál. Ld. : H  i a d о r.
JailCSÓ György. Ld. : V á l t ó t ö r v é n y .
Jánosi Ferencz. M agyarország alkotm ánya felső nép- és polgári is­
kolák és képezdék számára valam int vezérkönyvül tanitók részére. 
E lső rendű állami pályadijjal koszoruzott mű, 3-ik kiadás. (K . 8-r. 
96 1.) Bpest, 1884. A igner L. 50 kr.
JállOSSy János. Pázm ány Péter. Tanulm ány-kisérlet. (K . 8-r. IV , 
67 1.) Bpest, 1883. Szüts és társa. 60 kr.
Játék-, vers- és dalos-könyv, kisdedek számára. Az orsz. kisded- 
óvó-egyesület megbízásából, a legkitűnőbb e nemű művekből 
összeállító az orsz. kisdedóvó-képző-intézet tanári kara. (8-r. 164 1.) 
Bpest, 1883. R évai testv. 80 kr.
JedlíCSka Pál. K iskárpáti emlékek. V ö rö s k ő tő l  — Szomolányig. 
(Ln. 8-r. 343, IV  1.) Bpest, 1883. Szerző. F.-Dióson. 3 frt.
Jegyzék-napló ügyvédek, közjegyzők, birálc és bírósági végrehajtók 
számára. 1884. Szerk. dr. Siegmund Vilm. X X . évf. (16-r. 234, 
179 és 18 1.) Bpest, 1884. Légrády testv. K tv . 1 frt 20 kr.
— mindenki számára. 1884. X II. évf. (16-r. 72, 179 és 18 1.) Bpest, 
1884. U . o. K tv. 1 frt 20 kr.
— gazdák számára. 1884. Szerk. W ágner László. X II. évf. (16-r.
225, I I I  és 179 1.) Bpest, 1884. U. o. K tv . 1 frt 60 kr.
Jegyzőkönyv, az erdélyrészi ev. ref. collegiumok tanárainak, 1882. 
junius 2-án K olozsvárott tarto tt rendkívüli értekezletéről. (8-r. 15 1.) 
Kolozsvár, 1882. S tein J . nyomd.
Jegyzőkönyve. A dunántúli helv. hitv. egyházkerület Sz.-Fejérvá­
ron 1882. junius hó 4. s több  napjain tarto tt közgyűlésének —. 
K iad ta  Vályi Lajos. (4-r. 178 1.) Pápa, 1882. R ef. főtanoda nyomd.
— Az erdélyi ref. egyházkerület K olozsvártt 1882. május hó 31 -dik 
és junius hó 1—4-dik napjain tarto tt közgyűlésének — . Szerk. 
Szász Domokos és Bodor A ntal. (N. 8-r. 126, 32 1.) K olozsvár, 
1882. Evang. ref. tan. nyomd.
— A solti reform ált egyházmegye közgyűlésének —. 1881—82. év­
ről. Solton, 1881. junius 29-én és D .-Patajon  1882. május 2. és
3-án. (8-r. 30 1.) Bpest 1882. K ocsi S. nyomd.
Jegyzőkönyvei. Az általános magyar magánjogi törvénykönyv terve­
zetének megvitatása czéljából a k. igazságügyministeriumban tarto tt 
értekezletek — . Á ltalános rész. A m. kir. igazságügyiminister 
megbízásából. (4-r. IV , 150 1.) Bpest, 1883. Pfeifer F . bizom.
1 frt 20 kr.
Jekelfalussy József. Hazánk bűnügyi statisztikája. Ld. : É r t e k e ­
z é s e k  a nemzetgazd. és stat. köréből. 1.5.
— A  községi pénzügy. L d . : U. о. I. 10.
Jelentése. A  budapesti kereskedelmi akadém ia 25-ik évi —. Közli 
Léwin Jakab  igazg. A z 1881—82-iki tanévvégén. (N. 8-r. 99 lap.) 
Bpest, 1882. K eresk . akadémia kiadása.
— U. a. Az 1882/3-iki tanév végén. (N. 8-r. 88 l . J Bpest, 1833. U. o.
— Az aradi kereskedelmi és iparkam ara —, a kerületét képző 
.A rad-, Békés-, Csanád- és Hunyadm egyének, továbbá A rad sz. kir. 
városnak általános gazdasági, kereskedelmi, ipari és forgalmi viszo­
nyairól 1881-ben. (N. 8-r. 238 1.) A rad, 1882. Gyulai István 
nyomd.
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— A  miskolczi kerereskedelm i- és iparkam ara —, a földmivelés- 
ipar- és kereskedelem ügyi m. kir. m iniszterhez a kam arai kerület 
kereskedelm i, ipari és forgalmi viszonyairól az 1881-ik évben. 
I. rész. (4-r. 66 1.) Miskolcz, 1882. K eresk. és iparkam ara.
— Az országos borászat korm ánybiztos —, az országos Phylloxera- 
bizottsághoz a philloxera-ügy állásáról 1881-ben. (4-r. 128 lap és 
1 térkép.) Bpest, 1882. P esti könyvnyomda-részv.-társ.
Jelentések és javaslatok egy országos képzőművészet akadémia, ille­
tőleg m űtermek felállítása tárgyában. (4-r. 43 1.) Budapest, 1882.. 
M. kir. egyetemi nyomda.
Jeles írók iskolai tára. Szerkeszti Névy László. X X —X X II . 
(8-r.) Bpest, 1883. F ranklin-társ. :
X X . A ntigone, Sophokles tragédiája. F o rd íto tta  s magyarázta
Csiky Gergely. (95 1.) 50 kr.
X X I. W ilhelm  Tell. Schauspiel von Friedrich Schiller. K iad ta
és magyarázta Heinrich Gusztáv. 1 térképpel. (207 1.) 80 kr.
X X II . K atona József Bánk bánja. M agyarázta Péterfy Jenó.
(175 1.) 80 kr
Jogász-naptár 1884. évre. Ü gyvédek, bírák és közjegyzők számára 
Szerk. Szántó József. V III . évf. (16-r. 146, 50 1. és napló. 
Bpest, 1884. Tettey. K tv. 1 frt 20 kr
Jogi ismétlő könyvek gyüjteménye.I.: G á j u s .  Institutiók. K é r­
dések és feleletekben. 2-ik kiad. (K . 8-r. 76 1.) Budapest, 1883. 
E ggenberger. 80 kr.
JÓ gyermekek könyve. Szerkeszti és kiadja: Zih K ároly. 1881.
1. és 2. szám. (16-r. 1 —64 1.) B. Sz. A ndrás, 1881. „Á rp ád “ iro ­
dalmi és nyom dai intézet nyomása Szarvason. Füzetje 6 kr.
Jó gyermekek legszebb képeskönyve. 6 színezett képpel. (Széles
4- r. 8 1.) Bpest, év nélk. Eggenberger. 1 frt 20 kr.
Jókai Mór. Bálványos-vár. T örténeti regény. 2 kö tet. (K . 8-r. 170
és 205 1.) Bpest, 1883. A thenaeum . 2 frt.
— A  Dam okosok. R egényes történet. 2 kötet. 4 tollrajzzal Jókai
R ózától. (K . 8-r. 181 és 168 1.) Bpest, 1883. U. o. 2 frt.
— A  pénz betegségei. E lbeszélés. (K . 8-r. 62 1.) Budapest, 1883. 
G rill K . 30 kr.
— A  magyar nem zet története. R egényes rajzokban. I. köt. 4-ik
kiad. 17 képpel. (N. 8-r. V i l i ,  375 1.) Bpest, 1884. F rank lin . 2 frt., 
kötve 3 frt.
— Negyven év viszhangja. (K . 8-r. 384 1.) Budapest, 1884. U. o.
3 frt 60 kr., diszktb. 5 frt.
— Minden poklokon keresztül. T ört. regény. 2 kötet. (8-r. 191,
175 1.) Bpest, 1884 R évai testv. 2 frt 40 kr.
— K is dekameron. V álogatott beszélyek a serdülő ifjúság számára
kiszemelve, itt-ott módosítva. 2-ik kiad. (N. 8-r. 375 1.) Budapest, 
1884. F ranklin . K ötve. 2 frt.
— munkái. Népszerű kiadás. 2. 5 — 9. 21— 23. (16-r.) Budapest,
1882—83. U. o. Füzetje 40 kr.
2. F ortunatus Imre. Egy öreg em ber naplója. Ex anno 1522. 
4-ik kiad. (127 1.)
5 — 9. T örök világ Magyarországon. T ört. regény. 5-ik kiadás. 
3 kötet. (235, 216, 119 1.)
21—23. Csataképek a magyar szabadságharczból. 4-ik kiadás. 
3 füzet. (127, 128, 128 1.)
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— Puskás K alári. Székely monda. L d . : J ó  k ö n y v e k .  11.
— Oroszlánhűség, K öltő i elbeszélés. Ld. : U. o. 16.
— Észak honából. L d . : P  e t ő f i-társaság könyvtára. 22.
— A magyar világból. A török világból. (Téli zöld 2-ik kiadása.) 
Ld. : I f j ú s á g  könyvesháza. 13— 18. füzet és V. V I. kötet.
Jó könyvek a magyar nép számára. 9—22. szám. (K . 8-r.) Bpest, 
é. n. R évai testv. :
9. R e v i c z k y  Gyula. Edelény, a holtig hű szerető. Igaz história 
3 énekben. 3 szép képpel. R a jzo lta  Feszty Á rpád. (16 1.) 3 kr.
10. I  n c z é d i László. Kocsis és király leány vagy a hű szerelem dia­
dala. K alandos história 3 részben. V ersekbe szedte — . 3 szép 
képpel. R ajzolta Baditz O ttó. (23 1.) 5 kr.
11. J ó k a i  Mór. Puskás K alári. Székely monda. 3 szép képpel.
R ajzolta  Baditz O ttó. (24 1.) 5 kr.
12. P . S z a t h m á r y  K ároly . V arga János vagy a kit az Isten meg­
bélyegzett. Igaz történet. 3 szép képpel. R ajzolta Gyulai László. 
(29 1.) 6 kr.
13. M i k s z á t h  K álm án. Jókai M ór vagy a komáromi fiú, ki a vilá­
got hódította meg. 3 szép képpel. R ajzo lták  Jankó János és 
D örre Tivadar. (21 1.) 5 kr.
14. M a y e r  Miksa. A  lutri koldusa. Igaz történet. 3 szép képpel.
R ajzolta Dörre Tivadar. (23 1.) .  5 kr.
15- R u d n y á n s z k y  Gyula. Az áruló guzsaly vagy „három alma, 
meg egy fél, kérettelek nem jö tté l.“ Szép história 3 énekben. 
3 szép képpel. R ajzo lta  báró Mednyánszky László. (29 1.) 6 kr.
16. J ó k a i  Mór. Oroszlánhűség. K öltő i elbeszélés. (24 1.) 5 kr.
17. V á r a d i A ntal. A  k isértet vagy nem jó a hirtelen harag-
(23 1.) 5 kr.
18. M i k s z á t h  K álm án. Herczeg Eszterházy M iklós további
kalandjai. (39 1.) 8 kr.
19. S z a t h m á r y  K ároly  (P.) M unkácsy Mihály, vagy mikép*
pen lett asztalosinasból világhírű művész ? Igaz történet versek­
ben. (21 1.) 5 kr.
20. L a n t o s  Sebestyén diák. (Szabó Endre.) Hogy jö ttek  be a
m agyarok ? H istóriás ének. (24 1.) 5 kr.
21. V a r g h a Gyula. Csiszár M árton. Elbeszélés. (30 1.) 6 kr.
22. E  n d r ő d i Sándor. A  Kivándorlók vagy : Burján P á l tanu l­
ságos története. (23 1.) 5 kr.
— Ugyanaz. 1 — 10 és 11—20. egy-egy kötetben. Bpest, 1883. U. o.
K ö te tje  kötve 1 frt.
Jóm'lS B. A jelzáloghitel reformjához Magyarországban. (K. 8-r. 
36 1.) Bpest, 1882. Zilahy S. 24 k r.
Jóllás János. Tanulmányok és javaslatok és életbiztosítási üzlet 
körül. (N. 8-r. 67 1.) Bpest, 1883. U. o. 80 kr.
Jósika Miklós regényei. 2 9 —32. 69— 71. (16-r.) Budapest, 1884. 
Franklin-lárs. :
29—32. A  hat Uderszki leány. 4 kötet. 3-ik kiad. (237, 227, 
224 és 228 1.) 2 frt.
69—71. A  tudós leánya. 2-ik kiadás. (315, 271 lap.) 1 frt 50 kr.
Kacziány Géza. A z egyévi önkénytes a közös hadseregben. A  föl­
vételi föltételek pontos felsorolásával, hiteles forrásokból (törvé­
nyek, szabályzatok, rendeletek és utasításokból) á llítva össze az 
egyévi önkénytes szolgálat elő tt, alatt és után fölmerülő viszo-
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nyokra vonatkozó adatokat. H at m elléklettel (irálym inták). (8r. 
V III , 156 1.) Bpest, 1883. Grill K . 1 frt 20 kr.
— Egy évig mondurban. K arco latok  az egy évi önkénytes-életből.
(К . 8-r. V III , 184 1.) Bpest, 1884 F ranklin-társ. 1 frt.
Kádár József. A  deési ev. ref. egyházközség története. K apcso la t­
ban a város kiválóbb eseményeivel. (8-r, 251, I II , 1.) Deés, 1882. 
Bpest, Lam pel R . bizom. 1 frt 20 kr.
K a d a rk u t l iy  Marczell. A  holt vendég. — A  czigány király. Ld. : 
M u l a t t a t ó  és hasznos olvasmányok 4. 10
Kadocsa E lek . (Lippich E .) Egy élet tavaszából. K öltem ények. 
(12-r. 207 1.) Bpest, 1883. R évai testv. 1 frt 20 kr.
Kalendárioin. M agyar és erdélyórszági uj és ó — K risztus urunk 
születése után 1884. szökő esztendőre. (K . 8-r. 64 1.) N .-Kanizsa. 
W ajdits Józs. 20 kr.
Káli ay Béni. M agyarország a kelet és nyűgöt halárán. (N. 8-r. 69 1.) 
Bpest, 1883. A kadém ia. 40 kr
K áli a y  István. M agyar történeti életrajzok népiskolák számára. 4-ik 
átn. kiad. (K . 8-r. 84 1.) D ebreczen, 1883. Csáthy K ároly . Pkötb.
26 kr.
K állllá ll K áro ly . D ávid király zsoltár könyve az őshéber eredeti 
szöveg alapján a legjelesebb értelmezők és fordítások s főleg a 
vulgata egybevetésével magyarban versekre irta — . (K . 8-r. X V I, 
320 1.) Bpest, 1883. T ettey és tsa. bizom. 2 frt, díszkötésben 3 frt.
Kálmáliy Lajos. Szeged népe. Temesköz népköltése. II. kötet. (N. 8-r. 
X X II , 244, IX . 1.) A rad , 1882. Bpest, A igner bizom. 1 frt 50 kr.
K a lo c sa  Róza. Az illem könyve. A művelt Ízlés és tapintatos m o­
dor az élet külömböző viszonyaiban. A  családi és társadalm i élet­
ben követendő illem-szabályok kézikönyve. (8-r. 690, X V I I 1.) Bpest, 
1884. R évai testv. 4 frt 80 kr., díszkötésben 6 frt.
— Szorgalom jutalm a. M ulattató és tanulságos olvasmányok jó
gyerm ekek számára. 4 szinnyom. képpel. (N. 8-r. 120 1.) Bpest, 
év nélk. U. o. K ötve 2 frt.
— T ündérkert. Legújabb, legszebb tündérm esék és elbeszélések
gyűjteménye. K is és nagy gyerm ekek számára. (8-r. 304 1) Bpest, 
év nélk. Nagel Otto. K tv. , 2 frt 40 kr.
Káplány Géza. H itel-telekkönyveinkről. K ülönlenyom at a „Jog tu­
dományi közlönyéből. 2-ik kiadás. (8-r. 47 1.) Bpest. 1883. Tettey 
és tsa bizom. 40 kr.
— Telekkönyvi reform kérdések. K ülön  lenyom at a „Jogtudományi
köz lö n y éb ő l (8-r. 24 1.) Bpest, 1883. U. o. bizom. 30 kr.
Kardos A lbert. A X V I. század magyar lyrai költészete. (N. 8-r. 
81 1.) Bpest, 1883. R évai testv. 80 kr.
Kardos P ál. Ezeregy éj. N apkeleti regék gyöngyei. Gyermekek 
számára gyűjtötte — . (jsí. 8-r. V III, 231 1.) Bpest, év nélk. Tettey. 
1 frt 60 kr., kötve 4 szines képpel 2 frt.
K á rm á n  Mór dr. és K o n iá ro in y  Lajos. Magyar olvasókönyv. II. 
rész. A középisk. II. oszt. szám. 3-ik átd. kiad. (N. 8-r. I I , 219 1.) 
Bpest, 1883. Eggenberger. 1 frt 20 kr.
— Ugyanaz. I II . rész. A  középisk. 3. oszt. szám. Uj átdolgozott
kiad. (N. 8-r. II, 224 1.) Bpest, 1883. U. o. 1 frt 20 kr.
Károly Gy. Hugó. R övid  hiterkölcsi beszédek, a tanév minden va­
sárnapjára. M ondotta, s a katholikus nép-, elemi-, ipar- s polgári 
tanodák, valam int az al- és középiskolák hitoktatóinak számára
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segédkönyvül ä ft. egyházi hatóság jóváhagyásával. 2-ik kiadás. 
(8-r. V III, 263 1.) Bpest, 1883. F ranklin . 60 kr.
Károlyi Á rpád dr. Illésházy István hütlenségi pőre. K iad ja  a m. t. 
A kadém ia II. osztálya. (N. 8-r. 216, IV  1.) Bpest, 1883. A kadém ia
1 frt 20 kr.
— L d . : N  á d a s d у T . családi levelezése.
Károlyi család oklevéltára. L d . ; C o d e x  diplom aticus comitum 
K árolyi.
Kárpáti Endre. L d . ; E m e r i c z y  Géza dr. és К . E .
Kill“Soll Lollion. Ü nnepi s alkalmi beszédek. 2-ik bőv. kiad. (8-r. 
292 1.) Nagyvárad, 1882. H ügel Ottó. 2 frt.
Káté. Görög szertartásu kis — . V agyis a keresztény hiterkölcstan 
elemei népiskolák I. és II. osztályában. Szerkeszti és kiadta R . J. 
(8-r. 48 1.) Bpest, 1882. M. kir. egyetemi nyomda.
Katholikusok ébredjetek ! Tisza K álm án politikájának jellemzé­
séhez írta X . Y. Z. (N. 8-r. 26 1.) Bpest, 1883. Goszleth F . 40 kr.
Katona József. Luca széke. Ld. : M a g y a r  könyvesház. 110.
— Jeruzsálem pusztulása. L d . : U. o. 116— 117.
•— Bánk-bán. Ld. : U. o. 113— 115.
— Bánk-bánja. L d .; J  e l e s  Írók isk. tára X X II.
Katonai irálytan. — K atonai közigazgatás. L d . : I d e i g l e n e s  
taneszközök.
Kautz Gyula. Az államgazdaság eszméje. Ld. : É r t e k e z é s e k  a 
nemzetg. és stat. köréb. I. 8.
Kávéfogyasztási adó megszüntetéséről. L d .; P é n z ü g y i  törv. 
és szab. VI.
Kayserlillg' M. dr. Zsidó nők a történelem, az irodalom  és művé­
szet terén. Ford íto tta  R eism ann Mária. 2 kötet, (K. 8-r. 222 és 
220 1.) Bpest, 1883. R évai testv. 2 frt 50 kr.
Kazaly Im re. É let és társadalom (8-r. 121 1.) Vácz, 1882. Serédy 
Gusztáv. 60 kr.
Kecskeméthy Aurél. Utazás Észak-A m erikában. 2-ik kiad. a szerző 
arczképével. (N. 8-r. IV . 420 1.) Bpest, 1884. Tettey. 2 frt 40 kr.
Keleti F érencz dr. Az államszolgálat jogi természete és a rendsze­
res államszolgálati pragm atika elvei különös tekintettel hazánk 
viszonyaira és a nevezetesebb európai államok e tárgyra vonatkozó 
intézkedései. (N. 8-r. X IV , 448 1.)Bpest, 1883 Kunossy Vilmos. 3 frt.
Kemény Zsigmond. Zord idő. T ört. regény. 3 köt. 2-ik kiad. (8-r. 
199, 238, 324 1.) Bpest, 1883. F rank lin . 3 frt.
— Férj és nő. Regény. 2-ik (czim-) kiadás. (8-r. 403 1.) Bpest, 1884.
R á th  M. 1 frt 60 kr.
— É let és irodalom. Ld. : O l c s ó  könyvtár 159.
Kende Zsigmond. Ld. ; K o r m o s  A lfréd és K . Zs.
Képes állatos könyv. 24 képpel. (4-r. 14. 1.) Bpest, év nélk. Eg- 
genberger. 1 frt 20 kr.
Képes családi naptár 1884. évre. V. évfolyam. (4-r. 128, X II  1.) 
Bpest. M ehner V. 60 kr.
Keppel. A Strike. К . pályanyertes regénye. Szabadon fordította R ies 
Lajos. (N. 8-r. 311 1.) Bpest, 1883. A igner L. bízom. 1 frt 20 kr.
Képzőművészet remekei, a. E redeti metszetek után fényképnyo­
m atokban készíti és kiadja D ivald K ároly. Szövegét Írja Szendrei 
János. II  köt. 1— 12. fiiz. (Nagy ivrét, 60 műlap és 59 1. szöveg.) 
Eperjes, 1883. Divald K . Füzetje _ 1 frt 20 kr.
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Kérdés. А  m agyar zsidó —, jogi, társadalmi s nemzetiségi szempont­
ból. (8-r. 32 1.) Bpest, 1882. Neuwald Illés nyomd. 40 kr.
Kerékgyártó Á rpád  dr. Sárvári felsővidéki gróf Széchenyi István 
élete. (N. 8-r. 96 1.) Pozsony, 1884. Stam pfel K . K tv . 1 frt 60 kr.
— Ugyanaz. Ld. ; M a g y a r  H elikon  21—24.
Kereskényi Gyula. Ave M aria boldogságos szeplőtelen szűz Mária 
tiszteletére. Egy fényképpel. (8-r. V II, 72, X X I  1.) Bpest, 1883. 
Goszleth F . 60 kr.
Keresztes János dr. Az agrárkérdés közoktatásügyi szempontból. 
A  m agyar országgyűlési képviselőknek ajánlja —-. (8-r. 33 1.) 
N .-Szt.-M iklós, év nélk. Szerző. 50 kr.
Kerpely A ntal. A  vasról és gyártásáról. Ld. : T e r m é s z e t  t u d .  
előadások 40.
Kerülj — fordulj ! T réfás szín-váltosások magyarázó versecskékkel 
a kedves kicsinyek m ulattatására. (4-r. 6 kép.) Pozsony, év nélk. 
Stampfel K . K tv . 1 frt 50 kr.
Kiállítási Útmutató, az 1885. évi bpesti országos általános kiállítási 
bizottsági tagjainak, a kiállítóknak s a kiállítás iránt érdeklődők­
nek. H ív. adatok alapján szerkesztették Balogh Vilmos és Toldy 
Ferencz. (16-r. IX , 311 1.) B pest, 1883. Grill K . bízom. 60 kr.
Kircz József. H éber olvasó és gyakorlókönyv. I. rész. 2-ik kiad. 
(8-r. 48 1.) Bpest, 1882. Burian Mór.
Kis Lap. K épes gyermek-újság. Szerkeszti Forgó bácsi. X X I I I — X X V . 
kötet. (K . 4-r. IV , 4 3 2 ; IV , 4 1 6 ; IV , 416 1.) Bpest, 1882—83. 
A thenaeum . K ö te tje  3 frt.
Kisfaludy K ároly válogatott munkái két kötetben. 2-ik kiadás. I. 
kö te t; Versek és elbeszélések. II. k ö te t; Színmüvek. (K . 8-r. 272 
és 304 1.) Bpest 1883. Franklin . Egy vászonkötésben 1 frt 60 kr.
— A pártütők. Ld. ; O l c s ó  könyvtár 156.
KiSS Á ron  dr. A  magyar népiskolai tanítás története. (K ét rész 
egy kötetben.) (N. 8.r. IV , 480 1.) Bpest, 1881. és 1883, Franklin
2 frt 40 kr.
— Ugyanaz. Il-ik  rész. Ld. : T a n í t ó k  könyvtára 4.
— L d .; G y é r t  y á n f f y  István, K . Á. és R . V.
Kiss József. Mese a varrógépről. Baditz Otto rajzaival. (N 8-r. 63 1.) 
Bpest, 1884. Dcbrovszky és Fr. 3 frt 40 kr. díszkötb. 5 frt 40 kr.
Kiss K álm án (H.) Reform , keresztyén vallás tudomány. (Hit- és er­
kölcstan) gymnásiumok, tanító- és tanitónő-képezdék, polg. isk. 
szám. (8-r. IV , 91 1.) Bpest, 1884, K ókai L. 60 kr.
Kiss K áro ly . Ld. : Uj magyar A  t  h  e n á s.
Kiss Mór dr. A Corpus Ju r is  Civilisből kiszemelt és feldolgozott 
m agánjogi gyakorlati esetek gyűjteménye. Kézikönyvül a római 
jogból ta rto tt practicum okhoz. (N. 8-r. 135 1.) Bpest, 1883. 
F rank lin . 1 fijC
K lapp  Mihály. R osenkranz és G üldenstern. Ld. : O l c s ó  könyv­
tár 168.
Klimm Mihály. Úti jegyzetek a vizépités köréből. (K ülönlenyom at 
a M. M érnök- és Építész-Egylet Közlönye 1883-ik évi I-ső füzeté­
ből.) (K . 4-r. 45 1. és 1 tábla.) Budapest, 1883. K ilián Frigyes 
bízom.. 60 kr.
K n io tliy  István. (K .) Egy szó azokhoz, a kiket illet. A  magyar helyes. 
Írás és szófüzés érdekében. K iad ja  Mikecz József. (8-r. 8 1.) 
Czegléd, 1879. P iringer János. 10 kr.
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K llO pflcr Sándor. Földrajz a népiskolák középosztályai számára.
3- ik átd. kiad. (8-r. 96 lap.) S.-A .-Ujhely, 1884. Löwy Adolf.
K ötve 36 kr.
— Földrajzi előismeretek Zemplénmegye ismertetésével, a megyebeli
népiskolák I I . és I I I .  oszt. számára. 3-ik átd. kiad. (8-r. 62 1.) 
S.-A .-Ujhely, 1884. U. o. 30 kr.
K liülT  Alajos. Öniigyvéd. III-ik  újra átdolg. kiadás. 12— 24. füzet. 
(N. 8-r. 46Г)—985 és X V I 1.) Bpest, év nélk. Nagel O ttó. Füzetje
30 kr.
— ugyanaz. II. félkötet. (N. 8-r. X V I. 42 5 —985 1.) Bpest, év
nélk. U . o. 4 fit. Teljesen 7 frt, vászonkötésben 8 frt.
— M agyar általános levelező és házi titkár. Gyakorlati útm utatás a
közéletben előforduló mindennemű családi és más levelek, keres­
kedelmi és üzleti fogalmazványok és folyamodványok helyes szer­
kesztésére számos példával felvilágosítva. 1—9 füzet (N . 8-r. 
1—360 1.) Bpest, év nélk. U. o. Füzetje. 30 kr.
— Ugyanaz. I-só félkötet. (N . 8-r. 1— 320 1.) Budapest, é. n. U. о
2 frt 40 kr.
(E czimen is : Önügyvéd. II. rész. I-ső félkötet.)
Kolbcilheyer A lbert. Egyházi beszédek az egyházi esztendőnek 
minden ünnepére és vasárnapjává a közönséges evaugyéliomi — és 
részben epistolai szent igék alapján. 2 kötet. (N. 8-r. 202 és 148 1.) 
Pápa, 1880. S.-A .-Ujhely, Löwy Adolf, bízom. 2 frt 10 kr. helyett
1 frt 20 kr.
K oltili Virgil dr. Stilisztika. I. rész. Irály tan . A  legújabb minist, 
tan terv  szerint középisk. használatra. (N. 8-r. 178, I I  1.) Budapest, 
1884. Lam pel R . 1 frt
Kom.irouiy Lajos, Ld. : K á r m á n  Mór és K . L.
KoilllÓSSy Ferencz. Assisi szt. Ferencz hétszázados emléke. (Szül. 
1182-ben, j- 1226 okt. 4-én.) (8-r. 16 1.) Bpest, 1882. A thenaeum- 
nyomda.
— L d . : I f j ú s á g i  szinház.
KomÓCSy József. Szerelem könyve. K öltem ények. (16-r. X V I, 198 1.)
Budapest, 1883. Révai testv. 2 frt, diszkötésb. 3 frt.
Konkoly Miklós. Astrophysikai megfigyelések. Ld. : É r t e k e z é s e k  
a mathem. tud. köréből IX . 2.
— H ulló csillagok megfigyelése 1882-ben. Ld. : U. о. IX . 3.
— Egy uj reversio spectroscop. Ld. ; U . о. IX . 4.
— A nap felületének megfigyelése 1882-ben. Ld. : U. о. X . 1.
— Csillagászati megfigyelések 1882-ben. Ld. : U. о. X . 5.
Kont Gyula. Szám tani példatár. A  közép- és polg. isk. első osztálya 
szám. (8-r. IV , 80 1.) Bpest, 1883. Eggenberger. 50 kr.
Kontúr Béla. Sic fata tulere. A  végzet. R egény . (8-r. 234 lap.)
Bpest, 1883. N agel O ttó. 1 frt 80 kr.
Korcsmái hitelről. Ld. : T ö r v é n y c i k k  1883. X X V
4- ik fejezet.
Kormos A lfréd és Kende Zsigmoud. Közgazdaságunk és kereske­
delmünk 1882-ben. (8-r. 62 1.) Bpest, 1883. A igner L. 50 kr. 
Kossnth-naptár 1884-ik évre. Szerk. Honfi Tihamér. X IV . évf.
(4-r. 64, X V I 1.) Bpest. F rank lin . 40 kr.
KoSSUtll-naptÚr, Debreczeni, az 1884-ík szökő évre. (4-r. 6 3 ,1 X 1 .) 
Debreczen. Telegdi K . L. 30 kr.
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Kossuth-naptíVr, K épes, az 1884-ik szökő évre. I I . évfolyam. (4-r. 
48, X V I 1.) Bpest. M éhner V. 30 kr.
K o S lltá liy  Tamás dr. Ld. : M e z ő g a z d a s á g i  szemle.
Koszorú. A  Petőfi-társaság heti közlönye. Szerkeszti Szana Tamás. 
1883. 1 — 12. füzet Január—Deczember. (4-r. 836 1. és 6 arczkép.) 
Bpest, 1883. A igner Lajos. Füzetje 64 kr.
Koszom a rom án népköltészet virágaiból. F o rd íto tta  Moldován 
Gergely. (K . 8-r. 195 1.) Kolozsvár, 1884 Nyom. a „Magy. P o l­
g ár“ nyomd. Demjén Józs. úgyszintén Stein J. bízom. 1 frt.
Kovács József. Egy magyar amazon. R egényes életrajz. (K . 8-r. 
186 1.) A rad, 1869. Bettelheim  testv. bízom. 50 kr.
Kovács Lajos. A  békepárt a m agyar forradalom ban. Válaszul Irányi 
Dániel röpiratára. (N. 8-r. 130 ).) Bpest, 1883. R évai testv. 1 frt.
Kovács Lajos. Bibliai történetek . E lem i II. III . IV -ik osztályok 
növendékeinek a tiszántúli reform, egyház kerület népiskolai tan ­
terve alapján. 6-ik hit- és erkölcstani kérdésekkel bővített kiadás 
(8-r. 96 1.) D ebreczen, 1883. Telegdi K . L. P kötb . 36 kr.
— Bibliai történetek az elemi 4-ik osztály számára, a tiszántúli ref. 
egyházkerület népiskolai tanterve alapján, a szentirásból összeállí­
totta — . 3-ik kiad. (8-r. 80 1.) Debreczen, 1883. U. o. P kö tb . 30 kr.
Kováts Gyula jtr. A házasságkötés Magyarországon egyházi és p o l­
gári jog szerint tekintettel törvényhozásunk feladatára. Közönséges 
egyházi és hazai kútfők nyomán. (N. 8-r. V III, 328 1.) Budapest, 
1883. Eggenberger. 3 frt
Kovácsy Sándor. Bibliai vallástan, a gymnasiumi I-ső és II-d ik  
osztály számára. K iad ta  a sárospataki „irodalm i k ö r“ a főiskola 
költségén. (8-r. 139 1.) Sárospatak, 1882. Steinfeld В. nyomd. 80 kr.
Kozáry József. R óm a etnographiai viszonyai az ó-korban. T anul­
mány. K ülönlenyom at a „Z ala“ ez. hetilap 1882. évi folyamából. 
(8-r. 96 1.) N .-Kanizsa, 1882. F ischei F.
Kozma Ferencz. Emlékbeszéd Fabritius K ároly tag felett. Ld. : 
E m i é  к b e s z é d e k .  I . 8.
Kozma Gyula. F öldra jz  a polgári fiú- és leányiskola 1-ső osztálya 
számára. I. rész a m agyar-osztrák monarchia. 2-ik, átdolg. kiadás. 
Számos térképpel és fametszetü ábrával. (8-r. IV , 156 1.) Bpest, 
1883. Eggenberger. 80 kr.
— Á ltalános földrajz. Polgári- és keresk. iskolák s tanitóképezdék
haszn. (8-r. 208 1.) Bpest, 1883. U. о. 1 frt 20 kr.
Kozocsa Tivadar. L d .: H e l l e r  Á gost, és К . T.
Kölcsey Ferencz országgyűlési naplója. Ld. : O l c s ó  könyvtár 166.
Költők tára, R égi magyar. K iad ja  a m. t. A kadém ia. IV . kötet. 
N agybánkai Mátyás, Siklósi M ihály, Végkecskem éti Mihály, Bat- 
tyáni Orbán, Tolnai György, három  névtelen, Ilosvai Selymes 
Péter. 1540—1575. (N. 8-r. V III, 460 1.) Bpest, 1883. A kadém ia
2 frt.
Köllig' Gyula. Az algebrai egyenletek Ld. : É r t e k e z é s e k  a 
m athem . tud. köréből. IX . 13.
Köl'liyei János. Gyakorlati irálytan különös tekintettel a levélírásra. 
Polg.. felső-népiskolai és magánhaszn. átdolgozta Gyulay Béla. 
4-ik bőv. és jav. kiad. (8-r. 228 1.) Bpest, 1882. Lam pel R . 90 kr.
— A magyar nemzeti irodalom történet vázlata. Átdolg. dr. Boros
Gábor. 4-ik irodalomtört. olvasókönyvvel bőv. kiad. (N. 8-r. V , 
439 1.) Bpest, 1884. U. o. 2 frt.
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K ö rö si József. Az 1881-ik évi fővárosi népszámlálás előkészítése, 
keresztülvitele és feldolgozása. (K ülön lenyom at a „B udapest fő­
városa az 1881-ik évben“ czimű népszámlálási munka III . füzeté­
ből.) (4-r. IV , 96 1.) Bpest, 1883. R á th  M. bízom. 50 kr.
— A dalékok H ontm egye nemzetiségi monográfiájához. (K. 8-r. 47 1.)
Bpest, 1883. U. o. 60 kr.
— Bpest főváros az 1881-dik évben. Ld. : Bpest főváros stat. hiv. 
к ö z l e m é n y e i  X V . 3.
Kői 'Ősi Sándor. Az uzsoráról és káros hitelügyletekről szóló 1883 : 
X X V . t.-czikk magyarázata. (K. 8-r. V III, 72 1.) Budapest, 1883. 
P fe ifer F. 80 kr.
Körrendelet valamennyi pénzügyigazgatósághoz és vám hivatalhoz. 
A  külfölddel való áruforgalom, kim utatásában az új vámtarifa 
életbeléptetése alkalm ából teendő változtatások iráut. 1882. évi 
30, 972. szám. (8-r. 50 1.) Bpest, 1882. M. kir. államnyomda
— valamennyi magy. kir. pénzügyigazgatósághoz és vámhivatalhoz. 
A  vámtarifa végrehajtására vonatkozó utasítás 1882. 30, 973. szám. 
(8-r. 48 1) Bpest, 1882. M. k. államnyomda.
Köszöntő könyv. Legújabb és legteljesebb. Gyermekek, ifjak és 
minden korbeliek számára. Függelék : Válogatott francia és német 
köszöntőkkel. (K . 8-r. 178, V III 1.) Bpest, é. n. R évai testv. 
50 kr. K ötve 60 kr.
Közadók kezeléséről. L d. : P é n z ü g y i  törvények és szabályok. 
X . és T ö r v é n y c z i k k  1883. X L IV .
Középiskolai (a.) (gymnasium s reáliskolai) tanár-vizsgálat rész­
letes követelm ényei. (N. 8-r. 54 1.) Bpest, 1883. K ilian Fr. 
bízom. 20 kr.
Középiskolákról és azok tanárairól. Ld. : T ö r v é n y c z i k k  
1883. X X X .
Közhasznú zsebnaptár 1884-re. Hasznos tudnivalókkal és napló­
val az év minden napjára. 3-ik évf. (16-r. X V III , 50 1. és napló­
rész.) Bpest, 1884. T ettey  N. Vászonkötb. 1 frt 20 kr.
Közhasznú zsebnaptár. 1884. X I . évf. (16-r. 51 1.) Bpest, 1884. 
Légrády testv. 24 kr.
Közigazgatási nemzeti kaleildárioni hivatali és irodai használa­
tára. 1884-ik évre. H ivatalos adatok nyomán. (4-r. X IV , 38, 20, 
14, 34, 40, 84, 58 74 és 38 féllap és V III, II  1.) Bpest, 1884, 
T ettey N. 80 kr. K ötve 1 frt.
Közleményei. Az országos magyar képzőművészeti társulat — . 
1882. évre. IX . sz. (4-r. 70 1.) Bpest, 1882. F ranklin  társ. nyomd.
Közleményei. Budapest főváros statisztikai h iv a ta lán ak — . X V . 3. : 
K ö r ö s i  József. Budapest főváros az 1881-dik évben. A  néplei- 
rás és népszámlálás eredményei. 3-ik füzet. (4-r. X II. 328 1) 
Bpest, 1883. R á th  M. bízom. 3 frt 50 kr.
Közlemények, mathemaiikai és term észettudom ányi, vonatkozólag 
a hazai viszonyokra. X V III . kötet. 3 — 12. szám. (N. 8-r.) Bpest, 
1882—83. A kadém ia:
3. T é g l á s  Gábor. Egy új csonlbarlang Toroczka vidékén, a Be-
dellői határban. (54—65 1. és 1 tervrajz.) 10 kr.
4. C h у z e r K ornél. Zemplénmegye ásványvizei. (69—96 1.) 20 kr.
5. P  a r á d i K álm án. Je len tés  az erdélyi vizek örvényférgeire tett 
kutatások eredményeiről. (97— 116 1. és 2 tábla.) 30 kr .
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6. T  ö m ö s V á г у Ödön dr. Adatok hazánk thysanura-faunájához.
(117— 131 1. és egy tábla) 20 kr.
7. — Pseudoscorpiones faunae hungaricae. A  magyar fauna ál-
skorpiói. (133— 256 1. és 5 tábla.) 1 frt.
8. S c h a a r s c h m i d t  Gyula dr. Tanulm ányok a magyarhoni
desm idiaceákról. 1 fénynyom. táblával. (261— 280 1.) 20 kr.
9. R o t h  Samu dr. Jelentés az eperjes-tökaji liegyláncz ‘északi
részében te tt utazásról. (281—295 1.) 10 kr.
10. L o v a s s y  Sándor. A datok Gömörmegye m adárfaunájához.
(2 9 7 -3 2 8  1.) 20 kr.
11. P r  i m i c s György dr. A Kis-Szam os forrásvidéki hegység
kristályos palaközetei. 1 kőnyom, táblával. (329 — 348 1.) 20 kr.
12. T ö m ö s v á r y  Ödön dr. A  hazánkban előforduló H eterogná-
thák. 1 táblával. (349 — 365 1.) 20 kr.
Köztisztviselők minősítéséről. Ld. : T ö r v é n y e  z i k  к 1883.1. 
Kra I1SZ Sándor. Ld. : E m e r i c z у Géza és K . S.
Kremier K ároly. A kereskedelm i egyszerű és kettős könyvvezetés 
népszerűén előadva. Á ltalános alapos oktatásra és gyakorlati hasz­
nálatra  az üzleti élet m inden szakaiban. I. és II. rész (egy kö te t­
ben.) (N. 8-r. 127, II. 1.) Bpest, 1883. Nagel Ottó, úgyszintén A ig­
ner I.. bizom. 1 frt 30 kr
Kriescll János. A természetrajz elemei. I. rész. Á llattan. 12-ik 
kiad. (Ni. 8-r. 172 1.) Bpest, 1884. Nagel В. 96 kr.
— A  természetrajz vezérfonala. I. rész. Á llattan. 5-ik átd. kiad.
(N. 8-r. 240, V III  1.) Bpest, 1882. U. о. 1 frt 60 kr.
— Ugyanaz. II. rész. A  növénytan iskolakönyve. 6-ik kiad. átdolg. 
dr. Simkovics Lajos. (N. 8-r. IV , 171 1.) Bpest, 1884. U. o.
1 frt. 20 kr.
— A m odern zoologia. Ld. : É r t e k e z é s e k  a term észettud. 
köréb. X I I I .  3.
Kik iSCra Ignácz. Legszükségesebb magyar és tót szavak gyűjte­
ménye, egyszersmind nyelvgyakorló a magyar nyelv gyorsabb és 
könnyebb m egtanulásra. Segéd könyvül a tót néptanodai tanulók­
nak. 4-ik jav. és bőv. kiad. (8-r. 1—97, Х1Г, 123— 158 1.) Nyitra, 
1883. Scüempek és Huszár. 60 kr.
К fi и Fülöp. L d . ; S z i r m a i  József és K . F.
Kllttlicr Sándor. Első oktatás a magyarok történetében  kérdések és 
feleletekben. Sajtó alá készítette Mayer Miksa. 15-ik jav. kiad. 
(8-r. 48 1.) Bpest, 1884. Lampel R . Pköt. 30 kr.
— Első oktatás a földrajzban különös tekin tette l a magyar b iro ­
dalomra. K érdések és feleletekben. Sajtó alá készítette Mayer 
Miksa. 28-ik kiad. (8-r. 55 1. és 1 térkép.) Budapest. 1884 U. o.
P kö tb . 30 kr.
—- Ugyanaz, magyar-német. 21-ik jav. kiad. (8-r. 104 1. és 1 térkép. 
Budapest, 1884. U. o. P kö tb . 40 kr.
— K is általános földirat különös tek in te tte l a magyar királyságra.
Sajtó alá készítette Mayer Miksa. 21-ik kiad. (8-r. 152 1. é. 
1 térkép.) Bpest 1884. U. o. 48 kr. Pkö tb . 60 kr.
— Képes természetrajz az állat-, növény- és ásványországból. Iskola,
használatra. Sajtó alá rendezte Mayer Miksa. 3-ik jav. és bőv. 
kiad. 99 ábrával. (8-r. 196 1.) Bpest, 1884. U. o. 88 kr.
Külföldi regénytllr. I fűzet; D audet E. A  szerelem vértanúja. 
1-ső füzet. — II. füzet : Ouida. A  molyok. 1-ső füzet. (k. 8-r.
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48 és 48 1.) Budapest, 1882. K ülföldi regénytár kiadóhivatala. 
Füzetje 20 kr.
K y iio p llil. Az angol vizsla és fajbeli tiszta tenyésztése; 4 képpel és 
2 leszármazási táblával. (8-r. X V I, 227 lap.) Budapest, 1883. 
Eggenberger. 2 frt.
Lachenmayer J . F . Rajz-A tlas. K ülönös tekintettel a nők rajztani- 
tására készítette — . (4 kötetben 150 lap.) 1. füzet. Összeállította 
Já  gócsi-Péterffy József (Ivrét 6 rajzlap és 6 1. szöveg.) Posner
К . L. 1 frt 50 kr.
Láíl K áro ly . N ém et olvasókönyv polg. isk. számára. II. rész. 2-ik 
kiad. (8-r. V. 192 1.) Bpest, 1883. Fggenberger. 1 frt.
Ladányi Gedeon. Magyarország történelme. Felsőbb tanulók szá­
mára. 2-ik változatlan kiadás. (8-r. IV , 236 1.) Debreczen, 1883. 
Csáthy К . 1 frt 60 kr.
Lakatos K ároly. M agyarország nappali orvmadarai. Erdészek, vadá­
szok és gyűjtők számára. (8-r. V III , 136 1. és 2 kőnyom, tábla.) 
Szeged, 1882. Burger G. és társa. 1 frt 50 kr.
Laky D ániel. Földrajz a népiskolák számára. 2-ik jav. kiad. (K . 8-r. 
55* 1.) Bpest, 1883. Dobrovszky és F ranke. 16 kr.
Lánezy Gyula tr. A  közigazgatási bíráskodás szervezéséről Magyar- 
országon. K özjogi tanul mány. (N. 8-r. 49 1.) Bpest, 1883. ^ilahy S. 
bízom. 40 kr,
— Eszm etöredések a Rákóczi-féle felkelés történet-politikai je lentő­
ségéről. Válasz T baly  K álm ánnak „Széchényi Pál s a magyar 
nemzeti politika“ czimü tanulm ányt illető észrevételeire. (N. 8-r. 
19 1.) Bpest, 1882. Szerző.
Láng’ Lajos. Minimum és homestead. Ld. : É r t e k e z é s e k  a 
nemzetgazd. köréb. 7.
Lange H enrik  dr. kis atlasza tizenhárom színezett lapon. Magyar 
nyelven ford, s a hazai népisk. haszn. alkalm azta dr. Cherven F. 
(N. 4-r. 13 térkép 15 old.) Bpest, 1884. Lampel R . 40 kr.
Langer V ictor. É nektan és dalkönyvecske az elemi népiskolák 
szám. I II . rész, az V. es V I. oszt. szám. (8-r. 48 1.) Szeged, 1883. 
Endrényi és társa. 25 kr.
Lankmayr N ándor. Fegyvertan. A  magy. kir. honv. miniszter által 
elrendelt hivatalos fordítása. IV. füzet. K ézi lőfegyverek. (N. 8-r. 
108 1. és 7 tábla.) Bpest, 1884. Grill K . '  80 kr.
Lantos Sebestyén. Hogy jö ttek  be a magyarok? Ld.: J  ó könyvek. 20.
László Mihály. K ele ti testvéreink (N . 8-r. 87 1.) Bpest, 1882. 
Pfeifer F. bízom. 80 kr.
Lauka Gusztáv. A m últról a jelennek. Ld. ; P e t ő i  i-társaság 
könyvt. 26— 28.
Lázár Gyula dr. Mária Lujza a francziák császárnéja. Ld. : T ö r ­
t é n e l m i  könyvtár 75.
— K álm án  király és kora. Ld. U. o. 76.
— Eugen, savoyai herczeg. Ld. : U . o. 77.
Lehr A lbert és R ic d l Frigyes. M agyar olvasókönyv. I. kötet, a 
középiskolák I. osztály a számára. Térképekkel és hiteles illusratiók- 
kal. (N. 8-r. X II , 147 1.) Bpest, 1883. F ranklin . 80 kr.
— Ugyanaz. II. kötet a ltözépisk. 2-ik Oszt. számára. Térképekkel 
és illustratiókkal. (N. 8-r. IV , 204 1.) Bpest, 1883. U. о. 1 frt 20 kr.
Lehr Benő. A vasúti távirda. Égészen átdolg. és bóv. 3-ik kiadás. 
I. rész. (8-r. II, 116 1.) Bpest, 1883. Lampel R . bizom. 1 frt 75 kr.
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Lei! ncr Ferencz. Jog- és állam tudom ányi szakoktatás tekin tette l a 
jogtanáról*, egyetemi és jogakadém iai hallgatók, ügyvéd- és köz­
jegyzői je lö ltek , bírósági joggyakoinokok és m agántanulók, jog- 
és állam tudom ányi szigorlók működési, tanulmányi, vizsgálati 
igényeire. A törvények és vonatkozó szabályrendeletek alapján 
összeállította — . 2-ik jav. és bőv. kiadás. (K . 8-r. 240 1.) Bpest, 
1884. R évai testv. 1 frt 20 kr.
Lelki kincstár, az épületes irodalom rem ekeiből. Szerk. és kiadja 
N ogáll János. V-ik kö te t : Szeráf hangok szent Teréziától. Ford- 
K iss Ignácz. (4-r. X III , 391 1.) Bpest, 1882. Tettey N ándor.
Lengyel Béla dr. Egy lap a chem ia történetéből. Ld. : T e r m é ­
s z e t t u d o m .  előadások. 36.
Lengyel Sándor. Gyakorlati számoló könyv polgári iskolák hasz­
nálatára számos feladattal. I. rész. 1 és 2-ik fele. Az I. II. és III . IV . 
osztály, számára. (8-r. 128 és 148 1.) Bpest, 1883. Dobrovszky és 
F ranke. 60 kr. és 70 kr.
— U gyanaz. II. rész. 1-ső füzet. Betüszámolás. A  IV . osztály szá­
mára. (8-r. 56 1.) Bpest, 1884. U. o. 30 kr
Leonard. A  szerencsétlen flótás. Ld. : I f j ú s á g i  színház 1.
Le Sage A . R . A  sánta ördög. Ld. : O l c s ó  könyvtár 161.
Lessing. A  kincs. L d . : I f j ú s á g i  színház 5.
Lévay Lajos. Egyházi beszéd a m agyar országos reform ált egyházi 
közalap ügyében. Irta  s elm ondotta —. Lenyom at a „P rotestáns 
p ap “-ból (8-r. 10 1.) Bpest, 1883. K ókai L. bizom. 5 kr.
Leu in Jakab . L d . : J e l e n t é s e .
Lidérez-naptár. 1884. évre. X X I II .  évf. (4-r. 80, X V II.)  Bpest, 
F rank lin . 60 kr.
Li 111 bay Elem ér. M agyar daltár. A magyar nép dalainak egyetemes 
gyűjteménye dallam  szerinti rendben. I I I — IV. köt. (16-r. 262, 
X V III . és X X IV , 215 1.) Győr, 1882— 1883. H ennicke R . K ö- 
tetje 80 kr. D iszköt. 1 frt 60 kr. A  2 kötet egy pkötb. l f r t ö O k r .
Lindner György. Őszinte szó az agrár kérdéshez, illetőleg a kisbir- 
tok hilelügyének rendezéséhez. (N. 8-r. I I, 88 1.) Bpest, 1883. 
Grill K . 80 kr.
Linesey A dám . Víg írások. (12-r. 360 1.) Eger, 1883. Szolcsányi Gy.
2 frt.
Lippicli E . Ld. : K a d o c s a  E lek.
Longfellow W adsw orth  H enrik. H iaw atha. F o rd íto tta  Bernatsky 
Ferencz. (16-r. 180 1.) Budapest, 1883. F ordító  sajátja. Bécs, 
Gorischek K . bízom. 1 frt-
LoSOlICZy László. Magyar nyelv- és irály tan, gyakorlati alapon. A 
népiskolák I I — V I. osztályai számára. 2. rész. 2-ik jav. kiadas. 
(83 és 65 1.) Bpest, 1883. Dobrovszky és Franke. Egy-egy rész 
kötve 20 kr.
— K esergő lant. H alo tti búcsúztatók, énekek, sirversek és gyász­
költem ények. 2-ik olcsó kiad. (8-r. 252 1.) Bpest, 1884. K ókai L.
1 frt 40 kr.
LovslSSy Sándor. A datok G ö m ö im e g y e  m adárfaunájához. Ld. : Math, 
és term t. k ö  z l e m é n y e k .  X V III . 10.
LiHller Jónás és Weisz Gábor. A zsidó nép története. A  világ 
terem téstől — mai napig. I. rész. A második templom elpusztu­
lásáig. N ép- és polgári iskolák izraelita növendékei részére. (8-r. 
77 1.) Bpest, 1883. Zilahy S. bizom. 32 kr.
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L Ő utaSÍtáS  a magyar kir. honvéd-lovasság részére. (8-r. 146 1. és 5 
tábla.) Bpest, 1883- Grill K . bízom. 65 kr.
L öw  L ipót. Zsinagógái beszédek. 2-ik olcsó kiadás. (N. 8-r. V II, 
325 1.) Szeged, 1883. T raub B. és társa. 1 frl 20 kr.
LŐtvy Miklós. Szerb és rom án vígjátékok. Sztura Szilárd, Pacatián
V. T ivadar és Makszics Sebök közrem űködésével kiadja —. (8-r 
109 1.) Tem esvár, 1883. Bpest, A igner L. bizom.
Ludvig'h János ifj. és dr. Boros G ábor. 300 Aesopus-mese. Az 
ifjúság számára átdolgozták —. 114 képpel. (N. 8-r. 188, IX  1.) 
Bpest, év nélkül. Lam pel R . V ászonktb. 2 frt.
L u k á c s  Ödön. Vasárnapi, ünnepi és alkalmi imák szószéki hasz­
nálatra. (N. 8-r. 310 1.) Debreczen, 1883. Csátthy K . Vászonkö­
tésben 2 frt 40 k r., aranymetszéssel 2 frt 60 kr.
L llk á c sy  Sándor. A  vereshaju. — Á gnes asszony. — K ósza Ju tka . 
Ld. : N é p s z í n h á z  műsora 1. 3. 4.
Lutter N ándor. Közönséges számtan az új tanterv szerint a közép­
tanodák használatára. III-ik  füzet. A  III . osztály számára. 7-ik 
kiad. (8-r. 103 1.) Bpest, 1882. F rank lin  társ. 65 kr.
— M értan. Az új tanterv szerint a gymn. használatára. IV -ik  füzet. 
A  8-ik  osztály számára. 4-ik kiad. Bpest, 1882. U. o. 50 kr.
Madarász József. Em lékirataim  1831— 1881. (N. 8-r. 528 1.) Bpest, 
1883. Szerző sajátja. 4 frt.
M agyar ember naptára. 1884-ik szökő évre. (4-r. 63, IX  1.) 
D ebreczen, Telegdy K . L. 30 kr.
Mag yar Helikon. Jeles magyar irók életrajz-gyűjtem énye. Szerkesz­
tette dr. Zólyomi Lajos. I —II. kötet. (8-r. V III, 244 és TI, 252 1.) 
Pozsony, 1833. S tam pfel K . K ötetje kötve 2 frt 50 kr.
— Ugyanaz. 3 —24 füzet. (8-r.) Pozsony 1883. U. о Füzetje 20 kr.
3. E n d r ö d i  Sándor. Dugonics A ndrás. (4 9 —72 1.)
4. — K ölcsey Ferencz. (73— 96 1.)
5— 8. V u t k o v i c h  Sándor. Petőfi Sándor, (97 — 192 1.)
9. V e r m e s  Im re. V irág Benedek. (193—216 1.)
10. N é  v y  László. Bajza József. (227—244 1.)
11. A n d r á s s y  Jenő. Kazinczy Ferencz. (1— 24 1.)
12. F e r e n c z y  József dr. Garay János. (25—52 1.)
13. B a d i c s  Ferencz dr. Csokonai Vitéz Mihály. (53—80 1.)
14. F  e r e n c z y  József dr. Tom pa Mihály. (81 — 104 1.)
15. V e r m e s  Im re. Zerinvári Zrínyi Miklós. (105 —132 1.)
16. B a d i c s  Ferencz. K isfaludy Sándor. (133— 156 1.)
17. V u t k o v i c h  Sándor dr. Báró Jósika Miklós. (157 — 180 1.)
18. A n d r á s s y  Jenő. K isfaludy K ároly. (181— 204 1.)
19. E n d r ő d i  Sándor. Balassa Bálint báró. (IV, 205—225 1.)
20. — Á nyos P ál. (II, 229— 252 1.)
21—24. K e r é k g y á r t ó  Á rpád dr. G róf Széchenyi István. (96 1.)
Magyar lionvédliaptár. 1884. szökő évre. (4-r. 63. IX  1.) D ebre­
czen. Telegdy K . L. 30 kr.
Magyar k ö n y v e s h á z . 111— 119. (16-Г.) Bpest, é. n. A igner L. 
Füzetje 20 kr.
110. K a t o n a  József. Luca széke. Drám a 3 felvonásban. (55 1.)
111 — 112. M á r k u s  József. Egy ballépés. E redeti színmű 4 felv 
(IV , 103 1.)
113— 115. K a t o n a  József. Bánk-bán Dráma 5 szakaszban. (172 1.
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116 —117. — Jeruzsálem  pusztulása. E redeti vitézi szomorujáték 
öt felvonásban. (79  1.)
118— 119. T u r g e n y e f f  Iván. K öltem ények prózában. Ford . 
Latkóczy M ihály. (80 1.)
M agyar kön yvészet. 1882. Jegyzéke az 1882. évben megjelent 
uj, vagy újólag kiadott magyar könyveknek és térképeknek, az 
alakok, lapszámok, megjelenési helyek, kiadók és árak fölemli- 
tésével és tudományos szakmutatóval. A „M agyar könyvkereskedők 
egylete“ megbízásából összeállította M akáry Gerő. V II. évf. F ü g ­
gelékül : A magyar hírlapok és folyóiratok 1883-ban. . (K . 8-r. 
X X , 92 1.) Bpest, 1883. Magy. könyvkereskedők egylete. K ötve 
netto 1 frt.
M agyar könyv-szem le. K özrebocsátja a m. nemzeti muzeum 
könyvtára. V II. évf. V —VI. füzet. 1882. S ep tb .— Decz. (N. 8-r. 
I I . 255—420, L V II—C X X X . 1.) Bpest, 1882. Akadémia. A teljes 
évf. ára 3 frt.
M agyar könyvtár. Szerkesztik dr. Székely Ferencz. dr. Staub. 
M óricz és Bakos János. : H ogyan lehet könnyen meggazdagodni. 
E lbeszélés. Irta  Győry Vilmos. (N . 8-r. 20 1.) A igner L. 15 kr. 
Mag var Lexicon. Az egyetemes ism eretek encyklopaediája. X I I —X IV . 
kötet. N ógat— Sopor. (8 -r.636,624,6361.)AVilckens és W aidl. K ötetje 
3 frt. kötve 4 frt.
M agyar Mentor, Gymnasiumi és reáliskolai tanulók zsebnaptára az
1883—84 iskolai évre. IV . évf. (16-r. 189 1.) Pozsony, 1883. 
Steiner Zs. K ötve 50 kr.
M agyar nép naptára. 1884-ik évre. Szerk. ifj. T atár P éter. X X IX .
évf. (4 r. 40, X V I 1.) Bpest. F rank lin . 25 kr.
.Magyar népbarát ó- és uj kalendáriom . K risztus urunk születése 
után 1884. szökő évre. (K . 8-r. 48, X X I I I  1.) M éhner V. 20 kr. 
M agyar nők házi naptára. 1884-ik évre. Szerk. Beniczky Irma.
X V I. évf. (4-r. 88, X V I 1.) Bpest. F ranklin  60 kr.
M agyar o rszággyű lési em lékek. L d.: M o n u m e n t a  com. 
regni H ungáriáé.
Magyar Plutarch. Ld. : Uj magyar A t h e n á s .
Magyar történelm i em lékek. L d .: M o n u m e n t a  H ungáriáé hist. 
M agyarország áruforgalm a A usztriával és más országokkal. A 
földmivelés-, ipar- és kereskedelem ügyi miniszter úr megbízásából 
szerkesztette és k iadta az orsz. m. kir. statistikai hivatal. I. évf. Az
1881. évi júliustól 1882 junius végéig terjedő időre. II. évf. Az
1882. évi julius-deczember végéig terjedő időre. (Magyar-német) 
(Ln. ivrét X X II, 161 és X II, 77 1.) Bpest, 1883. E ggenberger 
bi/.om.
— Ugyanaz. 1883. I —X  füzet. Jan .-O ctb . (Ivrét, füzetenként 65 1.)
Bpest, 1883- U. o. Füzetje 50 kr.
M agyary Ferencz. A nagy világ. (N. 8-r. X II, 104 1.) Bpest, 1883- 
Nagel Otto. K tv. 1 frt 20 kr.
Mailáth K álm án József gróf. A  M ailáth-család tragoediája. (N. 8-r.
48 l.) Bpest, 1883. K árolyi, Morvái és Mérei nyomdája. 80 kr. 
M aistre X avier (De.) U tazás szobám körül. H édonin három rajzá­
val. (16-r. V III, 133 1.) Bpest, 1884. Révai testv. 1 frt 40 kr. 
Díszkötésben 2 frt 40 kr.
Makáry Gerő. Ld. : M a g y a r  könyvészet.
Malmosi K ároly. Ld. : B a r  tá l  A. és M. K .
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Mangold Lajos dr. V ilágtörténelem . K özéptanodai használatra. I. 
k ö te t : Ó-kor. 2-ilc rövidített, az uj tanterv alapján újonnan átdol­
gozott, képekkel és történelmi térképekkel bővített kiadás. (N. 8-r. 
176 1. és 4 térkép.) Bpest, 1883. Franklin . 1 frt 50 kr.
— A  magyarok története. A  középiskolák alsó osztályai és polgári
iskolák használatára. Térképekkel és illustrátiókkal. (N. 8-r. IV , 
112 1.) Bpest, 1883. U. o. 80 kr.
Marczali H enrik dr. K épes világtörténet. A lap íto tta  dr. R ibáry  
Ferencz. 93—111. füzet. V l-ik  k ö t.:  Az újkor. (X. 8-r. 733 1) 
Bpest, év nélk. M éhner V. Füzetje 30 kr.
Mar cziányi György. Becsület és párbaj. (8-r. 27 1.) Bpest, 1884. 
N agel Ottó. 40 kr.
M argitay Dezső. Őszi verőfény. Regény. (K . 8-r. 244 1.) Bpest,
1883. A igner L. 2 frt.
— Ugyanaz. Ld. : S z é p i r o d a l m i  könyvt. 43—46.
Margó T ivadar dr. Az állatország rendszeres osztályozása a főbb 
csoportok rövid jellegezésével. A z összehasonlító boncztah  és 
fejlődéstan alapján. (N. 8-r. V II. 180 1.) Bpest, 1883. Lam pel R . 
bízom. 2 frt 60 kr
MáriáSSy Béla. Zsidókérdés és uzsora. (N. 8-r. 37 1.) Bpest,
1884. Tettey és társa bízom. 70 kr.
Márki József. Ld. : V i r g i l  Eneisz.
Márki Sándor dr. Dózsa György és forradalma. A  m. tudom . A k a­
démia által megdicsért pályamű. (X . 8-r. V III , 216 1.) Budapest, 
1883. R á th  M. 2 frt.
— A Bingföld. (Felolvasás.) (8-r. 21 1.) A rad, 1883. Szerző.
— Czudar Mihály versei. (Felolvasás.) (8-r. 151.) A rad, 1883. U. o.
— K em ény János. (8-r. 17 1.) A rad, 1883. U. o.
M árkus József. Egy ballépés. Ld. : M a g y a r  könyvesház. 111,112
M ásé (A.) V ígjáték. Ld. : N e m z e t i  színház könyvtára. 147.
M assanet. Herodiás. Ld. : U. o. 145.
Maszlaghy Ferencz. Epigonok. Beszélyek. (K . 8-r. 248 1.) E szter­
gom, 1883. Buzárovics. 80 kr.
M atavovszky Béla. Ld. : E m l é k k ö n y v .
M atolai Etele. Visszaemlékezéseim honvéd életemre. Függelékül 
Lázár Vilmos aradi várfogságában irt emlékirata. (N. 8-r. X IV , 
227 1.) S.-A.-Ujhely, 1883. Löwy A. bízom. 2 frt.
M átray Lajos. A ranka. Tündéries elbeszélés. (K . 8-r. 114 1.) Bpest, 
1883. A igner L. bízom. 1 frt 20 kr.
M aurer Mór. G raphostatika középitészeti szerkezetek számításaira 
alkalmazva. Számos a szövegbe nyomott ábrával és X X  kőnyo- 
matu rajzlappal. (N. 8-r. V III , 247 1. és külön füzetben 20 háránt 
— 4-r. kőnyom, rajzlap.) Budapest, 1883. K ilian  Fr. bizom.
6 frt. 50 kr.
Mauritz R ezső. A  természettan elemei. Népisk. számára. 5-ik 
kiad. (8-r. 62 1.) Bpest, 1884. A igner L. P köt. 40 kr.
M ayer Miksa. R övid alkotm ánytan népisk. szám. 9-ik bőv. kiad- 
(8-r. 28 1.) Bpest, 1884. Lam pel R . 16 kr.
— A  lutri koldusa. Ld. ; J  ó könyvek. 14.
M egyék (a) háztartásáról. Ld. ; T ö r v é n y c z i k k  1883. : XV.
M éh Iter Vilmos kis képes népnaptára az 1884-ik szökő esztendőre
I II . évf. (X. 8-r. 32, X X I I I  1.) Bpest. M éhner V. 20 kr.
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— keresztény képes nap tára  az 1884-ik szökő évre. I I I .  évf.
(N. 8-r. 32, X X I I I  1.) Bpest. U . o. 20 kr.
— közhasznú nagy képes naptára az 1884-ik szökő évre. IV . év­
folyam. (N. 8-r. 112, X X I II  ].), Bpest. U. o. 40 kr.
— magyar képes népnaptára az 1884-ik szökő évre. III . évf. (4-r.
48, X V I 1.) Bpest. U. o. 30 kr.
— m ulattató képes naptára 1884-ik szökő évre. Egy kicsit csip­
kedő, sokat nevettető kalendárium . Sirvavigadva cselekedte : Vig 
czim bora. (4-r. 48, X V I 1.) Bpest. U . o. 30 kr.
Mesterségek könyvtára. Szerk. F recskay János. II. Az épület- 
asztalosság. 142 ábrával. (8-r. II, 147 1.) Budapest, 1883. A the­
naeum. 1 frt.
M e z ő g a z d a s á g i sz e m le . Havi folyóirat. Szerkesztik és kiadják 
Cserháti Sándor és Dr. K osutány Tamás. I —IX . fűz.(A p ril— Deczem- 
ber.) (N. 8-r.) M .-Óvár, 1883. Szerzők. Füzetje 50 kr.
M. II . . .  kanonok. Fgy év P árisban  vagy az ész ellenmondásai, 
F rancziából fordította Csicsáky Im re. (K . 8-r. I I , 224 1.) Budapest. 
1882. Szüts és társa bízom. 1 frt.
M ic h e le t. A  franczia forradalom  tö rténete . I-ső kötet. (8-r V III , 
291 1.) K olozsvár, 1884. Stein J . 2 frt.
M ihály József. M agyar olvasókönyv középiskolai használatra. 
I I . rész. (8-r. 184, IV  1.) Bpest, 1883. Eggenberger. 90 kr.
— Ugyanaz. I I I .  rész. (8-r. 224, IV  1.) Budapest, 1883. U. o.
1 frt. 20 kr.
— M agyar olvasókönyv polgári iskolák használatára. II. rész. (8-r.
192, IV  1.) Bpest, 1883. U. o. 1 frt.
M ih a sz ilil A ndrás naptára 1884-re. (8-r. 144, X X  1.) A th e ­
naeum. 1 frt.
Miliők Sándor. L d . : C o m p a s s ,  magyar.
M ikszáth K álm án. Jókai Mór vagy a komáromi fiú, ki a világot 
hód íto tta  meg. K ülönkiadás a ,,Jó  könyvek“ czimü népirodalm i 
vállalatból. (K . 8-r. 31 1.) Bpest, 1883. R évai testvérek. 40 kr. 
Diszkiad. m erített papiron 60 kr.
— U gyanaz. Ld. ; J  ó könyvek 13.
— K avicsok. E lbeszélések. K iadja a Petőfi-társaság. (K . 8-r. IV ,
163 1.) Bpest, é. n. A igner L. 1 frt 20 kr.
— Ugyanaz. Ld. : S z é p i r o d a l m i  könyvtár. 42.
— Nemzetes uraimék (Mácsik a nagyerejü.) R egény. A  képeket
rajzolta Gyulai László. (8-r. 356 1.) Budapest, 1884. Révai testv. 
3 frt, kötve 4 frt.
— A  jó  palócok. (15 apró történet.) 2-ik kiad. (N. 8-r. 160 1.)
Bpest, 1884. I.égrády testv. 1 frt 40 kr.
-  Herczeg Eszterházy Miklós további kalandjai. Ld. : J  ó köny­
vek. 18.
— L d . : S с а г г о n.
M ilkó  Izidor. Divatok. (K . 8-r. IV , 188 1) Budapest, 1883. Révai 
testv. 1 frt 20 kr.
M iiu lszcn fy  Gedeon. V asárnapi egyházi beszédek. (N. 8-r. IV , 
368 I.) E ger, 1883. Szolcsányi Gy. 3 frt.
M uctiik  Eerencz dr. Szám tan középiskolák számára. A 23- eredeti 
kiadás után a tanítás uj tervéhez alkalm azta dr. Schm idt Ágoston. 
I. füzet. Az I. és II. oszt. számára. 13-ik kiadás. (N. 8-r. V, 
215 )•) Bpest, 1884. Lam pel R . 90 kr.
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Moldovan Gergely. Egy fürdőidény Borszéken. (N. 8-r. 187 1.)
Kolozsvár, 1883- Demjén József bizom. 1 frt 50 kr.
Molicrc vigjátékai. K iad ta  a K isfaludy-társaság X I. kötet. : A 
pompás kérők, fordította Perényi István. — Navarrai Don Garcia 
vagy a féltékeny herczeg, fo rdíto tta Sulkowski József. X II-ik  
kötet. Pourceaugnac ur. A  rászedett féltékeny. A  repülő orvos. 
Vegyes költem ények. Ford. Szász K áro ly , Toldy László és Győry 
Vilmos. (8-r. 172 és 150 1.) Bpest, 1883. Athenaeum. K ö te tje  1 frt. 
rMoline. Orpheus. L d . : N e m z e t i  színház könyvt. 149.
Möller Ede. Összegyűjtött tanulm ányok. (N. 8-r. I I, 200 1.) Sopron,
1882. Littfass K . bizom. 1 frt 20 kr.
Molnár Im re. M agyar ABC és olvasókönyv a népiskolák I. osz­
tálya számára. (8-r. 96 lap.) K ecskem ét, 1884. Scheiber T.
K ötve 18 kr.
Molnár István. A  szőlőművelés és borászat kézikönyve. 159 áb rá­
val. (N. 8-r. V III, 394 1.) Bpest, 1883. A thenaeum . 3 frt.
Molnár László. A  tanítás tankönyve. Tanító- és tanítónő-jelöltek vala­
mint a nevelés és tanitásügy buzgó előmozdítói számára. II. kötet. 
R észletes tanitástan. — Anyanyelv-tanitás. (8-r. I I , 126 1.) Bpest,
1883. Lauffer Vilmos. 90 kr.
— U gyannaz, II. kötet. Részletes tan itástan . — Szám-tanítás. (8-r.
II, 183 1.) Bpest, 1883. U. o. 1 frt 20 kr.
— A  nevelés történelm e. Tanítók- és tanítónő-jelöltek, valamint a
nevelésügy buzgó előmozdítói számára. 2-ik bőv. kiad. (N. 8-r. X , 
248 1.) Bpest, 1884. U. o. 1 frt 50 kr.
Molnár László. A  rendőri törvénykezés kézikönyve. A  közigazga­
tási hatóságok kezébe u talt büntető  cselekm ényekre s az azokban 
követendő eljárásra vonatkozó törvények és rendeletekből össze­
állíto tta  s jegyzetekkel ellátta —. (N. 8-r. V III , 224 1.) Veszprém, 
1883. K rausz A. 2 frt., kötve 2 frt 50 kr.
Montepin X avér. P énz ő felsége. Regény. 7 kötet. F rancziából 
ford. M. V. (K. 8-r. 7-szer 152 1.) Budapest, 1883. Dobrovszky 
és Franke. 3 frt 50 kr.
— Az ördög bábjai. R egény 4 kötetben. Francziából ford. F . F.
(8-r. 208, 160, 160, 160 1.) Bpest, 1883. U. o. 2 frt.
— Az éj királynője. R egény 3 kötetben Francziából ford. F. F.
(8-r. 160, 160, 192 1.) Bpest, 1883. U. o. 1 frt 50 kr.
— A  rejtélyek háza. R egény 2 kötetben. Francziából ford. F. F.
(8-r. 160, 192 1.) Bpest, 1884. U. o. 1 frt.
— Drám a a tébolydában. R egény 3 kötetben. Francziából ford. 
F. F. (8-r. 176, 192, 191 1.) Bpest, 1883. U. o. 1 frt 50 kr.
Monumenta comitialia regni Hungáriáé. Magyar országgyűlési 
emlékek történeti bevezetésekkel. A  m. tud. Akadém ia tört. b izott­
sága megbízásából szerkeszti dr. F raknói Vilmos. V III . kötet. 
[1588— 1597.] (N. 8-r. IV , 563 1.) Bpest, 1883. Akadémia. 3 frt.
— comitialia regni Transsylvaniae. Erdélyi országgyűlési emlé­
kek. Történelm i bevezetésekkel. A m. tud. A kadém ia történelm i 
bizottsága megbízásából szerkeszti Szilágyi Sándor. V III . kötet. 
(1621— 1629.) (N. 8-r. IV , 544 1.) B pest, 1882. U . o. 3 frt.
— Hungáriáé historica. M agyar történelmi em lékek kiadja a m. 
t. A kadém ia történelm i bizottsága. I. osztály : O km ánytár. XXVI. 
kötet. O kirattár S trassburg P á l 1631— 1633-iki követsége és I. 
R ákóczy György első diplom acziai összeköttetési történetéhez.
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Szerkeszti Szilágyi Sándor. (N. 8-r. X X V III , 152 1.) Bpest, 1882. 
U. o. 1 frt.
Moore Tamás. Lalla R oukh. K eleti rege. A ngolból ford. Lőrinczi 
Lehr Zsigmond. (8-r. 268 1.) Bpest, 1883. F ranklin . 1 frt 60 kr.
Mórfy Zsigmond. K öltem ények. (8-r. 58 1.) Bpest, 1882. W ilckens 
és W aid l nyomd.
Mulattató és hasznos olvasmányok a magyar nép számára 
1 —16 szám. (8-r.) Bpest, 1883. M éhner V. Egy-egy szám. 15 kr.:
1. T a m á s  P éter. A ttila  halála vagy vérnász. T ört. elbeszélés. 
(48 lap.)
2. — A  fekete halál vagy a holdvílágbeli szerelmesek. Tört. el­
beszélés. (48 1.)
3- — A  vérengző asszony vagy a B áthory Erzsébet. Igaz tört. a 
17. századból. (48  1.)
4. K a d a r k n t h y  Marczell. A  holt vendég vagy az akaratellenes 
szellem. Vig történet. (48 lap.)
5. T a m á s  P é te r . A z eladott gyermek vagy virág és fehér virág. 
(48 1.)
6. — P ál és V irginia vagy a kegyetlen rokon. Elbeszélés. (48 1.)
7. T a m á s  P éter. A  velencei jósnő vagy az erény győzelme. E l­
beszélés. (48 1.)
8. — A  szmolenszky lelencz vagy csodálatosak az Isten  útjai. 
(48 lap.)
9. — H auser Gáspár vagy a mellőzött szerelmes boszúja. Igaz 
történet. (48 lap.)
10. K a d a r k u t h y  Marczell. A  czigány király vagy az edelényi 
hegedű. Elbeszélés. (48 lap.)
11. T  am  á s  Péter. Csontos Szigfrid vagy sárkányhegy. (47 1.)
12. — A  rablógyilkos vagy a felta lált végrendelet. (48 lap.)
13. — Egy éj a sírban vagy bűn és biinhődés. Tanulságos elbeszé­
lés. (48 lap.)
14. — Dr. Faust a bűvész vagy az ördöggel kötö tt vérszerződés. 
(48 lap.)
15. — A  szerecsenek lázadása H aiti szigetén. K örner után el­
beszéli — . (48 lap.)
16. — K üzdelem  egy m illióért vagy a gonoszság jóvá tétele. E l­
beszélés napjainkból. (48 lap.)
Mulattató zsebkftnyvtár. 16—20. füzet. (16-r.) Esztergom , é. n. 
Buzárovits. Egy-egy szám 12 kr. :
16— 17. G e r s t ä c k e r  Frigyes. Végzetek. R egény az amerikai élet­
ből. F o rd itá  Zólyomi I. (203 1.)
18. Dr. S p i n o z a .  K isvárosi aristokraczia. Víg beszély. — Javorek 
Lukács, a muszka „esp ion“. (55 1.)
19— 20. G v a d á n y i  József gróf. R ontó  Pálnak  egy magyar lovas­
közkatonának élete. Földön, tengereken, álm élkodásra méltó tö r­
ténetének  s véghez vitt dolgainak leírása, a melyet hazánk dá­
máinak kedveként versekbe foglalt — . (Az eredeti kiadás után. 
(X V , 185 1.)
21. S z o k o l y  V ictor. Színész és komédiás. (48 1.)
22. H e v e s i  József. Víg elbeszélések. (55 1.)
Munkácsy K álm án. Ld. : I f j ú s á g i  könyvtár.
Munkálatok. K iad ta  a budapesti növendékpapság magyar egyház­
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irodalm i iskolája. X L V . évfolyam. (N. 8-r. X X III , 357 1.) Bpest,
1882. Szűcs és tsa. bízom. 1 frt 50 kr.
M ü neliha USCll báró, a hires füllentő kalandjai, ahogy azokat barátai
körében elmesélni szokta. Az ifj. szám. ford. R ákosi V iktor. 7 
képpel. (4-r. 37 lap.) Bpest, év nélk. LaufTer V. 1 frt 60 kr.
Myskovszky V iktor. M agyarország középkori és renaissance-stilü 
műemlékei. — K unstdenkm ale des M ittelalters und des R enais­
sance in U ngarn. 1-sö füzet. (10 műlap.) Bécs, év nélk. Lehman 
A dolf. 4 frt 50 ki.
Nádasdy Tam ás nádor családi levelezése. Szerkesztették Dr. K árolyi 
Á rpád  és D r. Szalay József. K iad ta  a m. t. A kadém ia tört. b i­
zottsága. (N. 8-r. X X V III , 260 lap.) Bpest, 1882. Akadém ia.
1 frt 40 kr.
Nagy Ferencz dr. A  magyar kereskedelmi jog kézikönyve. K ülönös 
tekin tette l a magyar birói gyákorlatra I —II. füzet egyben. (N. 8-r. 
464 1.) Budapest, 1883. A thenaeum . Á ra  a befejező 3-ik füzettel 
együtt 4 frt.
N a g y  György. E m lékirat az aldunai m unkálatokról és a bukovinai 
m agyarok hazatelepitéséről. (8-r. 67 lap és 1 térkép.) Szeged,
1883. V árnai L. 30 kr.
N agy Im re. L d . : C o d e x  diplom.
Nagy János. M agyar nyelvkönyv. A  népiskolák II. oszt. számára. 
(8-r. 30 1.) Szeged, 1884. T raub és tsa. Pkö tb . 15 kr.
Nagy Lajos. G yakorlati tanfolyam  a ném et nyelv gyors és könnyű 
megtanulására. D r. A lin Ferenc tanm ódszere nyomán. I. rész. 4-ik 
kiad. (8-r. 88 1.) Bpest, 1884. Tettey N. P kötb . 40 kr.
— Ugyanaz. I. II. rész egybekötve. (8-r. 88 és 114 1.) Bpest, 1884.
U. o. K ötve 80 kr.
Nagy László. Lili. R egény. (K . 8-r. 227 1.) Bpest, 1883. A igner L.
80 kr.
— Zsadányi István viszontagságos élete. R egény 4 kötetben. 2-ik
kiadás. (8-r. 528, 419 1.) Bpest, év nélk. U. o. 4 frt.
Nagy Sándor. (Sz.) Ld. : T o u s s  a in t-L angenscheid t levélszerinti 
oktatás.
Nagy Sándor. Szépírás-minták. Saját módszere szerint iskolai és 
m agánhasználatra készítette — . (12 lap-m inta borítékban,) Bpest, 
1883. K ókai L. bízom. 30 kr-
Nagy Sándor (K .). A  Székelyföldön és az A l-D unán. Útirajzok- 
(K . 8-r. 310, II 1.) Bpest, 1883. K ilián  F r. bízom. 1 frt 50 kr-
— Sztárai Mihály élete és művei. Irodalom történeti tanulmány-
(N. 8-r. 50 1.) Bpest, 1883. U . o. bizom. 50 kr.
NeillCS Im re dr. Schopenhauer A rthur és H artm ann Ede bölcsé­
szeiének ismertetése és bírálata. A  m. t. A kadém ia által dicséretes 
bírálatban részesített pályamű. (8-r. X , 228 1.) N .-Várad, 1882. 
Bpest, A igner L. bizom. 1 frt 50 kr.
Németh A ntal dr. T örténelm i zsebszótár. A hazai történelem ben 
előforduló nevezetesb helyek betűsoros névtára, bővítve az 
1848— 1849. események színhelyeivel s egy toldalékkal. Bővített 
és javított második kiadás. (K . 8-r. 180 1.) Győr, 1883. Gross 
Gusztáv. 50 kr.
Némcthy Lajos. A  róm ai kath . egyházi szertartások régészeti és 
m agyarázati kézikönyve. (Arcliaeologico-liturgica.) 3-ik kiadás 
(8-r. X V I, 194 1.) Bpest, 1882. Lam pel R . 84 ki .
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— A  római kath. egyházi szertartások tankönyve. Elem i tanodák 
szám. 2-ik bóv. kiad. (N. 8-r. 70 1.) Bpest, 1884. U. o. 24 k r.
— A datok a budai felhévvizi szent három ságról nevezett prépostság
és káptalan történetéhez 2 m űm elléklettel. (N. 8-r. X , 3G 1.) 
Bpest, 1883. Szűcs és társa. GO k r .
Nemzetgazdasági szemle. Havi folyóirat a nemzetgazdaság, pénz­
ügy és statistika köréből. Szerkeszti György Endre. V II. évfolyam. 
I — X  füzet. (N. 8-r. 88, 96, 80, 96, 88, 80, 80, 80, 80, 88 1.) 
Bpest, 1883. K ilián  F r. Füzetje. 80 kr.
Nemzeti képes A-B-C és verses könyv. (8-r. 40 oldal) Pozsony, é. n.
Stampfel K . K tv. fekete képekkel 80 kr., szín. képekkel 1 frt. 50 kr. 
Nemzeti könyvtár. Szerk. Abafi Lajos. X X X — X X X IV . kötet. 
(K . 8-r.) Bpest, é. n. A igner L.
X X X — X X X II . . S z e me r e  Miklós összes művei. 3 kötet. (X X , 381, 
405 és 295, 19, 107 1.) 4 frí 80 kr., kötve 6 frt 60 kr.
X X X II I .  B a l o g h  Zoltán összes művei. I I I . kö tet: A lpári. Verses
regény hat énekben. Függelékül: Balogh Zoltán prózái (IV , 3151.) 
1 frt 40 kr., kötve 2 frt.
X X X IV . C z а к ó Zsigmond összes művei. Sajtó alá rendezte és é let­
rajzzal bevezette F'erenczy József. I. kötet. (L X V I, 413 1.) 2 frt, 
kötve 2 frt 60 kr.
Nemzeti nagy képes naptár 1884. évre. Szerk, Á ldor Im re.
X V I. évf. (4-r. 144, X V I 1.) Bpest, F rank lin . 1 frt.
Nemzeti nőnevelés. H avi folyóirat leányiskolák tanítónői, tanitói 
és általában nőneveléssel foglalkozók számára. IV . évf. 1883. Szer­
kesztik és k iadjál a bpesti sugárúti állami tanitó-képző intézet 
tanitói. Bpest, 1883.
Nemzeti színház könyvtára. 142— 150. füzet. (8-r.) Budapest, é. n. 
P fe ifer F . Füzetje 40 kr.
142. D u m a n o i r  és d ’ E n n e r y .  Don Caesar de Bazan. Vigj. 5 felv. 
ford. Diósy. (49 1 )
143. H a h n  Rezső. A  miniszter előszobájában. D ram olet egy felvo­
násban. F ord . N. N . (15 1.)
144. F r e d r ó  Sándor gr. Az egyetlen leány. V ígjáték egy felvonás­
ban. A  nemzeti színház részére fo rdíto tta R adnotfáy Sámuel. 
(42 1.)
145. H e r ó d i á s .  Dalmű 3 felvonásban és 6 képben. Zenéjét irta 
M assanet, szövegét Milliet, Gremont és Zanardini. F ord íto tta  
Á brányi Emil. (42 1.)
146. G l u c k .  A rászedett kadi. Víg dalmű 1 felvonásban. A szö­
veget fordította Á brányi Emil. (27 1.)
147. A m á s é .  V ígjáték 1 felvonásban. (28 1.)
148. W a g n e r  R ichard . A  nürnbergi mesterdalnokok. Dalmű 3 felv.
Szöveget és zenéjét szerzé — . Fordíto tta  Dr. Váradi A ntal 
(98 lap.) 50 kr.
149. Mo l i n ó .  Orpheus. Dalmű 3 felv. ford. Ábrányi Emil. Zenéjét 
irta  Gluck. (22 1.)
150. G o r r i o  Tóbiás. Gioconda. Opera 4 felv. ford. dr. R adó  Vilmos. 
Zenéjét s/.erzette Ponchielli Ham ilcar (48 1.)
,,Nép zászlója“ n a p tá r a  1884-dik évre. szerk. Á ldor Imre. X V I. évf 
(4-r. 64, X V I 1.) Bpest, F ranklin . 40 kr.
Népszám lálás. A  magyar korona országaiban 1881. év elején végre­
hajtott — eredményei, némely hasznos házi állatok kim utatásával
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együtt. A  földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi m. k. miniszter 
megbízásából szerkesztette az országos magyar kir. statistikai h i­
vatal. I. és I I . kötet. (Ivrét, X X X II , 826 és V i l i ,  416 1.) Buda­
pest, 1882. E ggenberger bízom. 5 frt. és 3 frt.
Népszínház műsora. 1. 3 — 10. szám. (8-r.) Bpest, év nélkül. 
Nagel Otto. ;
1. L u k  á c s  у Sándor. A  vereshaju. E redeti népszínmű dalokkal 
3 felv. 2-ik kiad. (87 1.) 50 kr.
3. — Ágnes asszony. E redeti népszínmű 3 felv. (68 1.) 50 kr.
4. — K ósza Jutka. E redeti népszínmű 3 felv. Zenéjét szerzé E rkel
Elek. (59 1.) 50 kr.
5. C s e p r e g h y  Ferencz. A  sárga csikó. Eredeti népszínmű dalok­
kal 3 felv. 2-ik kiad. (81 1.) 50 kr.
6. —  P iros bug/elláris. E redeti népszínmű dalokkal 3 felv. 2-ik
kiad. (94 I.) 50 kr.
7. G y ő r y  Vilmos. Nótás K ata . E redeti népszínmű 3 felv. Z enéjét:
Szentirm ay Elemér. (71 1) 50 kr.
8. V i d o r  Pál. A vörös sapka. E redeti népszínmű 3 felv. Zenéjét :
E rkel E lek. (72 1.) 50 kr.
9. A 1 m á s i Tihamér. A tót leány. E redeti népszinmű dalokkal 
3 felv. Zenéjét : Serly Lajos. (80 1.) 70 kr.
10. — A  miiimán. E redeti népszinmű 4 felv. Zenéjét szerzé : E rkel
E lek. (118 1.) 75 kr.
Nevessünk! M ulattató naptár a gyönyörűséges 1884-iki esztendőre. 
M egcsinálta vala egy Asztrómókus. X V . évf. (N. 8-r. 96 1.) Bpest, 
F rank lin . 40 kr.
Névy László. A magyar nemzeti irodalom történetének vázlata. 
Iskolai használatra. 3-ik átdolgozott kiadás. (N. 8-r. I II , 124 1. és 
1 melléklet.) Budapest, 1882. Eggenberger. 1 frt 20 kr.
— Olvasmányok a rhetorikához. K özépiskolák használatára. (N. 8-r.
V III , 232 1.) Bpest, 1883. U. о. 1 frt. 40 kr.
— Stilistika. Az irály és irásmű- szerkezet általános szabályai. K özép­
iskolák számára. I. rész. Irály tan . Prózai és költői olvasmányokkal.
5-ik kiad. (N. 8-r. IV , 232 1.) Bpest, 1883. K ókai L. 1 frt 30 kr.
— Bajza József életrajza. L d . : Magyar H  e 1 i к о n 10.
— L d . : J e l e s  irók iskolai tára.
Newman bibornok. Callista. Elbeszélés a harm adik századból. A n­
golból ford. T ó th  János. (8-r. 314 1.) Bpest, 1883. Tettey bizom.
1 frt 20 kr.
Ney Ferenc. Gyakorlati német nyelvtan Ollendorff H. G. taurnód- 
szere alapján, . . . Tanodái és magánhasználatra. I. II. rész. 16-ik 
és 3-ik jav. kiadás. (8-r. V I, 464, V 1.) Bpest, 18^3. Lampel R . 
1 frt. és 90 kr. M indkét rész egybekötve 1 frt. 80 kr.
Noel K ároly. F ranczia nyelvtan. Módszeres tanm enet iskolai és 
magánhasználatra. M agyarra átírta Sasváry László. I. II. rész. 
4-ik bőv. kiad. (8-r. II, 354 1.) Bpest. 1884. U. o. 90 kr. és 1 frt. 
M indkét rész egybekötve 1 frt 80 kr
Nogáll János. Ld. : L e l k i  kincstár.
Nösülési szabályzat a magyar királyi honvédség és a magyar 
királyi csendőrség részére. I. Á ltalános határozványok. II. Szervi 
határozványok 1—2. füzet. (1-r. 26; 59, X X V I; 39, X X V II  1.) 
Hely és év nélk. Grill K . bizom. 72 kr.
Nyelvtudom ányi közlem ények. K iadja a magyar tudományos
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A kadém ia nyelvtudom ányi bizottsága. Szerkeszti Budenz József.
X V II. kö te t' 2— 3 füzet. (N. 8-r. 161 -  481, IV  1.) Bpest, 1882 
— 1883. A kadém ia. Füzetje 1 frt.
NyilgOtfalvi Géza. Az egyedüli alapos okszerű gyógymód mellőzve 
a gyógyszeres gyógymódot, vizgyógytan. A  szülők és népnevelők 
nélkülözhetlen kézikönyve. Szám talan szakértők és vizgyógyintéze- 
tek adatai és fényes sikerei után. (N. 8-r. 4 6  1.) Debreczen, 1881. 
Bpest. Lam pel R . bízom. 50 kr.
0- <*s uj naptár. 1884-ik szökő évre. (4-r. 60, 44, 15 és IX  1.)
Debreczen. Telegdi K_. L. 20 kr.
Oláh Béla. Baróti Szabó Dávid. Tudóri értekezés. (K ülönlenyom at 
a ,,F igyelő“ -ből.) (N. 8-r. 36 1.) Bpest, 1883. A igner L. 50 kr. 
Oláh Zoltán. A  két Verhovay és a sikkasztó ,,Függetlenség.“ (8-r.
63 1.) Bpest, 1883. Corvina könyvny. 20 kr.
Olcsó könyvtár. Szerkeszti Gyulai Pál. 156— 174. sz. (16-r.) Bpest, 
1883 —1884. F ran k lin .:
156. K i s f a l u d i  K ároly. A  pártütők. V ígjáték 3 felvonásban.
(63 1.) 20 kr.
157. G у u 1 a i Pál. Szilágyi és Hajmási. K öltői beszély. (29 1.) 20 kr.
158. Bernardin de S a i n t - P i e r r e .  P ál és V irginia. Francziából
ford. Ács Zsigmond. (144 1.) 30 kr.
159. K e m é n y  Zsigmond É let és irodalom. (123 1.) 30 kr.
160. P e t ő f i  Sándor beszélyei. (96 1.). 30 kr.
161. L e  S a g e  A lain R ené. A  sánta ördög. Francziából ford.
Varga Bálint. (360 1.) 60 kr.
162. D u g o n i c s  A ndrás följegyzései. (142 1.) 30 kr.
163. G r é v i l l e  H enrik. Á rulás. R egény. F rancziából ford. Huszár
Imre. (375 1.) 80 kr.
164. S c h i l l e r  Frigyes. W allenstein halála. Szomorujáték 5 felv.
N ém etből ford. H egedűs István. (245 1.) 40 kr.
165. B a l z a c  H onoré. G randet Eugénia. Ford. Toldy László (297 1.)
60 kr.
166. K ö l c s e y  Ferencz országgyűlési naplója 1832 — 1833. 4-ik
kiad. (346 1.) 60 kr.
167. C s i k y  Gergely. Anna. Drám a egy felvonásban. (44 1.) 20 kr.
168. K l a p p  Mihály. R osenkranz és Güldenstern. Vigj. négy felv.
Ford. Csiky Gergely. (165 1.) 30 kr.
169. G o l d s m i t h  Olivér. A  wakefieldi pap. Ford, Ács Zsigm.
(283 1.) 50 kr.
170. P e t ő f i  Sándor. A  helység kalapácsa. Hősköltemény. 4 énekb.
7-ik kiad. (52 1.) 20 kr.
171. A  magyar e m i g r a t i ó  mozgalmai 1859— 1862- K ossuth em lék­
iratai nyomán. (107 1.) 30 kr.
172. T u r g e n j e  w. K öltem ények prózában. Ford. Csopey László.
(84 1.) 30 kr.
173. C o p p é e  Ferencz. K isebb színmüvek. Ford. Csiky Gergely.
(70 1.) 20 kr.
174. F á y  András. A  külföldiek. Vígjáték két felv. (56 1.) 20 kr.
Oldal János. Német nyelvtan. Polgári isk. használatára. II. kötet.
(8-r. 170 1 ) Bpest, 1883. Eggenberger. 80 kr.
Oltványi Pál. Egyházi beszéd, melyet a szegedi uj vashidnak 1883. 
Szeptember 16-án történt fölszentelése alkalmával tarto tt. (8-r. 2 > 1.) 
Szeged, 1883. Endrényi és társa. 15 kr.
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Olvasókönyv, N ém et — zsidó népiskolák számára. I. II. rész. Gyűj­
tötte : A  szegedi zsidó népiskola tanitó-testülete. (8-r. 76, I I  és 
139, IV  1.) Szeged, 1884. T raub és tsa. Pkö tb . 20 kr. és 40 kr. 
Ollódy Géza Tisza-Eszlár a m últban és jelenben, (n. 8-r. V, 264 1.)
Bpest, 1883. Bartalis Im re. 1 frt 50 kr.
Ormós Zsigmond. Á rpádkori művelődésünk története. Uj, olcsó 
kiadás. (N. 8-r. 560 1.) Bpest, 1883, Athenaeum. 2 frt.
Orosz invázió, Az, veszélye. (N. 8-r. V II, 192 1.) Budapest, 
1883. U. o. 1 frt 50 kr.
Ország-világ' naptár az 1884-ik szökő évre. X II. évf. (4-r. 144, 
V III  1.) Bpest. Bartalits Imre. 50 kr.
Orvosi iníiszótál'. Többek közrem űködésével szerkesztette Balogh 
K álm án. (N. 8-r. I I, 322 1.) Bpest, 1883. Eggenberger. 3 frt, 
kötve 3 frt 50 kr.
Orvosi zsebnaptár az 1884. évre. Szerlc. dr. Lörinczi Ferencz. 
X V . évf. (16-r. 154, 179 és 18 1.) Bpest, 1884. Légrády teslv. 
K ötve 1 frt 20 kr.
Orvosok zsebnaptára az 1884-ik szökő évre. X II, évf. Szerk. id. 
dr. Purjesz Zsigmond. F ü g g e lé k ü l: Ú tm utatás a látélesség vizs- 
gálására. (16-r. 159, 12 és 192 üres 1.) Bpest, 1883. Eggenberger. 
V kötb. 1 frt 20 kr.
Ouida, A  molyok. Ld. : K ü l f ö l d i  regénytár 2.
Ovidius. A szerelem művészete. Ford íto tta  Szana Tamás. (K . 8-r 
V III, 143 1.) Bpest, 1883. R évai testv. 1 fit 40 kr., hollandi pa­
píron 2 frt.
O l lS Z á m i tÓ ,  A  csalhatatlan. N élkülözhetetlen kézikönyv vásárlók és 
eladók számára. Der untrügliche Selbstrechner. (16-r. V I, 135 1.) 
Bpest, é. n. Lam pel R . K ötve 40 kr.
Orökjog alapelvei. Ld. : É r t e k e z é s e k  jogászegyleti X . 
Paedag'Og'iai encyclopaedia, különös tek in tettel a népoktatás álla­
potára. A  nevelés tudom ány szótára, melyben az általános és 
részletes paedagogia stb. főbb részletei betűrendbe foglalvák. 
Segédkönyv tanítók, nevelők, szülők és iskolai elöljárók számára. 
Több tanférfiu közreműködésével szerk. V erédy K ároly. 1— 2-dik 
füzet. (8-r. 1—96 1.) Bpest, 1884. A thenaeum. Füzetje 30 kr. 
PálITy A lbert. Esztike kisasszony professzora. R egény. 2 kötet 
(8-r. 237, 241 1.) Bpest, 1884. F ranklin . 3 frt.
Pálffy K ároly . Ld. : E g y h á z i  törvények ismertetése.
Pálmay Ilka. Fájó szívből. K öltem ények. (32-r. 31 1.) Bpest. 1884.
Corvina könyvny. 60 kr.
Palóczy Lipót. Éranczia nyelv- és olvasókönyv. 2-ik rész. R eál- 
isk. I II . és IV . oszt. szám. (N. 8-r. V I, 274 1.) Budapest, 1884. 
F ra n k lin . 1 frt 80 kr.
Palotás Fausztin. Tanyai történetek. (8-r. 115 1.) Szeged, 1883.
Burger G. és tsa. 1 frt 20 kr.
Pap Ferencz. Tankönyv a népiskolák felsőbb osztályai számára.
4-ik jav. kiad. (8-r. 90 1.) Bpest, 1884. K ókai L. P k ö tb . 25 kr. 
Pap István (Szoboszlai). Confirmátióra s ur asztalához először járul- 
hatásra készítő rövid vallásos oktatás kérdések és feleletekben 
P . I.-tól. K özrebocsátja Révész Bálint. 13-ik kiad. (8-r. 30 1.) 
Debreczen, 1883, Telegdi K . L. 18 kr.
Pap János. Tamás családja. Alföldi kép. Népies költői elbeszélés 
négy énekben. (8-r. 73 1.) N .-K anizsa, 1883. W ajdits J . 60 kr.
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Pap János term észetrajz elemei. A  középtan. alsó osztályainak hasz­
nálatára. I I . és I II . rész : Növény- és ásványtan. 5-ik jav. kiad. 
(8-r. II, 79 1.) Bpest, 1884. Lam pel R . 50 kr.
P a p  Zoltán. L d . : E l ő r e .
P ap p  A rthnr. A  m áté-szalkai ev. ref. egyház története. (N. 8-r. 
137, X I. 1.) Szatmár, 1883. Máté-Szalka. Szerző. 1 frt.
P a p p  K ároly . Bibliai tö rténetek  az ó- és njtestam entom ból és rövid 
bibliaism ertetés. K ézikönyv a népisk. III . oszt. szám. 3-ik jav. 
kiad. (8-r. 9G 1.) Bpest, 1884. K ókai L. bízom. P kötb . 20 kr.
Paprika-Jancsi naptár az 1884-ik szökő évre. X I I .  évf. (4-r. 40, 
V III. 1.) B artalits Im re. 25 kr.
Parádi K álm án. Erdélyi vizek örvényférgei. Ld. : M ath, és term t. 
k ö z l e m é n y e k .  X V III . 5.
P a szlavszk y  József. Az állatok természetrajza. I. A  középisk. alsó 
osztályai szám. A  szöveg közé nyom ott ábrákkal. 2-ik kiadás. 
(N. 8-r. 11G 1.) Bpest, 1883. Eggenberger. 90 kr.
— Ld. : В r ó z i к K ároly  és P . J.
Pataky Miklós. A községi pótadó kulcsai tizedes rendszerben. 
Városi, községi tisztviselők, községi és körjegyzők használatára. 
(N. 8-r. I II , 200 1.) S .-A .-U jhely, 1883. Löwy A . bízom. 2 frt.
Paíllő Géza. Ld. ; В а к о n у i K áro ly  és P . G.
Patrubllliy Lukács. A  „m agyar“ név eredete. K ülönlenyom at az 
„Egyet, philologiai k ö z lö n y éb ő l. (N. 8-r. 17 1) Bpest, 1883. K i­
lián F r, 25 kr.
Paliéi* Im re dr. Alvás és álom. Irta  és a pozsonyi Toldy-körben 
felolvasta —. (N. 8-r. 29 1.) Pozsony, 1883. Stampfel K . bízom.
40 kr.
Pátiéi* István (K .) Emlékbeszéd A sbóth Lajos felett. Ld. : E m l é k ­
b e s z é d e k  6.
Pilvay Vájná G ábor dr. A tüdővészről és annak ragály anyagáról : 
a K och-féle „bacillus tuberculosis“ -ról. Népszerű előadás. (N. 8-r. 
31 1.) Pozsony, 1884. S tam pfel K . bízom. 25 kr.
P a y n Jakab. Egy fedél a latt. A ngol regény. Á tdolgozta Szász K á ­
roly. (8-r. IV , 203 1.) Bpest, 1883. F ranklin . 1 frt 20 kr.
P ecz  Vilmos dr. Görög m ondattan. A  gymnasiumok felső osztályai 
számára. (8-r. Vf, 114 1.) Bpest, 1883. Eggenberger. 80 kr.
Pénzügyi közigazgatási bíróságokról. Ld. : P é n z ü g y i  törv. 
és szab. X . és T ö r v é n  у c z i k  к 1883; X L IIL
Pénzügyi törvények és rendeletek tárháza. 1—2-ik füzet ; A  bé­
lyeg- és illetéki törvények és szabályok teljes gyűjteménye, vala­
mint az azokra vonatkozó m inisteri reudeletek és a bélyeg és 
j 1 le téki díjjegyzék. — Az 1 8 8 0 ; L i l i .  t.-cz. 5. §-a határozatai 
szerint útbaigazító m agyarázásokkal és kim erítő rendes tárgym uta­
tóval (N  8-r 1— 96 1.) Bpest, 1884. Tettey kiadóhiv. Füzetje
30 kr.
Pénzügyi törvények és szabályok. V I. füzet. 18 8 3 : V. törvény- 
czikk az 1881 IV . t.-cz. hatályának a kávéfogyasztási adóra 
nézve megszüntetéséről és a czukor- és sörfogyasztás m egadózta­
tására vonatkozó határozm ányainak m ódosításáról. 1881: I \ . 
törvényczikk a czukor-, kávé- és sörfogyasztás m egadóztatásáról. 
Jegyzetekkel, utalásokkal és magyarázattal. (N. 8-r. 11 és 32 1.) 
Bpest, 1883. R á th  M. „ 50 ^ r *
— Ugyanaz. 10-ik füzet. 1883: X L IIL  törv.-czikk a pénzügyi köz-
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igazgatási bíróságról, jegyzetekkel, utalásokkal és m agyarázattal 
ellátta dr. M o d e r  T ibor. — 1883: X L IV . törv.-czikk : a köz­
adók kezeléséről, jegyzetekkel, utalásokkal és m agyarázattal e l­
lá tta  dr. G r u b e r  Lajos. — A magy. kir. pénzügym iniszter ren­
deleté az egyenes adók 1884. évre vonatkozó kivetésének m egin­
dítása iránt. (N. 8-r. 127 1.) Bpest, 1884- U. o. 80 k r.
— Ugyanaz. II. és III . pótfüzet. ‘ 1883: V II., V III., X . és X I. t.-
czikkek jegyzetekkel és utalásokkal. — 1875. országgyűlési adó- 
törvényczikkek és a m. k. pénzügyminisztérium utasításai és sza­
bályrendeletei. (N. 8-r. 15, 78, 79, X V I és 34 1.) Bpest, 1883 és 
1875 U. o. 1 frt 20 kr.
P e ré liy í  József dr. Népszerű előadás a koponyákról. (Em bertani és 
arczismei vázlatok.) A  budapesti népszerű felolvasásokat rendező 
társulatban tarto tta  — . 27 a szöveg közé nyom ott ábrával. (K . 
8-r. 88 1.) Bpest, 1883. Tettev 80 kr.
P e r je s s y  Lajos. Á brázoló mértan. I  füzet. Az ipariskolák és a p o l­
gári iskola I I . osztálya számára. 71 ábrával. (N. 8-r. 48 1.) Bpest, 
1884. Franklin . 50 kr.
P e s ty  Frigyes. K rassó vármegye története. I II . IV. kötet. (O klevél­
tár.) K iad ja  K rassó-Szörény vármegye közönsége. (N . 8-r. 514 és 
384 1.) Bpest, 1883. R átli M. úgyszintén T ettey  és társa bízom.
4 frt 50 kr.
P ó te r f fy  József. L d . : L a c h e n m a y e r  I. F .
P é te r l i  Sándor. L d . : T  a n i t ó к könyvtára.
Pétery K áro ly . Csendes napokból. R egény. (?) Mezőtúr. Gyikó K.
bízom. 2 frt.
P e th ö  Gyula. L d .: F ö l d t a n i  Közlöny.
P ető fi Sándor összes költeményei. Hazai művészek rajzaival diszitett 
4-ik kiadás a költő arczképével. (4-r. 825 1.) Bpest, 1884. A th e­
naeum. Diszkötb. 12 frt.
— beszélyei Ld. : O l c s ó  könyvtár 160.
— A  helység kalapácsa. Ld. : U. o. 17(4
P ető fi t á r s a s i g  k ö n y v tá r a .  A. 2 2 --3 1 . füzet. (8-r.) Bpest, év nél­
kül. A igner L. Füzetje 30 kr.
2 2 : J ó k a i  Mór. Észak honából. Muszka rajzok. 2-ik füzet. (81 — 
160 1.)
2 3 —2 5 : B a l á z s  Sándor. Vig elbeszélések. 1 —3. füzet. (Jókai 
észak honából 161—179 1. és B. V ig elb. 202 1.)
26—28 : I. a u к a Gusztáv. A m últról a jelennek. 1—3. füzet.
(210 1. )
29—31 : A b о n у i Lajos. I t t  a szép alföldön. N épies elbeszélések. 
1—3. füzet. (229 1.)
P c tro v ic s  László. K özrendészeti tudomány és a magyar rendőri 
gyakorlat. I. füzet. (N. 8-r. 1—48 1.) Bpest, 1884. T ettey  és 
társa bizom. 30 kr.
Pll ilo so p lliu i S zem le , Magyar. Többek közreműködésével szerkesz­
tik Baráth Ferencz és Böhm K ároly. I. évf. 2 —6. II. évf. 1—6. 
füzet. (N. 8-r. 81— 480, II. 480 1.) Bpest, 1882 — 83. A igner L. 
Füzetje 1 frt 20 kr.
PÍSZtÓ ry Mór dr. Az osztrák-m agyar monarchia statisztikája. A 
legújabb adatok alapján a jogtanulók igényeihez alkalmazva. 2-ik 
kiad. (8-r. X II. 616 1 ) Pozsony, 1884. S tam pfel K . 4 frt.
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Platon müveiből szemelvények, L d . : G ö r ö g  és róm ai rem ekírók 
gyűjteménye.
Рокоту A lajos dr. Az állatország képes természetrajza középtan. 
alsó osztályai számára. Á tdolgozta dr. Dékány R áfael. 4-ik bőv. 
kiad. (N. 8-r. X II , 280.) Bpest, 1882. Lampel R . 1 frt 20 kr.
Polgár György. Görög nyelvkönyv, bevezetés az alaktanba. Olvasó- 
és gyakorlókönyv X enophon K yropaediájából. A  gymn. V. oszt. 
számára. (N. 8-r. I I , 188 1.) Budapest, 1883. Eggeuberger.
1 frt 20 kr.
Pólya Jakab. Raiffeinsen-féle kölcsön pénztárak. (K ülön lenyomat 
a „Nemzetg. szemle“ 1883. évi folyamából.) (X. 8-r. 18 1.) Bpest, 
1883. K ilian F r. bízom. 25 kr.
P o ilg rá tZ  Béla. Á lm atlan éjszakák. K öltem ények. (16-r. 72 1.) Szé­
kesfehérvár, é. n. Szerző. 1 frt.
Popp György. A bélyeg és illetékek, valam int a községi ille tékke­
zelés gyakorlati Útmutatója. Kézikönyv a jelenleg  érvényben levő 
törvények és szabályok alapján összeállítva és gyakorlati példák­
kal és irálym intákkal ellátva. 2-ik, teljesen átdolgozott kiadás. 
(N. 8-r. IV , X V I, 444 1.) G yula-Fehérvár, 1883. Szerző. 2 frt.
Porzsolt K álm án. Szerencsétlen furulyások. Elbeszélések. (12-r. 
187 1.) Bpest, 1884. Grimm G. bízom. 1 frt 40 kr.
Pósil l.ajos költeményei. (K. 8-r. 136 1.) Szeged, 1883. Endrényi 
és társa. 1 frt, diszkötésben 1 frt 50 kr.
Posewitz Tivadar. Az arany előfordulása Borneo szigetén. Ld. : 
Földtani intézet é v k ö n y v e .  VI.  6.
P o z tle r  K ároly  dr. Idegen szók a görögben és latinban. L d . : 
É r t e k e z é s e k  a nyelv- és széptud. köréből. X I. 4.
Prólil József. K öltem ények. (8-r. 180 1.) Budapest, 1883. A igner.
1 frt 20 kr.
Primics György dr. A  Kis-Szamos forrásvidéki hegység kristályos 
palakőzetei. Ld. : Math, és termt. k ö z l e m é n y e k .  X V III . 11.
Protestáns uj képes naptár 1884-ik szökő évre szerkesztette Dúzs 
Sándor. X X X . évf. (4-r. 80, X V I 1.) Bpest. F ranklin . 50 kr.
Pulszky Ferencz. Felsülés. Vigjáték öt felvonásban. (8-r. 87 1.) 
Bpest, 1882. A thenaeum . 70 kr.
Radó A ntal dr. A magyar műfordítás tö rténete. 1772— 1831. 
(N. 8-r. 86 1.) Bpest, 1881. R évai testv. 80 kr.
Kiüld Vilmos. E redeti magyar gyermek- és népmesék. Számos 
képpel. A meséket összeállította R a d ó  Vilmos, a képeket rajzolta 
Szem lér Mihály. (8-r. I I, 297 1.) Bpest, év nélk. Eggenberger. 
Olcsó kiadás kőtv. 1 frt 40 kr., diszkiadás kötve 2 frt 40 kr.
— Ld. : G y e r t y á n f f y  István, K . A. és R . V.
Rákóczy Ferencz (II.) levéltára. L d . : A r c h i v u m  Rákócziánum.
Rákóezy Lajos. Földrajz a fővárosi népiskolák I II . osztályainak 
számára. Budapest és környéke, Pest-P ilis-So lt-K is-K ún megyével. 
3-ik kiad. (8-r. 48 1.) B udapest, 1883. D obrow sky és Franke. 
P kötb . 30 kr.
— Földrajz. A  népiskolák V. osztál yának számára. 2-ik jav. kiad.
(8-r. 102 1.) Bpest, 1883. U. o. P kö tb . 40 kr.
— Ugyanaz. A  népisk. V I. oszt. 2-ik  jav. kiad. (8-r. 47 1.) Bpest,
1883. U . o. P k ö tb . 30 к r.
Rákosi Jenő. A  szerelem iskolája . Szinmü öt felvonásban. K ézirat 
gyanánt. (8-r. 62 1.) Bpest, 1883. „B pesti hírlap“  kiadóhiv. 50 kr
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— Ida. Vigjáték négy felvonásban. K ézirat gyanánt. (8-r. 90 1.)
Bpest, 1883. U. o. ' 50 kr.
— Szélháziak. Énekes és tánczos bohóság három felvonásban. K éz­
irat gyanánt. (8-r. 85 1.) Bpest, 1883. U. o. 50 kr.
Réczey Im re dr. H ogyan mozgunk ? L d .: T e r m é s z e t t u d o m ,  
előadások. 39.
Református naptár 1884-ik szökő évre. (4-r. 31, IX  1.) Debreczen. 
Telegdi K . L. 20 kr.
Regényvilág. K épes szépirodalmi lapok a művelt közönség szá­
mára. III . évf. 1882— 83. I/IV -ik  kötet. (4-r, 876, I I  1.) Bpest. 
R évai testv. K ötetje  2 frt.
— Ugyanaz. IV . évfolyam. 1883—84. 1—12. füzet. (4-r. 1—204 1.) 
Bpest. U. o. Füzetje 15 kr.
Reiser Fridolin. Az aczél edzése elmélet és gyakorlatban. F o rd í­
to tta  P robstner Alfréd. (8-r. V III, 138 1.) Selmeczbánya, 1883. 
Bpest. K ilián  F r. bízom. 2 frt £0 kr.
Reissenberger I.ajos és Henszliuanil Im re. A nagyszebeni és szé­
kesfehérvári régi templom. K iad ja  a m. tud. A kadém ia archaeolo- 
giai bizottsága. (Ln. 4-r. IV , 87 1. 2 rézmetszettel és 1 kőnyom, 
tervrajzzal.) Bpest, 1883. Akadémia. 4 frt.
R e m e k llá z y  K áro ly  A radm egye térképe. A legújabb adatok nyo­
mán szerk. — . (M érték 1 :  160,000) Temesvár, 1883. Arad, 
Szerző. 3 frt.
Renan Ernő. Az apostolok. F o rd íto tta  Molnár A ladár. Uj (czim-) 
kiadás. (8-r. 442 1.) Bpest 1883. R uth  M. 1 frt 40 kr.
Remleletek. Az igazságüg5^ re vonatkozó — gyűjteménye. 1882. évi 
folyam. (N. 8-r. IV , 36 1.) Bpest, 1882. R á th  M. 40 kr.
—  Ugyanaz. 1883. évi folyatta. 1-ső füzet. (N. 8-r. 1 74 1.) Bpest,
1883. U. o. ' 50 kr.
Remleletek tára, Magyarországi. X V II. folyam 1883. K iadja a m. 
kir. belügyminisztérium. I —X II. füzet. (N. 8-r. 1867, L X X X V 1 .) 
Bpest, 1883. Nagel Ottó bízom. 8 frt 80 kr.
Részletügyletekről. L d.: T ö r  v é n y e  z i k k  1883: X X X I.
R é v a y  K ároly. K ereskedelm i gyakorlati könyvvitel. Vállalkozók, 
gyárosok, kereskedők, iparosok, m agántanulók és gyakorlók ré­
szére, különösen pedig kisebb üzletek vezetésénél való haszná­
latra. E lm életi és gyakorlati m agyarázatokkal, m intákkal, példák­
kal és üzlettervvel, m elynek alapján könnyen elsajátítható, miké­
pen lehet a legkisebb üzletben is rendszeres és tökéietes könyve­
ket vezetni. (N. 8-r. 158 1.) Bpest, 1883. Grill K . bízom. 2 frt.
R é v fy  László. A  magyar polgári biráskodás teljes tan- és kézi­
könyve. Hazai törvénykezésünk fejlődésének és az egyes perjogi 
intézmények elméletének rövid ism ertetése mellett, hatályban levő 
törvények és rendeletek szövegéből a hazai polgári törvénykezés 
tanulói és gyakorlati mivelöi számára. (K . 8-r. V III, 443 1.) 
Pozsony, 1883. Heckenast utódja. 3 frt 60 kr.
Reviczky Gyula. Ifjúságom 1874— 1883. (K. 8-r. IV , 168 1.) Bpest, 
1883. Révai testv. ] frt 40 kr., hollandi papíron 2 frt.
—  Edelény, a holtig hű szerető. Ld. : J  ó könyvek 9.
ReyiUOIld Lajos. Ideiglenes vasutak, azok általános nemzetgazdá- 
szati értéke és a Mmrkács-Striji ideiglenes vasút „foganatositási 
terve“. (8-r. 51 1.) Bpest, 1883. Grill K . biz. 60 kr.
Kibáry Ferencz. Egyetem es földirat. K özéptanodai használatra.
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I. rész. Európa, különös tekin tettel az osztrák-m agyar monarchia
német- szláv országaira. 6-ik kiad. (8-r 156 1.) Bpest, 1882.
E ggenberger. 80 kr.
— Világtörténelem . Ld. : M a r c z a l i  H enrik dr.
K ieh cb o u rg ' Emil. Öld meg a n ő t! Regény 3 kötet. (8-r. 191, 192, 
88 1.) Bpest, 1882. D obrow sky és F ranke. 1 frt 20 kr.
— A  balsors gyermeke. R egény 7 kötet. Francziából ford. M. V. 
(8-r. 5-ször. 192 és 191, 160 1.) Bpest, 1883. U. o. 3 frt 50 kr.
R icd l Frigyes. Ld. ; L e h r  A lbert és R . F.
RieclI Szende dr. A  ném et irodalom  kézikönyve. Olcsó (czim-) kia­
dás. (8-r. X I , 468 1.) Bpest, é. n. F ranklin . 1 frt.
Ring- A rm in dr. A  világitó kőről. Ld. : T e r m é s z e t t u d .  e lő ­
adások 38.
R iz n c r  Lajos. Ld. : S z i r m a i-K un-féle nyelvképző iskola.
Rodcr A dolf. Levélszerinti oktatás a német nyelv tanulására. 
Toussaint-Langescheidt tanm ódja szerint. 2-ik jav. és tökéletesen 
átdolg. kiadás. I. folyam. 1 —20. levél. (X. 8-r. 328 !.) Budapest, 
1883. Grimm G. T okban 4 frt.
— Ugyanaz. 21—29. levél. (N. 8-r. 329—472 1.) U. o. Egy-
egy levél 20 kr
Röder F lórent. Ó- és újszövetségi bibliai történetek  a középtanodák 
számára. I . k ö te t:  Az Ó-szövetség. (17 archaeologiai ábrával.)
II. k ö te t : Az Új-szövetség. Melléklet : a szentföld színezett té r­
képe m adártávlatban. (8-r. 207 és 176 1.) Bpest, 1883. F ranklin . 
K ö te tje  60 kr.
Róka József. U letéki díjjegyzék. (?) Szabadka. Szerző. 50 kr.
Roller Mátyás. Egyszerű könyvviteltan és rövid váltóisme. iparosok, 
ipar- és ism étlő isk. szám. (8-r. 36 1.) Budapest, 1883. Eggen- 
berger. 15 kr.
Római remekírók magyar fordításban 12 .: Caius Sallustius munkái, 
l-ső  fűz. Ford. Vajdafy József. 3-ik kiadás. (16-r. 1— 112 lap.) 
Bpest, 1883. Lampel R . 40 k r.
— Ügyanaz. 31. kötet. ; (J. H oratius Flaccus epistolái. Ford. dr.
Boros Gábor. 1. füzet. (16-r. 137 1.) Budapest, 1883. U. o. 40 kr.
R o m a n e s ik  Mihály. Ld. : S z í n é s z e k  és színésznők életrajzai. 
R o m b a itc r  Emil. M iként le tt dr. L u ther M árton reform átorrá.
(N. 8-r. 31 1.) Selmeczbánya, 1883. Joerges A . 15 kr.
R o s e n m e y e r  Izsák. Ld. : Á r v á i  József és R . I.
Roth Samu dr. A z ásvány-, kőzet és földtan elemei a polgáriskolák 
1. és I II . osztálya s egyéb hasonfokú intézetek számára. 103 ábrá­
val. (N. 8-r. V III , 118 1.) Bpest, 1883. Franklin . 80 kr.
— A növénytan elemei a reáliskolák I. és II. és a polgári isko­
lák I. és III. osztálya számára. 144 ábrával. (N. 8-r. VIII, 167 1.) 
Bpest, 1883. U. o. 1 f-t.
- Az állattan elemei a reálislt. I. és II. és a polg. isk. 11-ik oszt. 
szám. 179 ábrával, (N. 8-r. 214 1.) Budapest, 1883. U. o. 1 frt.
— Jelentés az eperjes-tokaji hegyláncz északi részében tett utazás­
ról. Ld. : Math, és term t. k ö z l e m é n y e k .  X V III . 9.
Róza néni. A nagym am a regéi. R egék, mesék és elbeszélések m ind­
két nembeli gyermekek számára. 4 szinnyom. képpel. (N. 8-r.
111 1.) Bpest, év n. R évai testv. K ötve 2 frt.
Rozinay István. Ld. : B u d a p e s t  építményei.
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RÓZSaág'i A ntal. Össze-vissza. Beszély- és rajzgyüjtemény. (8-r. V III, 
227 1.) A rad, 1883. B ettelheim  testv. bízom. 1 Irt 80 kr.
Röjfjfl A lajos. Gyóntatási intelmek és elégtételek. M agyaritá Nogely 
István. 2-ik kiadás. (8-r. V i l i ,  260 1.) Eger, 1883. Szolcsányi Gy.
1 írt 50 kr.
R ll ll l iy á n sz k y  Gyula. Az áruló guzsaly. Ld. : J ó  könyvek. 15.
R lIS S  dr. A  kanári madár tenyésztése és ápolása különös tekin tette l 
a harzi fajra. F o rd íto tta  : K lein  Ödön. (K . 8-r. 48 1.) Budapest, 
é. n. R-évai testv. bízom. 60 kr.
Saárossy-Kapeller Ferencz ifj. Az erdőtörvény (1879. évi. X X X I. 
t. ez.) magyarázata. (N. 8-r. 272 1.) Bpest, 1883. G rill K . 2 frt.
Saint-Piei’fe в. de. P ál és Virginia. Ld. : O l c s ó  könyvtár. 158.
Sajóhelyi Béla. H áztartástan. Polgári és felsőbb leányiskolák szá­
mára. (8-r. 96 1.) Bpest, 1883. Eggenberger. 60 kr.
Salamon Ferencz. A  honfoglalás éve. (N. 8-r. 48 1.) Bpest, 1883. 
A thenaeum . 50 kr.
Salingré H . Az éjféli kisértet. L d . : I f j ú s á g i  színház. 3.
Sallustius C. m unkái. L d .: R ó m a i  rem ekírók. 12.
— Jugurtha . Ld. : T a n u l ó k  könyvtára. 13. 15.
Sáini László válogatott művei. (8-r. 382 1.) K olozsvár, 1883. Stein 
János bizom. 2 frt.
Sándor D om okos. Német paedagogiai olvasmányok fi- és nótanitó- 
képezdék III. és IV . osztályai számára. (N. 8-r. IV , 216, LV 1.) 
Bpest, 1884. Lauffer V. 1 frt 40 kr.
Sándor Domokos, Horváth Gyula és Bátori Lajos. Gyakorlókönyv 
a népiskolai énekoktatáshoz. W eber J .  R . nyomán egybeállitot- 
ták  — . l-ső  füzet. 2-ik kiad. (16-r. 48 1.) Bpest, 1884. U. o. 30 kr.
Say Móricz dr. A  gyufa története. Ld. : T e r m é s z e t t u d .  elő­
adások. 35.
Scarron (Mikszáth K álm án). Az apró gentry és a nép. Harmincz 
kis elbeszélés. (8-r. 200 1.) Bpest, 1884. R évai testv. 1 frt 50 kr. 
Vászonkötb. 2 frt 40 kr.
Scliaarschmidt Gyula dr. Tanulm ányok a magyarhoni desmidia- 
ceákról. L d . : Math, és term tud. k ö z l e m é n y e k .  X V III . 8 .
Sehalarzik Ferencz. Ld. : F ö l d t a n i  Közlöny.
Schiller F r. W ilhelm Tell. L d . : J e l e s  Írók iskolai tára X X L
— W allenstein halála. Ld. : O l c s ó  könyvtár 164.
Schmid Hugó tr. V ezérfonal sebészi műtétekhez. (Számos ábrával.) 
(8-r. V II, 444 1.) Bpest, 1883. Grimm G. 3 frt.
Schmidt Ferdinand. W ashington György. L d . : I f j ú s á g  olcsó 
könyvtára. 15. 16.
Schmidt József dr. Jószágaink rendezésének fontosabb kérdéseiről. 
Az országos magyar gazdasági egyesület á ltal a „L yka“-féle pálya- 
dijjal jutalm azott gazdasági szakmunka. (8-r. 224 1.) Budapest, 1883. 
A thenaeum . 1 frt 30 kr.
Schmidt K ristó f. Bibliai történetek  az ó- és újszövetségből és' az 
apostolok cselekedeteiből. K ivonat gyerm ekek számára. Ford. 
Czuczor Gergely. K épekkel. 4-ik kiad. (N . 8-r. 171 1.) Bpest, 
1884. U. o. ' 70 kr.
Scholtz A lbert. P olitikai földrajz. A  gymnaziumok 7-ik osztálya 
számára és m agánhasználatra. (N. 8-r. 180 1.) Bpest, 1883. 
F ranklin . 1 frt.
Schön B ernát. M agyar nyelvtani gyakorló. V  a s s Mátyás szegedi
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tanitó  népiskolai olvasókönyveihez a népisk. II. oszt. számára. 
(8 -r. 32 1.) Szeged, 1884. T raub és társa. 10 kr-
Sehwarz Bódog. Pénzrendszerünk m egváltoztatása. A  magy. tud. 
A kadém ia által a M agyar K ereskedelm i Csarnok dijában részesitet. 
pályam unkálat. (K ülön lenyom at a „Nemzetgazdasági Szem léből.“ 
1883.) (N. 8 -r. 30 1.) Bpest, 1883. K ilian  F r. bízom. 40 k r . 
Schwarz Gyula. A  m iniszteri felelősség eredete. Ld. : É r t e k e z é ­
s e k  a társad, tud. köréből. V II. 6.
Schweiger-Lcrchenfeld A . A  nő világ. Kord. Brankovies György.
(8-r. V II, 624 1.) Bpest, 1884. Révai teslv. 4 fi t. K ötve 5 frt 50 kr. 
Sebestyén Gyula. Az őskor tö rténete. L d .: T ö r t é n e t i  kézi­
könyvek X .
Scbesztha K ároly. A  magyar nemzet története. N épisk. hasz­
nála tra . (8-r. 34 1.) Bpest, 1883. E ggenberger 12 kr.
Secehi A ngélo. A  terem tés nagysága. A római akadém ián tarto tt 
két felolvasás. F o rd íto tta  s előszóval ellátta Szmida V iktor. (8-r. 
74 1.) Eger, 1884. Szolcsányi Gy. 60 kr.
(Sétlft Ernő.) A  kereszt diadala a félhold felett 1836-ban. Esztergom 
felszabadulásának kétszázados évfordulója alkalm ából. (N. 8-r. 
39 1.) Esztergom , 1883. Buzarovics G. 40 kr.
Seemann Gábor. Az ásványtan, kőzet- és földtan alapvonalai. P o l­
gári iskolák I. és I I I .  osztálya számára. 84 ábrával és 1 ásvány­
tani térképpel. (N. 8-r. 112 1.) Bpest, 1883. LaulTer V. 70 kr. 
Seidel Pál. K épes természetrajz, különös tekintettel a gazdászatra 
és az egészségtanra. Népiskolák számára. 10-ik kiad. (K . 8-r. 
56 1 ) Bpest, 1883. Eggenberger. P kö tb . 25 kr.
Seillinler H enrik . A gazdasági termelés terén m utatkozó amerikai 
versenynek jelentősége és valódi okai. Szabadon fo rdíto tta Tom- 
sits István. (8-r. 304 1.) Bpest, 1883. F rank lin . 2 frt.
S erp si P in to  utazása A frikán keresztül. Ld. : U t a z á s o k  könyv­
tára III .
Sliakspere minden munkál. Ford ítják  többen 4-ik kötet. 2-ik 
kiadás. (K. 8-r. IV , 248 1.) Bpest, 1882. R á th  M. 80 kr.
Siklósy József. A szárnyas kerék regéi. Vasúti történetek. (8-r.
154 1.) Bpest, 1884. R évai testv. 1 frt.
Simonides Adolf. Imaszerű elmélkedés. K or- és jellemrajz. — K i­
váló statistika a maga nemében. — Eredeti élezek tára, és jour- 
nalistika czimű irodalmi munkák. (N. 8-r. 64 1.) Nyitra, 1883. 
Schem pek és H uszár bízom. 80 kr.
Simonyi Zsigmond. A  magyar kötszók, egyúttal az összetett mondat 
elmélete. II. kötet. Az alárendelő kötszók első fele. (N. 8-r. 192 1.) 
Bpest, 1883. A kadém ia. 1 frt 20 kr.
Somhegyi Ferencz. Egyetem es világtörténet a k. középtanodák fel­
sőbb oszt. haszn. 1. köt. —  Ó-kor. 9-ik jav. kiad. (N. 8-r. 222 1.) 
Bpest, 1883. K ilián  Fr. 1 frt
— Ugyanaz I I I .  köt. — Újkor. 7-ik jav. kiad. (N. 8-r. I I , 260 1.)
Bpest, 1883. U. o. 1 frt 20 kr.
Somogyi Á rpád. A magyar nép imádsága. (K . 8-r. 8 1.) Kaposvár, 
1883. ifj. Hagelm anu K .
SoiUOgyuVri J . Ld. : S z é c h é n y i  Imre.
Sophokles. Antigone. Ld. : J e l e s  Írók iskolai tára. X X .
Spanyol szia Iliit t á r .  V. Calderon de la Barca. A  zalameai biró. 
Színmű 3 felvonásban. A  spanyol eredetiből fordította Győry Vilt
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mos. K iad ja  a K isfaludy társaság. (K . 8 -r. 156 1.) Bpest, 1883. 
Athenaeum . 1 frt.
Spelykó Gáspár összes költem ényei és prózai dolgozatai. .Sajtó alá 
rendezte és k iadta ifj. K áplány  József. (K . 8-r. 296 1.) Gyöngyös, 
1883. Bpest, A igner L. bízom. 2 frt.
Spinoza dr. K isvárosi aristokraczia. L d . : M u l a t t a t ó  zseb­
könyvtár 18.
Stanley H. M. Utazásom K özép-A frikában vagy utazás A frika 
aequatoriális részének nagy tavai körül és a Livingstone folvón 
lefelé az A tlanti óceánig. Jogosíto tt m agyar kiadás. 2 kötet. 163 
fam etszettel és az utazás átnézeti térképével. (N. 8-r. V III, 551 és 
V III, 530 1.) Bpest, 1883. R évai testv. 10 frt, egy diszkötetben 
12 frt, két diszk. 14 frt.
Staub Móricz dr. Ld. : M a g y a r  könyvtár.
Stein A. 52 vásárnap vagy három gyermek naplója. Stein A. után 
németből ford. V. A. (N. 8-r. 260 1.) Bpest, év nélkül. Légrády 
testv. Diszktb, 3 frt.
Strasse! Marcián. Májusi gyöngyvirág a bold, szűz tiszteletére tar­
to tt szent beszédek alakjában. (N. 8-r. 191 1.) Esztergom , 1882. 
Bpest, Tettey N. bizom. 1 frt 50 kr.
StrauSZ A dolf. Bosnyák föld és népe. I. : Bosznia és H erczegovina 
történeti és néprajzi leírása (2-ik [czim] kiadás.) IT .: Bosznia és 
H erczegovina politikai, közgazdasági és földrajzi leírása. (N. 8-r. 
X II , 301 és X II, 240 1.) Bpest, 1883. Athenaeum
2 frt és 1 frt 80 kr.
Sue Jenő. A  hét főbűn. Regény. Francziából fordította F. F . 15 
kötet. (K. 8-r.) Bpest, 1882. Dobrovszky és Franke.
1— 5. kötet. Egy herczegnő. (A  kevélység.) 5 kötet. (5-ször 192 1.)
2 frt 50 kr.
6—8 kötet. Bastien Frigyes. (Az irigység.) 3 kötet. (192, 176 és 
184 1.) 1 frt 50 kr.
9 — 10. kötet. A  pokol tüze. (A harag.) 2 kötet. (184 és 176 1.) 1 frt. 
11 — 12. kötet. Madelaine. (A bujaság.) 2 kötet. (160 és 191 1.) 1 frt.
13. kötet. Mihály rokon. (A  restség.) 1 kötet. (224 1.) 50 kr.
14 —15. kötet. A  milliomok. (A  fösvénység.) 2 kötet. (160 és 
152 1.) 1 frt.
Suppan Vilmos. A mértan és m értani rajz elemei, első fokú ipar­
iskolák, felső nép- és polg. isk. számára. I. füzet az első osztály 
számára. (8-r. 32 1.) Bpest, 1883. Eggenberger. 40 kr.
Sílsz Ignácz dr. A  zsidó házassági jog tek in tettel hazai törvé­
nyeinkre. (N. 8-r. V II, X I, 125 1.) Kőszeg, 1882- Bpest. R évai 
testv. bizom. 1 frt 20 kr.
Symonds J . A . és Bai'tolí A. Az olasz nép Írod. tört. Ld. ; T ö r t é ­
n e t i  kézikönyvek. IX .
Szabíldelvttpárti naptár az 1884. szökő évre. Szerkesztette Szath- 
máry György. I-ső évfolyam. (8-r. 173 1.) Bpest. A thenaeum . 80 kr.
Szabályzat, az alcsúthi önkéntes tűzoltók részére. [Ö sszeállította 
József főherczeg.] (8-r. 32 1.) 1882. H ely nélkül.
Szabályzata. A  budapesti kir. magy, tudomány-egyetem tanu l­
mányi, fegyelmi és leczkepénz —. (8-r. 47 1.) Bpest, 1882. M. k. 
egyetemi nyomda.
Szabó József dr. Geológia kiváló tek in tette l a petrografiára és hidro-
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grafiára. 700 ábra, 2 chrom olitografiái tábla. (N. 8-r. X X , 745 1.) 
Bpest, 1883. Grill K . bízom. 5 frt 40 kr., vászonkötésben 6 írt. 
Szabó József. Emlékbeszéd Am i Boué tag felett. Ld. : E m l é k ­
b e s z é d e k .  I. 7.
— Észak-A m erikai utam. Ld. : T e r m é s z e t t u d .  előadások. 4 1 ' 
Szabó Kálm án. Czikkek a term észettani földrajzból. (12-r. 56 1.)
Bpest, 1883. Nagel O tto bízom. 60 kr.
Szabó K ároly . A  magyar vezérek kora Á rpádtól Szent Istvánig. 
Uj (czim-) kiadás. (N. 8-r. V III , 448 lap.) Budapest, 1883. 
R á th  M. 3 frt.
Szabóky A dolf dr. L atin  olvasó-könyv. Lateinisches Lese-Buch, 
Tanodái használatra. 11-ik kiad. (8-r. 80 1.) Budapest, 1883. 
F rank lin . 30 kr.
Szádeczky Lajos dr. Báthori Zsigmondné M ária K risztiérna. (N.
8 -r. I I , 62 1.) Bpest, 1883. P feifer F. bízom. 60 kr.
Szalay József dr. A  magyar nemzet története. 44—46. (utolsó) füzet. 
(4-r. IV .kő tét : V III  és 321—408 l.)W eiszm ann testv. Füzetje 30 kr.
— Ld. : N á d a s d у T. családi levelezése.
Számoló, Gyakorlati kész. Eladók és vevők számára, hasznos kézi­
könyv. (16-r. 124 1.) Szeged, 1883. Burger G. és társa.
K ö tve  40 kr.
Szamosi János. Tirocinium  poeticum. Bevezetésül a latin költők 
olvasásához. Siebelis János nyomán szerk. és szótárral ellátta — . 
4-ik jav. kiad. (N. 8-r. V III, 143 1.) Budapest, 1883. Nagel 
Bernát. 1 frt.
— L d . : G ö r ö g  és róm. rem ekírók könyvtára.
Szana Tamás. Ld. : K o s z o r ú .
Szailiszló A lbert dr. N öyénybetegségek. H allgatói számára irta — • 
2-ik kiad. Az „Erdélyi G azdá“-ból különlenyom at. (8-r. 66 1.) 
Kolozsvár, 1883. Demjén J. bizom. 50 kr.
Szász Béla költem ényei. (8-r. 452 1.) Kolozsvár, 1883. Stein J . biz.
2 írt 50 kr., kötve 3 frt 50 kr.
Szász Domokos. L d . : J e g y z ő k ö n y v e .
Szász K ároly . A  világirodalom nagy époszai. Il-ik  köt. (V III, 
69!) 1.) Bpest, 1882. Akadém ia.
— Ld. : V i r á g o s  kert.
Szathmáry K ároly (P.) A  szabad szó vértanúi. R egény a har- 
minczas évekből. 2 kötet. (K . 8 -r. 119 és 141 1.) Budapest, 1883. 
Révai testv. 2 frt.
— K épek  a középkorból. A  felserdült m indkét nembeli ifjúság szá­
mára. 98 képpel. (N. 8-r. ХХГ1, 275 1.) Bpest, 1884. T etley ki adó- 
hiv. V ászonkötb. 3 frt.
— Varga János vagy a k it az Isten megbélyegzett. Ld. : J  ó 
könyvek. 12.
— Munkácsy Mihály, vagy m iképpen lett asztalosinasból világhírű 
művész ? Ld. : U. o. 19.
Századok. A magyar történelmi társulat közlönye. A  választmány 
megbízásából szerk. Szilágyi Sándor titkár. (X V II.) 1883-ik évi 
folyam. 1 —7. füzet. (N. 8-r. 1—728 1.) Bpest, 1883. Athenaeum  
r.-társ. nyomda. A  teljes évf. előf. ára 5 frt.
Széchenyi Imre gróf. (Ifj.) Somogyvári Г. „A m erikai levelek“ egy 
hosszabb zárszóval. (N. 8-r. I I , 132 1.) Budapest, 1883. W ilckens 
és W aidl. 1 f r t-
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Széchenyi István naplói. Ld. : Z i c h y  A ntal.
Széchenyi K álm án gróf. Eszm etöredékek a közegészségi ügyről.
(8-r. 23 1.) Sopron, 1883. Bpest. A igner L. bizom. 30 kr.
Szécskai István. Az állatország természetrajza. A  felső nép- és 
polg. isk. szám. 116 ábrával. (8-r. IV, 96 1.) Budapest, 1883. 
Eggenberger. 50 kr.
— A  növényország term észetrajza. A  felső nép- és polgári iskola 
számára. 75 ábrával. (8-r. IV , 56 1.) Bpest, 1883. U. o. 40 kr.
—  Az ásványország term észetrajza. A  felső nép- és polg. isk. szá­
mára. Fametszetű ábrákkal. (8-r. I, 36 lap.) Budapest, 1883. 
U. o. 30 kr.
— Term észetrajz tekintettel az ipar és gazdászatra. Népisk. szám.
T öbb fametszettel. (8-r. 48 1.) Bpest, 1883. U. o. 15 kr.
Szeged, A  feltám adt. Ünnepi emléklap. K ia d a to tt : Ő Felsége a 
király látogatása alkalmával. 1883. Oktb. 14. (Ivrét 20 1.) Szeged, 
Endrényi és társa. 60 kr.
Szeged hálája. (Em léklap.) (Ivrét, 19 1.) Szeged, 1883. Burger és 
társa. 80 kr.
Szegedi kalauz. (W egweiser für Szegedin. — Guide de Szeged.) 
1883. Szerkesztő és kiadótulajdonos Farkas A ntal. (N. 8 -r. 104 1. 
és hirdetések.) Szeged, 1883. Endrényi és társa. 1 frt.
Székely Ferencz dr. Ld. : M a g y a r  könyvtár.
Székely-egyleti képes naptár az 1884-ik szökő évre. Szerkesztélc 
többen. Í II . évf. (4-r. 80, X V I 1.) Bpest. F rank lin . 40 kr.
Szekeres K álm án dr. A  görögök mennyiségtana. (N. 8-r. 45 1.)
Rozsnyó, 1883. Bpest, K ilián  F r. bizom. 50 kr.
Szemák A ntal. M áram arosm egye általános viszonyainak leírása.
(8-r. 32 1.) (Hely ?), 1882. M ünster К . nyomd.
Szemere Miklós összes munkái. 3 kötet. (K . 8-r. X X , 381, 405 és 
205, 19, 107 1.) Budapest, 1882. A igner L . 4 frt 80 kr., kötve
6 frt 60 kr.
— Ugyanaz. L d . : N e m z e t i  könyvtár. X X X —X X X II .
Szcndrei János. L d . : K é p z ő m ű v é s z e t  remekei.
Szent kereszt-üt (A .) gyakorlása. (K. 8-r. 56 1.) Eger, 1883.
Szolcsányi Gy. 15 kr.
Szép József. L d . : F  a 1 u d i János és Sz. J .,  úgyszin tén: W o l k e n ­
b e r g  Gy. és Sz. J .
Szépfaludi Ő. Ferencz. Úgy a m int volt. Elbeszélések. (8-r. V II, 
416 1.) Bpest, 1883. Grill K . bizom. 2 frt 50 kr.
Szépirodalmi könyvtár. 42—46. füzet. II. folyam. 16—20. füzet. 
(8 -r.) Bpest, év nélk. Aigner L. Füzetje 30 kr.
42. M i k s z á t h  K álm án, Kavicsok. Elbeszélések. 3-ik füzet. 
(Vége.) (129—163 1.)
43—46 : M a r g i t а у Dezső. Őszi verőfény. R egény. 1—4-ik 
füzet. (244 1.)
Szerdahelyi A dolf. A kisdednevelés- és módszertan kézikönyve. 
Óvóképző-intézetek és szülők számára. Az „orsz. kisdedóvó-egye- 
sü le t“ által 50 arany pályadijjal jutalm azott mű. (8 -r. V III, 211, 
I I I  1. és 21 tábla.) Bpest, 1883. Révai testv. 80  kr.
Szerdahelyi János. (Ágcsernyei.) Szózat Magyarország kalholikusai- 
hoz. (N. 8-r. 47 1.) S .-A .-U jhely, 1883. Bpest, A igner L. bizom. 
Szerelmi levelező és a szív dalnoka. (24-r. 121, V  1.) N .-K anizsa, 
é. n. Fischei F . K ötve 30 kr.
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S z e r v e z e t i  s z a b á ly o k  a m. kir. honvédségi Ludovika-Akadémia 
számára. H ivatalos kiadás. (N . 8-r. 153, V I 1.) Budapest, 1883. 
Grill K . bízom. GO kr.
S z ilá g y i J . Ld. : S z i r m a i  J., V. S. és Sz. J .
Szilágyi Sándor. I. R ákóczy összeköttetései a svédekkel. Ld. : 
É r t e k e z é s e k  a történ, tud. köréből. X . 9.
— Ld. : M o n u m e n t a  comit, regni Transsylvaniae.
— Ld. : M o n u m e n t a  H ungáriáé histor.
— Ld. : S z á z a d o k .
Színészek és színésznők, (Magyar) életrajzai. A dat-em lék- és 
szíuműtár. Szerkeszti Báthory R om áncsik Mihály. K assa, 1883. 
1— 3. füzet. (8 -r. 1 — 134 1.) Bpest, 1883. A igner L. bízom. Füzetje
40 kr.
Szinnyei József dr. A magyar nyelv eredete. Észrevételek Vámbéry 
A rm in „A  magyarok eredete“ czimű művének nyelvészeti részére. 
K ülön-nyom at az „Egyetem es Philologiai K ö z lö n y éb ő l. (N. 8-r. 
67 1.) Bpest, 1883. K no ll К . 40 kr.
— A  magyar nyelv rokonai. A  nagy közönség számára. (K . 8-r.
48 1.) Bpest, 1883. F ranklin . 30 kr.
Szirmai József. Vezérkönyv a magy. nyelvnek a német ajkú n ép ­
iskolákban való módszeres oktatásához. Segéd könyvül a Szirmai- 
K ún-féle „M agyar nyelvképző iskolához“ . T anítók és tanító je lö l­
tek számára. (8-r. IV , 104 1.) Nagyszombat, 1883. Horovitz A dolf. 
F ko t. 50 kr.
Szirmai József és Kán Fülöp. Magyar nyelvképző iskola gyakorlati 
példákban. Olvasás, nyelvtan és fogalmazás egyközpontú körök­
ben. (K . 8 -r.) Nagyszombat. U. o.
I. fűz. 5-ik kiad. 1884. (52 lap.) 15 kr.
IT. fűz. 4-ik kiad. 1884. (56 lap.) 15 kr.
I II . fűz. 2-ik kiad. 1884. (68 lap.) 20 kr.
S z irm a y -K lín - fé le  magyar nyelvképzőiskola gyakorlati példákban. 
Olvasás, nyelvtan és fogalmazás egyközpontú körökben. Tót tan ­
nyelvű népiskolák számára átdolgozta R ízner Lajos 1. és 2-ik 
füzet. (K . 8-r. 52, 56 1.) Nagyszombat, 1883. U. o. Füzetje 15 kr.
— Ugyanaz. 3-ik füzet. (K . 8-r. 69 lap.) Nagyszombat, 1883.
U. o. 20 kr.
Szirmai J. Vöröss s. és Szilágyi J. Magyar olvasó- és nyelv- 
képzőkönyv. (8 -r.) Bpest, 1884. Franklin .
A z  e l s ő  i s k o l a é v .  A  népiskola I. osztálya számára. (87 1.)
P k ö tb . 20 kr.
A  m á s o d i k  i s k o l a é v .  A  népiskola II. oszt. szám. (120 1.)
Pkötb. 30 kr.
A  h a r m a d i k  i s k o l a é v .  A népisk. I I I .  oszt. szám. (143 1.)
P kötb . 30 kr.
Szivük Iván. A magyar dráma kezdete. (N. 8 -r. 82 1.) Bpest, 1883. 
A igner L. bizom.
S z a k o ly  Victor. Színész és komédiás. Ld. : M u l a t t a t ó  zseb­
könyvtár. 21.
Szolgálati szabályzat a magyar kir. honvédség számára. I —II. 
rész. Hivatalos kiadás. (8-r. 386, 229 1. és 4 tábla.) Bpest, 1883. 
Grill K . bizom. 75 kr. és 30 kr.
— Ugyanaz. I I I . rész. Gyalogság. H ivatalos kiadás. (8-r. 76 1.)
Bpest, 1883. U. o. 15 kr.
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Szögedi (Roth) E ndre. Egyházi énekek a róm. kath. mindkét nem­
beli ifjúság számára különös tekin tettel a középtanodák alsó osztá­
lyaira, a fiú és leány polgári iskolákra. Négy szólam ra alkalmazta 
— . (N. 8-r. 47 1.) Szeged, 1882. Endrényi és társa. 30 kr.
Szőke István. Földrajz. Népiskolai használatra. 5-ik kiad. (K . 8-r. 
36 1.) Bpest, 1882. Dobrovszky és Franke. , 8 kr.
— A  m agyarok története. Népiskolai használatra. 4-ik kiadás. (K .
8 -r. 32 1.) Bpest, 1882. U. o. 8 kr.
—  Term észetrajz népiskolai használatra. 36 ábrával. 3-ik kiadás.
(K . 8-r. 40 1.) Bpest, 1882. U. o. 8 kr.
—' Term észettan. Népiskolai használatra. 38 ábrával. 2-ik kiadás.
(K . 8-r. 32 1.) Bpest, 1883. U. o. 8 kr.
Szterényi A lbert. A  polgári házasság tekin tette l a vegyes házas­
ságra a zsidó törvény és történelem szempontjából. Függelékül : 
A  párisi nagy Synedrion (1807.) határozatai. (8-r. 99 1.) Bpest.
1883. R évai testv. bízom. 80 kr.
Szteréliyí H ugó dr. Az Ó-Sopot és D olnya—Lyubkova eruptiv
kőzetei. L d . : Föld t. int. é v k ö n y v e .  V I. 7.
Szülik József. R övid  világtörténelem. Tanítóképző intézetek, pol­
gári- és felsőbb népiskolák használatára. 3-ik kiad. (8-r. II, 156 
1.) Bpest, 1884. Lauffer V. K tv . 88 kr.
SzÜtS Mihály. A  mezőgazdaság alapvonalai. 2-ik jav. és bőv. kiadás. 
(8-r. V II, 215 1.) Debreczen, 1883- Budapest. R évai testvérek 
bizom. 60 kr.
— Debreczen szabad királyi város mezőgazdaságának jelenlegi álla­
pota. (N. 8-r. V III, 149 1.) Debreczen, 1882. Bpest. U. o. 1 frt.
S zitz  Mária édes hazánk védasszonya kis képes népnaptára az
1884-ik szökő évre. IV. évfolyam. (4-r. 36, V III  1.) N .-Kanizsa. 
V /ajdits József. 25 kr.
— nagy képes naptára. IV. évfolyam. (4-r. 96, X V I 1.) N.-Kanizsa.
U. o. 40 kr.
Tábori eröditéstan. Ld. : I d e i g l e n e s  taneszközök.
Taine H ippolit Adolf. A  jelenkori Francziaország átalakulása. 
I I — III. k ö te t: A  forradalom . I —II. Ford. dr. Toldy László. (8-r. 
574, 631 1.) Bpest, 1882 és 1884. A kadém ia. K ötve.
— Az angol irodalom története. I I —III . köt. F  ord. Csiky Gergely. 
(8-r. 491, 475 1.) Bpest, 1882 és 1883. U. o. K ötve.
— Francziaország klasszikus filozófusai. L d . : F i i  u z ó f i a i  irók 
tára. IV.
Tamás P éter. Ld. : M u l a t t a t ó  és hasznos olvasmányok.
Tanári zsebnaptár 1883/84-re. Tanügyi czimtárral, tanuló érdem ­
sorozati rovatlapokkal és naplóval. (16-r. 50 1. szöveggel.) Bpest,
1884. Tettey-féle kiadóhiv. Vászonk. 1 frt 40 kr.
Tanítók könyvtára. Szerkesztik dr. K iss Á ron és Péteri! Sándor.
4. K iss Aron dr. A  magyar népiskolai tan ítás története. I I . füzet. 
(A  tanítási módszer története a m agyar népiskolákban.) (N . 8-r. 
221—-480 1.) Bpest, 1883. F ranklin . 1 frt 20 kr.
Tanítók zsebnaptára az 1884. évre. Szerk. György Aladár.
IX . évf. (16-r. 186, 179 és 18 1.) Bpest, 1884. Légrády testv. K tv.
1 frt 2ü kr.
Tanulók könyvtára. Szerk. Dávid István. 13—20. füzet. (16-r.) 
Pozsony, é. n. S tam pfel K . Füzetje 30 kr.
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13. 15. S a l l u s t i u s .  Jugurtha. I II . és IV . füzet. (52. fej. végig.) 
Ford . és magy. K rajnyák Ede. (129—258 1.)
14. C i c e r o .  Q. Ligarius és M. M arcellus m ellett m ondott be­
szédei. Ford . és magy. dr. Boros G ábor. (64 1.)
16., 18—20. C a e s a r .  De belle gallico 1— 4. füzet. Ford . és magy. 
dr. Boros G ábor. (1—256 1.)
17. H o r a t i u s  ódái és epodosai. 2-ik füzet. Ford. és magy. 
Dávid István. (65— 128 1.)
Tanulók naptára az 1883/84. iskolai évre. 2-ik évi folyam. (10-r.
76 1. és napló.) Pozsony, 1883. U. o. K ötve 50 kr.
Társalgó. Nélkülözhetlen vezető az élet különféle viszonyai k ö z t'é s  
elmés m ulattató kisebb és nagyobb társas összejöveteleknél. (K . 
8-1. 328, IV  1.) Bpest, é. n. Méliner V. K tv . 80 kr.
Tailbert Emil. N iobe leánya. Beszély. Ford. Julius. (К . 8-r. 134 1.)
Bpest, 1882. R évai testv. 80 kr.
„Téglás G ábor. Egy uj csontbarlang. Ld. : M ath, és term t. k ö z l e ­
m é n y e  к. X V III . 3.
Tclegdi Lajos kis képes naptára. 1884. szökő évre. X X V I-ik  évf.
(4-r. 31, IX  1.) Debreczen. Telegdi K . L. 20 kr.
— alföldi képes naptára. 1884. szökő évre. X X V I. évf. (4-r. 63, 
IX  1.) Debreczen. U. o. 30 kr.
T e le k i Sándor gróf. Garibaldi alatt 1859-ben. (N. 8-r. V il i , 109 1.)
Bpest, 1883. R évai testv. 1 frt 80 kr.
Teleki Sándor gróf. Garibaldi alatt 1859-ben. 2-ik (jutányos) kiadás.
(K . 8-r. V i l i ,  109 1.) Bpest, 1883. U. o. 80 kr.
Télfy Iván dr. Uj görög irodalmi term ékek. — K özépkori görög 
verses regények. Ld. ; É r t e k e z é s e k  a nyelv- és széptudom, 
köréből. X I. 2. 3.
Teilline. A  törvényszék drámái. Bűnügyi elbeszélések. Ford. H ang 
Ferencz. 1. és 2. füzet. (K . 8 -r. 1— 96 1. 4 képpel.) Szeged, 1883.
Burger és tsa. Füzetje 25 kr_
Térképe. A  m agyar sz. korona országainak helyiségi, ország- és
vasúti —. Az 1876: X X X II I .  t. ez. határozata szerint, a leg ­
újabb megyei felosztás tekin tetbe vételével. Uj olcsó kiadás. Bpest, 
é. n. Eggenberger. 1 frt.
Térképei. A  m, k. földtani intézet földtani — . Bpest. K ilián  F r. 
bízom. ;
Budapest vidéke. 1 frt.
Tata-Bicske vidéke. 1 frt.
Pécs és Szegszárd vidéke. 2 frt.
Mohács vidéke. 2 frt.
K aposvár és Bükösd vidéke. 2 frt.
Süm eg-Zala-Egerszeg vidéke. 2 frt.
Szigetvár vidéke. 2 frt.
Sárvár-Jánosháza vidéke. 2 frt.
Nagy-Vázsony vidéke. 2 frt.
A Székelyföld földtani térképe dr. H erbich Ferencztől 1 frt.
Esztergom barnaszénterületének földtani térképe H autken
M iksától. 1 frt.
Terillészetrnjzi tűzetek. K iadja a magyar nemzeti múzeum. Szerk. 
Herm an O ttó. V I. kötet. (Magyar-német.) (N. 8-r. 213 1. és
3 tábla.) Bpest, 1883. U. o. 3 frt.
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Természettudományi előadások, Népszerű gyűjteménye. 35—41. 
füzet. (8-r.) Bpest, 1883. U. o. b ízom .:
35. S a y  Móricz dr. A  gyufa története. 11 ábrával. (34 1.) 25 kr.
36. L e n g y e l  Béla dr. Egy lap a chemia történetéből. (27 1.)
20 kr.
37. A n t a l  Géza dr. Az elvérzésről. 6 ábrával. (34 1.) 25 kr.
38. R i n g  Árm in dr. A világitó kőről és festékről. 1 világitó
lappal. (25 1.) 20 kr.
39. R é c z e y  Im re dr. Hogyan m ozgunk? 12 ábrával. (40 1.)
30 kr.
40. K e r p e l y  A ntal. A  vasról és gyártásáról. 6 ábrával. (39 1.)
30 kr.
41. S z a b ó  József dr. Észak-amerikai utam vonala, természeti,
etnográfiái és kultúrái viszonyok. (144 1.) 80 kr.
Tlialy K álm án. L d .; A r c h i v u m  Rákóczianum .
Tbanboffer Lajos. Helyreigazító észrevételek. Ld. • É r t e k e z é *  
s e к a term észettud. köréből. X lf .  9.
Theisz Gyula. Rendszeres franczia nyelvtan a reálisk. felsőbb oszt. 
szám. és m agánhasználatra. A  legújabb tanterv értelmében kivált 
A yer franczia és Simonyi magyar nyelvtana nyomán. (N. 8-r. X X  
389 1.) Bpest, 1884. F rank lin . 2 frt. 80 kr,
Theuriet A ndré. Becsvágyból. (Michel V erneuil.) F o rd íto tta  Szász 
K ároly. (K . 8-r. 311 1.) Bpest. 1883. A thenaeum . 1 frt 50 kr. 
Thewrewk Á rpád. Simonyi nyelvtana. K ritika i tanulmány. (N.
8-r. 32 1.) Bpest, 1883. Szerző. 30 kr.
— Magyar nyelvészeti adalékok. (Ln. 8-r. 29 1.) Budapest. 1883.
U. o. 30 kr.
Thibaut M. A. Uj m agyar-franczia és franczia-magyar zseb-szótár.
I. I I. rész. (16-r. 4 3 3 'é s  399 1.) Bpest, 1881— 1882. Franklin . 
2 frt 40 kr. Bkötb. 3 frt.
Thóldt József K ristó f. Fehéregyház (Ecclesia A lba) és Á rpád sírja. 
A  magyar állam alkotm ányos fennállásának ezredik évéhez. (8-r. 
42 1.) Bpest, 1883. T ettey  és társa bízom. 50 kr.
Tiinou Á kos dr. A  párbér (Lecticale) a katholikus egyházi jogban 
(Jog tört. tanulmány.) (N. 8-r. 44 1.) Bpest, 1882. Zilahy Sámuel
50 kr.
Tisza István. A dóátbáritás elmélete. Ld. É r t e k e z é s e k  a nem- 
zetgazd. és stat. köréből. I. 4.
Tisza K álm án miniszterelnök mint belügym iniszter által a közigaz­
gatás érdekében 1880. november hó 21-dikére egybehívott enquéte 
tárgyalásai. (N. 8-r. 226 és 4 1.) Bpest, 1880. P feifer F. 1 frt. 60 kr. 
Tizenkét (12.) röpirat. A ntisem iták pártközlönye, ézerk. Istóczy 
Győző. IV . évf. 1—5 füzet. (N. 8-r. 1G0 1.) Bpest, Tettey és társa 
bizom. Füzetje 30 kr.
Toepler T h. E . Elm életi és gyakorlati német nyelvtan olvasmányok­
kal. K özépiskolák számára és magánhasználatra. 7-ik bőv. kiad. 
(8-r. V III, 240 1.) Bpest, 1882. F ranklin . 65 kr.
Told у Ferencz. L d .: K i á l l í t á s i  útmutató.
Told у  László dr. K ereskedelm i földrajz. K ereskedelm i tanodák és 
felsőbb ipariskolák számára. I köt. Ázsia, A frika, A usztrália és 
Am erika leírása. (N. 8-r. 288 1.) Bpest, 1884. W ilckens és W aidl.
2 frt.
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— M agyarorsz miveltségi állapota. L d .: T ö r t é n e l m i  könyv­
tár. 74.
Tömör Ferencz és dr. Várad i A ntal. Magyar olvasókönyv a közép­
iskolák I. osztálya számára. Az új tanterv és miniszteri utasítás 
élteim ében. 3-ik kiad. (N . 8-r. X , 200 1) Bpest, 1884. Lnmpel R .
90 kr.
— Ugyanaz а II. oszt. szám. 2-ik kiad. (N . 8-r. IV , 217 1.) Bpest,
1S84. U. о. 1 frt.
— Ugyanaz а I II . oszt. szám. 2-ik kiad. (N . 8-r. V III, 224 1.)
Bpest, 1884. U. о. 1 fr t 20 kr.
Tót János, N éhai, volt neires-döm ölki evang. lelkész és kemenes- 
aljai esperes népszerű halotti beszédei. Összegyűjtötte és kiadta : 
K iss Lajos. 2 kötet. (8-r. 92 és 160 1.) Pápa, 1882. Bpest. K ókai
L. bízom. 1 frt 80 kr.
Tói h Mike. M agyarország ásványai K ülönös tek in tettel term őhelyeik 
megállapítására. (N. 8-r. 565 1.) Bpest, 1883. K ilián  F r. bízom.
5 frt.
Tóth Pál. E rkö lcstan  gymnasiumok, tanitó- és tanítónő képezdék, 
polgári leány-iskolák, leánynevelő intézetek számára. (8-r. 134 1.) 
M iskolcz, 1882. Ferenczi B. bizom. 80 kr.
— M agyar nemzeti irodalom történet. Tan- és olvasókönyvül iskolák
és családok számára. Irta  és szemelvényekkel ellátta — . (N. 8-r. 
IV , 442, IV  1.) Miskolcz, 1883. U. o. 3 frt.
— G yöngyvirágok. Im akönyv fiatal protestáns hölgyek számára. 3-ik
kiad. (16-r. 284 1.) Bpest, év nélk. K ókai L. Vászonkötb. 2 frt., 
bőrkö tb . 2 frt 60 kr., chagrinbőrkötb . 3 frt 20 kr.
T ó th  Sámuel. Egyházi törvények az evangéliom szerint reformált 
m agyarországi keresztyén egyházban. A debreczeni országos zsinat 
megbizásából közzéteszi — . A  magyarországi re f. egyház tulajd. 
( \T. 8-r. IV , 108 1.) Debreczen, 1882. Csáthy K ., Budapesten. 
K ókai L. bizom. 60 kr.
T ó th  Sándor. A  jó erdélyiek. Elbeszélések és rajzok. A  „K em ény 
Zsigmond társaság“ kiadása. (K . 8-r. IV , 210 1.) Bpest, 1883. 
Kévai testv. 1 frt 20 kr.
Toil.SSaillt-Lang'C nSf'heidt. Levélszerinti oktatás a fianczia nyelv 
tanulására. Г.— L. tanm ódja szerint. Az eredeti ,30-ik kiadása után 
átdolgozta sz. Nagy Sándor. 1—-4. levél. (N. 8-r. 82 1.) Bpest, 1883. 
Grimm G. Egy-egy levél 30 ki.
T ö lity i Gyula. Franczia nyelvtan. A  legújabb tanterv szerint.
I. rész. 2-ik jav. kiad. A  reáliskolák II. osztálya számára. (8-r. 
114 1.) Bpest, 1884. Zipser és K önig. 70 kr.
T ö m ö s v á ry  Ödön dr. A datok hazánk thysanura faunájához. Ld. : 
M ath, és term, k ö z l e m é n y e k .  X V III . 6-
— A magyar fauna álskorpiói. L d .: U. о. X V III. 7.
— A  hazánkban előforduló H eterognáthák. L d . : U. о. X V III . 12. 
Történelmi könyvtár. 3. 4.: D e n i s o n  György. A lovasság tö r­
ténelm e a legrégibb időktől a jelenkorig. Ford  Szeles Dénes. 3 és 
4 füzet. (N. 8-r. 129—256 1.) Bpest, 1883. A igner L. f  üzetje
50 kr.
Történelmi könyvtár. 74— 77. füzet. (8-r.) Bpest, 1883. Franklin . 
Füzetje 40 kr.
74. T o l d  у László dr. Magyarország m iv e ltsé g i állapota az Anjou- 
királyok korában. (112 1.)
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75. L á z á r  Gyula dr. M ária Lujza a francziák császárnéja. Je l­
lemrajz. (112 1.)
76. — K álm án király és kora. Mivelődéstörténelmi rajz. (112 1.)
77. — Eugen, savoyai herczeg. Élet- és jellemrajz. ( I l l  1.) 
Történelmi tár. Évuegyedes folyóirat. K iad ja  a magy. történelm i
társulat közvetítése m ellett a m. t. A kadém ia történelm i bizott­
sága. 1883-iki évf. (N. 8-r. I I , 831 1.) Bpest, 1883. K noll К .
5 frt 20 kr.
Történeti kézikönyvek. V i l i —X . (8-r.) Bpest, 1883. A th e ­
naeum. K ötve. :
V I II .  H i g g i n s o n  W . Tamás. Az észak-amerikai egyesült álla­
mok története. A ngolból. I. rész. Az ősidőktől az am erikai sza- 
badságharczig. 1 történeti térképpel. (108 1.) 60 kr.
IX . S y m o n d s  J. A . és А . В a r t о 1 i. Az olasz nép és iroda­
lom története. (156 1.) 80 kr.
X . S e b e s t y é n  Gyula. Az őskor története. (109 1.) 60 kr.
Törvényczikk, 1882: X X X IX ., a véderőről szóló 1868: X L . t.-ez.
m ódosításáról Magyarázó jegyzetekkel ellátva. (Jegyzetszélű kiadás.) 
(N. 8-r. 22 1.) Bpest, 1883. Tettey. 40 kr
— 1883. évi I., a köztisztviselők minősítéséről. Jegyzetekkel és ma­
gyarázattal. (N. 8-r. I I , 19 1.) Bpest, 1883. R á th  M. 30 kr.
— 1883. évi 1., a köztisztviselők minősitéséről a rávonatkozó tö r­
vényekkel és rendeletekkel kiegészítve. (K . 8-r. 26 1.) Bpest, 1883. 
Eggenberger. 20 kr.
— 1883-ik évi I., a köztisztviselők minősitéséről. Jegyzetekkel és 
m agyarázatokkal. (N. 8-r. 15 1.) Bpest, 1883. Lam pel R . 20 kr.
— 1883 : V. és 1881 : IV . törvényezikkek a ezukor- és sörfogyasz­
tás megadóztatásáról, valamint a kávé-adó megszüntetéséről. (Jeg y ­
zetszélű kiadás.) (N. 8-r. 11 és 16 1.) Bpest, 1883. Tettey 40 kr.
— 1883 : V I., a felebbviteli bíróságok szabályozásáról és a felebb-
vitel korlátozásáról a k. járásbíróságokhoz u talt büntető ügyekben. 
A  247/883 sz. igazságü. életbeléptető rendelettel. (Jegyzetszélü 
kiadás.) (16-r. 22 1.) Bpest, 1883. U. o. 20 kr.
— 1 8 8 3 : V I., a felebbviteli bíróságok szabályozásáról és a felebb-
vitel korlátozásáról a királyi járásbíróságok hatásköréhez u talt 
büntető  ügyekben. Kiegészítve a rávonatkozó rendeletekkel. 
(K . 8-r. 40 1.) Bpest, 1883. E ggenberger. 20 kr.
— 1883. IX ., a hadmentességi díjról szóló 1880; X X V II . t.-cz. mó­
dositásáról. — 1880. évi X X V II. törvényczikk a hadm entességi 
díjról. — Pénzügym iniszteri rendelet és utasitás az 1880: X X V II. 
t.-cz. végrehajtása tárgyában. (N. 8-r. 5 és 27 1.) Bpest, 1883. és 
1880. R á th  M. ‘ 40 kr.
— A  megyék háztartásáról szóló 1883 : X V . (K. 8-r. 12 1.) Bpest,
1883: Eggenberger. 12 kr
— 1883. évi X X ., a vadászatról. (Jegyzetszélű kiadás.) (K . 8-r.
30 1.) Budapest 1883. Tettey. . 20 kr.
— Az 1883. évi X X ., a vadászatról, kiegészítve a reá vonatkozó 
törvényekkel. (K . 8-r. 18 1.) Bpest, 1883. E ggenberger. 12 kr.
— 1883 : X X ., a vadászatról. U talásokkal és m agyarázattal. (N. 8-r.
II, 18 1.) Bpest, 1883. R á th  M. 20 kr.
— Ugyanaz. (16-r. 32 1.) B udapest, 1883. U. o. 20 kr.
— 1883 : X X ., a vadászatról és 1883 : X X III . t.-cz. a fegyveradó-
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ról. Jegyzetekkel és m agyarázatokkal. (16-r. 49 1.) Bpest, 1883. 
Lam pel R . 30 kr.
— 1883: X X ., a vadászatról. 1883 : X X III .  t.-cz. a fegyveradóról
és a vadászati adóról. U talásokkal és magyarázattal. (16-r. 66 1.) 
Bpest, 1883. R á th  M. 40 kr.
—  1883. évi X X III ., a fegyveradóról és a vadászati adóról. (Jegy­
zetszélű kiadás.) (K . 8-r. 32 1.) Bpest, 1883- Tettey. 20 kr.
— 1883 : X X III ., a fegyveradóról és a vadászati adóról. U talások­
kal és magyarázattal. (N. 8 г. I I, 19 1. ugyanaz 16-r. 36 1.) Bpest, 
1883. R á th  M. 2 0 —20 kr.
— 1883 : X X I II . ,  a fegyveradóról és a vadászati adóról. A  reá
vonatkozó törvényekkel kiegészilve. (K . 8-r. 19 1.) Bpest, 1883. 
Eggenberger. 12 kr.
— 1883 : X X V . a uzsoráról és káros hitelügyletekről. U talásokkal
és m agyarázatlal. — 1868 : X X X I. t.-cz. az uzsora törvények el­
törléséről. — 1877 : V III. t.-cz. az uzsora korlátozásáról. (N . 8-r. 
15 és 7 1.) Bpest, 1883. R á th  M. 40 kr.
— 1883: X X V ., az uzsoráról és káros hitelügyletekről. Betűrendes
tárgym utatóval és teljes indokolással. (Jegyzetszélű zsebkiadás. 7. sz.) 
(K . 8-r. 56 1.) Bpest, 1883. Tettey. 30 kr.
— 1883 : X X V . Az uzsoráról és káros hitelügyletekről. (16-r. 18 1.)
Bpest, 1883. P feifer F . 20 kr.
— 1883: X X V ., t.-cz. az uzsoráról kiegészitve a rávonatkozó tö r ­
vényekkel és rendeletekkel és az 1868 : X X X I.,  1877 : V III . tö r- 
vényczikkek. (K . 8-r. 18 1.) Bpest, 1883. Eggenberger. 20 k r ;
—  1883: X X V . IV -ik fejezet. A  korcsm ái hitelről. (6 nyelven, 
falragasz alakban.) Tettey. 30 kr., kemény papírra huzva 50 kr.
— 1883 : X X V . negyedik fejezete : A  korcsmái hitelről. (6 nyelven,
falragasz alakban.) Bpest. Lam pel. 25 kr.
— 1883: X X X  a középiskolákról és azok tanárainak képesítéséről.
(16-r. X X I , 52 és V II 1.) Bpest, 1883. U. o. 40 k r.
— 1883 : X X X ., a középiskolákról és azok tanárainak képesitésé- 
ről. (Jegyzetszélü kiadás. 9. sz.) (K . 8-r. 54 1.) Budapest, 1883. 
T ettey . 40 kr.
— 1883 : X X X . t.-cz. a középiskolákról és azok tanárainak képesí­
téséről. K iegészitve a rávonatkozó törvényekkel. (K . 8-r. 38 1.) 
Bpest, 1883. Eggenberger. 30 kr.
— 1883 : X X X  (?) az uzsoráról és káros hitelügyletekről. Ges.-A rt. 
X X V  : 1883. über den W ucher u. d. schädl. K reditgeschäfte 
Jegy/etszélű zsebkiadás 7. (K . 8-r. 32 1.) Bpest, 1883. Tettey. 30 kr.
— 1883 : X X X I . t.-cz. a részlet-ügyletről. — 1883 : X X V . t.-cz. az
uzsoráról és káros hitelügyletekről. U talásokkal és m agyarázattal. 
(N. 8-r. 23 1.) Bpest, 1883. R á th  M. 30 kr.
— 1883: X X X I. A  részletügyletről. — 1883 : X X V , t.-cz. Az
uzsoráról és káros hitelügyletekről. U talásokkal és m agyarázattal. 
Igazságügyminiszter rendelet a korcsmái h itel nagyságának m eg­
határozása iránt. (16-r. 55 1.) Bpest, 1883. U. o. 30 kr.
— 1883 : X X X II I .  t.-cz. a törvénykezési szünidőkről. K iegészitve a
rávonatkozó törvényekkel és rendelettel. (K . 8-r. 24 1.) Budapest, 
1883. Eggenberger. 20 kr.
— 1883 : X X X II I . ,  a törvénykezési szünidőről. U talásokkal és 
m agyarázattal. — Igazságügyminiszteri rendelet az 1882 : X X X II I .
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t.-cz. végrehajtása tárgyában. (N. 8-r. 17 lap.) Budapest, 1883. 
R á th  M. 25 kr.
— 1883 : X L III . A  pénzügyi közigazgatási biróságról. (K .8-r. 281.)
Bpest, 1883. Eggenberger. 20 kr.
— 1883: X L I V : A  közadók kezeléséről. K iegészitve a rávonat­
kozó törvényekkel és betűrendes tárgym utatóval. (K . 8-r. 123 1.) 
Budapest, 1883. U. o. 60 kr.
Törvényczikkek, az 1882-ik évi országgyűlési. (K. 8-r. 350 lap.) 
Bpest, 1883. E ggenberger. 2 frt., vkötb . 2 frt 60 kr.
— az 1883-ik évi országgyűlési. (K . 8-r. IV , 456 1.) Bpest, 1884.
U. o. 2 frt 40 kr., vkötb. 3 frt.
— 1883-ik évi országgyűlési. I —II. füzet. (16-r. 570, 571—584, IV
I. ) Bpest, 1883. P feifer F . l  frt 80 kr. és 20 kr. Teljesen. 2 frt.,
vkötb. 2 frt 80 kr.
— 1882-ik évi országgyűlési. Szakférfiak közrem űködése mellet,
jegyzetekkel, utalásokkal és m agyarázattal ellátva. I I —III . füzet. 
X I X — X X X V I és X X X V II— X L V III . (16-r. 305—568 é)
569— 737, IX  1.) Bpest, 1882. R á th  M. 80 kr. és 40 kr. Teljesen. 
2 frt., vkötb. 2 frt 80 kr.
— Ugyanaz. I I —III . füzet. (N. 8-r. 129— 238 és 239— 309, V I 1. 
Budapest, 1882. U. o. 80 kr. és 40 kr. Teljesen 2 frt, vkötb.
2 frt 80 kr.
•— 1883-ik évi országgyűlési. Szakférfiak közreműködése mellett 
jegyzetekkel, utalásokkal és m agyarázattal ellátva. I, I I , I I I , IV . 
füzet. I —X X , X X I — X X X III , X X X IV —X X IX  és L X V — L X V I, 
(16-r. 1—272, 2 7 3 -4 7 2 , 473— 756 és 757— 777, V II 1.) Bpestt 
1883. U. o. 80 kr., 60 kr., 80 kr. és 20 kr. Teljesen 2 frt 40 kr. 
V kötb. 3 frt 20 kr.
— Ugyanaz. I —IV . füzet. (N. 8-r. 1— 122, 123—218, 21 9 —354 és 
355—363. V  1.) Bpest, 1883. U. o. Ugyanazon árakon.
Törvények, 1882. évi gyűjteménye. Jegyzetekkel és magyarázatok­
kal. I I. füzet. X X V III . t.-cz,-tői végig. (16-r. 313—599 és V 1.) 
Budapest, 1883. Eam pel R . 60 kr. Teljesen. 1 frt, 60 kr. Vkötb.
2 frt 40 kr.
— Ugyanaz. I I .  füzet. (N. 8-r. 81—297, I I  1.) Bpest, 1883. U. o.
I frt. 20 kr. Teljesen 1 frt 60 kr. V kötb. 2 frt 40 kr.
— 1883. évi, gyűjteménye. Jegyzetekkel és magyarázatokkal. I —IV .
füzet. I —X , X I —X X IX , X X X —L X IV  és L X V — L X V I. t-ez. 
(16-r. 1— 160, 161—320, 321—548 és 5 4 9 -5 6 7 , IV  1.) Bpest, 
1883. U. o. 50 kr., 60 kr., 70 kr. és 20 kr. Teljesen 2 frt. 
K ötve . 3 frL
— Ugyanaz. I., II., III . füzet. (8-r. 1— 72, 73— 152 és 153—283,
II  1.) Bpest, 1883. U. o. 40 kr., 40 kr. és 1 frt. Teljesen 2 frt.
V kötb. 3 frt.
Törvények, Az 1883-dik évi, gyűjteménye. K iad ja  a m. kir. b e l­
ügyminisztérium. I. I I. I II . IV . füzet, I —X X II., X X I I I— X L I. 
X L II —X L IV ., X L V — X L V I. t.-cz. (N. 8-r. 417 ,X IV . 1.) Budapest, 
1883. N agel O tto bizom. 65 kr., 55 kr., 50 kr. és 20 kr.
— Ugyanaz. I — IV . füzet. (16-r. 710 1.) Bpest, 1883. U. o. bizom. 
1 frt., 55 kr., 65 kr. és 20 kr.
— Az 1882. évi gyűjtem énye. Gyakori, m agyarázásokkal kisérve.
II. füzet. (Jegyzetszélű kiadás.) (N. 8-r. VI, 267—340 és X IX  1.)
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Budapest, 1883. Tettey. 40 kr. Teljesen 2 frt., vkötésben 2 frt 
80 kr., olcsó kiadásban fűzve 1 frt 60 kr.
Törvények, Az országos, külön kiadása. A  törvényhozási anyagból 
m eríte tt indokokkal, m agyarázatokkal és jegyzetekkel. Szerkeszti : 
Visontai Soma. I. füzet. 1883: X X V . törvényczikk az uzsoráról 
és káros hitelügyletekről. Betűrendes tárgym utatóval. (K . 8-r. V I, 
56 1.) Bpest, 1883. Lam pel R . 40 kr.
Törvények és remleletek, A  reform atus egyházakat, lelkészeket 
és tanítókat érintő ujabbkori (1867—1883). K iadja a dunamelléki 
ref. egyházkerület. (O sszeállitotta Vécsey Tamás.) (N. 8.-r. IV , 
202 1.) Bpest, 1883. K ókai Fr. bízom. 1 frt 20 kr.
Törvénykezési szünidőkről L d .: T ö r v é n y c z i k k  1883: X X X II I .  
Törvénykönyv tervezete. Az általános magánjogi — . :  A p á t h y  
István dr. K ötelm i jog. K ülönös rész. A  m. kir. igazságügy- 
miniszt. megbízásából. (4-r. 107 1.) Bpest, 1882. Pfeiffer F. 
bízom. 80 kr.
Trefort Á goston. Eötvös J . „ X IX  század uraik, eszméi“ czimü m un­
kájáról. L d . : É r t e k e z é s e k  a társad, tudom, köréből V II. 5.
— Ld. : H árom  b e s z é d .
Tlirirenjeff Iván. A  halál után. E lbeszélés. F o rd íto tta  A dorján 
Sándor. (K . 8-r. 102 1.) Bpest, 1883. R évai testv. 60 kr.
— K öltem ények prózában. Fordíto tta  Latkóczy Mihály. (16-r. 192
1.) Bpest, 1883. A igner L. 1 frt 20 kr.
— K öltem ények prózában, (Senilia) ford. Zempléni P. Gyula (8-r.
102 1.) Bpest, 1883. R évai testv. 40 kr.
— Ugyanaz. Ld. : O l c s ó  könyvtár 172. és M a g y a r  könyvesház 
118— 119.
Twain Mark. K oldus és királyfi. Elbeszélés minden korbeli fiatalok 
számára. 88 fam etszettel. F o rd íto tta  F ái J .  Béla. (8-r. 335 1.) 
B udapest, é. n. R évai testv. 2 frt 40 kr. P kö tb . 2 frt 80 kr. 
Diszk. 3 f it  20 kr.
Ujlalvy-Boitrdon Mária. Ujfalvy utazása Páristól-Sam arkandig. A  
Ferganah, K uldasa és nyugati Szibéria. Egy párizsi nő úti élményei. 
1 — 12. füzet. (N. 8-r. 1—384 1.) Bpest, 1883. U. o. Füzetje 30 kr. 
Unitárius kis könyvtár. Szerkeszti Derzsi K ároly . I I I — V III. 
(8-r.) Bpest, 1882— 83. K ókai L. bízom. Füzetje 5 kr. :
I I I .  Jézus K risztus. H erford B r o o k e  után. (15 1.)
IV . A  biblia. W alters W . F rank  után. —  Közönséges, józan 
nézet a bibliáról. H erford B r o o k e  után. (15 1.)
V. Mi az unitárismus ? В r a m  l e y  E. után. (14 1.)
V I. A  négy vezető szózat. H o p p s  P . János után. (14 1.)
V II. Van-e az unitáriusoknak evangélium a? W r i g h t  János 
után. (15 1.)
V III . Isten, az A tya. B e l l o w s  W . H. után. (15 1.)
I tasitás az egészség ápolására nézve. Az altiszti és legénységi isko­
lák használatára. 2-ik hivatalos kiadás. (8-r. 69 1.) Bpest, 1883- 
G rill K . bízom. 15 kr.
— a fertőtlenítés foganatosítására. 2-ik kiadás. (8-r. 29 1.) Bpest,
1883. U . o, bízom. 12 kr.
— a honvéd egyévi önkéntesekkel követendő eljárásra nézve. (8-r.
40 1.) Bpest, 1883. U. o. bízom. 14 kr.
— a védkötelesek orvosi megvizsgálása tárgyában és szabályzat a 
hadsereg és hadtengerészet ujonczainak és póttartalékosainak a
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különböző fegyvernemekhez való kiválasztása és beosztása iránt. 
(8-r. 67 1.) Bpest, 1883. U. o. bizom. 20 kr.
Utazások könvtára. (Szerkeszti a magyar Földrajzi Társaság.) I I .:  
A s b ó t h  János. A  Zaharától az A rabáhig. U tazás Egyptom ban és 
Palestinában. (N. 8-r. X IY , 310 1. és 1 kép.) Bpest, 1883. 
Franklin . 2 frt 40 kr.
— Ugyanaz. I II . : S e r p a  P i n t o  utazása A frikán keresztül az atlanti
oczeántól az indiai oczeánig. Á tdolgozta dr. Brozik K ároly. (N. 
8-r. 227 1.) Bpest, 1884. U. o. 2 frt.
Útmutató. A  magyar és közös közlekedési vállalatok hivatalos me­
netrendkönyve. Magyarország, K özépeurópa és a magyarországi 
körutak térképeivel. K iad ja  a „V asúti és közlekedési K özlöny“ 
szerkesztősége. I I . évfolyam. 1883. I— V III. füzet. Január— 
Deczember. (8-r. X IX , 252 ; X X , 254 ; X X IV , 354 ; X X IV , 353 ; 
X X V I, 2 6 0 ; X X V I, 2 6 0 ; X X II , 2 5 9 ; X X II , 259 1. és minden 
füzetben 3 térkép.) Bpest 1883. K ilián  Fr. bizom. Füzetje 50 kr.
Útmutató Szeged város belterületén, alapos tájékoztató idegenek 
számára, a király-látogatás programmjával és a város kőnyomatu 
térképével. (16-r. 68 1. és 1 térkép.) Szeged, 1883. Burger és társa.
30 kr.
Uzsora és részletügyi törvény. Ld. : T ö r v é n y c z i k k  
1883: X X X I.
Uzsoráról és káros hitelügyletekről. L d . : T ö r v é n y c z i k k  
1883: X X V .
— Ugyanaz. Ld. : T ö r v é n y e k  külön kiadása. Szerk. V isontai 
Soma. I.
Ügyvédek, közjegyzők és b írák zsebnaptára az 1884-ik évre. X II. 
évfolyam. Szerk. K ovács Ferencz. (16-r. 146, 50 és 192 üres 1.) 
Bpest, 1884. Eggenberger. V kötb. 1 frt 20 kr.
Ügyvédi zsebnaptár 1884. szökő évre. Szerk. Szántó József. V III . 
évfolyam. (16-r, 146, 50 1. és napló.) Budapest, 1884. Tettey. K tv.
1 frt 20 kr.
Vadász-naptár. (1 ivrétű lap.) Bpest, Grill K . 40 kr.
Vadászatról, a. Ld. : T ö r v é n y c z i k k  1883 : X X .
Vágó Ferencz. L d . : K özségi és körjegyzők é v k ö n y v e .
VaiSZ Ignácz. Masolino képiró művei. Ld. : É r t e k e z é s e k  a 
történelm i tudom, köréből. X I . 1.
V. J. A  szerelem szótára és kalauza. H azai és külföldi források után 
összeállította V. J . Olcsó kiad. (8-r. 315 1.) Bpest, 1883. A th e­
naeum. 1 frt.
Vajda János. Dal és beszély. Ú jabb lyrai költem ények. Á bel és 
A ranka. Jankó  János rajzaival. (8-r. 93 1.) Bpest, 1884. R évai 
testv. 1 frt 40 kr. K ötve 2 frt 40 kr.
Vajdafy Ernő. Számtan polgári iskolák számára. 3-ik kiad. A  m á­
sodik osztály számára. (8-r. 58 1.) Bpest, 1883. Eggenberger.
40 kr.
Válasz a „K atholikusok ébred je tek“ czimű röpiratra. Irta  egy orsz. 
képviselő. (N. 8-r. 19 1.) Bpest, 1883. Szüts és társa. 32 kr.
Váli Béla dr. Vas Gereben R adákovits József élete és munkái. 
(N. 8-r. 79 1.) Bpest, 1883. Grimm G. 50 kr
Vályi Lajos. Ld. : J e g y z ő k ö n y v e .
Váltótörvény, A. (1876. évi X X V II. törvényczikk) és váltóeljárás. 
(1881. nov. 1-én 2851. sz. a. kibocsátott ig. min. rendelet.
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A  budapesti k ir. itélő-tábla elvi jelentőségű határozataival ellátta 
dr. Jancsó György.) (Jegyzetszélü zsebkiadás, 8. szám.) (K . 8-r. 
67 és 40 1.) Bpest, 1883. Tettey. 60 kr.
— ugyanaz. (N. 8-r. 47 és 28 1.) Bpest, 1883. U. o. 60 kr.
Várabéry Á rmin. A  m agyarok eredete. E thnologiai tanulmány.
2. kiad. (8-r. X V , 527 1.) Bpest, 1882. A kadém ia. 3 frt.
—  B okhara története a legrégibb időktől a jelenkorig. 2-ik (czim-)
kiadás. K é t rész egy kötetben. (8-r. X X X IX , 247, 232 1.)
Bpest, 1884. R á th  M. 2 frt.
— A  csuvasokról. Ld. : É r t e k e z é s e k  a nyelv és széptud. kö­
réből. X I, 5.
Vámtarifája, Az osztrák-magyar vám terület általános — (1882. X V I. 
t.-cz.) és az ezen vám tarifához tartozó hivatalos betűsoros áru­
lajstrom. K iadja a m. kir. pénzügyminisztérium. (K . 4-r. L X X IV , 
IV , 448 1.) Bpest, 1882. T ettey bízom. 2 frt 50 kr.
Vámtarifája. Az osztrák-m agyar vám terület általános — , a szerző­
déses vám tételekkel és a göngysúly százalékokkal kiegészítve. 
K iad ja  a m. kir. pénzügym inisztérium . (N. 8-r. 74 1.) Bpest, 1882.
M. k. államnyomda.
V á ra d i A n ta l. Szavalókönyv. Az orsz. szinészeti tanoda I. és II. 
éves növendékeinek használatára. Az igazgatóság m egbízásából 
szerkesztette — . (8-r. 160 1.) Bpest, 1883. F rank lin . 60 kr.
— Színmüvek. Az orsz. szinészeti tanoda I. és II. éves növend.
haszn. s tb . (8-r. 177 1.) Bpest, 1883. U. o. 80 kr.
— Ld. : T ö m ö r  Ferencz és V. A.
— A  kisértet vagy nem jó a hirtelen harag. L d . : J  ó könyvek. 17, 
Varasdy Lajos. K özoktatásügyünk a népfennség szem pontjából és
annak jövendő berendezése. Szerző tulajd. (8-r. 80 1.) Szegszárd. 
1883. Bpest, T ettey  N . és társa, úgyszintén A igner L. bízom.
80 kr.
Varga Lajos. A keresztyén egyház történelm e. I. kötet. A  refor- 
matió előtti korszak, vagy a katholiciSmus fejlődése, az egyház 
egyetemes uralma és hanyatlása. (N. 8-r. 16 és 529 1.) Sáros­
patak 1880. Bpesten. Pfeiffer F . bízom. 3 frt.
Varga O tto. Vezérfonal a világtörténelem hez. (8-r. 231 1.) Bpest, 
1883. F rank lin . 1 frt.
— Politikai földrajz. A  gimnaz. V II. oszt. számára és magánhasz­
nálatra. (N. 8-r. V III, 166 1.) Bpest, 1883. Eggenberger. 1 frt.
Vargha Gyula. Csiszár M árton. Elbeszélés. L d .: J ó  köny­
vek, 21.
Varjassy Á rpád. K özoktatásügyünk realizmusa. K ülönös tek in tettel 
a szakoktatás helyes szervezésére és a budapesti közép-ipartanoda 
helytelen szervezetére. (8-r. 63 1.) Temesvár, 1883. Bpest,
Lam pel R . bízom. 60 kr.
Városy Mihály. Női szavalatok. (16-r. 374, V II 1.) N .-K anizsa, é. n. 
W ajd its J .  80 kr.
— L d .; W a j d i t s  József népies füzetei 1—4 és — népkönyvtára 
1 - 4 .
Vass Mátyás. Népiskolai olvasókönyv. A fiúiskolák I I . osztálya 
számára (8-r. V I, 169 1.) Szeged, 1883. T raub B. és társa. K ötve
28 kr.
— Népiskolai olvasókönyv. A  leányiskolák II. oszt. számára. 2-ik
kiad. (8-r. 135 1.) Szeged, 1883. U. o. P kö t. 30 kr.
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—  N épiskolai olvasókönyv. A  fiúiskolák I I I .  oszt. számára. Szerk.
V. M. (8-r. 206 1.) Szeged, 1884. U. o. P kö t. 34 kr.
Vaszary K olos. V ilágtörténelem  a középtanodák felsőbb osztályai 
számára. I II . kötet. Ú jkor. 3-ik kiadás. 40 művelődéstörténelmi 
ábrával. (N. 8-r. 292, IV  1.) Budapest, 1883. Lam pel R . l f r tö O k r .
.— A datok  az 1825-ki országgyűlés történetéhez. (N. 8-r. IV , 272
1.) Győr, 1883. Bpest, K ilián  F r. bízom. 1 frt.
Yél*Sey Tam ás dr. Ld. : R ef. egyh. érdeklő T ö r v é n y e k  és 
és rend.
Véderőről szóló törvények (1868:40 . t.-cz. egyesítve az 1882.; 
39. t.-czikkel, 1 8 6 8 :4 1 . t.-cz. és 1868: 42. t.-cz.) gyűjteménye 
kiegészítve a rávonatkozó törvényekkel s a legujabbi honv. min. 
rendelettel. (K . 8-r. 104 1.) Bpest, 1882. E ggenberger. 60 kr. 
Véderőről, A. L d . : T ö r v é n y c z i k k .  1882: X X X IX .
Véka Lajos. Pali bácsi. R egény. 2 kötet. (8-r. 250, 249 1.) Bpest, 
1884. R évai testv. 3 frt.
Véredy K áro ly . Tornavárm egye népoktatásának állapota. 1868— 
1882. (N. 8-r. X , 39 1.) K assa, 1883. Hayman F . bízom. 80 kr.
— L d . : P a e d a g o g i a i  encyclop.
Veress Ignácz. M agyar-latin kézi szótár. K özéptanodák számára. 
(N. 8-r. IV , 284 1.) Bpest, 1883. Lam pel R . 1 frt 80 kr.
— Latin-m agyar és m agyar-latin kézi szótár. K özéptanodák számára. 
(N . 8-r. V , 299 és IV , 284 1.) Bpest, 1883- U. o. vászonkötb.
4 frt.
Vermes Im re. V irág Benedek életrajza. — Z. Zrínyi Miklós. Ld. : 
M a g y a r  H elikon. 9. 15.
Verne Gyula. A  R obinsonok iskolája. Regény. F o rd íto tta  Visi 
Im re. (8-r. IV , 252 1.) Bpest, 1883. F ranklin . 1 frt 60 kr.
Vidor P ál. A  vörös sapka. Ld. : N é p s z í n h á z  műsora 8.
Világirodalom története. 13— 14. füzet. (N. 8-r. 385—448 1. és 2 
m elléklap.) Bpest, 1883. Tettey. Füzetje 30 kr.
Villám A rnold . A  harm adik sereg és Budapest katonai fontossága.
(8-r. I I , 83 1.) Bpest, 1883. Grill K . 1 frt.
Virág József és Walter K ároly . Számtani gyakorlókönyv. A  nép­
isk o la 'V . és VI. oszt. számára. A  legújabb miniszteri tanterv sze­
rint. IV . rész. (8-r. 99 1.) Bpest, 1884. Nagel Ottó. 40 kr.
Virágos kert. A  magyar lyrai költészet legszebb virágaiból, szerk. 
Szász K ároly. (4-r. 240, IV . 1.) Bpest, é. n. M éhner V. D iszktb.
12 frt.
Virányi Ignácz. Módszeres ném et nyelvtan középisk. számára. (8-r.
142," II. 1.) K ecskem ét, 1883. Gallia. 80 kr.
Virgil. Eneisz. H ős költemény 12 énekben. L atinból fordította és 
előszóval, jegyzetek és m agyarázatokkal ellátta M árki József dr. 
(8-r. V III, 462 1.) Budapest, 1883. K ókai L. 2 frt.
Visontay János. M agyarország és a földközi-tenger környékének 
földleírása. A  reált. I. osztályának. 4-ik jav. kiad. (8-r. 138 1.) 
Bpest, 1882. Lam pel R . 70 kr.
Visontay Soma. L d . : T ö r v é n y e k  külön kiadása magyarázatokkal. 
Vörös László. Ld. : Magy. vasúti é v k ö n y v .
VörÖSS S. L d . : S z i r m a i  J., V . S. és Sz. J .
V lltk o v ie h  Sándor dr. Töredékek Petőfi Sándor életéből. (N. 8-r. 
V II, 96 1.) Pozsony, 1883. Stampfel K . K tv. 1 frt 60 kr.
— Ugyanaz. L d . : M a g y a r  H elikon 5 —8.
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— Báró Jósika  Miklós. L d . : U. o. 17.
Wagner A. dr. I .d . : F o d o r  (Mayerhoffer) L. és W . A.
Wagner R ichárd . A  nürnbergi mesterdalnokok. Ld. : N e m z e t i  
színház könyvt. 148.
Wahlner A ladár. K öltem ények. (8-r. II, 156 1.) Kassa, 1883. Bpest.
A igner L. bízom. 1 írt.
Wajdits József népies füzetei. 1—4. szám. (K . 8-r.) N .-K anizsa. 
é. n. W ajdits József.
1. V  á г о s у M ihály. A  legújabb vőfény-könyv. (40 1.) 12 kr.
2. — Legújabb szerencsekönyv. (40 1.) 12 kr.
3. — Genovéva. Történeti beszély a régi korból. (34 1.) 12 kr.
4. — Sybilla. (Jövendő-m ondó.) (41 1.) 12 kr.
5. W a j d i t s  József 1884-től kezdve egész 1900 évre szóló
nap tára . (40 1.) 14 kr.
— népkönyvtára. 1—4. füzet. (8r.) N .-K anisza, é. n, U . o.
1. V á r o s i  Mihály. Á rpád apánk. Édes hazánk alapitója.
(48 1.) 15 kr.
2. — A ttila . Az isten ostora. (48 1.) 15 kr.
3. —  A kuruczok királya. (Dózsa György.) (45 1.) 15 kr.
4. — Szent István király. (48 1.) 15 kr.
— kis képes magyar népnap tára  1884-ik szökő évre. X III . évfolyam.
(4'Г. 36, V III  1.) N .-K anizsa. U. o. 25 kr.
— nagy képes magyar népnaptára 1884-ik szökő évre. X III . év­
folyam. (4-r. 96, X V I 1.) N .-K anizsa. U. o. 40 kr.
Walter K ároly. Ld. : V i r á g  József és W . K .
W ein János. Budapest főváros nyilvános vízmüvei. (Ivrét 50 lap és 
26 tábla.) Bpest, 1883. Grill bizom. Tokban 6 írt
Weisz Gábor. Ld. : L ö f f l e r  Jónás és W . G.
Wenzel Gusztáv. A  F uggerek  jelentősége Magyarország történetében. 
E redeti oklevelek alapján. (N. 8-r. 212 lap.) Budapest, 1883. 
A kadém ia. 1 frt 20 kr.
Wertheimer Ede. Francziaország m agatartása stb. Ld. : É r t e k e ­
z é s e k  a történelm i tud. köréb. X . 10.
Wiener M árkus. A ristoteles aretologiája és ontológiája. (N. 8-r 
24 1.) Bpest, 1883. Lam pel R . bizom. 40 kr
Wissinger K ároly. Jegec-hálózatok jegec-alakok készítéséhez. (N 
8-r. 11 1. és 8 1. m inták.) Bpest, 1883. Eggenberger. 80 kr 
Wohl Stefanie. Egy szerelem életrajza. R egény. (K . 8-r. 316 1.)
Bpest, 1883. R évai testv. 2 frt.
Wohl Ja n k a  és Stephanie. Beszélyek és tárczák. Uj, olcsó kiadás.
(8-r. 309 1.) Bpest, 1883. A thenaeum . 1 frt.
Wolkenberg Gy. és Szép József. Népiskolai magyar nyelvtan a
II. osztály számára. (K . 8-r. 32 1.) Budapest, 1883. Dobrowsky 
és F ranke. 8 kr.
— Ugyanaz, a III . oszt. számára. (K . 8-r. 64 1.) Budapest, 1883.
U. o. 14 kr.
— Ugyanaz, a IV . osztály számára. (K. 8-r. 55 1.) Budapest, 1883.
U. o. 14 kr.
— Ugyanaz, az V. és V I. osztály számára. (K . 8-r. 79 1.) Bpest,
1883. U. o. 25 kr.
Wriglll János. Van-e az unitáriusoknak evangéliuma ? Ld. : U n i ­
t á r i u s  könyvt. V II.
Zarhar Gyula. A  társadalmi önsegély. Dicsérőleg k itün tetett pályamű.
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Az önsegély elm élete. Az iparos-hitelügy szervezése. (N. 8-r. 47 
és 35 1.) Bpest, 1883. R évai testv. bízom. 80 kr.
Zák R. József dr. Földrajz az elemi népisk. számára. Magyarország 
és társországai, az Osztrák-Császárság leírása, Európa, a többi 
földrészek és az egész föld rövid áttekintése. 3 térképpel. (8-r. 
48 1.) Bpest, 1883. Eggenberger. 12 kr.
Zalái' József. V isszapillantás az egri kaszinó ötven éves múltjára. 
Irta  és az egri kaszinó 1883. junius hó 17-én tarto tt félszázados 
ünnepén felolvasta — . (N. 8-r. 46 lap.) Eger, 1883. Bpest,
A igner L. bízom.
Záray Ödön. M agyar nyelvtan. Népisk. használatra. 15-ik kiadás. 
(N. 8-r. 62 1) Budapest, 1884. U. o. Pkö t. 30 kr.
— Népiskolai földirat. (8-r.) A rad. Gyulai István.
I. fűz. Szülőföld ism ertetés a I II . oszt. szám. 9-ik kiad. 1884. 
(65 lap és 1 térk.) K tv. 40 kr.
II. fűz. H onism ertetés a IV . osztály sz. 8-ik kiad. 1883. (71 1.)
K ötve 30 kr.
ПГ. fűz. V ilágism ertetés az V /VI. oszt. szám. 6-ik kiad. 1881. 
(119 1.) K ötve 50 kr.
Zelliger József. K is általános földleírás különös tek in tettel a magy. 
királyságra. K épekkel. (M agyar népiskolai kézikönyvek. I.) 
(8-r. 40 1.) N .-Szombat, 1883. W in te r  Zs.
— ugyanaze czim en; „M agyar-tót népiskolai kézikönyvek. I .“ (40 
1. és 4 lapon a földrajzi kifejezések tót magyarázatával.)
Zichy A ntal. G róf Széchenyi István naplói. A dalék  a nagy hazafi 
jellemrajzához. A  m. t. A kadém ia megbízásából összeállította — . 
(N. 8-r. V I, 670 1,) Bpest, 1884. A thenaeum . 4 frt.
Zichy Géza gróf. A lár. K öltő i beszély hét énekben. (K . 8-r. IV, 
91 1.) Bpest, 1883. R évei testv. H ollandi papíron 1 frt 20 kr. 
Zichy Jenő  gróf. A  m unkáskérdésről. (8-r. 39 1.) Bpest 1883.
U. o. 20 kr.
Zih K ároly. L d . : J  ó gyermekek könyve.
Zimmernianil Jakab  dr. Természetrajz. Ipar-, nép- és ismétlő isko-, 
Iák számára. 8-ik kiadás. (8-r. 47 1.) K ecskem ét 1884. G allia özvegye. 
16 kr., kötve 20 kr-
Zlinszky Im re. A  magyar magánjog mai érvényében különös tekin­
te tte l a gyakorlat igényeire. 2-ik kiadás. T ekintette l törvény 
hozásunk újabb alkotásaira kiegészitette dr. D árday Sándor. (N - 
8-r. X V I, 752 1.) Bpest, 1883. F rank lin . 6 frt.
Zola Emil. M ouret abbé vétke. R egény. Francziából fordította 
Tarnay Pál. Uj olcsó kiadás. (8-r 189, 184 és 200 1.) Bpest,
1883. Grimm G. 1 frt.
— A  szeretet rabja. (Une page d ’amour.) R egény. F o rd íto tta  Csu-
kássiné Zmeskál A ranka. 2 kötet. (K. 8-r. 210 és 219 1.) Bpest, 
1883. Révai testv. 2 frt 50 kr.
— H ölgyek öröme. Regény. F o rd íto tta  Tarnay Pál. 2 kötet. (K .
8-r. 322 és 347 1.) Bpest, 1883. A thenaeum . 4 frt.
Zólyomi Lajos. Ld. : M a g y a r  Helikon.
ZsazskovszUy Ferencz és Endre. E gri ének-káté, vagyis az ének 
elemei kérdések és feleletekben az elemi tanodák s minden kezdő 
használatára. 9-ik változatlan kiadás. (16-r. 56. 1.) E ger, 1884. 
Szolcsányi Gy. bízom. 20 kr.
Zsebkönyv a m. kir. honvéd huszár-ezredek altisztképző iskolái
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számára. Hivatalos kiad. I. I I. füzet. (16-r. 222, 258 1. és 3 tábla.)
Bpest, 1883. Grill K . bízom. 41 kr. és 56 kr.
Zsebkönyv Magyarország tanulói számára. 1883/4. évi naptári füg­
gelékkel. Szerk. dr. Németh Antal. (16-r. V III, 143 1.) Győr, 
1883. Gross G. Pkötb . 45 kr.
Zsengeri Samu. V allástan az izr. nép- és polgári iskolai- tanulók 
számára. 3-ik kiadás. (8-r. 100, 44 1.) Bpest, 1882. Burián Mór
50 kr.
Zsidó kérdés. A . Irta  egy zsidó. (8-r. 24 1.) Bpest, év nélk. W il- 
ckens és W aid l nyomd. 20 kr.
Zsilinszky M ihály. Az egyetemes történelem  főbb eseményei 
életirati vázlatokban. Vezérfonalul a történelem  első tanitásához. 
I. rész: Ó-kor. 6-dik jav. kiad. (8-r. V I 144 1.) Bpest, 1884. 
K ilian  F r. 60 kr.
— Az 1681-ki soproni országgyűlés történetéhez. L d ; É r t e k e ­
z é s e k  a tö rt. tud. köréből. X I. 2.

A magyar hírlapirodalom 1884-ben/')
I . P o lit ik a i  n a p ilap o k .
I I .  P o lit ik a i  h e tilap o k .
I I I .  V egyes ta r ta lm ú  k ép es  h e tilap o k .
IV . E g y h á z i  és isk o la i lap o k .
V. S zép iro d a lm i és vegyes ta r ta lm ú  
lap o k .
V I. H u m o risz tik u s  lap o k .
V II. S za k la p o k .
V III .  V id ék i lapok (nem  p o litik a i t a r ­
ta lo m m al.)
IX . H ird e té s i lap o k .
X. F o ly ó ira to k .
X I. V egyes m ellék lap o k .
(H ol a m egjelenési hely nincs kitéve, B u d a p e s t  értendő. — Az 
árak egész évre szólanak.)
I. Politikai napilapok.
Alföld. (Arad.) Szerk. Vörös V idor ; társszerk. E. Illés Lajos ;
kiadja R é thy  L ipót és fia. X X IV . évfolyam. H elyben 14 írt.
vidéken 16 frt;
Arad és Vidéke. (A rad.) Szerk. Sümegi K álm án ; kiadó-tulajdonos 
Gyulai István. IV . évfolyam. H elyben 12 frt, postán küldve 14 frt.
Aradi Hírlap. (Arad.) Szerk. Reviczky Gyula ; kiadja U ngerleider 
A dolf. I. évfolyam. H elyben 12 frt, vidéken 14 frt.
Bihar. (Nagy-V árad.) Szerk. K eledi Jó z se f ; társszerkesztő K uny- 
hósi J á n o s ; kiadótulajdonos Hollósy Jenő. X X . évf. H elyben 
10 frt, postán küldve 12 frt.
Budapest. Szerk. Gracza György. K iadó-tulajdonos W odianer F . 
V III . évfolyam. „Uj B udapest“ czimű élczlap heti m elléklettel
12 frt.
Budapesti Hírlap. Szerk. Csukássi Jó z se f ; kiadó- és laptulajdonos, 
Csukássi József és R ákosi Jenő. IV . évfolyam. 14 frt.
Budapesti Közlöny. H ivatalos lap. Szerk. Salamon Ferencz.
X V III . évfolyam. K iad ja  az A thenaeum . A „Hivatalos E rte s itő “- 
vel együtt 20 frt.
Délmagyarorsztígi Lapok. (Temesvár.) Szerk. Á ldor Im re ; fő­
m unkatárs Löwy Miklós : kiadó-tulajd. Magyar testvérek. V. évf.
14 frt.
Egyetértés. Szerk. és kiadó-tulajdonos Csávolszky Lajos. X V III . 
évf. 20 frt.
Ellenzék. (Kolozsvár.) Szerk. és kiadó-tulajdonos Bartha Miklós. 
V. évf. 16 frt.
Függetlenség. Szerk. és kiadó-tulajdonos Verhovay Gyula. V. évf.
16 frt.
*) Id . S z in n y ei Jó zsef, a  m . k ir. tu d . E g y e tem i k ö n y v tá r  első ő re  szives 
e n g ed e lm év e l, a n n a k  ö sszeá llítá sa  u tán . („V a sárn a p i ú jsá g “ 1884 év i 4-ik  szám a 
s z e r in t.)
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Kitartás. Szerk. Brankovics György ; kiadó és laptulajdonos Bran- 
kovics György és társa. I. évfolyam. (Megszűnt.) H elyben 10 frt 
80 k r . ; vidéken 12 frt
Kolozsvári Közlöny. (Kolozsvár.) Az erdélyrészi szabadelvű-párt 
lapja. Szerk. és tulajd. Békésy K ároly ; kiadó Stein János. ПГ. évf.
16 frt.
Magyar illám. (Idők tanúja.) Laptulajd. és szerk. Lonkay A ntal.
X V II. évf. 20 frt.
Magyar Korona. Szerk. b. Jósika  K álm án ; kiadja az Athenaeum .
V III. évf. 20 frt.
Magyar Polgár. (Kolozsvár.) Szerk. A jtai K . A lbert ; laptulajd.
K . Papp  Miklós örökösei. X V III . évf. 16 frt.
Nagyvárad. (Nagyvárad.) Szerk. és kiadó-tulajd. H ügel Ottó. X V .
évf. H elyben 10 frt, postán küldve 12 frt.
Nemzet. Főszerkesztő : Jó k a i M ór; felelős szerk. Visi Im re ; kiadó 
tulajd. az A thenaeum . I II . évfolyam. (R eggeli és esti kiadás.)
24 frt
Nemzeti Újság- Szerk. és kiadó-tulajd. Somogyi Ede. II. évfolyam 
(Megszűnt.) 12 frt
Pesti Hírlap. Szerk. dr. K enedi G éza ; kiadják a Légrády testv
V I. évf. " 14 frt
Pesti Napló. Szerk. U rváry L ajos: kiadó-tulajdonos az A thenaeum  
irodalmi és nyomdai részvénytársulat. X X X V . évfolyam. (Reggeli 
és esti kiadás.) 24 frt
Pozsony. (Pozsony.) Szerk. és kiadó-tulajdonos R á th  Ferencz. I I
évfolyam. H elyben 12 frt, vidéken 14 frt
Szabadság. (Nagyvárad.) Szerk. Dús László ; főm unkatárs Lukáts 
G y u la ; laptulajdonos Schütz A lbert. IV . évf. H elyben 10 frt, 
vidéken 12 frt. (Múlt évben m int politikai hetilap jelent meg.) 
Szegedi Hiradó. (Szeged.) Szerk. N agy S án d o r; kiadó-tulajdono- 
Burger Gusztáv és társa. X X V I. évf. 15 frt.
Szegedi Napló. (Szeged.) Szerk. Enyedi Lukács. V II. évf. 14 frt-
Összesen — 25.
II. Politikai hetilapok.
Abauj-Kassai Közlöny. (K assa.) Szerk. és kiadó-tulajdonos Tim kó 
József. X III . évf. ' 7 frt.
Bajai Figyelő. (Baja.) Szerk. Inczédi László ; laptulajdonos Olay 
Lajos. I I . évf. 8 frt.
Békés. (Gyula.) Szerkesztő és kiadó-tulajdonos Dobay János. I I I . év­
folyam. 5 frt.
Békésmegyei Közlöny. (Békés-Csaba.) Szerk. dr. Báttaszéki L ajos; 
főszerkesztő Garzó Gyula. X I . évfolyam. M egjelen hetenként 
egyszer. 6 frt.
Debreczen. (Debreczen.) Szerkesztő Gáspár I m re ; kiadó-tulaj­
donos K utasi Im re. X V I. évfolyam. Megjelen hetenkén t
ötször. 10 frt.
Drebeczení Ellenőr. (Debreczen.) Szerk. és kiadó-tulajdonos V értesi 
A rn o ld ; főmunkatárs K arczag Vilmos. X I . évfolyam. Megjelen 
hetenkint ötször. 10 frt
Bunántál. (Szombathely.) A vasmegyei függetlenségi párt köz-
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lönye. Szerk. Sarkady E lem ér. 111. évfolyam. M egjelen hetenként 
egyszer. 8 frt.
E g e r. (Eger.) Szerk. dr. K iss  István ; kiadó-tulajdonos az egri érseki 
lyceumi nyomda. X X III .  évf. 5 frt.
Egri Népújság. (Eger.) Szerk. és kiadó-tulajdonos Luga László. 
X Y I. évfolyam. 2 frt.
Gyöngyösi Lapok. (Gyöngyös.) Szerk. és laptul. Bodon József; 
kiadó-tulajd. H erzog E rnő  A rm in. V. évf. 4 frt.
Győri Közlöny. (Győr.) Szerk. Vas Borona ; kiadja Czéh Sándor 
özvegye. X X V III . évf. Megjelen hetenként kétszer. 10 frt.
Hazánk. (Győr.) Szerk. és kiadó-tulajd. R ónay  E tele. V. évf. Meg­
jelen hetenként kétszer. 10 frt.
Hírmondó. Szerk. és tulajd. Kom ócsy József. X V II. évf. 4 frt.
Kalocsai Néplap. (Kalocsa,) Szerk. Mócsy A n ta l ; főmunkatárs 
K leiner Lajos és Petrovics József. V II. évf. 2 frt.
Kecskemét. (K ecskem ét.) Szerk. dr. K ovács Fái. K iadó-tulajdo­
nos Sziládi László. X II . évfolyam. Megjelen hetenként kétszer.
6 frt.
Kecskeméti Lapok. (K ecskem ét.) Szerk. Boódor S á n d o r; kiadja 
a szabadelvű párt. X V II. évf. 5 frt.
Képes Néplap és Politikai Híradó. Szerk. Nagy M iklós; kiadja a 
F ranklin-társulat. X II. évfolyam. Á ra 2 frt, a „V ilágkróniká“-val 
együtt 4 frt.
Közérdek. (М.-Sziget.) Szerk. és kiadók R om ányi István és Hol- 
lósy István. I. évf. 6 frt.
Mára maros. (Máramaros-Sziget.) Szerk. V ékony A ntal ; kiadja 
Sichermann M ór. X X . évf. G frt.
Máramarosi Lapok. (M.-Sziget.) Szerk. Szépfaludi Orlösi Ferencz ; 
kiadja Sicherm ann Mór. I. évf. 6 frt.
Mai •OS. (Makó.) Szerk. Szél Á kos ; kiadó-tulajdonosok Gaál és
Gömöry. X V . évfolyam. 5 frt. (Múlt évben m int társadalm i heti­
lap je len t meg.)
Nemere. Határszéli Közlöny. (S.-Szt.-György.) Szerk. Szterényi 
Géza ; kiadó-tulajd. Bernstein M árk. X IV . évf. Megjelen heten­
ként három szor. 6 frt.
Népjog. (K aposvár.) Szerk. Szalay K á ro ly ; laptulajdonos és kiadó 
Szalay Im re. IV . évf. 6 frt.
Nógrádi Lapok és Konti Híradó. (B.-G yarm at.) Szerk. H orváth 
Uanó ; kiadó-tulajd. K ék László. X II . évf. 6 frt.
Nvitrainesrvei Közlöny. (Nyitra.) Szerk. és kiadó-tulajd. dr. Bangha 
Sándor. IV . évf. ‘ 6 frt.
Pécs. (Pécs.) Szerk. Bodó István ; laptulajd. Fekete Mihály. I II . évf. 
Megjelen heteuként kétszer. 8 frt.
Pécsi Figyelő. (Pécs.) Szerk. Haksch E m il ; szerkesztőtárs Kiss 
József; laptulajd. N agy Ferencz. X II . évf. 5 frt.
Politikai Újdonságok. Szerk. Nagy Miklós ; kiadó-tulajd. a F ra n k ­
lin-társulat. X X X , évfolyam G fr t;  a „Vasárnapi U jság“-gal együtt
12 frt.
Pozsonyvidéki Lapok. (Pozsony.) Szerk. és kiadó-tulajd. Ardényi 
Dezső. IV . évf. Megjelen hetenként ötször. 12 frt.
Somogy. (K aposvár.) Szerk. és tulajd. R oboz Is tv á n ; segédszer­
kesztő Bóth M en y h ért; lapkiadók Roboz István és Hagelmann 
K ároly. X X . évf. 5 frt.
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Székely Nemzet. (Sepsi-Szent-György.) Szerk. Málilc József; lap- 
ttilajd. és kiadó a „Jókai-nyom da-részvénytársulat“. II. évf. M eg­
jelen hetenként négyszer. 10 frt.
Talpra Magyar. Szerk. Á ldor Im re ; kiadó-tulajdonos Filó  R .  
I. évf. 4 frt.
Uj Katliolikus Társadalom. Szerk. Mayer I. A rno. IV . évf. Meg­
jelen hetenként kétszer. 6 frt. (Múlt évben mint nem politikai 
lap „K atholikus T ársadalom “ czimmel je lent meg.)
Újvidék. (.Újvidék.) Szerk. Zanbauer Á goston ; lapiulajd. F ranki 
István. IX . évf. 6 frt.
Ungvári Közlöny. (Ungvár.) Szerk. és kiadó Jovanovits János ; 
kiadó-tulajd. id. Fésűs József; VI. évf. 4 frt.
Vasmegyei Lapok. (Szombathely.) Szerk. Balogh G y u la ; kiadó- 
tulajd. Bertalanffy József. X V III . évfolyam. Megjelen hetenként 
kétszer. 8 frt.
Világosság. (Kaposvár.) Szerk. és laptulajd. K rá tk y  János. I II . évf.
6 frt.
Zala. (N agy-K anizsa.) Szerk. és kiadó V arga Lajos ; főm unkatársak 
Bátorfi Lajos és Hoffmann M ór. X I .  évf. 5 frt.
Összesen =  38.
III. Vegyes tartalmú képes hetilapok.
A Hazafiak. Szerk. és kiadó V erebi Soma. I. évfolyam. M egjelen 
minden hó 5. és 20-án. 12 frt.
Képes Családi Lapok. Szerk. Kom ócsy Lajos ; kiadja M éhner 
Vilmos. VI. évf. A  „N ővilág“ havi m elléklappal 6 frt
Magyarország és a Nagyvilág. Szerk. Borostyám N ándor és 
Mikszáth K álm án • kiadó-tulajd. a Légrády testvérek. X X I . évf
8 frt.
Ország-Világ. Szerk. D egré A la jo s ; kiadó-tulajdonosok W ilckens 
F. C. és fia. V. évf. 10 frt.
Vasárnapi Újság. Szerk. Nagy Miklós ; kiadó-tulajdonos a Franklin- 
Társulat. X X X I. évf. 8 f r t ; a „Politikai U jdonságok“-kal együtt
12 frt.
Összesen — 5. -
IV. Egyházi és iskolai lapok.
Család és Iskola. (K olozsvár.) Szerk. R ieger Im re ; kiadja a ko- 
lozsmegyei tanító testület. X . évf. Megjelen — jul. és aug. h ó n a­
pokat kivéve — havonként kétszer. 3 frt.
Debreczeni Protestáns Lap. (Debreczen.) Szerk. T óth  Sám uel; 
szerkesztő-társak: Békési Gyula, Géresi K á lm án ; IV . évf. Meg­
jelen havonként háromszor, „Tanügyi M elléklet“-tel. 3 frt.
Egri Egyházmegyei Közlöny. (Eger.) Szerk. Zudar Sándor. X V I. 
évf. Megjelen minden hó 1-én és 16-án. 2 frt.
Evangélikus Egyház és Iskola. (Pozsony.) Szerk. Trsztyénszky 
Ferencz, II. évf. 6 frt.
Hasznos Mulattató. Szerk. és kiadja Dolinay Gyula. X I I .  évf. 
Megjelen havonként 2-szer. 4 frt.
Katliolikus Család. Szerk. H orváth Mihály. I II . évf. 6 frt.
Katholikus Hetilap. Szerk. Á goston A ntal, k iadja a Szent-István- 
Társulat. X I I . évf. 4 frt.
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Kis Lap. Szerk. Forgó bácsi (dr. Á gai A dolf). K iadó-tulajdonos az 
A thenaeum . X IV . évf. 5 f it  60 kr.
Kisdedóvók és Gyermek-kertésznők Lapja. (Gyoma.) Szerk. és 
kiadja K obány  Mihály. I I I .  évf. Megjelenik minden hó 10-én és
20-án. A  „K épes Gyerm ekvilág“ m elléklappal 2 frt.
Közművelődés. (G yula-Fehérvár.) Szerk. dr. Tódor József; kiadja 
az erdélyi róm. kath. irodalm i társulat. V II. évf. 4 frt.
K özoktatás. I.apvezér dr. L u tter N ándor ; szerk. Tömör Ferencz ; 
szerk.-társ Gyulay Béla ; k iadja W odianer F . I I I .  évf. 4 frt.
Lányok Lapja. Szerk. és kiadó-tulajd. Dolinay Gyula. X . évf. Meg- 
je len  havonként 2-szer. 4 frt.
Leányvilág. Szerk. K alocsa R ó z a ; kiadó-tulajd. Dobozi István. 
I. évf. Megjelen havonk. 2-szer. 3 frt.
Magyar Ifjúság. Szerk. K ürthy  Emil ; főm uukatársak Győry V il­
mos és M ikszáth K álm án. í .  évf. Megj. minden második vasárnap.
6 frt.
Magyar (A) Ifjúság Lapja. Szerkesztő dr. Toldy László ; kiadó- 
tulajdonos Dobozi István. I . évfolyam Megjelen havonként kétszer.
3 frt.
Népiskolai Lapok. (Sopron.) Szerk. Tormássy János ; kiadó LitfaSs 
K ároly . IV . évf. Megjeleli a szünidőket kivéve minden hó 10-én, 
20-án és 30-án. 3 frt.
Népiskolai Tan ügy. (Eger.) Szerk. K atinszky Gyula ; főm unkatár­
sak ; Schultz Im re és Fonyó Pál. X IV . évf. Megjelen minden hó 
1-én és 16-án. 4 frt.
Népnevelő. (Nagyszombat.) K a th . nevelés-oktatásügyi közlöny. 
Szerk. és kiadó dr. Kom lóssy Ferencz és Zelliger József. I II . évf. 
Megjelen a szünidőt kivéve havonk. kétszer. 2 frt.
Népnevelők Lapja. Szerk. Tanos Im re ; laptulajdonos a „N épneve­
lők budapesti egyesülete“. X IX . évf. 4 frt.
Néptanítók Lapja. K iadja a vallás- és közoktatásügyi m. kir. mi­
nisztérium . Szerk. GyertyánfFy István. X V II. évf. 3 frt-
Néptanoda. A  bonyhád-szigetvár stb. tanitó-egyesületek közlönye- 
(Pécs*.) K iadó-tulajd. és szerkesztő Schneider Is tv án ; főm unkatár­
sak dr. Göőz József, R eberics Im re és Schön B ernát. X V II. évf- 
Megjelen hetenként egyszer; julius és augusztus hónapokban szü­
netel. 4 frt.
összetartás. K atholikus közlöny. Szerk. Szűts Emil ; főm unkatárs 
K ad o r S ándor. I II . évfolyam. Megjelen minden hó 1-én és 15-én.
3 frt 30 kr.
Papok Lapja. Szerk. és kiadó-tulajdonos T alabér Lajos. II. évf.
5 frt.
Protestáns Egyházi és Iskolai Lap. Szerk. és kiadó-tulajdonos 
dr. Ballagi Mór. X X V II . évf. 9 frt.
Protestáns Közlöny. (Kolozsvár.) Szerk. és laptulajd. Szász D o­
mokos ; kiadó A jtai K . A lbert. X IV . évf. 6 frt.
Protestáns Népiskolai Lap. (Debreczen.) Szerk. K állay István ; 
kiadja K utasi Im re. I. évf. 4 frt.
Keligio. Szerk. és kiadó-tulajd. dr. Breznay Béla. X L III . évf. Meg­
jelen  hetenként kétszer. 10 frt.
Sárospataki Lapok. (Sárospatak.) A protestáns egyházi és iskolai 
élet köréből. A sárospataki irodalmi kör közlönye. Szerk. Mitro-
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vies G yula; szerkesztő-társak: R adácsi György, Zsoldos E rnő .
I II . évfolyam. 5 frt.
Téli Újság'. (Makó.) Vallásos irályu olvasmányok a magyar nép 
számára. Szerk. Csécsi Miklós ; kiadja a vallásos ira tokat terjesztő 
egyesület. V I. évfolyam. M egjelen decz., január és febr. hónapok­
ban minden szerdán. Egyes szám 2 kr.
Vasárnap. (Felső-Bánya.) Szerk. és kiadó-tulajdonos Czelder M árton ; 
főm unkatársak: K önyves T óth  K álm án, Láng Adolf. V. évfolyam.
2 frt.
Zalai Tanügy. A  „Zalai K özlöny“ társlapja. (Nagy-Kanizsa.) Szerk. 
és kiadó-tulajdonos Bátorfi L ajos; V. évfolyam. Megjelen minden 
hó 1-jén és 16-án. 2 frt.
Összesen =  81.
V. Szépirodalmi és vegyes tartalmú lapok.
Bécsi Magyar Újság. (Bécs.) Szerk. és lapkiadótulajdonos Békési 
József. I I I .  évfolyam. M egjelen havonkint kétszer. 6 frt.
Budapesti Bazár. Szerk. és kiad.-tulajd. K irá ly  J á n o s ; főmunka­
társ Kom ócsy József. X I I .  évfolyam. Megjelen havonkint kétszer.
10 frt.
Egyenlőség. Társadalm i hetilap. Szerk. Bogdányi Mór. III . évfoly.
8 frt.
Ellenőr. Szerk. és kiadó-tulajdonos Barna Tivadar. II. évfolyam.
8 frt. (Megszűnt.)
Figyelő. (M aros-Vásárhely.) A  Kem ény-Zsigm ond-társaság heti­
közlönye. Szerk. dr. Tolnai Lajos. I. évfolyam. 6 frt.
Fővárosi Lapok. Szerk. V adnay K á ro ly ; kiadó-tulajdonos az 
A thenaeum . X X I . évfolyam. Megjelen hetenként 6-szor. 16 frt.
Hölgyek Lapja. Szerk. és kiadó-tulajdonos Milassin Vilmos. 
V III . évf. 12 frt.
Irodalmi Lapok. Szerk. és kiadó-tulajd. Palágyi Menyhért. I. évf.
8 frt.
Koszom. A  Petőfi-társaság heti közlönye. Szerk. Szana T am ás; 
kiadja A igner Lajos. VI. évfolyam. 8 frt.
Külföldi Regénytár. Regény-folyóirat. Szerk. Milassin Vilmos ; 
kiadja B artalits Im re. II. évfolyam. 8 frt.
Magyar Bazár m int a nők m unkaköre. Szerk. W ohl Jan k a  és 
Stephanie ; kiadja az A thenaeum . X IX  évfolyam. M egjelen min­
den hó 1-jén és 16-án. 10 frt.
Magyar Posta. Vegyes tartalmú napi közlöny. Szerk. Balázs Sándor, 
szerkesztőtárs F ekete József; kiadó-tulajdonos B artalits Imre 
és társai. I. évfolyam. 5 frt 40 k r ; (A  13-dik számmal megszűnt.)
Nemzeti Könyvtár. Szerk. és kiadja A igner Lajos. V I. évfolyam. 
Megjelen két lietenkint. 7 frt 20 kr.
Néplap. Szerk. P . Szabó E ndre ; kiadó-tulajdonos Bartalits Im re 
I. évfolyam. Megjelen hetenként hatszor. 8 frt .
Olvasó Kör. Szépirodalmi regényfolyóirat. Szerk. Fülöp György ; 
kiadó-tulajdonos K orm ányos R óza. V. évfolyam. Megjelen minden 
hó 1-jén és 15-kén. 6 frt.
Ördög Naplója, (Az) Szerk. Színi K ároly. I. évfolyam 2 frt.
Pikáns Lapok. Szerk. Boccaccio. II. évfolyam. 6 frt.
Regény világ. Szerk. R évai M ór ; kiadják a R évai testvérek. V. 
évfolyam. 7 fr t 80 kr.
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Kiadó. Szerk. és kiadó-tulajdonos H orváth Vilmos. I I . évfolyam.
4 frt.
Szemle. Szerk. gróf Zichy Im re, Balázs Sándor és gróf K reith  
B éla ; kiadó-tulajdonos g róf K re ith  Béla. I . évfolyam. 10 frt. 
Szépirodalmi Csarnok. Regény-folyóirat. R endes folyam. Szerk.
és kiadja  Milassin Vilmos. V III. évfolyam. 7 frt.
Szépirodalmi Csarnok. R endkívüli folyam. Szerk. és kiadja Milas­
sin Vilmos. V. évfolyam. 6 frt.
Összesen — 22.
VI. Humorisztikus lapok.
Bolond Istók. Szerk. és tulajd. D on P edrő . (B artók Lajos.)
V II. évf. 8 frt.
Korsszeill Jankó. Szerk. Csicseri Bors. (Dr. Á gai A dolf.) K iadó- 
tulajd. az A thenaeum . X V II. évfolyam. 8 frt.
Füles Bagoly. (Ungvár.'l Szerk. és kiadó-tulajdonos : a bagoly-tár­
sulat. I I . évfolyam. 4 frt.
Füllentő. Szerk. és kiadó dr. Füllentő ; társszerkesztő Petrikás 
Mór. IV . évfolyam. M egjelen minden hó 10., 20. és 30-kán
3 frt.
Füstölő. Szerk. a Zöld Ö rdög ; kiadó-tulajdonos B artalits Im re.
I I I . évfolyam. Megjelen minden hó 1-én és 16-án 2 frt.
Garabonciás. (Győr.) Szerk. és kiadó-tulajdonos Szávay Gyula.
I I I .  évfolyam. 6 fit.
Magyar Bors. (Veszprém.) Szerk. M agyar Gyula. I .  évfolyam
4 frt.
Pécsi Ezop. (Pécs.) Szerk. és kiadó-tulajdonos V. F in ta  Dezső.
I. évfolyam. 7 frt.
Torma. (Szombathely.) Szerk. es kiadó K o h n  Samu. I I I . évfolyam.
6 frt.
Üstökös. Szerk. és kiadó Szabó E ndre X X V II . évf. 8 frt.
Összesen —  10.
VII. Szaklapok.
Alföldi Iparlap. (Szeged.) Szerk. Bakay N ándor : III. évfolyam. 4 frt. 
Arlcjtési Közlöny. Szerk. Ötvös K áro ly  és Fülöp Lajos. X . év­
folyam. M agyar és német szöveggel. 6 frt. (Múlt évben német 
nyelven je len t meg.)
Bányászati és Kohászati Lapok. A  m. kir. bányászati A kadém ia 
közlönye. (Selmecz.) Szerk. Farbaky  István. X V II. évf. Megjelen 
minden hónap 1-én és 15-én. 6 frt.
Belügyminisztérium. (A magyar kir.) Rendőri Körözvénye.
X IV . évfolyam. Valam ennyi törvényhatóságokhoz ingyen küldetik . 
Megjelen havonként 2— 3 sz.
Borászati Lapok. Szerk.-tulajdonos Molnár Istv. X I. évf. Megjelen 
minden hó 10., 20. és 30-án. 4 frt.
Borsodi Gazda. (Miskolcz.) A  borsodm egyei gazdasági egylet é r te ­
sítője. Szerk. S. Biró Géza. I II . évfolyam. 3 frt.
Budapesti (A) áru- és értéktőzsde árjegyzései. K iadja a m i­
niszteri tőzsdebiztos. X II. évfolyam. Megjelen minden tőzsdenapon. 
8 f r t . ; postán 12 frt.
Budapesti Lloyd. H iteles sorsolási tudósitó. Szerk. Engel Zsigmond. 
V. évf. Megjelen havonként 3 — 4-szer. 2 frt.
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Büntető Jog1 Tára. Szerk. Németh P éte r ; belm unkatárs dr. Tőry
G usztáv; kiadja K h ó r és W ein. V. évfolyam. 8 írt.
Corvina. A  magyar könyvkereskedők egyletének közlönye. Szerk. 
A ig n e r Lajos. Tulajd. a magyar könyvkereskedők egylete. V II. 
évfolyam. M egjelen minden hó 10., 20. és 30-án. Az egylet tagjai 
ingyen kapják.
Építési Ipar. (Az) Szerk. N ey Béla ; a kiadó-tulajdonosok képvise­
lője P ártos Gyula. V III. évf. 8 frt.
Erdélyi Értesítő. Törvénykezési és vegyes tartalm ú heti közlöny. 
(M aros-Vásárhely.) Szerk. és laptulajdonos K u ti A lbert. IV . év­
folyam 5 fit.
Érdél i Gazda. (Kolozsvár.) Az erdélyi gazdasági egylet közlönye. 
Szer Gam auf Vilmos. X V I. évf. 2 frt. Az egyleti tagoknak 
ingy n küldetik.
Értesítés a budapesti hitelezői védegylet tagjaihoz. II. évfolyam.
M egjelen havonként kétszer. Az egylet tagjainak ingyen küldetik. 
Értesítő a kolozsvári orvos-természettudomány-társulat gyű­
léseiről. (Kolozsvár.) A  választmány megbízásából összeállítja 
dr. K lug  N ándor titkár. V il i .  évfolyam. Megjelen havonként 
2—3 szám.
Értesítő. A ni. k. tengerészeti hatóság hivatalos közlönye.
(Fiume.) K iadja a magyar tengerészeti hatóság. IV. évfolyam. 
M egjelen hetenként három szor magyar és olasz szöveggel. H ely­
ben 7 frt, postai szétküldéssel Я frt.
Falusi Gazda. Szerk. W agner László ; kiadó-tulajdonosok a Lé- 
grády testvérek. X I . évfolyam. M egjelen havonként kétszer. 2 frt. 
Felvidékünk Ipara. (Selmeczbánya.) Szerk. és kiadja Vörös Ferencz.
I. évfolyam. 1 frt 20 kr.
Földmivelési érdekeink. Főszerk. és kiadó-tulajdonos W ágner 
László ; szerk. Bosányi Endre. X I . évfolyam. 6 frt, a „Falusi 
G azdá“-val 8 frt.
Földmivelési Minisztérium (A) Értesítője. II. évfolyam. A  köz­
ségeknek ingyen küldetik.
Gazdák Kalauza. Szerk. Bosányi E n d re ; kiadja a „Földmivelési 
É rd ek e in k “ szerkesztősége. I . évfolyam. 5 frt
Gazdasági Mérnök. Szerk. és kiadó-tulajdonos Gonda Béla. V II 
évfolyam. 10 frt
Graphiea. A könyv- és kőnyom dászat és rokonágainak szakközlönye. 
Szerk. Szóllősy M ihály ; kiadótulajdonos Dessauer Miksa. II. év­
folyam. Megjelen minden hó 1-én és 16-kán. 2 frt-
Gyakorlati Mezőgazda. (A) (M agyar-óvár.) Szerk. és kiadja Spor.
zon P ál. X III . évf. 6 frt-
G y Ó g y ászá t. Szerk. és kiadó Dulácska Géza tr., laptulajdonos Poor.
Im re tr. X X IV . évf. Ю frt.
Gyógyszerészeti Hetilap. Szerk. és kiadó-tulajd. Schédi Sándor ;
főm unkatárs Csurgay K álm án . X X III .  évfolyam. 10 frt.
Harmónia. K ritik a i szemle. Szerk. és kiadók dr. H ubay K ároly , 
K eszler Jószef, Schütz Miksa. I I I . évf. 6 frt.
Jogtudományi Közlöny. Szerk. dr. D árdai Sándor, főmunkatárs 
dr. Fayer László, kiadó-tulajd. a F rank lin -T ársu lat. X IX . évf. 
„Curiai H atározatok“ m elléklappal. 12 frt.
JÖVŐ. (A) M agyar katonai és pénzügyőrségiszak- és társadalm i közlöny. 
Szerk. Perczel Gyula ; kiadó K odács В. I I .  évf. 8 frt.
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Kereskedelmi Közlöny. Szerk. F ü löp  Lajos. X . évf. (Múlt évben 
ném et nyelven jelent meg.) 8 frt.
Kiállítási Lapok. Szerk. R á th  K á ro ly ; kiadó : Deutsch M.-féle 
műv. int. I. évfolyam. Megjelen havonként kétszer. 4 frt.
Közegészségügyi Kalauz. Szerk.-túl aj d. dr. Lőrinczi Ferencz.
VI. évf. Megjelen minden hó 1-jén és 15-én. 5 frt.
Közgazdasági Ériesitö. A  földmivelés, ipar- és kereskedelemügyi 
m. kir. minisztérium közlönye. I II . évf. 10 frt,
Közgazdászati Lap. Szerk. és tulajdonos Spitzer L ipót. I I . év­
folyam. 6 frt.
Községi Közlöny. Szerk. Barta László, laptulajdonos és kiadó az 
orsz. központi jegyzői egylet. V. évf. 6 frt.
Központi Értesítő. K iadja a földmivelés-, ipar- és kereskedelmi 
m. kir. m inisztérium. IX . évfolyam. Megjelen hetenkint kétszer, 
évenként 60—70 iv. Helyben 4 frt ; vidéken 6 frt,
Laytlia. (M agyar-Óvár.) Szerk. Szalay János ; kiadó-tulajd. : A  „Mo- 
sonymegyei gazdasági egylet“. I II . évfolyam. Megjelenik minden 
hó 15-ik és utolsó napján. 2 frt.
Magyar Czipészek Közlönye. Szerk. Takács János ; I I I .  év­
folyam. Megjelen minden hó 1-én és 15-én m agyar és német szö- 
veggel. 4 frt.
Magyar Föld. A „Gazdasági L apok“-kal együtt az orsz. magyar 
gazdasági egyesület közlönye; szerk. és kiadó Dapsy László. 
X X X V I. évf. Megjelen hetenként hatszor. 16 frt.
Magyar Fortuna. H iteles sorsolási lap- K iadja a „Singer és tá rsa “ 
váltóüzlete. V. évf. Megjelen minden húzás után. 3 frt.
Magyar Háziasszony. Szerk. A n d re a ; kiadó-tulajd. dr. Murányi 
Árm in. I I I . évf. 6 frt.
Magyar Ipar. A z országos magyar iparegyesület közlönye. Szerk. 
M udrony S o m a; főm unkatárs: Gelléri Mór. V. évf. M egjelen a hó 
első és második felében. N em tagoknak. 3 frt.
Magyar Kereskedők Lapja. Szerk. K ende Zsigmond ; lapvezér 
H ubenay József. IV . évf. 7 frt 50 kr.
Magyar Mereur. Hiteles sorsolási tudósító. K iadja Lory J . bank- 
és váltó-üzlete. V. évf. Megjelen minden húzás után magyar és 
ném et szöveggel. 2 frt
Magyar Nemzetgazda. Szerk. és laptulajdonos M ende Bódog 
I. évf. 10 frt.
Magyar Pénzügy. Szerk. K orm os Alfréd. IV . évf. Az „Á lt. S or­
solási É rtesítő  “-vei 8 frt.
Magyar Szesztermelők Lapja. A magyar szesztermelők országos 
egyesületének közlönye. Szerk. Bosányi Endre. II. évf. Megjelen 
havonként egyszer vagy kétszer. 4 frt.
Magyar Tisztviselő. Szerk. és kiadó-tulajdonos Csikvári Jákó.
V. évf. _ 5 frt.
Magyar í'gyvédi Közlöny. Főszerk. dr. W olf Vilmos ; szerk. Mar- 
kovits Jak ab  ; kiadó-tulajdonos a „C orvina“. I II . évfolyam. 4 frt.
Magyarország és Környékének Időjárásáról. Távirati jelentések. 
Szerk. és kiadja dr. Szentgyörgyi W eisz. V. évf. Megjelen min­
dennap. H ivatalból küldetik szét.
Mereur. H iteles sorsolási tudósitó. K iad ja  Pölitzer Zsigmond ; szer­
keszti Molnár А . X . évf. M egjelen minden húzás után magyar és 
ném et szöveggel. 2 frt-
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Mérnök- és Építész-Egylet (A M.) Heti Értesítője. Szerk. Ney 
Béla ; kiadja : a M agyar M érnök- és Epitész-Egylet. I II . évf. Az 
egyesület tagjainak minden utánfizetés nélkül küldetik.
Nép Kertésze. (A) (K orpona.) Szerk. Lukácsy A ladár ; kiadó 
Vörös F . X X V III . évfolyam. M egjelen havonként kétszer. 3 frt.
Népszava. A  magyarországi átalános m unkáspárt központi köz­
lönye. Szerk. K ászonyi D án ie l; kiadó Ferenczy Jó zsef; VIII. évf.
2 frt. 40 kr.
Nyomdászok Közlönye. Szerk. Pusztay Ferencz ; kiadja K atits  
A ntal. I I . évf. M egjelenik minden hó 1-én és 16-án. 2 frt.
Oktató Háziorvos. Szerk. és kiadó-tulajd. dr. Bruck L ipót ; fő­
m unkatárs dr. Major Antal. I I . évf. 4 frt.
Országos Törvénytár. K iadja a m. kir. belügyminisztérium. IV . évf. 
Megjelen évenként 2 0 —24 szám. 4 frt.
Orvos-Természettudományi Szemle. A  biharvárm egyei orvos- 
gyógyszerész és term észettudom ányi egylet közlönye. (N agy-V árad.) 
Szerk. dr. Bodor K ároly. V III . évf. Megjelen havonként kétszer. 
4 frt. Egyleti tagok évdij fejében kapják.
Orvosi Hetilap. Szerk. és tulajd. Markusovszky Lajos tr. ; főmunka­
társ Balogh K álm án tanár. X X V III . évf. 10 frt.
Összehasonlító Irodalonitörténelnii Lapok (A cta Comparationis 
L itterarum  Universarum .) (Kolozsvár.) Szerkeszti és kiadótulaj­
donos dr. Meltzl Hugó. V III. évfolyam. M egjelen havonként 
kétszer. 6 frt.
Pénzügyi Közlöny. K iad ja  a m. kir. pénzügyminisztérium. X I . évf.
M egjelen havonként többször. 2 fl. 10 kr.
Posta-Közlöny. Szerk. és kiadó Böszörményi K álm án ; főm unka­
társ Jancsó Dezső. X V III . évf. 7 frt.
l’ÓStai Kendeletek Tára. K iad ja  a közmunka- és közlekedésügyi 
m. k. minisztérium. X V III . évfolyam. A  postai hivataloknak in ­
gyen küldetik.
Rendeleti Közlöny. A magyar királyi honvédség számára. X  évf. 
Megjelen havonként 2 —3 szám.
Hendöri Lapok. Szerk. és laptulajdonos Fekete Adolf. I II . évf. 
Megjelen hetenként kétszer. 10 frt.
Sorsolási Tudósító. Szerk. és kiadja A radi Rezső. X IV . év­
folyam. Megjelen minden húzás után magyar és német szöveggel.
3 frt.
Statisztikai hivatal (A) heti kimutatása. Szerk. K örösi József. ; 
k iadja a fővárosi statisztikai hivatal. X II . évf. 3 frt.
Sport. Szerk. és laptulajdonos Szekrényessy K álm án. II. évfolyam.
8 frt.
Szabadkai Közlöny. (Szabadka.) K ereskedelm i és iparlap. A  szer­
kesztésért felelős Schlesinger Sándor. IX . évf. H elyben 2 frt, pos­
tán 2 frt 50 kr.
Szerencsellirilök. K iadja A dler E. váltóüzlete. V. évf. Megjelen 
minden húzás után magyar és német szöveggel. 3 frt.
Színpad. Szerk. és kiadó-tulajd. R a jka i F . I. X V . évf. 4 frt.
Színészek Lapja. Szerk. Bényei István ; kiadja a magyar színész- 
egyesület központi igazgató-tanácsa. II. évfolyam. 6 frt.
Szinészcti Közlöny. (Kassa.) Szerk. B áthory R om áncsik Mihály ; 
kiadó-tulajdonosok K . J. és L. M. V II. évfolyam. 6 frt.
Szölöszeti-, Borászati- és Gazdasági Lap. (Kassa.) Szerk. és
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kiadó-tulajd. M aurer János. V. évfolyam. Megjelen m inden hó 
15-én és 30-án. 4 frt.
Tátra-Vidék. (U j-Tátrafiired.) K özérdekű ism eretek közlönye a 
T átra  és fürdészet köréből. Szerk. dr. Szontagh Miklós. II. évf. 
M egjelen minden hó 1-jén és 15-kén ; a nyári négy hónapon át 
mindeD héten egyszer 5 frt.
T elekkönyvi Közlöny. Szerk. Tilkovszky F rid o lin ; k iadó-tu la j­
d onos; a telekkönyvvezetők országos egyesülete. V. évfolyam. 
M egjelen m inden hó 1-én és 16-án. 4 frt.
Tőzsde Á rfolyam -Jegyzék. K iadja a M agyar Á ltalános H itelbank. 
V I. évfolyam. 6 frt 30 kr.
T y p o g ra p h ia . Szerk. Záhonyi A lajos ; kiadó-tulajd. a budapesti 
könyvnyom dászok és betűöntők egylete. X V i. évfolyam. (Magyar 
és ném et szövegel.) 4 frt.
Uj Fortuna H iteles sorsolási és árkeleti lap. Szerk. Blayer Sala­
mon. V III . évf. M egjelen minden húzás után magyar és német 
szöveggel. 2 frt.
1Tj Községi Közlöny. Szerk. és kiadó-tulajdonos Dobozi István ;
I I . évfolyam. 6 frt.
Unió. H iteles sorsolási hírlap. Szerk. Berecz G yula; kiadó Beifeld 
Gyula. I II . évfolyam. M egjelenik havonként 2—3-szor m agyar és 
ném et szöveggel.
V adáSZ -L ap. Szerk. és kiadó-tulajd. Sárkány János Ferencz; 
megjelen m inden hó 5., 10. és 25-kén. V. évfolyam. 6 frt.
Vadász- és Versenylap. Szerk. és kiadó-tulajdonos Sárkány Ján. 
Ferencz ; szerkesztőtárs Dráveczky A urel. X X V III . évfolyam
12 frt.
Vállalkozók Lapja. Szerk. Zsigmondy L . ; kiadó-tulajd. W itzenrath 
J . К .  V. évfolyam. 8 f it.
Vasúti és közlekedési Közlöny. Szerk. és kiadó-tulajdonos György 
E nd re  ; főm unkatárs V örös László. X V . évíolyam. Megjelen heten­
ként 3-szor. 12 frt.
V ilágosság. Szabadkőmfivesi érdekeket képviselő lap. Szerk. Gel- 
léri Mór. A  laptulajdonosok képviselője dr. Mezey Mór. III . 
évfolyam. Megjelen havonként kétszer. 4 frt.
Villám. Szak- és közérdekű ism ereteket terjesztő hetilap. Szerk. és 
kiadó R ácz  Sándor. IV . évfolyam. 8 frt.
Összesen =  87.
VIII. Vidéki lapok.
(nőm politikai tartalommal.)
Bácska. (Zombor.) Szerk. dr. M olnár István Lajos, laptnlajdonos 
és kiadó B itterm ann N ándor. V II. évfolyam. Megjelen hetenként 
kétszer. 0 Írt-
Bácskai Ellenőr. (Szabadka.) Szerk. Dckics József. VI. évfolyam.
6 frt.
Baja. (Baja.) Szerk. Cserba Ferencz ; kiadó Nánay I.ajos X I. évf.
5 frt.
Bajai Közlöny. (Baja.) Szerk. és laptulajd. E rdélyi Gyula ; főmunka­
társ dr. H erm an A dolf. V II. évfolyam. 5 frt.
Balaton. (Tapolcza.) Szerk. és kiadó-tulajdonos Székely Emil. I. 
évfolyam. 5 frt.
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Bars. (Léva.) Szerk. és laptulajdonos H olló Sándor. IV . évfolyam.
5 írt.
Barsmegyei Hírlap. (A r.-M aróth.) Szerk. dr. Belicza P á l ;  lapkiadó­
tulajdonos N ém eti Árm in. I II . évfolyam. 4 frt.
Bereg. (Beregszász.) Szerk. és tulajdonos Janka Sándor ; főm unka­
társ K órody Sándor. X I. évfolyam. 4 frt.
Borsod. (Miskolcz.) Szerk. és kiadja R ácz Ádám . X V III . évfolyam.
4 frt.
Borsodmegyei Lapok. (Miskolcz.) Szerk. és laptulajdonos Buthy 
Lajos. IV . évfolyam. M egjelen hetenként kétszer. 6 frt.
Borsod-Miskolczi Közlöny. (Miskolcz.) Szerk. és laptulajdonos 
A ranyi L ipót. I I. évfolyam. Megjelen hetenként kétszer. 6 frt.
Csaba és Yridéke. (B.-Csaba.) Szerk. és kiadó-tulajdonos Tóth 
Ferencz. I. évfolyam. 5 frt.
Czegléd. (Czegléd.) Szerk. Zámbó J á n o s ; kiadja Gebey N . R . II.
évfolyam. 4 frt.
Debreczen-Nagyváradi Értesítő. (Debreczen.) Szerkesztő Tóth 
László ; főmunkatárs Sipos B á lin t; kiadó-tulajd. Zicbermann H.
X L II . évfolyam. 2 frt.
Debreczeni Hírlap. (Debreczen.) Szerk. K arczag V ilm os; kiadó- 
tulajd. V értesi A rnold. I. évf. 4 frt.
Ébredjünk. (Nyíregyháza.) Szerk. és laptulajdonos Mikecz József 
(Dem osthenes). I I . évfolyam. M egjelen hetenként kétszer 8 frt.
Eperjesi Lapok. (Eperjes.) Szerk. H edry B ertalan ; kiadó-tulajdonos 
H aitsch Lajos, IX . évfolyam. 5 frt.
Érinellék. (Székelyhid.) Szerk. Fándly József; főmunkatárs Kovász- 
nay M arczel; laptulajdonos a kiadó-társulat. IV . évfolyam. 4 frt.
Esztergom és Vidéke. (Esztergom .) Szerk. dr. K őrösy  László ; 
laptulajdonos-kiadó özv. Berényi Zsigmondné és társa. V. évfolyam. 
Megjelen hetenkén t kétszer. 6 frt.
Esztergomi Közlöny. (Esztergom.) Szerk. és kiadó-tulajd. H aan 
Rezső. V I. évfolyam. 4 frt.
Fehérvári Híradó. (Székes-Fehérvár.) Szerk. és kiadó-tulajdon. 
Boross Mihály. V . évfolyam. 4 frt.
Félegyháza. (Félegyháza.) Szerk. H onthy László ; lapkiadó­
tulajdonos a „Petőfi könyvnyom da-részvény-társaság.“ I I  évfolyam.
4 frt.
Felső-Magyarországi Nemzetőr. (N yitra.) Szerk. és kiadó-tulajd. 
L ibertiny Gusztáv és T óth  Lajos. JII . évfolyam. M egjelen minden 
hó 1-én és 15-dikén. 4 frt.
Felvidéki Közlöny7. (Kassa.) Szerk. dr. H ohenauer Ignácz ; kiadja 
a „P annon ia“ könyvnyomda- és kiadó-részvény-társaság. V I. évf. 
Megjelen hetenként kétszer. 6 frt.
Fiume. (Fiume.) Szerk. és kiadó Mócs Zsigmond. III . évf. (Magyar 
és olasz szöveggel.) 6 frt.
GÖmÖr-KÍShont. (Rimaszombat.) Szerk. Bodor István ; k iadja R ábely  
Miklós. IV . évfolyam. 4 frt.
Gyöngyös. (Gyöngyös.) Szerk. és kiadó-tulajdonos K ovács László. 
XIII. évfolyam. 6 frt.
Gyula-Fehérvári Közlöny. (G yula-Fehérvár.) Szerk. A véd Jákó.
VII. évfolyam. H elyben 4 frt., vidékre 4 frt 50 kr.
Hajdú-Böszörményi Hírlap. (H.-Böszörmény.) Szerk. Kovács
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E n d re ; főm unkatárs Sólyom A n ta l ; kiadó-tulajdonos Vértesi 
A rnold. I I . évf. 4  frt.
Halasi Újság'. (Halas.) Szerk. és kiadó-tulajdonos K orda  Imre.
I I I .  évfolyam. 4 frt.
Hód-Mezö-Vásárhely. (Hód-M ező-Vásárhely.) Szerk. Fodor L ajos;
kiadó-tulajd. a szerkesztő-bizottság. X IV . évf. 4 frt.
Hontmegyei Hírlap. (Ipolyság.) Szerk. és laptulajd. H aan Rezső.
I II . évf. M egjelen minden hó 1., 15. és 25-én. 4 frt.
Hunyad. (Déva.) Szerk. Szitás János ; laptulajd. R é th i Lajos ; kiadó 
Hirsch Adolf. V III. évf. 4 frt.
Igazság. (Az) (N agy-K anizsa.) Szerk. Ladányi György. I. év­
folyam. 5 frt.
Jászberény és Vidéke. (Jászberény.) Szerk. Golenich K áro ly ;
kiadó-tulajd. Brünauer A dolf. V. évf. 5 frt.
Jászsági Híradó. (Jászberény.) Szerk. dr. A lm ásy P é te r ;  kiadó és 
laptulajd. B rünner Adolf. I. évf. 5 frt.
Jász-Nagykún-Szolnofe. (Szolnok.) Szerk. P ász to r Ferencz. V III .
évfolyam. 5 frt.
Kárpát. (Ungvár.) Szerk. Gomicskow M ik ló s ; kiadó Feiszewszki 
József. X II . évf. (Magyar és orosz szöveggel.) 6 frt.
Kecskeméti Közlöny. (K ecskem ét.) Szerk. és lapkiadó-tulajdonos 
Vadász Lajos. II. évf. 4 frt.
Keszthely. (Keszthely.) Szerk. és kiadó-tulajdonos R évai Miksa.
V II. évf. 5 frt.
Kikindai Közlöny. (Nagy-K ikinda.) Szerk. és kiadó-tulajd. Erődi 
D ániel. I I I .  évf. ' 4 frt.
Komárom és Vidéke. (K om árom .) Szerk. és kiadó-tulajdonosok.
Csorba Géza és R ak its  W ladim ir. IT. évf. 4 frt.
Komáromi Lapok. (K om árom .) Szerk. T uba János ■ főm unkatárs 
Balkay A d o lf ; laptulajd.-kiadók Foghtiiy Dénes özvegye és H eiler 
Szilárd. V. évf. 4 frt
Kőszeg és vidéke. (K őszeg.) Szerk. és kiadó L eitner N ándor. IV
évfolyam. 4 frt
Közérdek. (N agy-Enyed.) Szerk. dr. Magyari K ároly, Török Bér 
tálán, Szilágyi Farkas ; kiadó-tulajdonos V okál János. 111. év 
folyam. . 4 frt
Krassó-Szörényi Lapok. (Lugos.) Szerk. Bencsik J á n o s ; kiadó 
tulajd. W enczely János és fia. V I. évf. 6 frt.
Kunsági Néplap. (K arczag.) Szerk. és kiadó-tulajd. Széli K ároly  
kiadja Sződi S. I I . évf. 4 frt-
Kunszenf iniklós és Vidéke. (K unszentm iklós.) Szerk. és lap­
tulajdonos Bors K ároly  ; kiadó és laptulajdonos Sinay J .  II. év. 
folyam. 6 frt
Losoncz és Vidéke. (Losoncz.) Szerk. Laszly István ; laptulajd.
K ovács Ferencz. IV . évf. 5 frt.
Maros-Vidék. (M aros-V ásárhely.) Szerk. és kiadó-tulajd. K erekes 
Sám uel. V i l i .  évf. 6 frt.
Miskolcz és Vidéke. (Miskolcz.) Szerk. és kiadó-tulajd. ifj. Vancza 
M ih á ly ; föm unkatárs R u tkay  M enyhért. I. évf. Megjelen heten­
kén t 3-szor. 6 fr*-
Mohács és Vidéke. (Mohács.) Szerk. dr. Serli S á n d o r; lap tu laj­
donos és kiadó M illich P éte r ; főmunkatárs F ilep Endre. III . év­
folyam. 4 frt-
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Nagybánya és Vidéke. (N agybánya.) Szerk. és kiadó Nyirő Sándor
X . évf. 4 frt.
Nagykikindaí Híradó. (N agy-K ikinda.) Szerk. és kiadó-tulajdonos
Jokly  L ipót. I I I  évf. 4 frt.
Nagy-KŐrÖS. (Nagy-K őrös.) Szerk. T ó th  Jó zsef; V II. évf. 5 frt.
Nagy-Kunság. (K arczag.) Szerk. Széli K áro ly  ; kiadó-tulajd. Sződi
S. IX . évf. 4 frt.
Nagyszombati Hetilap. (Nagyszombat.) Szerk.-tulajdonos Tbinágl 
János H enrik. X V I. évfolyam. Megjelen magyar és német szöveggel.
4 frt.
Népfutár. (Székesfehérvár.) Szerk. Dömény Jószef. II. évfolyam. 5 frt. 
Nyirvidék. „Szabolcsi H írlap .“ (Nyiregyháza.) Szerk. Jóba  E lek ;
kiadó-tulajdonosok P iringer János és Jó b a  E lek. V. évfolyam. 4 frt. 
Nyitrai Lapok. (Nyitra.) E lőbb „N eutra-Trenchiner Zeitung“ . Szerk. 
és tulajd. W eiss József. X V . évf. (Magyar és ném et szöveggel.)
5 frt 20 kr.
Orosházi Közlöny. (Orosháza.) Szerk. dr. Perger Elem ér ; kiadó- 
tulajdonos M agyar A  M. V I. évfolyam. 4 frt.
Orosházi Újság. (Orosháza.) Szerk. Sass István ; főm unkatárs Veres 
J ó z s e f ;  kiadja V eres Lajos. III . évf. 4 frt.
Pápai Lapok. (Pápa.) Szerk. és laptulajdonos dr. Fény vessy Fereucz.
X I . évfolyam. 6 frt.
Rába-Vidék. (Körmend.) Szerk. A jkay Sándor ; kiadó-tulajdonos a
körm endi részvény-társaság. II. évfolyam. 4 frt.
Rozsnyói Híradó. (Rozsnyó.) Szerk. K rasznai K . G., kiadja K o ­
vács Mihály. V II. évf. 6 frt.
Sárosmegyei Közlöny. (Siroka.) Szerk. és kiadó-tulajdonos H edry  
Bódog ; lapvezér M ártonfy Márton. I II . évf. 5 frt.
Selmeczbányai Híradó. (Selmeczbánya.) Szerk. és kiadó Vörös 
Ferencz. I I I .  évf. 4 frt
Sopron. (Sopron.) Szerk. Németh Ferencz Megjelen hetenként két­
szer. X IV . évf. 6 frt.
Szabadság. (Szabadka.) Szerk. és kiadó-tulajdonos Szalay László A.
II . évfolyam. H elyben 6 frt., postán küldve 6 frt. 60 kr.
Szabadság- (Székesfehérvár.) Szerk. Lulcáts Gyula ; lapvezér M ada­
rász Je n ő ; kiadó-tulajdonos Turiák Péter. IV . évfolyam. M egjelen 
hetenkén t kétszer. 8 frt.
Szabolcsinegyei Közlöny, ezelőtt „Szabolcs“ (Nyíregyháza.) Fő- 
szerk. Á brányi L a jo s : szerk. és lapkiadótulajdonos ifj. M aurer 
K ároly  ; X II . évf. Megjelen hetenként kétszer. 6 frt.
Szamos. (Szathm ár.) Szerk. R ácz I s tv á n ; K iadók  Gőnyey József 
és L itteczky Endre. X V I. évfolyam. Megjelen hetenkén t kétszer.
4 frt.
Szarvasi Lapok. (Szarvas.) Szerk. és kiadó-tulajdonos Mihálfi J ó ­
zsef. I. évfolyam. 5 frt.
Szarvasi Újság. (Szarvas.) Szerk. Sipos S o m a; kiadó Szikes A ntal.
V III . évf. 6 frt.
Szatmár. (Szatmár-Németi.) Szerk. E gry Ferencz ; kiadó-tulajdonos 
N agy Lajos. X . évf. 4 frt.
Szatmármegyei Közlöny. Szatmármegye hivatalos közlönye. (Nagy- 
K ároly.) Szerk. Majos K ároly  ; kiadó-tulajd. Gönyey József V III. 
évfolyam. 5 frt.
Székelyföld. (Kézdi-Vásárhely.) Szerk. T. Nagy Im re és ifj. D obay
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János ; kiadó-tulajdonos Szabó A lbert. I II . évf. Megjelen heten­
ként kétszer. 6 frt.
Székesfehérvár és Vidéke. (Székesfehérvár.) Szerk. és kiadó-tulaj­
donos Csitári G. Emil. X I . évfolyam. Megjelen hetenként három , 
szór. 8 frt.
Szeksztírd és Vidéke. (Szekszárd). Szerk. és laptulajdonos Geiger 
Gyula. IV . évf. 6 frt.
Szentes és Vidéke. (Szentes.) Szerk. és laptulajdonos Balázsovits 
N orbert. V. évf. 4 frt.
Szentesi bap. (Szentes.) Szerk. és kiadó-tulajdonos Sima Ferencz •, 
X IV . évf. 4 frt.
Szilágy. (Zilah.) Szerk. és kiadó Dénes Lajos. II  évf. 4 frt.
Szilágy-Somi у ó. (Szilágy-Somlyó.) Szerk. és kiadó-tulajdonos Nagy 
László. I I . évf. 4 frt.
Szolnok-Doboka. (Deés.) Szerk. és kiadó Kovács Samu. V III . év­
folyam. 6 frt.
Szolnoki Híradó. (Szolnok.) Lapfelügyelő L ippich Gusztáv ; szerk. 
H erendi Jó z se f ; kiadó-tulajdonos Lengyel Antal. I I. évf. Megjelen 
hetenként kétszer. 8 frt,
Társadalom. (K aposvár.) Szerk. Mesics György : kiadó Jeiteles 
H erm an. I. évf. 6 frt.
Tata-Tóvárosi Híradó. (Tata-Tóváros.) Szerk. Danilovich-Bátorfi F . 
kiadó-tulajdonos Engländer С. V. évf. 5 frt.
Tátravidéki Híradó. (Liptó-Sz.-M iklós.) Szerk. és kiadó-tulajdonos 
Spengel Sándor. III . évf. 6 frt.
Temesvári Hírlap. (Temesvár.) Szerk. és kiadó-tulajd. W eninger 
Já n o s; főmunkatárs Gálffy István. III . évf. 6 frt.
Testvériség. (Kecskem ét.) Szerk. Nagy Im re; lapkiadó-tulajdonos 
id. Szűcs György. I. évf. 4 frt.
Tiszavidék. (Szolnok). Szerk. és tulajdonos Csillag A dolf. V . év­
folyam. 4 frt.
Tolnamegyei Közlöny. (Szegszárd.) Szerk. és laptulajd. Boda Vil­
mos ; belm unkatárs dr. Steiner Lajos. X II. évf. G frt.
Torontál. (Nagy-Becskerek.) Szerk. Lauka Gusztáv ; kiadó P leitz 
Fér. P ál. X I I Г. évf. 6 frt.
Ung. (Ungvár.) Szerk. és kiadja F iniczky M ihály; főm unkatárs Bá- 
nóczy Ferencz X X II . évf. 4 frt.
Váezi Közlöny. (Vácz.) Szerk. és kiadó-tulajdonos ifj. Varázséji 
Gusztáv. V I. évf. 6 frt.
Vágvölgyi Lap. (Trencsén.) Szerk. és kiadó Skarnitzl X . Fér.
X I. évfolyam. Megjelen hetenként egyszer, magyar és német szö- 
veggel. 4 frt.
Vásárhely és Vidéke. (Hódmezó-Vásárhely.) Szerk. és kiadó-tulajd. 
• dr. E ndrey Gyula. I I . évf. 4 frt.
Vásárhelyi Közlöny. (H ód-M .-V ásárhely.) Szerk. II. Nagy L ajos; 
kiadó Vodiáner F. X V I. évf. 4 frt.
Vasmegyei Közlöny. (Szombathely.) Lapvezér Tamássy József. 
Szerk. és kiadó-tulajd. Török E rnő. V III. évf. 4 frt.
Végvidék. (Pancsova.) Szerk. W igand Já n o s ; főm unkatárs dr. F i- 
náczy E rn ő ; kiadó-tulajdonosok W igand János és a „Beck és 
K oszanics-* ezég. I. évfolyam H elyben 5 frt, vidékre 5 frt 50 kr.
Veszprém. (Veszprém.) Szerk. Lévay Im re ; laptulajdonos K rausz 
Á tm in. X . évf. a „Hivatalos É rte s í tő iv e l  6 írt.
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Veszprémi Független Hírlap. (Veszprém.) Szerk. K om polthy 
Tivadar. IV . évf. 6 frt.
Zalai Közlöny. (Nagy-K anizsa.) Lapvezér és kiadó Szalay Sándor ; 
szerk. Vass Á lm o s; lap-tulajdonos W ajdits József. X X II . évf. 
Megjelen hetenként kétszer. 8 frt.
Zalamegye. (Zala-Egerszeg.) Szerk. és kiadó-tulajdonos U dvardy 
Ignácz. I I I . év.'olyam, 4 frt.
Zemplén. (Sátoralja-Ujhely.) Szerk.-tulajdonos Boruth Elem ér ; fő­
m unkatárs Farkas Bertalan. X V . évf. 6 frt.
Zentai Ellenőr. (Zenta.) Szerk. és kiadó-tulajd. Reitm ann Ferencz.
II. évf. 4 frt.
Zentai Híradó. (Zenta.) Lapvezér dr. K uthy Jó z se f ; szerk. és lap- 
tulajd. Szűcs Lajos. III . évf. 5 frt.
ZÓlyommegyei Lapok. (Beszterczebánya.) Szerk. és kiadó Dvihally 
Em il. I. évfolyam. (Magyar és ném et szöveggel.) 5 frt.
Zombor és Vidéke. (Zombor.) Szerk. és kiadó-tulajdonos M üller 
Gyula. I II . évf. Megjelen hetenkint háromszor. 8 frt.
Összesen =  109.
IX. Hirdetési lapok.
Európa. Szerk. Fekete K ároly  ; kiadó-tulajdonos Papp  G. III . évf.
8 frt.
Jász-Nagy-Kun-Szolnokmegye Hivatalos Közleményei. (Szolnok.)
V III. évf. M egjelen havonként 2— 3-szor.
Kolozsvármesye Hivatalos Közlönye. (Kolozsvár.) V II. évfolyam.
4 frt.
Nógrádinegyei Hivatalos Hirlelö. (Balassa-Gyarmat.) K iad ja  a 
jegyző-hivatal. X X I. évf.
Összesen =  4.
X. Folyóiratok.
Antiquariusi Értesítő. K iadja Horovitz Fülöp. V. évfolyam. Meg­
jelen időhöz nem kötve.
Arehaeologiai Értesítő. A  m. t. akad. archaeologiai bizottságának 
és az orsz. em bertani s régészeti társulat közlönye. K iad ja  a ma­
gyar tudományos Akadém ia. Szerk. Pulszky K áro ly . X V III . év 
folyam. Megjelen minden hónap közepe táján, augusztust és szep­
tem bert kivéve. 3 frt.
Budapesti Szemle. A m. t. Akadém ia megbízásából szerk. Gyulai 
P á l ;  kiadja a Franklin-Társulat. X II . évf. Megjelen 10 Ívnyi havi 
füzetekben. 12 frt.
Deveeser-Vidéki Gazda-Kör (A) Értesitője. (Devecser.) Szerk. 
Noszlopy Gyula ; kiadó-tulajd. a Devecser-vidéki gazda-kör. I I . év­
folyam. Megjelen minden hóban egyszer. A kör tagjai ingyen 
kapják.
Egri Népkönyvtár. (Eger.) Szerk. Luga László ; kiadja az egri 
egyházmegyei Írod. egylet. V I. évf. M egjelen évnegyedes füzetek­
ben. Egyes füzet 35 kr.
Egyesületi Értesítő. (Aranyos-M arótli.) A barsmegyei gazdasági 
egylet havi közlönye. Szerk. Szobonya B ertalan egyleti titkár.
IV . évfolyam. M egjelen minden hó elején. N em tagoknak. 2 frt.
Egyesületi Értesítő. (Szombathely.) A vasmegyei gazd. egyesület
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megbízásából. Szerk. Bertha György. V. évf. Megjelen minden hó 
közepén. N em tagoknak 1 frt.
Egyetemes Philologiai Közlöny. Szerk. és kiadják dr. H einrich 
Gusztáv és Ponori T hew rew k Emil ; V III . évf. M egjelen, a szün­
időket kivéve, minden hónap elsején. 6 frt.
Egyleti Hírnök. A nyitramegyei gazdasági egylet közlönye. (N'yitra.) 
Szerk. Emődy József. IV . évf. Megjelen havonként, egyleti tagok 
ingyen kapják. 1 frt 20 kr.
Első magyar-német „Vasúti és Gőz hajózási Kalauz“. K iadó 
Goritschnigg A lbert. X I . évfolyam. M egjelen havi füzetekben.
4 frt.
Erdészeti Lapok. Az orsz. erdészeti egyesület közlönye. Szerk. 
Bedő A lb e rt; főmunkatárs Díváid A dolf. X X III . évf. Megjelen 
havonként egyszer. 8 frt.
Evangyéliomi Lelkészi Tár. (Nagy-Bánya.) Szerk. és kiadja Czel- 
der M á rto n ; főm unkatársak Láng Adolf, Gulyás Lajos. V. évf. 
Megjelen havi füzetekben. 3 frt.
Fegyintézeti Értesítő. Börtönügyi folyóirat. (Vácz.) A  magyar 
fegyintézeti h ivatalnokok szakközlönye. Szerk. V arga János.
IV . évf. Megjelen havi számokban. (Múlt évben szünetelt.)
Felső Nép- és Polgáriskolai Közlöny. Szerk. és kiadják a buda­
pesti polgáriskolai tanitóképezdék s azok gyakorló iskolai tanárai. 
I. évfolyam. Megjelen a nagy szünidőt kivéve havi füzetekben.
3 frt.
Felvidéki Tanílgy. (K assa.) Az abauj- és tornamegyei tanitó-egye- 
sület hivatalos közlönye. Szerk. Sudy K apisztrán János. IV . évf. 
Megjelen minden hó 15-én. N em tagoknak 2 frt 50 kr.
Fényképészeti Lapok. (Kolozsvár.) Szerk. kiadó és laptulajdonos 
V eress Ferencz. III . évf. Megjelen havonként. 4 frt.
Figyelő. Irodalom történeti közlöny. Szerk. és kiadja Abafi Lajos.
IX . évf. M egjelen — jul. és aug. hónapokat kivéve — havi füze­
tekben. 8 frt.
Filoszemita Füzetek. (B.-Csaba.) Szerk. dr. Báttaszéki Lajos. 
I. évf. Megjelen havonként. 4 frt.
Földrajzi közlemények. K iadja a magyar földrajzi társaság. Szerk. 
Berecz A ntal. X IL  évf. Megjelen événkint 10 füzetben. Társulati 
tagok tagsági dijuk fejében kapják. 5 frt.
Földtani Értésitő. K iadja a magyar földtani társulat. Szerk. Inkey 
Béla és Schafarzik Ferencz titkárok. M egjelenik a társulat üléseit 
követő vasárnapokon. V. évfolyam. 1 frt. A társulat tagjai ingyen 
kapják.
Földtani Közlöny. K iad ja  a m agyarhoni földtani társulat. Szerk. 
P ethó  Gyula és Schafarzik Ferencz titkárok X IV . évfolyam. Meg­
jelen havi füzetekben. 5 frt. A társulati tagok tagsági dijukban 
kapják.
Fővárosi Gyorsíró. Szerk. Forrai Som a és R óder A ntal. V. évf. 
Megjelen havonként egyszer. 1 frt. 50 kr.
GaU US. Közlem ények a baromfitenyésztés és nyulászat köréből« 
Szerk. és kiadó-tulajdonos Grubiczy Géza. A  nyulászati rovat 
vezetője br. Am brózy Béla. V i l i .  évfolyam. Megjelen minden 
hó 15-én. 3 írt,
Gazdnsági Egyesületi Értesítő. (Sátoralja-Ujhely.) Szerk. Löcherer
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A n d o r; kiadó-tulajd. ; a zemplén-megyei gazdasági egyesület. V- 
évf. M egjelen havonként. 2 frt.
Gazdasági Értesítő. (Nyitra.) Szerk. Szakács P éter, egyleti titkár.
I I I .  évf. M egjelen minden hó 20-án. ; egyleti tagoknak ingyen 
küldetik. 2 frt.
Gazdasági Értesítő. A „Sopronm egyei gazdasági egyesület“ köz­
lönye. (Sopron.) Szerk. Emödy József. V. évf. M egjelen minden 
hó 15-én. Nem tagoknak 2 frt.
Gazdasági Értesítő. (Tem esvár.) A  temesvári gazdasági egyesület 
közlönye. Szerk. és kiadók Mokry és Graffay K álm án. X V . év­
folyam. Megjelen havonként kétszer. 5 frt ; társulati tagoknak és 
tanítóknak 4 frt.
Gazdasági Közlöny. (Kassa.) Szerk. Bukuresti D. Já n o s; kiadja 
az abauj- és tornam egyei gazdasági egyesület. IV . évfolyam. Meg­
jelen minden hó 1-én. Egyleti tagoknak ingyen küldetik. 2 frt.
Gazdasági Közlöny. (Kom árom .) A  komárom-megyei gazdasági 
egyesület havi értesítője. Szerk. Sarlay K ároly. I I . évf. Egyleti 
tagoknak ingyen jár.
Gazdasági Néplap. (Pécs.) A  baranyam egyei gazd. egyesület hiva­
talos közlönye. Szerk. L iebbald Béni. X . évf. M egjelen minden 
hó 1-ső napján. Nem tagoknak 1 frt.
Gondolat. (Pozsony.) Theologiai és philosophiai folyóirat. K iadja a 
pozsonyi ág. hitv. evang. magyar kör. Szerk. K orbély  Géza. X . évf. 
M egjelen havi füzetekben. 2 frt.
Gyorsírászati Lapok. Szerk. Markovics Iván, kiadja a budapesti 
magyar gyorsiró-egylet. X X II . évf. Megjelen évenként tízszer. A  
m elléklappal együtt 2 frt.
Győrvidéki Gazda. (Győr.) A  ,,Győrvidéki gazdasági Egylet“ köz­
lönye. Szerk. P etz  A dolf V I. évf. Megjelen minden hónap elején. 
Nem tagoknak _ 1 frt. 20 kr.
Győrvidéki Tanitóegylet Értesítője. (Győr.) Szerk. Jilg  J . Ede. 
V I. évf. Megjelen havonként. Nem tagoknak 1 frt.
Gyiiinölcsészeti és Konyha-Kertészeti Füzetek. K iadja az o r­
szágos magyar gazdasági egyesület. Szerk. Villási Pál. V. évf. 
M egjelen havi füzetekben. 4 frt.
Hajnal. Magyarország nagy-oriensének hivatalos közlönye. X I. évf. 
(M agyar és német szöveggel.) A  tagok számára 3 frt.
Havi Közlöny. Az elméleti és gyakorlati lelkipásztorság köréből. 
(Temesvár.) Szerk.-kiadó Tolcoly Ödön. V II. évf. Megjelen min­
den hó 15-én. 4 frt.
Havi-Tudósitó. K iadja a R othbaum  R.-féle antiquár könyvkeres­
kedés. V. évf. M egjelen időhöz nem kötött számokban.
Halászati Lapok. (Aranyos-M aróth.) A  felsőmagyarországi halász­
egylet értesítője. Szerk. dr. R uffy Pál. I II . évf. Megjelen havonként. 
3 frt. ; az egylet tagjai ingyen kapják.
Havi Közlemények. R évai testvérek ódon-m unkák tárából.
V. évf. Megjelen havonként. (K ét évig szünetelt.)
’Hazánk. Történelm i közlöny. Szerk. Abafi Lajos és Szokoly V iktor. 
I. évf. Megjelen havonként egyszer, julius és aug. hónapok kivé­
telével. 6 frt.
Hitközségi Hivatalnok. (A) A  „M agyar izraelita hitközségi hiva­
talnokok országos egyesületének“ közlönye. Szerk. Adler Gyula
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I I .  évfolyam. Megjelen havonként egyszer, magyar és német szö­
veggel. 2 írt.
Hoilti Gazdit. (Ipolyság.) A  megyei gazdasági egylet közlönye. 
Szerk. az egyesületi titkár. II. évi. Megjelen időhöz nem kötött 
szám okban. 2 frt. ; az egylet tagjai ingyen kapják.
Irodalmi Szemle. (Eger.) Szerk. és kiadja Luga László. IX . évf.
M egjelen minden hó 1-jén. 1 frt.
Isten Igéje szent beszédekben. (Esztergom.) Szerk. Jagicza Lajos, 
ravazdi lelkész ; kiadja Buzarovics Gusztáv. IX . évf. Megjelen havi 
füzetekben. 2 frt.
JéztlS Szent Szivének Hírnöke. (Kalocsa.) Szerk. és k iadja Tóth 
Mike. X V III .  évf. M egjelen havonként. 1 frt. 50 kr.
Jé Pásztor. (K om árom .) Egyház-szónoklati folyóirat. Szerk: és 
kiadja Hajóssi Gy. K rizánt, V. évfolyam. Megjelen havi füzetek­
ben. 4 frt.
Katii. (A) Hit terjesztés Lapja. (Nagyvárad.) K épes folyóirat. 
Szerk. és kiadó Nogely Is tv á n ; nyom. H erdernél F reiburgban. 
(Baden.) IV . évf. Megjelen 7 füzet évenként. 3 frt.
KatiiolikllS Tlieologiai Folyóírás. Szerk. dr. Breznay Béla. II. évf.
M egjelen havi füzetekben. 5 frt.
Kelet. A  magyarországi 3. fokú szt, Jánosrendi nagy páholy tiszti­
karának hivatalos közleményei. IX . évf. M egjelen időhöz nem 
kötve 2 —3 Íves szám okban a tagok számára.
Keresztény Magvető. (K olossvár.) Szerkesztik és kiadják Péterfi 
Dénes és K ovács János. X IV . évfolyam. Megjelen kéthavi füze­
tekben. 2 frt 40 kr.
Kisdednevelés szülők, kisdednevelök és a nevelésügy barátai szá­
mára. Szerk. D öm ötör G éza ; kiadja a „K isdednevelők országos 
egylete“. V i l i .  évfolyam. Megjeleu havonként egyszer. 4 frt.
Körlevél. A  budapesti kereskedő ifjak társulata közlönye. Szerk. 
Mihályi Ferencz, titkár. IV. évf. Megjelen, minden hó 1-én. 2 frt, 
társulati tagoknak ingyen jár.
Közigazgatás. Szerk. P ető  László. II. évf. Megjeleu minden hó
első vasárnapján. 4 frt.
Közlöny a debreczeni „H ittanszaki önképző társulat köréből“. 
(Debreczen.) Szerk. Futó Zoltán és Bihari Lajos. X IV . évf. M eg­
jelen 8 számban minden hó 15-én. H elyben 1 frt 50 kr., vidékre
1 frt 70 kr.
La Toilette. A férfiszabók szaklapja. Szerk. és kiadótulajd. K rausz 
Adolf. I II . évf. Megjelen havonként egyszer magyar és német 
szöveggel. 3 frt.
LoinbHlréSzet. (Pozsony.) Szerk. Jakubey F e ren cz1, kiadó-tulaj­
donos Jakubey T . II. évf. M egjelen havonként. 3 frt.
Ludovica Aeadémia (A) Közlönye. Szerk. és kiadja a m. k. hon­
védségi Ludovica A eadém ia tanár kara. X I. évf. Megjelen havi 
füzetekben 4 frt.
Magyar Dal-Alblim. (Győr.) Szerk. Limbay Elem ér ; zongorára al­
kalmazza Nemesovits A ntal. III . évf. Megjelen évenként 10 füzet.
1 frt 80 kr.
Magyal* Föld míves. (Gyúró.) A  vaálvidéki gazdasági kör közlö­
nye. Gazdászati havi füzet. Szerk. Vasadi Balogh Lajos. III . évf.
1 frt.
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Magyar Gyorsíró. A  „M agyar G yorsiró-kör“ közlönye. X V . évf 
M egjelen havonként. 3 frt, egyleti tagoknak 2 frt.
Magyar Igazságügy. Szerk. dr. Tárnái János ; kiadja Zilahy Sá­
muel. X I  évf. Megjelen havi füzetekben. 12 frt.
M ag  yar Könyv-Szemle. K özrebocsátja a nemzeti muzeum könyv­
tára. IX . évf. M egjelen időhöz nem kötö tt füzetekben. 3 frt.
Magyar Méh. (Buziás.) Szerk. báró Am brózy Béla és G rand M ik­
lós ; kiadó-tulajdonos a délmagyarországi méhész-egylet. V III. év­
folyam. Megjelen minden hó 1-én. Tagoknak ingyen küldetik. 
Nem tagoknak 2 frt.
Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye. Szerk. N ey B éla ; 
főm unkatárs Révész Samu. X V II. évfolyam. Megjelen két ha­
vonként. 10 frt.
Magyar Növénytani Lapok. (Kolozsvár.) Szerk. és kiadja K ánitz 
Á gost. V III. évf. M egjelen havonként. 3 frt.
Magyar Nyelvőr. Szerk. és kiadja Szarvas Gábor. X III . évf. Meg­
jelen minden hó 15-én. 5 frt.
Magyar Paedagogiai Szemle. Tanügyi havi Közlöny. Szerk. és 
kiadja R ill József. V. évf. 2 frt 50 kr.
Magyar Pllilosophiai Szemle. Szerk. Baráth Ferencz és Böhm 
K ároly  ; kiadja A igner Lajos. III . évf. Megjelen két havi füze­
tekben. 5 frt.
Magyar Protestáns egyházi és iskolai Figyelő. (Nagy-Bánya.) 
Szerk. és kiadja Czelder M árton. V I. évfolyam. Megjelen havi 
füzetekben. 4 trt.
Magyar Tauügy. Szerk. A lexander B e rn á t; kiadja az Eggenberger- 
féle könyvkereskedés (Hoffmann és M olnár). Uj folyam II . (X II. 
kötet.) Megjelen, augusztus és szeptember hónapokat kivéve, havi 
füzetekben. 6 frt.
Magyar Tornaügy. K iadják  a magyarországi T ornatanitók  Egylete 
és a Nemzeti Tornaegylet. Szerkesztik B okelberg Ernő, Szedla- 
csek Lajos és Szőke István. I I . évf. Megjelen a nagy iskolai 
szünidőt kivéve, minden hó 15-én 3 frt.
Magyar Tudományos Akadémia Értesítője. K iadja a magyar 
tudom ányos A kadém ia. Szerk. a főtitkár. X V III . évf.
Magyar Tűzoltó. (Pápa.) A  dunántúli tűzoltó-egyletek kerületi 
szövetségének hivatalos értesítője. Szerk. Teuffel Mihály. I I I .  év­
folyam. Megjelen minden hó 1-én. Tagoknak 2 frt ; nem ta­
goknak 3 frt.
Mária Országa az Iniaegyleti évkönyvvel. (Győr-Szent-Márton.) 
N aphoz nem kötött havi értesítő. Szerkeszti K uncze Leo. V. évf.
1 frt 12 kr.
Matheinatikai és Természettudományi Értesítő. Szerk. K önig 
G yula; kiadja a Magyar Tudományos Akadém ia. II. évf. Megjelen 
havi füzetekben. 3 frt.
Méllészeti Lapok. A  magyar országos méhészeti egyesület közlö­
nye. Szerk. K riesch János. V. évf. M egjelen havonként egyszer. 
3 frt. (A  tagok 2 frt tagsági dij fejében kapják.)
Mezőgazdasági Szemle. (Magyar-Óvár.) Szerk. és kiadják Cserháti 
Sándor és dr. K ossutány Tamás. II. évfolyam. Megjelen havon­
ként. 5 frt.
Nemzetgazdasági Szemle. Szerkeszti és kiadja György Endre. 
V i l i .  évf. 6 frt.
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Nemzeti Nőnevelés. H avi folyóirat, leányiskolák tanítónői, tanító  
és átalán nőneveléssel foglalkozók számára. Szerlc. és kiadják a 
budapesti sugárúti állami tanitónő-képző intézet tanitói. V. év­
folyam. 5 frt.
Népiskolai Szemle. (Csurgó.) Szerlc. és kiadó Adorján Miklós ; 
szerkesztőtársak Bárány Gyula és H orváth József. IV . évfolyam. 
Megjelen július és augusztus hónapokat kivéve minden hó 10-én.
1 frt 60  kr.
Népszerű Gyorsíró. F olyó irat a Nagy Sándor gyorsírása terjeszté­
sére és fejlesztésére. „A  M agyar Gyorsírók Egyesületének köz­
lönye.“ Szerlc. Nagy Sándor. V II. évfolyam. Megjelen havonként.
1 frt.
Népszerű Természettudományi Előadások Gyűjteménye. Szerk. 
dr. Fodor József és Paszlavszky József. I I . évfolyam. Megjelen 
negyedévenként. T ársulati tagoknak 1 frt, nemtagoknak 1 frt 50 kr. 
Nógrádinegyei Gazdasági Egyesület Közlönye. (Balassa-Gyar 
mat.) Szerlc. B ain tner Ottó. II. évfolyam. Megjelen havi szá­
mokban. 2 frt.
Nyelvtudományi Közlemények. Szerlc. Budenz Jó z se f ; kiadja a 
magyar tudom ányos Akadém ia. X X III .  évf. Megjelen évenként 3 
füzetben. 3 frt.
OmilibllS. (Pozsony.) Szerk. és kiadja Szentléleky Máté. I I . évf. 
M egjelen évnegyedenként ; h irdetéseket közöl magyar és német 
nyelven és ingyen küldetik.
Országos (Az) magyar izr. tanitó-egylet Értesítője. Szerkeszti 
Szántó E le ázá r; IX . évf. Megjelen havonként egyszer. Nem ta­
goknak 2 frt.
Orvos-Természettudományi Étesitő. (Kolozsvár.) K iadja a kolozs­
vári orvosterm észettudom ányi társu lat. Szerk. K lug  N ándor, K och 
A ntal és E n tz  Géza. IX . évf. M egjelen havonként.
Pikáns Könyvtár. Szerk. Boccaccio. A  ,,P ikáns Lapok*“ kiadása.
I. évf. M egjelen havi füzetekben. 3 frt.
Polgári Iskola. A  polg. isk. tan-egyesület közlönye. Szerkeszti
Szécskay István. IX . évfolyam. Megjelen aug. és szept. hónapokat 
kivéve havonként egyszer. 2 frt. Az egyesület tagjai ingyen 
kapják.
Protestáns Pap. (K ölesd.) Szerk. és kiadják Lágler K ároly  és K á l­
mán Dezső. V I. évf. Megjelen havi füzetekben. Nyom. K ecske­
méten. 4 frt.
Rovarászaii Lapok. (Pécs.) Szerk. és kiadja dr. Kaufm ann Ernő.
II. évf. Megjelen havi füzetekben. 4 frt.
Statisztikai havi fűzetek. K iadja a fővárosi statisztikai hivatal.
Szerk. K örösi József, igazgató. X II . évf. 4 frt.
Századok. A magyar történelm i társulat közlönye. Szerk. Szilágyi 
Sándor. X V III . évf. Megjeleu minden hó 15-én (aug. és szept. 
hónapokat kivéve.) 6 frt. ; a társulat tagjai, tagdíj (5 frt.) fejében 
kapják.
Tájékozó és Egyházulűvészeti Lap. Szerlc. és kiadók Füssy 
Tam ás és dr. Czobor Béla. V II. évfolyam. Megjelen havonként
6 frt.
Tanár-Egylet (Az Országos Középtanodai) Közlönye. Szerk. 
Malmosi K ároly. X V II. évf. Megjelen, á  nagy szünetet kivéve, 
havoulcént. A tagok tagsági dij (4 frt) fejében kapják.
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Tanügyi‘Értesítő. (M agyar-Nemegye.) A  szolnok-dobokamegyei 
tan ító-testü let hivatalos közlönye. Szerk. Sebestyén Jó z sef; kiadja 
a tanitó-testület. I I . évf. Megjelenj a nagy szünidőt kivéve, m inden 
hó 15-én. 1 frt. 60 kr.
Táv ir ászát i Közlemények. K iadja a közm unka és közlekedési 
m. k. m inisztérium távirda-osztálya X IV . évfolyam. Megjelen 
negyedévenként.
Távirászati Rendeletek Tára. (A ni. kir.) K iadja a közmunka- 
és közlekedési m. kir. minisztérium távirda-osztálya. X V I. év­
folyam.
Technológiai Iparmuzeum (A M. kir.) Közleményei. II. év­
folyam.
Természetrajzi Füzetek az állat-, növény-, ásvány- és földtan 
köréből. Szerk. H erm an O ttó ; szakszerkesztők Frivaldszky J .  és 
Janka V ik to r ; kiadja a magyar nemzeti muzeum. V III. évf. Meg- 
jeleu évnegyedenként. 3 frt
Természettudományi Füzetek. (Temesvár.) K iadja a délm agyar­
országi term észettudom ányi társulat. Szerk. dr. Szalkay Gyula és 
Czirbus Géza. V III . évf. Megjelen évnegyedenként füzetekben. 
4 frt, a társulat tagjai ingyen kapják.
Természettudományi Közlöny. K iad ja  a magyar term észettudo­
mányi társulat. Szerk. Szily K álm án, Fodor József és Paszlavszky. 
Jószef. X V I. évf. M egjelen havi füzetekben. 5 frt.
Tizenkét (12) Röpirat. Antisemitikus folyóirat. Havi folyóirat. Szerk. 
és kiadja Istóczy Győző. V. évf. 5 frt.
Történelmi Tár. Evnegyedes folyóirat. K iad ja  a magyar történelmi 
társulat közvetítése m ellett a m. tud. akadémia történelm i bizott­
sága. Szerk. Szilágyi Sándor. V II. évf. A történelm i társulat tag­
jainak 2 frt 80 kr. ; bolti ára 5 fi t 20 kr.
Történelmi és Régészeti Értesítő. (Temesvár.) A  délm agyaror­
szági történelm i és régészeti társulat közlönye. Szerk. Pontelly  
István titkár. X . évf. M egjelen evnegyedes füzetekben. A  társulat 
tagjai ingyen kapják. Nem tagoknak 4 frt.
Tűzoltó-Közlöny. Lapvezér és szerk. Markusovszlcy B éla; k iadó és 
tulajdonos a budapesti önkéntes tűzoltó-egylet. V. évf. Megjelen 
havonként 2 frt 40 kr.
Uj Magyar Sión. Egyházirodalm i folyóirat. Esztergom .) Szerk. és 
kiadja Zádori János. X V . évfolyam. Megjelen havi füzetekben.
6 frt.
Ullgmcgyci Tan Ügy. (Ungvár.) Szerk. Talapkovics Emil ; társzer­
kesztő Gábel Jakab. IV . évfolyam. Megjelen minden hó végével.
2 frt,
Útmutató. A  m agyar és közös közlekedési vállalatok hivatalos me­
netrendkönyve. K iad ja  a „V asúti és K özlekedési K özlöny.“ I II . 
évfolyam. Megjelen évenként 8 —10-szer, rendesen a hó első nap­
jaiban. H elyben 4 frt., vidékre 5 frt.
Vasút. Szerk. és kiadja Garai Mór. X I. évf. (Múlt évben mit 
hetilap  je lent meg.) 1 frt.
Vasvármegyei Tanügyi Értesítő. (Szombathely.) A vasmegyei 
tanitó-testület hivatalos közlönye. Szerk. Barabás György Sár- 
várott. I I . évfolyam. Megjelen minden hó 10-kén. Nem tagoknak
1 frt.
Vegytani Lapok. (Kolozsvár.) Szerk. és kiadja Fabinyi R udolf.
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III . évfolyam. Megjelen julius és aug. kivételével minden hó 
elején. 4 frt.
Veszprémmegyei Gazdasági Lapok. (Veszprém.) A  „Veszprém- 
megyei gazdasági egyesület“ hivatalos közlönye. Szerk. Nagy Iván. 
I I . évf. Megjelen minden hó elején. Az egyesület tagjai ingyen 
kapják.
Veterínárius A magyarországi állatorvosegylet tulajdon közlönye. 
Szerk. dr. Azary Ákos. VII. évfolyam. Megjelen minden hó 15-én.
5 frt.
Összesen == 115.
XI. Vegyes melléklapok.
Államorvos. A ,,Gyógyászat“ havi m elléklete.
Ált. Sorsolási Értesítő. A  „M agyar Pénzügy“ melléklapja. IV . évf.
M egjelen minden fontos húzás után.
Árlejtési Hiradó. (Az) A  „K özvetítő h írlap“ m elléklapja. IV . évf. 
„Budapest“ (A) Regénycsarnoka. H eti m elléklap. II. évf. 
Budapesti Közlöny (A) Hivatalos Értesítője. X III .  évf. Megjelen 
hetenként hatszor.
Curiai Határozatok. A „Jogtudom ányi K özlöny“ melléklapja. 
Egyllázillüvészeti Lap. A „T ájékozó“ társlapja. Szerk. dr. Czobor 
Béla. V. évf.
Fővárosi Gyorsíró. A  „G yorsírászati L apok“ m elléklapja. IV . évf.
K ülön 1 frt 50 kr.
Gazdasági Értesitő. (Szolnok.) Szerk. K uncze Im re. A  „Szolnoki 
Híradó*1 havi m elléklete. I. évf.
Gazdasági Lapok. A  „M agyar F ö ld “  heti melléklete. X X X V . év­
folyam.
Hivatalos Értesitő. (Veszprém.) A  „V eszprém “ rendes heti mel­
léklapja.
Képes Gyermekvilág. (Gyoma.) A  „K isdedovók és Gyermekker- 
tésznók L a p já é n a k  m elléklapja. I I I .  évf.
Magyar Gyógy terem. M elléklet a „Közegészségügyi K alauz“ -hoz. 
V. évf.
Magyar Gyorsíró (A) m elléklapja. V III . évf.
Magyar Királyok és Hősök Arczképosarnoka. A „H asznos 
M ulattató“ m elléklapja. IV . évf.
Máramarosi Tanügyi Értesítő. (М.-Sziget.) A  Máramaros két 
hetes m elléklete. Szerk. K ovásy Zoltán. I. évf. K ülön 2 frt.
Megyei Iliradó. (Kaposvár.) A „Som ogy“ melléklapja. I II . évf. 
(Múlt évben mint önálló szaklap jelent meg.)
Népncvelés. — Kereskedelem és Mezőgazdaság.— Mulattató. 
— Iparügy. — Divatlap. — Törvényszéki Csarnok. A „N em ­
zeti Ú jság“ heti mellékletei. I. évf. (Megszűnt.)
N ö v ilág . A  „K épes Családi L apok“ havi melléklapja. V I. évf.
„Pénzügyi Közlöny“ (A) melléklapja.
Skorpió. (Győr.) A  „H azánk“ heti melléklapja. II. évf.
Szemészet. — Közegészségügy és Törvényszéki Orvostan 
Szerk. Schulek Vilm os és Fodor József tanárok. Az „Orvosi 
H etilap“ m ellékletei.
Szent Hangok. (Győr-Szent-M árton.) A „M ária Országa“ mellék­
lete. II. évf.
Találmányok leírása. A  „M agyar Ip a r“ heti m elléklete. II. évf.
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T a n ü g y i  M e llé k le t. ( Debreczen.) A „Debreczeni P rotestáns L app­
hoz havi m elléklet. I. évf. K ülön 1 frt 20 kr.
T o ln a m e g y e i F ö ld m ű v es. (Szegzárd.) A  „Tolnamegyei K özlöny“ 
havi melléklete. II. évf. 1 frt. Az egyleti tagok ingyen kapják.
Uj I tu d a p e s t, A  „Budapest“ képes heti m elléklete. (Élczlap.) V I.
évf. A  főlap nélkül 3 frt.
V assirn ap . A  „K ita rtás“ heti melléklapja. II. évf. (Megszűnt.) 
V aS íirn ap i L ap o k . A  „K atholikus Társadalom “ melléklapja. I I . évf. 
V ilá g k ró n ik a . A  „V asárnapi Ú jság“ és „P olitikai Ú jdonságok“ s 
a „K épes N éplap“ m elléklapja. V III . évf.
Összesen =  36.
1883-ban megszűnt lapok és folyóiratok.
I I . Politikai hetilapok : Nyitram egye (N yitra.) — „N épzászlója“ 
A M agyar N ép-Lapja. (K aposvár.) — Bukaresti H iradó. (Buka est.)
I II . V e g y e s  t a r t a lm a  k é p e s  h e t i la p  : Debreczeni K épes Újság. 
(Debreczen.)
IV . E g y h á z i é s  isk o la i  l a p o k : Egyházi és Iskolai Szemle. (Nagy- 
Enyed.) — A radi K özlöny. (A rad.)
V. S z é p iro d a lm i é s  v e g y e s ta r ta lm u  l a p o k : Lant. — Lant és 
N yíl. — C-öndes Órák. — D élibáb. (Temesvár.)
V I. H u m o r isz tik u s  la p o k  : H erkó P áter. (Szombathely.) — Darázs. 
(Szentes.)
V II. S z a k la p o k :  Törvényszéki Csarnok. — Közvetítő H írlap. — 
Szom bati Ú jság. — Ipartársula ti Lapok. — K isiparos. — K atona 
és Pénzügy. — Forgalom . (Nagy-Várad.) — Közlekedési Ügy. 
(Paks.)
V il i .  V id ék i la p o k  (nem  p o l i t ik a i  t a r t a lo m m a l) : Lehel K ürt. 
(Szolnok.) — Sárrét. (Berettyó-Ujfalu.) — Miskolcz. (Miskölcz.) — 
Ébresztő. (Debreczen.) — K özérdek. (K arczag.) — Ungvár. (Ung- 
vár.) — Losonczi Phönix. (Losoncz.) — A lföldi Újság. (Békés.)
— Monor és Vidéke. (Monor.) —  Salgó-Tarján. (S.-Tarján.) — 
Szilágy és V idéke. (Zilah.) — Tisza-Füred. (Tisza-Füred.) — Ú j­
pesti K özlöny. (U j-Pest.) — Zenta. (Zenta.) — Alföldi Lapok. 
(Békés-Csaba.) — Jász-K ürt. (Jászberény.) — N agy-K örösi Lapok 
(N agy-K őrös.) — Paksi Közlöny. (Paks.) — Czegléd és V idéke. 
(Czegléd.)
IX . H ird e té s i la p  : Sürgöny.
X . F o ly ó ira to k  : Társadalm i Reform . M agyarország. — K özérdek.
— Falusi K önyvtár. (Berettyó-Ujfalu.) — A  M agyar Ifjúság 
Könyvesháza. (Pozsony.) — Bihari Gazda. (Nagyvárad.) — Gross : 
M agyar Ifjúsági és N épkönyvtár. (Győr.) —  N em zeti Népiskola. 
(Galgócz.) — Tem esvári M érnök- és Épitész-Egylet K özlönye. 
(Temesvár.) — Gyakorlati Tanácsok. (Vácz.) — Ifjúsági Lapok. 
(M.-Sziget.) — Győrmegyei Tanügy. (Győr.) —- Délvidéki Tanügy. 
(Fehértem plom .)
X I. V e g y e s  m e llé k la p o k  : Reform . — Tisza-Eszlár. (Nyíregyháza.) 
M egszűnt összesen 54 hírlap és folyóirat. (1882. évben meg­
szűnt 89.)
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Összevont átnézet.
H írlapirodalm unk szám arányát 1883. és 1884. elején következő 
kim utatásban tüntethetjük fö l ;
1883. e le jén  1884. e le jén
1. Politikai n ap ilap o k ... .........................___ . . .  20 25 -f- 5
I I .  P o litika i h e ti la p o k ............................... .........  36 38 +  2
I II . Vegyes tartalm ú képes lapok . . .  .................. 4 5 + 1
IV . Egyházi és iskolai lapok ...............................  28 31 +  3
V. Szépirodalmi és vegyes tartalm ú lapok . . .  15 22 +  7
V I. Hum orisztikus la p o k .. . . .  . . .  . . .   ........   7 10 +  3
V II. Szaklapok ........         81 87 +  6
V III. V idéki lapok (nem politikai tartalommal) 104 109 +  5
IX . H irdetési lapok . . . _. . .  . . .  . . . ___ ___ . . .  5 4 — 1
X . F o ly ó ira to k ......................................... . . . .  . . .  106 115 +  9
X I. Vegyes m elléklapok............................................  21 36 +  15
Ö sszesen: 427 482 +  55
Helyek szerint esztályozva 1884 elején m egjelen t: Budapesten 
222, A radon 3, A r.-M aróthon 3, Baján 3, Balassa-Gyarmaton 3, 
Békés-Csabáu 3, Békés-Gyulán 1, Beregszászon 1, Beszterczebányán 
1, Buziáson 1, Csurgón 1, Czegléd 1, D ebreczenben 8, Deésen 1, Déván
1, Devecserben 1, E gerben 6, Eperjesen 1, Esztergom ban 4, F é l­
egyházán 1, Felső-Bányán 1, Fiúm éban 2, Gyomán 2, Gyöngyösön
2, Győrött 7, Győr-Szent-M ártonban 2, G yula-Fehérvártt 2, Gyúrón 1, 
Hajdú-Böszörm ényen 1, H alason 1, Hód-M ezö-Vásárhelyen 3, Ipo ly ­
ságon 1, Jászberényben 2, K alocsán 2, K aposvárott 5, K arczagon 2, 
K assán 6, K ecskem éten 4. Keszthelyen 1, K ézdi-V ásárhelytt 1, 
K olozsvárott 14, K om árom ban 4, K orponán l ,  K ölesden 1, K ö r­
menden 1, Kőszegen 1, K unszentm iklóson 1, Léván 1, Liptó-Sz.- 
Miklóson 1, Losonczon 1, Lúgoson 1, M agyar-Óvárott 3, Makón 2, 
M agyar-Nem egyén 1, M áram aros-Szigeten 4, Maros-Vásárhelytt 3, 
Miskolczon 5, Mohácson 1, Monoron 1, Nagy-Bányán 3, Nagy- 
Becskereken 1, N agy-Enyeden 1, Nagy-K anizsán 4, N agy-K árolyban
1, N agy-K ikindán 2, N agy-K őrösön 1, Nagy-Szom batban 2, Nagy- 
V áradon 5, Nyíregyházán 3, Nyitrán 5, Orosházán 2, Pancsován 1, 
Pápán 2, Pécsett 6, Pozsonyban 6, Rim aszom batban 1, Rozsnyón 1, 
Sárospatakon 1, Sátoralja-U jhelyen 2, Selmeczen 3, Sepsi-Szent- 
Györgyön 2, Sirokán 1, Sopronban 3, Szabadkán 3, Szarvason 2, 
Szatm ár-N ém etiben 2, Szegeden 3, Szegzárdon 3, Székelyhidon 1, 
Székes-Fehérvárott 4, Szentesen 2, Szilágy-Somlyón 1, Szolnokon 5, 
Szom bathelyen 6, Tapolczán 1, Tatában 1. T em esváron 6, Tren- 
csénben 1, U j-Tátrafüreden 1, Újvidéken 1, U ngvártt 5, Váczon 2, 
Veszprémben 5, Zala-Egerszegen 1, Zentán 2, Z ilahon 1, Zomborban
2. K ülföldön : Bécsben 1.
Összesen 1884 elején a fővárosban  2 2 2 ,  a vidéken 1 0 6  
helyen 2 5 9  és 1 külföldön je len t meg. (Mig a múlt 1883. év elején 
Budapesten 183, és 103 vidéki városban 244, külföldön 2 hirlap és 
folyóirat adato tt ki magyar nyelven.)
Ezenkiviil megjelen hazánkban idegen nyelvű lap és fo ly ó ir a t: 
ném et nyelven 151, (1883 elején 136); szláv nyelven 53, (1883 elején
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53) ; román nyelven 23, (1883 elején 2 1 ); olasz nyelven 5, (1883 
elején 4 ) ; héber nyelven 2, (1883 elején 2 ) ; franczia nyelven 3, 
(1883 elején 3) ; összesen 2 3 7 . (1883. évben 219, a magyarokkal 
együtt 646.)
E  szerin t 12.704 m agyarul beszélő egyénre esik egy m agyar 
h ír la p ; 13,711 ném etre  egy n ém et; 33,782 sz láv ra  egy szláv és 
101,034 rom án ajkú egyénre egy rom án hírlap.
Ez időszerint tehát Magyarországban megjelen összesen 7 1 9  
hírlap és folyóirat; ebből 19,034 főre esik egy.
f*
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A „Magyar könyvkereskedők egylete“ k i a d á s á b a n
megjelentek és minden könyvkereskedésben kaphatók:
M A G Y A R  K Ö N Y V É S Z E T .
187«, 1877. 1878, 1879, 1880, 1881, 1882.
Jegyzéke az ez években megjelent új, vagy újólag 
kiadott magyar könyveknek és térképeknek, az alakok, 
lapszámok, megjelenési helyek, kiadók és árak fölemlitésé- 
vel és tudományos szakmutatóval.
Ára évfolyamonként kötve 1 frt.
M A G Y A R  K Ö N Y V É S Z É T
1 8 6 0 -1 8 7 5 .
Jegyzéke az 18G0—1875. években megjelent magyar 
könyvek- és folyóiratoknak. Összeállította és tudományos 
szakmutatóval ellátta
PETRIK GÉZA.
1—4. füzet (A—T.) Ára füzetenként 1 frt 20 kr.* -
E nagy szorgalommal szerkesztett munkában a jelzett 
16 évi időszak irodalma lehetőleg teljesen van összeállítva, 
sőt a fontosabb folyóiratok tartalma részletezve is feltün­
tetve. Ezek folytán nemcsak könyvkereskedők- és könyv­
tárakra, de mindazokra nézve is nélkülözlietlen kézikönyvet 
képez, akik a tudomány bármi szakával behatóbban foglal­
koznak.
B udapest. N y o m ato tt K iió r és W ein -n á l.
